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D e l J u r a d o 
N a c i o n a l d e 
M a t e r n i d a d 
Acuerdos adoptados en la junta 
celebrada ayer, presidida por el 
doctor López del Valle . 
g se is de E n e r o s e r á l a 
f i e s t a 
naio la presidencia del doctor! 
TArU del Valle y actuando de se-
KSTrio el doctor Antonio F . Ba-j 
íípra Be reunió el Jurado Nacional) 
vf Mate-^idad, con ia asistencia 
fa ¡os vocales sefloraa Marty de 
Saeuer- de Truffin y Prieto y los 
Hoctore's Finlay, Aróstegui. Héctor 
Je Saavedra, García Marrúz, Hu-
^et Hernández y Montero, 
El Jurado tuvo conocimiento de 
ios distintos términos municipales 
óne han celebrado ya sus concur-
sos locales de maternidad y los 
aue habrán de efectuarlos el próxi-
mo día 25' acordándose Ir prepa-
rando todo lo relativo al recibi-
miento de las madres, así como lo 
relacionado para alojarlas conve-
nientemente en esta capital. 
Se da cuenta del escrito del 
doctor Secundino Baños, como pre-
sidente de la Sección de inmuebles 
del Centro Gallego, cediendo gene-
rosamente el teatro Nacional para 
celebrar la fiesta de maternidad. 
Se acuerda hacerle presente la 
gratitud del Jurado por ese su no-
ble proceder. 
—Se acuerda designar las po-
nencias correspondientes para la 
celebración de los que aspiran al 
premio de maternidad, fecundidad, 
casa más limpia, matrimonio po-
bre y de asistencia puntual al con-
sultorio. 
—Se acuerda, a moción del doc-
tor García Marruz( crear un nue-
to premio dotado con 300 pesos 
con destino a la madre que ma-
yor abnegación haya demostrado 
en el cuidado y asistencia de sus 
hijos. 
De conformidad con los planes 
del señor secretario de Sanidad y 
Beneficencia, se acuerda celebrar 
la Fiesta de la Maternidad, el pró-
ximo día 6 de enero, a las diez de 
la mañana, en el teatro Nacional, 
conforme al sígnente programa: 
») Alocución por el Dr. Juan 
Gaiteras, secretarlo de Sanidad y 
Beneficencia. 
b) Distribución de los premios 
'|er la señora del honorable presi-
dente de la República. 
c) Discurso por el doctor J . M. 
Cortina, secretario de la Presiden-
cia. 
Probablemente el señor presí-
dante dqpla República hará el dis-
curso resumen del acto. 
—Se adoptaron distintos acuer 
ios relacionados con el mayor es-
plendor de la fiesta, así como pa-
la debida organización de la 
misma. Igualmente se resuelve dis-
tribuir un folleto, al igual que en 
tóos anteriores, que sirva de edu-
cación higiénica a las madres co-
no obra de propaganda sanitaria. 
—Por el presidente se da cuenta 
fle que hasta el presente se hablan 
recibidos los siguintes premios par-
ticulares. 
Señora María Jaén de 
J*?** ? 500.00 
Maltlna Tívoli . . . . 
Sra. Micaela Márquez 
de Alfonso 
°r. Prank E . Steinhart 
«arana Electric R. Co. 
^ Hortensia Ledón 
«e Gonzalo Pérez . . 
^ Encanto. 
Julián Aguilera* y Co. 
wperlencia (Amigo In-
cógnito) . . . . . . 
• Calle y Compañía, 
Wfa " E l Gaitero". . 
piedad Económica de 
^ i g o s del País . . . 
S AnglP Swlss, 
^ e f o Cabeza de Pe-
^ez ^aría ¿ l e n a Núl 
W l i t o Fernánde¿ b ó -
¿séT W n i o . v ; ; ; 
^ J;ucha( La Favorll 
p ^ i c a de gofio. . . 
^ P a ñ í a Virol . . [ 
l e ' F r e y ] " ^ ROnqÍ110 



















de Vt1*"1116 Gustillo 
«ra TaiartíTne2 Lufriú 50.00 
Caninala Hidalso de 
8re8 r i ? ; • „ • • • • 25.00 






C o m u n i c a d o o f i c ia l 
s o b r e l a v i s i t a d e 
C r o w d e r a W a s h i n g t o n 
WASHINGTON. D I c 24. 
E n breve los altos funciona-
rios del departamento de E s -
tado, discutirán con el Ma-
yor General Enoch H. Crow-
der ex-procurador general del 
ejército americano el estado de 
la situación en Cuba, inmedia-
tamente después de celebrar 
una serie de consultas y de 
conferencias en esta capital, el 
general regresará a Cuba. 
Un comunicado facilitado es-
ta noche a la prensa por el de-
partamento de Estado dice así: 
" E l general Crowder, que 
desempeña el cargo de repre-
sentante especial del presiden-
te en Cuba, con relación a las 
discusiones de reformas finan-
cieras en dicho país vendrá 
dentro de poco a Washington 
con objeto de celebrar una 
breve conferencia con el depar-
tamento de Estado. Inmediata-
mente después de ésta regre-
sará a Cuba donde permane-
cerá hasta que se hayan re-
suelto los dificilísimos proble-
mas financieros a que hoy ha-
ce frente el gobierno cubano". 
D E N U E S T R A 
R E D A C C I O N E N 
N U E V A Y O R K 
U n a n u e v a 
r e d u c c i ó n d e 
P r e s u p u e s t o s 
E n breve se promulgará un decreto 
rectificando conceptos del ante-
rior reajuste. ^ 
O t r o s s e i s m i l l o n e s d e r e -
d a c c i ó n 
E l doctor José M. Cortina, se-
cretario de la Presidencia, hizo 
ayer a los repórters de Palacio las 
siguientes declaVaclones: 
* " E l Gobierno tiene el propósito 
de continuar la reducción de los 
presupuestos nacionales hasta don-
de sea necesario para conseguir el 
equilibrio completo de los gastos 
con los ingresos. 
Con este objeto se está estudian-
do un decreto que se promulgará 
dentro de tres o cuatro días Por,_ 
virtud del cual se rectifican algu- | ) o | J J u a n 6 . P u m a n e g a 
nos concentos del anterior realuste " — 
f n é n o m b r a d o h i j o 
N U E S T R O 
S U P L E M E N T O 
I L U S T R A D O 
Con esta edic ión se repar-
tirá el d u o d é c i m o n ú m e r o del 
S U P L E M E N T O I L U S T R A D O 
con qne el D I A R I O D E L A 
M A R I N A obsequia semanal-
mente a sus suscriptores y 
compradores. 
Este S U P L E M E N T O irá 
comprendido en el precio ha-
bitual de cinco centavos, 
a c o m p a ñ a n d o al n ú m e r o co-
m e ó t e de los domingos. 
L o que advertimos a nues-
tros favorecedores para que 
lo redamen aquellos que no 
lo reciban. 
Con una comida ínt ima, presidida 
por R e y Soto, c e l e b r ó la Noche 
Buena la R e d a c c i ó n del D I A -
R I O en Nueva York 
N E W Y O R K , Diciembre 24. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
L a redacción del DIARIO en Nue-
va York ha celebrado hoy la festivi-
dad de la Noche Buena con una co-
mida íntima a la que fué invitado 
como huésped de honor, el Ilustre 
poeta Monseñor Antonio Rey Soto, 
que desde hace algunos días se en-
cuentra entre nosotros, recibiendo 
constantes atenciones de la colonia 
española. 
Rey Soto presidió la mesa, a la 
que se sentaron más de treinta co-
mensales entre los que figuraban 
con el corresponsal del DIARIO y su 
familia, varios literatos y periodis 
nos conceptos del anterior reajuste 
y se rebajan sobre el presupuesto 
de 64 millones de pesos en vigor, 
una suma no menor de seis millo-
nes- de pesos más. 
Esta reducción, si lo requieren 
así los intereses de la Patria, será 
aún mayor, porque lo que desea el 
Gobierno es no tener consignada 
en sus presupuestos ninguna obli-
gación que el Estado cubano no 
pueda satisfacer con facilidad y ra-
pidez. 
E s de esperar que toda la opi-
nión pública y especialmente la 
Prensa colabore con el Gobierno 
en esta obra que requiere doloro-
sos sacrificios, pero que la exigen 
los supremos intereses de la Re-
pública." 
U n a o l a c r i m i n a l 
i n v a d e a N u e v a Y o r k 
e n v í s p e r a s d e N a v i d a d 
NUEVA Y O R K , Diciembre, 24. 
E n vez de reinar hoy en esta in-
mensa metrópolis la paz y la buena 
voluntad que debiera carajeterizar 
las fiestas de Pascuas, el crimen en 
sus repugnantes manifestaciones se 
enseñoreó de ella como para ofre-
a d o p t i v o de C i e n f u e g o s 
B E N E F I C I O S O S E F E C T O S P A R A L A S 
I N D U S T R I A S E S P A Ñ O L A S , D E L A R U P T U R A 
D E R E L A C I O N E S D E C O M E R C I O C O N F R A N C I A 
Vivo interés del comercio e s p a ñ o l por que se llegue a un acuerdo 
comercial con Inglaterra.—Primer Congreso Nacional de Hi -
giene en B a r c e l o n a . — A p l i c a c i ó n de las disposiciones del 
Convenio Postal Panamericano. 
C O N T R A L A S D E S T E M P L A N Z A S D E V A L L E I N C L A N 
E l gobierno francés , disgustado por las tarifas prohibitivas impues-
tas a sus productos. 
MADRID, D l c 24. reglamento sin descrimii^aAón de 
L a Importante revista económica, ninguna clase. 
L a Actualidad Financiera, declara Comentando dicho manifiesto el 
que la Industria de la seda españo- diario E l Sol manifiesta que el go-
la que tiene como centro a Valencia bierno español comete un error cra-
y la de loa automóviles en todo E s - Bo al seguir estrictamente los proce-
I paña, han empezado a deribar benefl dimientos diplomáticos en lo tocaate 
' cios como consecuencia de haber ce- a dicha Convención que en realidad 
j sado ya la competencia francesa en constituye el primer paso práctico 
¡virtud de la ruptura de las relacio- dado hacia la tan' deseada solida-
' nes comerciales entre Francia y E s - ridad hispano-amf-ricana Serla una 
paña. Agrega la citada revista que a lástima agrega el citado diario, que 
pesar de haberse perdido el mercado 86 frustrasen las buenas Intenciones 
I francés, los precios de las naranjas Q"8 respira el acuerdo en todas sus 
y de los vinos han empezado a subir íases gracias a Inútiles e insignifican 
Los talleres valencianos de ela- tes formalidades burocráticas en vir 
boración de seda trabajan actualmen tud de las cuales solo las naciones 
te toda la semana en lugar de solo ílue y* han ratificado el Convenio, 
dos días en ella y las fábricas de au- obtendrán los grandes beneficios que 
tomóviles dan ahora trabajo a 
obreros en su capacidad total. sus 
de sus cláusulas se derivan sacrifi-
cando así la implantación de útilísi-
mos Influjos culturales a estrechos 
y mezquinos formalismos. 
Cienf uegos, diciembre 24. 
D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E n la sesión del Ayuntamiento, 
anoche fué designado don Juan G. 
Pumariega hijo adoptivo de Cien 
R E S U L T A I M P O S I B L E DADA E L 
R E G L A M E N T O Q U E E L A T E N E O 
P R O T E S T E CONTRA L A S MANI-
F E S T A C I O N E S D E V A L L E INCLAN 
S O B R E M E J I C O Y E S P A S A Y SU 
SOBERANO 
Hemos recibido un telegrama de'101)0 E L COMERCIO D E E Í P A -
Cienf uegos, que dice asi: 1 ^ E X P E R I M E N T A V I V O I N T E -
R E S E N Q U E S E L L E G U E A U N 
A C U E R D O C O M E R C I A L CON I N -
G L A T E R R A A N T E S D E Q U E E M -
P I E Z E N A R E G I R L O S NUEVOS 
A R A N C E L E S 
MADRID, Dlc. 24. 
E n todos los círculos comerciales ' MAD^ID' mc' 24-
fuegos. Él acuerdo fué tomado por' españoles se esperan con verdadera E l ex-presidente del Consejo de 
unanimidad.—El corresponsal. ! ansiedad los primeros indicios acer- Ministros Conde de Romanónos en 
No nos sorprende la noticia, por- ca de la actitud del gobierno de la respuesta a una protesta enviada co 
que don Juan G. Pumariega, una1 Gran Bretaña acerca de un nuevo lectivamente por la colonia espano-
de las personalidades más ilustres ¡acuerdo comercial. E n generial se ^ residente en la ciudad de Méjico 
de la colonia española, es, en la expresan esperanzas de que se lo- demandando que el Ateneo repudie 
Perla del Sur. un ídolo. . grará concertar un convenio satisfac laa manifestaciones hechas reciente-
Pasó en Cienfuegos una buena i torio Para ambas naciones antes de mente en aquella república por el 
parte de su vida, y allí supieron Q"6 empiecen a regir los nuevos Marqués de Bradomin, D. Ramón 
apreciar bien su patriotismo acen- aranceles españoles. María del Valle Inclán en las que 
drado, su nobleza, su intachable L a Revista España Económica y atacó a España a Su Majestad el Rey 
honradez, su rectitud de principios, • P a n e l e r a se hace eco de los deseos D- Alfonso X I I I , manifestó que sera 
sus altas cualidades intelectuales y expresados en muchos círculos influ- imposible dada* las circunstancias 
morales, su devoción a España, su yentes de que los representantes de actuales Intervenir del modo desea-
patria y la de sus mayores y su ambas naciones que entablen negó- do por los que firman la protesta 
gran amor a Cuba, la tierra de sus elaciones obren de modo a que éstas en el desagradable asunto, agregan-
hijos, terminen rápidamente inspirándose do: 
E n la sociedad de Cienfuegos se en un espíritu de mutua conciliación. "Nl el espíritu, ni la letra del 
mira a don Juan G. Pumariega Agrega que de no ser así hay que te- ™>vo ^ ^ e n t o aprobado ^ ^ 
mer que se produzca una situación Ateneo de Madrid permiten una m-
admira 
y se le quiere cordialmente. 
Sin distinción, españoles y cuba-1 «emejante a la que existe hoy en las tervención . ^ ¿ ^ 
nos miembros de todas las clase, pac iones comerclaie. í r ^ n c o ^ p a . ^ t a i ^ ^ 
sociales, ven en él al hombre hon- üolas. ¿el gran escritor a las qu¿ desgra-
ciadamente estamos ya acostumbra-
dos en España, y que no deja de ser 
la única mau^ri adenucla 'Je resvon 
der a sus destempladas y descorteses 
manifestaciones. 
rado y digno, al ciudadano labo-
rioso e intel^ent^ al escritor vi-
brante y sincero. 
Nunca estuvo don Juan alejado 
de Cienfuegos, porque encontrán-
dose en esta ciudad, supo jy^mpre 
conservar los lazos del afecto 
del cariño y 
cr un vivido contraste a la alegría 
tas T s p a ñ o í e ' r e ' Y l s p a ^ ^ to^s partes impera, 
y algunos amigos de este periódico. I Lo8 registros policiacos indican 
Al descorcharse las botellas, pues «l116 en Ia8 ultimas 24 horas, cuatro 
a pesar de todas las prohibiciones Personas han sido asesinadas y seis 
oficiales las hubo en abundancia y han recibido heridas como consecuen-
de distintas marcas españolas, Im- cia de robos a mano armada y de 
provisáronse efusivos brindis por el diversas agresiones que se han co-
éxito del DIARIO D E L A MARINA metido en esta ciudad y en sus cer-
y por todos se dedicaron recuerdos canias. E n dos de los casos los mal-
muy cariñosos para nuestro Director hechores cayeron en manos de la 
y nuestro Administrador, asi como Policía, afirmándose que se encuen-
para todos los demás queridos com- tran convictos y confesos, 
pañeros de la Habana, sin olvidar a L a lista de crímenes es la siguien-
los de las oficinas y talleres. E n la te: 
Intima fiesta reinó la más cordial Un bandido entró en la casa de 
alegría, y a propuesta de la Secre- un joyero llamado Mollar, situada 
tana de Ja Redacción del DIARIO en eu el Bronx, hiriéndolo mortalmen-
Nueva York, Miss Esther Barkey, se te a él y gravemente a su esposa, 
acordó enviar un especial saludo al Un individuo que dijo llamarse Wes-
doctor Felipe Rivero por su recién- ! üng fué capturado después de u n i 1 - , a - - h . . . 
te nombramiento de Director del ataja de más de una cuadra por el ; A v AjWDí p A 
"Avisador Comercial", el viejo perió chauffeur de un camión que lo vió " W / l l l U i L i i j / l 
L E G I S L A T I V A 
j E N B R E V E S E INAUGURA E N 
B A R C E L O N A E L P R I M E R CON-
I G R E S O NACIONAL D E H I G I E N E 
; MADRID, Dlc. 24. 
j L a Academia de Higiene de Cata-
y luña ha anunciado que en breve ten-
mantener estrechas drá lugar en Barcelona la inaugura- E L GOBiKRNO F R A N C E S V E CON 
las relaciones con la para él muy ción del Primer Congreso Nacional DESAGRADO L A S MEDIDAS PRO-
amada Perla del Sur. Higiene. Se celebrará en relación fliBITIVAS IMPUESTAS A SUS 
E l Ayuntamiento de Cienf uegos, [ C0I1 éste una exposición de material PRODUCTOS QUE D E CANARIAS 
compuesto por personas de repre-¡ 8anitario de residencias y viviendas S E IMPORTAN E N 
sentación social y de arraigo, ha gracias al cual se esperan introdu- MARRUECO» 
adoptado, designando al :señor, cir en España los métodos más mo- pa -r t» T),ft 04 
Pumariega hijo adoptivo, un acuer- ¿ernos y adelantados de sanitación AXWO' 
do que le enaltece y que será muy; publica, 
bien acogido por el pueblo cenfo- _ _ _ _ 
guense. 
dico de prestigiosa historia, que, co- ' salir corriendo de la casa de Mollar, 
mo el DIARIO D E L A MARINA, ha- ! Este lo Identificó antes de morir y 
brá de rejuvenecerse y de vigorizar- j el detenido confesó de plano, 
se, con el espíritu moderno y progre- 1 L a policía cerró el paso de dos 
sista de quien ha sabido hacerse dig | bandidos que anoche robaron una 
no del nombre de Rivero, triplemen- I tienda de tabaco de la compañía 
te Inmortalizado en el periodismo | United Sigar, también en el Bronx, 
por el Conde del Rivero y el doctor ; hiriendo a dos detectives. Uno de 
José Ignacio Rivero, sus sucesores los bandidos muerto a tiros hoy fué 
en el DIARIO, y por el doctor Fel i -
pe Rivero en el "Avisador" 
J A P O N E S A 
E l gobierno francés ha solicitado 
de las autoridades españolas infor-
mación sobre lo que se califica de 
medidas prohibitivas tomadas con-
tra loa productos franceses Importa, 
dos en la zona española de influen-
cia en Marrueco», por vía de las Islas 
Canarias, desde que experó el acuer-
do comercial franco-español hace al-
gunos días. 
E n los círculos oficiales de esta 
identificado como Nelson Levy con 
una larga carrera criminal. E l otro 
L a fiesta se prolongó hasta las se presentó esta mañana en un hos-
primeras horas de la mañana, y has- , pltal de Englewood diciendo que ba-
ta el último instante palpitó en ella | bía sido herido de un balazo por sal-
un solo pensamiento: Todo por 
DIARIO y para el DIARIO. 
Muy felices Pascuas. 
ZARRAGA. 
el 
S e s u p e n d e de e m p l e o 
y s u e l d o a l m é d i c o d e l 
p u e r t o d e S a n t i a g o 
E l Director de Sanidad, doctor 
Emilio l A - t í n e z ha ordenado al Jefe 
del Servicio de Cuarentenas, doctor 
Hugo Roberts que suspenda de em-
pleo y sueldo al médico del puerto 
de Santiago de Cuba que realizó la 
visita de Inspección al vapor espa-
ñol "Conde Wifredo" surto en aquel 
puerto, por haber permitido desem-
barcar a seis pasajeros atacados de 
viruelas, procedentes de Canarias 
teadores de caminos. Se le detuvo y 
fué también identificado como ha-
biendo tomado parte en 17 robos 
anteriores. 
L a policía hace pesquisas para 
detener a los asesinos de León Sotti-
11 muerto a tiros también en el; dos como hasta ahora. 
S E R E D U C I R A E N UNA MITAD 
E L E J E R C I T O Y E L S E R V I C I O 
M I L I T A R S E R A D E UN AfíO 
T O K I O , Dlc. 24. 
Hoy se Inauguró en esta capital la 
asamblea legislativa. Las solemnes 
ceremonias de apertura se celebra-
rán el próximo lunes. 
Parte del programa del Kokumlo 
to o partido Nacional Liberal, ser-i 
la disminución del ejército en una 
mitad y la reducción del período de 
servicio militar a un año en vez de 
S E TRATA D E Q U E S E A P L I Q U E N 
SIN N E C E S i n A D D E R A T I F I C A C I O 
N E S L A S DISPOSICIONES D E L 
CONVENIO P O S T A L PAN-AME-
RICANO D E MADRID 
MADRID, Dlc. 24. 
Todas las instituciones existentes 
en España que tienen relaciones in-
telectuales o comerciales con las re- capital se sabe que el gobierno fran-
públicas hispano-americanas han en- cés realiza que España tiene amplio 
viado un manifiesto colectivo al mi- derecho a Imponer un arancel gene-
nistro de la Gobernación, solicitando ral a los artículos franceses en las 
que se aplique Inmediatamente el colonias españolas así como en la 
reglamento redactado por la Con- península misma, pero los funciona-
vención PoRtat Pan-Americana en ríos de aduana franceses interpre-
Noviembre de 1920 por parte de to-: tan las medidas vigentes desde hace 
das las naciones oue a él concurrle- I poco que requieren licencias especia 
ron hayan ratificado o no el acuer- ! les para Importar productos desde 
do concertado. Dicho manifiesto cita las Islas Canarias a Marruecos como 
el caso de Cuba cuyo gobierno ha I prohibitivas en la práctica e inad-
ordenado que empiece a regir dicho i misibles en tiempos de paz. 
Bronx. Los agresores de Mr. Phllis 
Honywood, de la aristocracia Ingle-
sa tampoco han sido detenidos to-
davía . 
T r e m e n d a t e m p e s t a d 
e n e l S u r d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
De fuentes que gozan de gran lr.-
fluencia emanó hoy la noticia de que 
el actual gobierno no hará ulteriores 
concesiones a China con respecto a 
la cuestión de Changtnng. Si el go-
bierno chino persiste en proponer 
pagos en efectivo y al contado quo 
tendrían como resultado el transfe-
rir a un consorcio las actuales pro-
piedades japonesas, el gobierno del 
Mikado no tendrá más alternativa 
que esperar una oportunidad que 
sea más favorable para discutir el ci-
tado asunto. 
Los principales rotativos redactó' 
M e n s a j e d e P a s c u a s 
d e l p r e s i d e n t e d e l R e i c h 
a l e m á n a l p u e b l o 
NUEVA O R L E A N S , Dlc. 24. 
Una tempestad que estalló anoche ! ^o8,®» len?ua,íaPone?a afirman que ^ X v é a ' d V l a " h t e t o r t r o c a s i ó n propl" Que se ha despertado entre los egip 
B E R L I N , Dlc. 24. 
E l mensaje de salutación con oca-
sión de las fiestas de Navidad que el 
presidente del Reich Alemán Herr 
Ebert, ha enviado al pueblo ameri-
cano está redactado en los siguien-
tes términos: 
"Las fiestas de Navidad y las del Egipto una nueva Irlanda, en vista 
Año Nuevo han ofrecido siempre a del intenso sentimiento nacionalista 
T r o p a s p r e p a r a d a s 
p a r a i r a E g i p t o 
CAIRO, Egipto, Diciembre 24. 
L a ruptura de las negociaciones 
entre la delegación egipcia de Lon-
dres y Lord Curzon, el Secretario In-
glés para las relaciones exteriores, 
ruptura ocurrida en el mes de No-
viembre pasado, se considera aquí, 
en la mayor parte de los círculos, co-
mo probable causa de que surja en 
D e t e r m i n a c i ó n 
d e p r e m i o s d e 
l a f e c u n d i d a d 
E n la Secretar ía de Sanidad se 
e f e c t u ó ayer la se l ecc ión de los 
matrimonios 
M a t r i m o n i o s p o b r e s y p u -
d i e n t e s 
Ayer por la mañana se celebró en 
la Secretaría de Sanidad la selec-
ción de los matrimonibs que se han 
presentado a optar por los premios 
de Fecundidad. 
Al acto asistieron más de nueve 
matrimonios con sus respectivos ni-
ños y el Jurado que laboró eficien-
temente durante toda la mañana, se-
leccionó con suma escrupulosidad los 
premios nacionales resultando acep-
tados los siguientes: 
Primer Premio.—Concedido al ma-
trimonio Gabriela Suárez y Santos 
Rivero, vecino de la finca "Los Za-
potes" en el barrio de Arroyo Apo-
lo, quienes se presentaron con do-
ce hijos, de ellos siete hembras y 
cinco varones. De esos niños el ma-
yor tiene 18 años de edad y la últi-
ma, uno. 
Segundo Premio.—Sabina Panta-
león, de Santa Clara, con trece hi-
jos. Esta señora no obtuvo el pri-
mer premio, porque los dos últimos 
hijos que cuenta con dos meses de 
nacidos son gemelos. Dicha señora 
ha tenido ya tres partos gemelos. 
Tercer Premio.—Le correspondió 
al matrimonio Josefa García y José 
Rivero, quienes presentaron ocho hi-
jos, teniendo el mayor 19 años y el 
último, uno. 
Como ya hemos publicado oportu-
namente a nuestros lectores, estos 
premios ascienden a $600 distribuí-
dos en la forma siguiente. 
Primer premio: $300. Segundo 
premio: $200 y Tercer premio: $100, 
S E L E C C I O N D E MATRIMONIOS 
P O B R E S 
E l martes próximo se llevará a ca-
bo en la Secretaría de Sanidad la 
segunda selección correspondiente 
esta vez a los matrimonios pobres 
que con menos recursos y mayor nú-
mero de hijos cuidan a éstos dentro 
de los preceptos sanitarios, 
MATRIMONIOS P U D I E N T E S 
Esta selección especial de matri-
monios pudientes, se efectuará el 
Jueves 29 y los premios que se otor-
guen son diplomas y medallas de oro. 
Para este concurso existen varias 
Inscripciones, figurando entre ellas 
la nietecita de la primera dama de 
la República, señora María Jaén de 
Zayas e hija del Interventor Gene-
ral señor Per eirá, 
~ \ 
V I S I T A D E L JURADO A L A CASA 
MAS L I M P I A 
L a última actuación del Jurado 
Nacional de Maternidad será la de 
la visita extraordinaria que realiza-
rán sus componentes en el día de 
mañana a las distintas casas de ma-
trimonios pobres de esta capital, con 
el objeto de proceder a asignar el 
premio de Ca^a Limpia que figura 
entre los acuerdos de dicho Jura-
do. 
L A L A B O R D E L A S E N F E R M E R A S 
; D E L S E R V I C I O D E H I G I E N E I N -
F A N T I L 
Hasta el presente, las enfermeras 
del departamento de Higiene Infan-
til han venido visitando esas casas 
periódicamente durante todo el año 
y llevando una cartilla con el cues-
tionario de las mismas, los cuales 
han sido presentados al Jurado, ob-
servándose de éstos un gran ade-
lanto en la intensa labor de sanea-
miento y profilaxis que se lleva a 
efecto por la enfermera Jefe Interina, 
señora Prito y de las demás enfer-
meras a sus órdenes. 
Estas casas han sido visitadas por 
el Secretarlo de Sanidad, doctor Gui-
teras y el Director doctor Emilio 
Martínez, quienes fueron invitados 
por el Presidente del Jurado doctor 
López del Valle. Los doctores Cul-
teras y Martínez se mostraron muy 
satisfechos de los trabajos realiza-
dos por el negociado de Higiene In-
fantil. 
en la parte oriental de Arkansas des el Ministerio de Estado ha autoriza- da para que hombres y naciones a cios. 
Ba-
Conché ¿ Arango. . 
8r Polhamus . 
8 ^ e z . F e r n á n d e z Ro-
José Ju8to Ma'rtínei 
í í e ^ í 1 ^ ^ señora Marty de 
^ ttenpn 'tor Héctor de Saave-
108 Prem^0ferta3 de otros valio-
^ t l d o ? 8 que 8erán breve 
B o s t i c o d e l 
"hempo p a r a h o y 
^ O R T E L E G R A F O ) 
OiAapnTCa> di^mbre 24. 
DIARI0 D E L A MARINA 
. P iWst í Habana. 
? • buen parte oriental de la 
ti,0la,l»8o " ^ P o esta noche y el 
S^8 te¿tra^mento de la3 tempera-
2 5 ? ^ íueneSHy brisas- Parte o c 
h . ^ del .tiemPo esta noche v 
Vî 1* condoininso- Pasando a va-
2^to8 de laPosibilidad de l'uvias. 
S ^ o s Dora región del sur flojos. 
í ? 6 írescL lentos ^ la '•egión 
^ 1^% lniciándose el des-
'«s temperaturas. 
Observatorio Nacional, 
/ e n c a d e n á n d o s e a lo largo del alto ^ Que se haga la declaración de que la par practiqaen una íntima comu- E l problema egipcio, según los 
Los seis enfermos de viruela al Migsisgippi y ¿e ia Louisiana du- el gobierno japonés está resuelto a nlón e8pirituai consigo mismos y se Que estudian a fondo la situación 
desembarcar en la capital de Oriente rante las primeras horas del día de oponerse a que se discutan las 21 de dedlqUen a una profunda introspec- ha asumido hoy un cariz peor que 
se diseminaron por distintos luga- h0yt ha causado 31 muertos cente- mandas hechas por el Japón a China ción de m alma en una época del " 
res. , 'nares de heridos y enormes dañoi s e ^ n ha sido propuesto por el Co- año en m todog y cada uno de 
También se ha dispuesto por la materiales según informaciones lu- ™M sobrf el . r?m^0l i : f * K otros acostumbramos a hacer una 
Dirección del ramo, que todo el pa- completas y escasas de detalles que G^an Conferencia de wasümgton . Al pausa para tratar de llegar a una 
saje del "Conde Wifredo" sea vacu- acaban de llegar de las regiones de mi8.m° tiempo se sabe que el Japón una realización entre la medida de 
nado y revacunado y que las perso- yastada3. Los alambres telegráficos está dispuesto a tomar en considera- lag a8piracione3 humanas, y el modo 
ñas no inmunes sean enviadas a su- y telefónicos han sido en su mayor o1011, ^ueMas porciones de las pre- con que é8ta8 ^ han desenvuelto en esto no han ocurrido verdaderos de-
frir cuarentenas al Cayo "Doan," parte derribados de suerte que s'í tensiones chinas que no afectan ios el deserQpeño de su cometido. E l pa- Bórdenos pero esto se considera en 
durante el período de catorce días hallan interrumpidas las comunica- arrendamientos en la Mancnuna m gado año ha presenciado nobles es- gran medida debido al hecho de que 
aue dura la Incubación de la enfer- clones con el área azotada por el 108 privilegios fundamentales aoqui fuerzos especialmente por parte del los Nacionalistas están esperando la 
medad huracán ridos Por el gobIen10 deI JaPón 0 nneblo de los Estados Unidos v de llegado de Londres de Adlv Yeghen 
Igualmente se ha ordenado a los E l pueblo de Spencer, en la pa- P ^ O8íbditoa ^poneses en los pasa-
' * - - — - - - - - dos 3 0 anos. 
nunca. A Juzgar por el tono de la 
prensa del país y el número de de-
mostraciones hostiles al gobierno en 
las grandes ciudades, no es otro el 
carácter de la situación. 
En los momentos en que escribe 
consignatarios del barco, que éste rroquia de Unión en Louisiana a 
se traslade al Mariel, a fin de ser fu- unas 15 millas de la ciudad de Mon-
migado debidamente. roe ha °ido casi completamente arra 
E l doctor Hugo Roberts dispuso sado por el vendaba!, muriendo siete 
ayer la suspensión de empleo y suel- de sus habitantes y siendo conside-
do del médico del puerto de Santia-
go de Cuba. _ _ _ _ _ _ 
A l c a n z ó e l a z ú c a r e l 
rabie el número de heridos y lesio-
nados más o menos graves. 
L a residencia de Mr. E . L . Shean LIMA, Perú, diciembre 24 
en Bayou Bartholomew, a cuatro mi-, j f i 
R E S P U E S T A D E P E R U 
A L A N O T A C H I L E N A 
pu y
su presidente para que el mundo que Pajá, jefe de la delegación, a fin de 
de tal modo se encuentra perturbado averiguar hasta que punto se han 
torne de nuevo a estar en armonía frustrado las esperanzas del Egipto 
con el espíritu que Impera en estas antes de emprender nuevos movi-
Pascuas." 
" E n la actual hora de su lucha 
en defensa de su existencia nacional, 
el pueblo alemán acoge con caluroso 
mientos. (Adlv Bajá, regresó a 
Egipto a principios de Diciembre y 
el 8 del mismo mes se anunció su 
dimisión del cargo de Primer Minis-
• ' l • J I «íí— I quia Morehouse se derruí 
n r e C l O m a S OaiO Úel anO completo. Mrs. Mary Spain 
r I de E . L . Spani administrad* 
1 Has al norte de Bastrop en la parro-
orehouse se derrumbó p^r 
esposi 
or de la 
E l gobierno peruano en contes-
tación a la nota que le dirigió el de ; j expresar al pueblo americano y 
Chile, preguntando cuales son los 
puntos que Perú desea someter a 
entusiasmo todos Ibs progresos efec- tro.) Mientras t^i^o los extremistas, 
tuados hacia ideales más elevados y hajo Said Sagleul Bajá, se destacan 
en esta mañana de Navidad se per- nuevamente y tal parece que se es-
NEW Y O R K , Diciembre 24. 
E l mercado del azúcar crudo per-
imaneció cerrado hoy; pero hay noti-
! cia de la venta de quince mil sacos 
¡de la zafra cubana pasada a l.TjS 
; centavos, costo y flete, equivalente 
ía 350 por centrífuga, el precio más 
i bajo del año. 
. J. m- j 1 „ 4n î̂ < .̂.no arbitraje, propone que se reúnan en 
|hacienda Tisdale y seis ^ d yiduos W a s h i ¿ ^ los delegados de Chilc 
de la raza de color perdieron j a vida y peru 6pai.a aC0rdar las bases para 
someter a arbitraje la conferencia 
sobre Tacna y Arica. 
L a reunión de los citados delega-
entre sus escombros. 25 personas 
recibieron heridas en las cercanías. 
V é a s e ESPAÑA E N M A R R U E C O S 
en la plana 14 . 
a su distinguido Ejecutivo sus más 
vivos y sinceros deseos para la rea-
lización de sus nobles aspiraciones 
y esfuerzos en pró de la paz de la tie-
rra y de la reconciliación entre las 
naciones." 
tán granjeando las simpatías y 
apoyo de las masas. 
el 
LOS RF,r?JMIENTOS D E L A GUAR-
NICION D E MALTA E S T A N PRON-
TOS P A R A S A L I R PARA E G I P T O 
MALTA, Dlc. 24. 
Se sabe que dos regimientos in-
dos se celebrará bajo los auspicios V E A S E L A I N F O R M A C I O N C A - I elese3 de e3ta guarnición están pron 
del Gobierno de los Estado, V z d - | g [ £ Q $ R A F l C A E N L A P L A N A 18! Ume^t" ^ 
Los palcos para la fiesta de la re-
partición de premios del Concurso 
del Premio de la Maternidad, que 
se efectuará el día 6 de Enero del 
año próximo, serán ofrecidos por el 
comité designado a ese efecto y a 
las familias de esta sociedad que lo 
soliciten con tiempo y a los donan-
j tes de premios particulares. 
Las lunetas serán dedicadas a las 
madres que asistieron al concurso. 
U n a n o t a d e l a 
L e g a c i ó n d e M é j i c o 
E n la Legación de Méjico se ha re-
cibido el cablegrama siguiente: 
México, D. F . Diciembre 22.—Re-
cibido en la Habana el 23.—Lega-
ción Mexicana.—Habana. 
Tiénese conocimiento United Prest 
insidiosamente trasmitió noticia co-
municando declaróse República So-
viet al Estado de Puebla. Asevera-
; ción carece absolutamente funda-
I mentó. Incidente limitore Injusta ex-
pulsión ciertos obreros de una fábri-
ca, pero autoridades Intervinieron 
cesando dificultades y encontrándo-
; se aquel Estado, como resto Repúbll-
i ca, dentro orden legal imperante y 
en completa paz. 
SAENZ, Subsecretario de Relaclo-
* nes Exteriores, 
f A G I N A DOS P i A i U O )fc L A WAK-IMA Diciembre 25 de 1921 
E n la Conferencia, convocada 
por Mr. Harding, Presidente de los 
Estados Unidos de la A m é r i c a del 
Norte, para l imi tac ión de arma-
mentos, suceden cosas que p o d r í a n 
asombrar a los que no alcanzan el 
fin de esas tendencias pacifistas. 
Se ha presentado hace pocos 
d í a s la p r o p o s i c i ó n (hecha por U . 
S. of A . ) de abolir los submarinos 
en los "siete mares". Es ta guerra 
a los sumergibles en la Conferen-
cia del Desarme, no le ha parecido 
aceptable a algunas potencias. Los 
delegados de Franc ia , Italia y el 
J a p ó n ante el proyecto declararon 
que consideraban a los submarinos 
como arma l e g í t i m a y eficaz ( y 
tan eficaz) en las guerras mar í t i -
mas ( q u i z á s hubiese a lgún dele-
gado que pensara ( l a i m a g i n a c i ó n 
es la loca de la c a s a ) que pudieran 
usarse en las guerras terrestres) v 
(esto es lo decisvio) que no esta-
ban dispuestos a consentir su abo-
l ic ión. E n esta s i tuac ión el debate, 
los delegados norteamericanos se 
limitaron a solicitar que la confe-
rencia dedique sus esfuerzos a u n í 
rev i s ión de las prác t i cas internacio-
nales para impedir los m é t o d o s 
b í r b a r o s empleados por los sub-
marinos en la ú l t ima guerra. E s t a 
cues t ión de los submarinos puede 
dar mucho juego en la Conferencia. 
Inglaterra será , seguramente, 
partidaria de que los supriman. 
Alemania, si asistiera, dec larar ía 
que los submarinos son indispen-
sables y p o d í a ofrecer buenas prue-
bas de su eficacia en "las guerras 
m a r í t i m a s " . 
E l J a p ó n en breve presentará 
una d e c l a r a c i ó n opuesta a la que 
hizo China sobre las veinticuatro 
demandas, porque, como h a b r á n 
podido observar y a los lectores, 
japoneses y chinos, aunque son de 
la misma raza, j a m á s logran en-
tenderse y si alguna vez llegan a 
un acuerdo, es de la naturaleza de 
los que se toman entre los E s t a -
dos Unidos y Cuba . 
Cuando aún no h a terminado sus 
trabajos de l imi tac ión la Confe-
rencia del Desarme, donde hay to-
d a v í a muchos problemas que re-
solver y múl t ip le s intereses encon-
trados, el senador republicano 
Mr. France (que no es pariente del 
autor de "Thai s" , como pudiera 
alguien creer) ha presentado a la 
Al ta Cámara un proyecto de auto-
rización al Presidente Harding pa-
ra convocar a una conferencia eco-
n ó m i c a internacional que se cele-
brar ía en Washington en marzo de 
1922. 
| L a conferencia tendrá por obje-
I to efectuar consultas para concer-
tar una un ión perfecta y estable-
! cer, en asuntos e c o n ó m i c o s , la se-
guridad, la tranquilidad, el bienes-
1 tar con la so luc ión de todos los pro-
' blemas. 
Sin duda el senador France tie-
1 ne m a g n í f i c a s intenciones y proce-
de con lóg ica , porque acaso sea 
i m á s urgente resolver las dificulta-
'des que el hambre universal plan-
'tea, que la magnitud de los ejér-
! citos y las marinas de todas las na-
I ciones. 
A h í e s tá Rusia , que es un buen 
'ejemplo, en este caso. E l coronel 
iHaskelI, director de la organiza-
! c ión norteamericana de Socorro, al 
¡ l legar a Riga hace tres d í a s , pro-
¡ c e d e n t e de Moscow, ha declarado 
que la'crisis e c o n ó m i c a es espan-
'tosa. 
Hace algunos meses—ha dicho 
I — l a gente m o r í a por centenares, 
¡ h o y perece por miles y en breve 
d e s a p a r e c e r á por centenares de 
miles. 
I E n su viaje de m á s de cuatro-
icientas millas, só lo ha l ló un dele-
igado de la organ izac ión nortea-
mericana dos puntos donde h a b í a 
; alimentos. 
A la Conferencia e c o n ó m i c a se-
ir ían invitadas Austria, Hungr ía , 
' irlanda (Ir landa es y a Irlande, es 
decir, no p e r t e n e c e r í a al Reino Uni 
|do de la Gran B r e t a ñ a ) Alemania 
i y Rusia (que lo necesitan bien) y 
| la Argentina, Chile, Colombia, San-
.to Domingo, Haití , P a n a m á , Perú , 
¡Ecuador , Uruguay, Venezuela, San 
Salvador y Cuba. 
Cuba, en esa Conferencia, po-
dr ía hacer gestiones que acaso fue-
ran provechosas. T a l vez entonces 
se la oiría y se ev i tar ía su ruina. 
Los delegados norteamericanos 
p o d r í a n entonces darse perfecta 
cuenta de que, anulada la única r i -
iqueza verdadera de este p a í s , des-
¡ truída su base e c o n ó m i c a por la 
jpoca so l ic i tac ión de su ú n i c o pro-
.'dücto ( e l a z ú c a r ) la crisis tenía 
¡que tener so luc ión desastrosa, 
i Y quizás pensaran que al fraca-
s a r Cuba en lo e c o n ó m i c o , perde-
' rían o reducir ían los norteamerica-
Inos m u c h í s i m o un mercado para 
' su p r o d u c c i ó n industrial. 
) Porque, subida la R e p ú b l i c a en 
la miseria, ¿ q u é zapatos, q u é arroz, 
Iqué frutas, q u é leche condensada 
¡iba a comprar? 
Los Estados Unidos v e r í a n muy 
reducida su e x p o r t a c i ó n a Cuba. 
Esto ser ía un perjuicio cierto para 
su industria y su agricultura. 
S A L U D D E L A M U J E R 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como : Hemorragias , Congestiones, V é r t i g o s , Ahogos, 
Palpitaciones, Gastralgias, Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Varices y Ulceras 
Varicosas, la Flebit is y las Almorranas . 
Para recibir gratuitamente y franco de trastos un folleto explicativo de i5o pagina»» 
escribir a : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 187, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
E n la junta de los Capitanes y pi-
lotos se acordó informar a los peti-
cionarios que ellos consultarían el 
caso a la Asociación de Maquinistas 
Navales y que resolverían ese asun-
to de acuerdo con la mencionada 
Asociación. 
Que con respecto a la salida del 
vapor "Ogilvie" con personal no 
agremiado, el Capitán de ese buque 
fué autorizado por estar ya despa-
chado el buque. 
P I D E X P R O T E C C I O N 
Los comerciantes lian acordado 
dejar sin efecto las tarifas vigentes 
e implantar las de 1919 para la in-
dustria rodada y desde mañana lunes 
llevar los carros y camiones a lo« 
muelles protegidos por la policía, si 
es que los obreros carretoneros y 
chauffeurs no acuden a ocupar sus 
puestos. 
E L "MONSERRAT" 
E l vapor español "Monserrat" sal-
drá para Veracruz el martes con 
carga general y pasajeros. 
E n este vapor irán los miembros 
de los clubs de base ball Habana y 
Almendares que jugarán en México 
una serie de desafíos. 
V I S I T A D E L CONSUL AMERICANO 
Ayer visitó el cañonero "Niágara" 
el Cónsul americano siendo saluda-
do por las baterías del buque. 
£ H A C I E N D A 
PAGO D E I N T E R E S E S 
Ayer se ha cubierto un giro de 
•$641,135-23 por el Banco del Co-
i mercio, para pago del plazo de amor-
[ tización e intereses del empréstito de 
. guerra de los diez millones, cuyas 
¡obligaciones vencen el día 30 de Di-
ciembre. 
L A S PENSIONES 
E l doctor Rodríguez Acosta pro-
rrogó las horas de oficinas ayer sá-
bado, hasta las dos de la tarde, en 
el departamento de Tesorería, para 
pagar cheques a los pensionistas del 
Ejército Libertador. 
RECAUDACION D E L DIA 22 
Aduanas 
R E C L A M A L A C A R R E T I L L A 
Mariano Chapell y Marín, de 25, 
número 2 61, entre B y F denunció 
que una carretilla de su propiedad 
que tenía en depósito en el Presidio 
Nacional, se hallaba abandonada en 
Zapata frente a la finca " L a Inte-
gridad", y como él no autorizó que 
saliese la carretilla del Presidio, se 
considera perjudicado en 75 pesos. 
( AVo D E L TRANVIA 
Al caer de un tranvía cuyo número 
ignora en 10 de Octubre y Concep-
ción, se causó graves lesiones Carlos 
Verdes Rodríguez de Bruzón y Desa-
güe. Fué asistido en la Casa de So-
corros de Jesús del Monte. 
r i f a ' d T n a v i d a d X l o s 
n i ñ o s d e l c a t e c i s m o d e 
l a a n u n c i a t a 
Después de la misa de diez, a la 
cual concurren los alumnos del Ca-
tecismo de la Anunciata del tem-
plo de Belén, se les rifará un gua-
najo, dos pollitos, dos guineas, dos 
conejos, dos palomas, turrones, pa-
sas y castañas. 
Presidirá el acto el director Re-
verendo Padre Jorge Camarero, 
¡S. J . 
Rentas 
Impuestos. . . . 
Obras del Puerto 
Distritos Fiscales 
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A B A D I N Y C O M P A Ñ I A . C u b a 9 0 . 
O 9910 alt l i d 6 
N 0 T l C Í A § D E L P O E R T O 
E L COMERCIO T E N D R A E N C U E N T A D E S D E MAÑANA L A S T A R I -
F A S D E 1919 P A R A L O S CAMIONES Y C A R R O S D E C A R G A . — L A 
N U E V A M E R C A N T E A L E M A N A . — T R A S L A D O D E L J E F A T U R A 
D E L A M A R I N A D E G U E R R A . 
L A N U E V A B A N D E R A A L E M A N A 
L a Asociación de Capitanes y P i -
lotos de la Marina Mercante Cubana 
ha dirigido la siguiente circular a 
sus asociados. 
"Habana, Diciembre 20 de 19 21. 
Estimado compañero: 
Por la relación que pudiera tener 
con el cargo que usted desempeña, 
le participo la información siguiente, 
Nueva Bandera alemana Mercante. 
"Forma rectangular dividida ho-
rizontalmente en tres franjas igua-
les negra, blanca y roja. E n la faja 
superior, pegado al asta va un cua-
dro con los colores nacionales ne-
gro, rojo, y amarillo separado de la 
banda por un borde superior exte-
rior, en dirección vertical, y de color 
blanco. L a longitud del cuadro ea 
igual a la altura de la faja negra. 
Los buques mercantes mandados 
por oficiales de la reserva naval usan 
la bandera mercante con la cruz de 
hierro. 
Esta bandera será izada por los 





P E T I C I O N D E L O S O B R E R O S 
L a Asociación de Capitanes y Pi-
lotos recibió una comunicación de la 
Federación de Obreros de Bahía, 
Sección de Fogoneros y Similares, 
pidiéndole que por los capitanes y 
pilotos no se sacaran barcos sino cou 
pesonal agremiado. 
E l vapor francés "Honduras" se 
espera hoy para tomar un cargamen-
to de azúcar. 
T R A S L A D O D E L A J E F A T U R A 
D E L A MARINA 
Ayer quedó nuevamente instalada 
en él Castillo de la Punta la Jefatura 
de Estado Mayor de la Marina^ de 
Guerra Nacional. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Anoche llegó de Key West el vapor 
americano "Governor Cobb" que tra-
jo carga general y pasajeros. 
V A P O R E S SALIDOS 
Ayer salieron los siguientes: In-
glés Muneric para Puerto Padre; 
americano Camagüey para Veracruz 
y Puerto Méjico; el italiano Fagar-
nes para Veracruz; el inglés Ulua 
para Cristóbal y los americanos Mas-
cotte para Key West, México para 
Nueva York y Chalmete para New 
Orleans. 
T O T A L $ 97.277.29 
O R D E N E S D E A D E L A N T O 
Las Ordenes de Adelante firma-
das el 24 de Diciembre fueron: 
Hacienda $ 126.493.43 
Guerra y Marina . 40.000.00 
Instrucción Pública 20.339.80 
Agricultura. . . . 500.00 
Sanidad 5.990.83 
Obras Públicas. . 15.233.33 
Gobernación. . . . 295.722.50 
D e t a l l i s t a s 
P o r d o s p e s o s 
m e n s u a l e s I e s 
l l e v a m o s s ü 
c o n t a b i l i d a d 
T L E S D E F E N D E M O S E N TO-
DOS SUS ASUNTOS. 
MANDE UNA POSTAL D E MAR-
T I O A V I S E POR E L T E L E F O N O 
M-4B14. 
L E MANDAREMOS NUESTRO 
A G E N T E . 
B U R E A D INTERNA CION A L 
AFIANZADO. 
E M P E D R A D O , 42. D E P A R T A M E N -
TO 512-513. 
C 10363 I t 23 8(f 24 
T O T A L . . . . $ 513.279.99 
R E E M B A R Q U E D E MERCANCIAS 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha concedido autorización a la ca-
sa J . Díaz y Compañía para reex-
portar seis cajas de tejidos de algo-
dón y una de tejidos de lana, con 
destino a Barcelona. 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
SECCION P R I M E R A 
R O M P E H U E L G A S L E S I O N A D O 
Santos Fernández Balón, vecino 
de Merced 37, fué agredido frente a 
su domicilio por varios obreros huel-
guistas, que le causaron lesiones gra-
ves d#las que fué asistido en el pri-
mer centro de socorros. 
SECCION SEGUNDA 
L E E S T A F A R O N 
Denunció Wenceslao Vega Fernán-
dez, dueño de la Fotografía de 10 
de Octubre 321, que dos individuos, 
i agentes de su fotografía, nombra-
dos Heriberto Curbelo y Julio Doval. 
a los cuales les daba por cada orden 
de ampliación un peso, o peso y me-
¡dlo, le encargaron varios trabajos y 
cobraron por adelantado su comi-
sión, y al ir él a entregar los traba-
Jos supo que las fotografías entre-
gadas por ellos eran robadas y que 
las órdenes eran falsas. 
C O L E G I O L A I N M A C U L A D A 
C U A T R O C I E N T A S F A M I L I A S 
SOCORRIDAS 
E n la Avenida de la República, 
levántase el Colegio " L a Inmacula-
da", que dirigen las Hijas de la 
Caridad. % 
Sus alumnas son de dos clases: 
ricas y pobres. ' 
as primeras permiten educar e 
instruir a más de trescientas de las •' 
segundas. I 
Mas no para aquí la labor de las 
Hijas de la Caridad, procuran for-
mar el corazón de unas y otras alum-
nas en el mútuo amor. E l de las r i -
cas, en la compasión para con las 
pobres, y en estas en la gratitud 
para con sus bienhechores. 
Avanza aún más esa bellísima 
educación moral. Con las ulamnas 
que abandonan el plantel después de 
haJ)er concluido sus estudios, forma-
ron una Asociación denominada "Ro-
pero de San Vicente de Paul". 
Consta de talleres donde estas 
exalumnas se reúnen a coser para 
las familias pobres. Ellas proporcio-
nan el material con que confeccio-
nan los vestidos. Depositan además 
en la Caja de la Asociación una can-
tidad, que al término del año s-j 
convertirá en víveres, calzado y fra-
zadas. 
E l pasado viernes a las tres p. m . 
se efectuó el reparto anual. 
E l amplio salón de fiestas del Co-
legio presentaba un aspecto sub-M-
me: cuatrocientas madres de fami-
lia acompañadas de sus pequeñuelos 
esperaban la distribución de los ob-
jetos que tn tiendas al efecto dis-
puestas se mostraban a su vista, 
i E l salón había sido adornado con 
i exquisito primor por la Directiva y 
un grupo de asociados, bajo la direc-
ción de la Directora de los talleres. 
I as prendas de vestir, calzado, ví-
veres y frazadas habían sido clasifi-
cadas por tiendas. Estas se estendían 
todo alrededor del salón. Cada una 
tenía su nombre. 
1 E r a una ywdadera calle comer-
cial. Hermosas señoritas y distin-
guidas damas ocupaban los mostra-
I dores. A ellos se llegaban las fami-
llias con el vale entregado de ante-
Imano y recibían por cada miembro, 
ccmponente de la familia; un vesti-
do completo; (interior y exterior), 
zapatos, frazadas y un paquete de 
víveres conteniendo cada uno, los 
siguientes efectos: arroz, leche con-
idensada, chocolate y una botella de 
^ a l t i n a y juguetes. L a distribución 
ise efectuó así: Cada una de las dis-
¡tinguidas damas, señoras Romana 
iGoizueta de Colás, Luisa Campos de 
Vllloldo, Angélica Blanco y Rosa del 
Río, y las bellísimas señoritas Sa-
rita Gutiérrez, Josefina Llanos, Isa-
bel Jhones, Josefina Alonso, Cuba 
Piñón, señoritas Novoa y Pilar L a -
gueruela, tomaban cariñosamente a 
las familias, y las llevaban a la 
tienda de vestir, donde presentado el 
vale, se les tomaba medida, y confor-
mo a ella, recibían el vestido interior 
y exterior; de esta pasaban a la del 
jcalzado; de aquí a la de las frazadas, 
seguido a la de víveres y por último 
P a r a m a l e s de l E s t ó m a g o 
P O L V O S J J O U R G E T 
Polvo digestivo, alcalino, fosfa-
tado y sulfatado, excelente para1 
combatir males del estómago y los 
que resulten de su mal funciona-
miento. 
Polvo Digestivo Bourget, 
Producto Suizo, cura malas diges-
tiones, hinchazón de vientre, úlce-
ras del estómago, acidez e hiper-
cloridia. 
También, gastralgia, calambres 
del estómago, empachos gástricos, 
gastritis, gastro enteritis, cólicos y 
otros. 
i Hay Polvos Bourget en las 
boticas y droguerías y en su depó-
sito Reina 59, Habana. Se man-
da por correo al interior al recibo 
de $1.90. 
Polvos Digestivos Bourget, 
actúan sobre la mucosa gastro in-
testinal, rápidamente y favorece su 
funcionamiento curando sus males. 
\ Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía. Rei-
na 59, Habana. 
Especiili(ct Dr. L. Bourgft, S. A., L*uuimc, Sala. 
a la jugueterra, donde los pequeños 
a su gusto escogían los que más le 
agradaban. 
Terminado el recorrido de com-
pra, eran acompañados hasta la sa 
lida donde cariñosamente eran des 
' N E C R O L O G O 
E L SR- A X T 0 ^ A R C U veg 
cumplimos el triste debe^ ^ ^ í e 
panar hasta la última í, ^ ^om' 
restos del que en vida S 
daño ejemplar, esnoín Ué «1*2! 
amantísimo, señor A n V L 7 ' ^ 
y Vega. Antonio QarS 
Dotado de excepcionales « 
de carácter, siempre h « L Pren<Us 
afable co ntodos ^ s ? ? * * * * * * 
Y Vega no deja en p o ? ^ G»rc¿ 
que el recuerdo dolmL 8Í OUs 
desaparición y a q u e l 0 ^ * 
rrable, de sus bondades im,ío. 
simpatía. 63 y de ^ 
Estas cualidades, tan o. 
náronle en vida muchas v ^ 
amistades y grandes afectn?106*» 
ayer, a la hora triste de £ "h 9,Ml 
dida, acudieron a dar p 
adiós al amigo leal y parfi UItimo 
Al reiterar a los fâ n , 0S0-
señor García Vega, y mnv res del 
mente a sus hijos, queridos6?^^ 
de esta casa, la expresión de * ^ 
tra sincera condolencia por 1 1^ 
dida irreparable que hov e ,pér-
deseárnosles la conformidad ^ 
saria para sobrellevarla 
A r r o l l a d o 
p o r u n a u t o 
E l niño Juan Robledo Suáre* 
seis anos de edad y vecino de pÍ' d9 
número fis fuá q^ijv ._ . UB_̂ ren«» 
empañada 
ocho niños, cada uno con sus 
tes. L a madre 
suyo. 
^ m e r o 68^ fué arrold&o en Pnentéí 
óvli nü-
plque: i P!:ieto Mosquera, vecino" de Anhíl0 
también llevaba el numero 161. ^mmaa 
pedidas. Resultaba altamente poéti- i Grandes y Ulloa por el automóvil11!? 
co ver a una madre aco de i m®ro 1216, que guiaba Antn-i 
E l niño fué asistido en el Hosm 
Y así por espacio de tres horas, tal Municipal de graves contusión^ 
trabajando sin descanso, tan nobles en la cabeza. 
y caritativas damas y gentiles seño- ¡ E l chauffeur fué detenido. 
rit!'8- , , , día otros añolT ~ — 
Amables y sonrientes para con los I ot. Aqr,M™M„ A~ 
desheredados de la fortuna. nos del c i w í í ^ « ^ « g u o s alnm-
¿Cuánto fué lo distribuido por el 1 * ° s v i ™ *** cele^arin las Pascuas de Navidad con mJS 
de comunión el día 26 por 'a ma 
ñaña y una velada literaria' muw' 
cal por la noche. 
Todas las semanas se ceelbra 
con más pompa el acto de entrew 
y recibo de la bandera resalada 
Ropero de San Vicente de Paul del 
Colegio " L a Inmaculada"? 
No podemos decir más que fueron 
socorridas cuatrocientas familias, re-
cibiendo lo mismo la madre que los 
hijos. \ 
Más de dos mil niños asistieron. . 
Fué una obra grandiosa en que 1 Por la Asociación de Repórters a 
todo fué hecho por las asociadas, ¡ la Escuela Cubana, asistiendo las 
bajo la dirección de la Directora de autoridades escolares; Asociación 
los talleres. Sor Patrocinio. de Repórters, maestros, alumnos y 
Presidieron el acto la M. R. Madre • numerosas personas que aplauden 
Visitadora de las Hijas de la Cari- !la idea de saber querer y respetar 
dad en Cuba y Superiora del Colegio Ila enseña patria. 
Sor María Díaz; R. P. Director del i Visto el estado actual de la huel-
Ropero, Ramón Grande; Presiden-' ga de la Federación de Bahía de la 
ta señora Esperanza Bernal de Ber- j HaHbana, el gremio de estibadores 
nal; los Podres Jesuítas Irizarri, y conductores de carga de esta clu-
Martínez, (Cecilio y Luciano) y Ca-I dad no está dispuesto a secundar la 
ñellas. Director del Colegio. Asistió j huelga, apoyando moralmente has-
una concurrencia numerosa y distin- presentantes para que pwjcuren 
guida. I buscar una solución satisfactoria 
E l P. Ramón Grande, elocuente ¡ para los trabajadores de la Repú-
orador y celebrado poeta, dió las blica. 
gracias a las asociadas, elogiando su ' Dentro de pocos días será inau-
grandiosa obra, y animándolas a ele- , gurada la nueva sociedad titulada 
varia cada vez más a fin de que sea , "Asociación Peridística de Santiago 
la primera de la Habana. de Cuba", pudiendo solamente per-
Cuantos elogios se dirijan a las tenecer a ella verdaderos perlodls-
bellas asociadas del Ropero San Vi - tag 
cente, son pocos, pues la obra que; ¿ a 8ldo nombrado abogado con-
realizan es digna de todo encomio. 8ultor del Ayuntamiento el conocí-
Forman la Directiva del Ropero do ab0gado y notarlo señor Tomág 
de San Vicente del Colegio L a In- p Puyans 
maculada"; Presidenta señora Ma-
ría Esperanza Bernal de Bernal: 
Secretaria señora Ramona Goizuetn 
de Colás; Tesorera señorita Sarita 
Gutiérrez; Ecónoma señora María 
Luisa Campos de Vllloldo. 
Sea para ella así como para las 
bellas asociadas, nuestra más cum-
plida felicitación por U n caritativa I P°r tardarse en resolver la cum-
Qjji-a tión de los asuntos de loa Juegos 
A los que nos pregunten: ¿para]611 estos días.—CASAQUEÍ. 
qué sirven los colegios católicos-, 
bien podemos decirles: Para realizar 
obras tan estupendas como las que 
lleva a cabo el Colegio de la Inma-
culada. 
UN CATOLICO. 
P R 0 - P A U 1 A 
Se invita v\ todos los señores a l ' 
macenistas de materiales de cons-
trucc ión y efectos e léctr icos , y a 
lodos los señores d u e ñ o s de ferre-
ter ía para cue cooperen a la reedi-
t i cac ión y reparaciones que urgen-
temente necesita el 
H O S P I T A L D E P A U L A 
Avisen sus donativos a l 1-1 !93 ó 
al Comité Ejecut ivo: A-262<. 
IND. 18 Oct. m 7 \ 
H O T E L " L A U N I O N " 
Restaurant j Café 
n:n su propio edificio ) Cuba, 65, esqui-
na a Amargura.—150 habitaciones, todas 
con bafto y teléfono. 
FRANCISCA SUARE2 Y CA. 
Propietario» 
Teléfonos: A-í"*32- *-7a81, A-8837. 
D I G E S T I V O C L I N 
E l n ? á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del e s t ó m a g o ; cuantos, por efecto 
de una digest ión difícil , viven expuestos á contraer afeccionea 
dolorosas, tales como G a U r a l g i a s , D i s p e p s i a , etc., y 
asimismo los anémicos , los anciauos, todos aquellos que se 
encuentran debiliUdos por una larga enfermedad y en quienes 
las lunciones del estómago se hallan retardadas, deberán tomar 
el DIGESTIVO C L I N . 
E n efecto, la eficacia del DIGESTIVO C L I N está reconocida 
por las celebridades módicas del mundo entero. Bajo la inüuencia 
del medicamento, las funciones del es tómago no tardan en recu-
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apetito, y 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. 
E l DIGESTIVO C L I N se toma á la dosis de una cepita de las 
de licor después de cada comida. 
G o n a a r - A . d e , 20, Rué des l-ossés-Saint-Jacques, PARIS. 
E x í j a s e en ¡ a s F a r m a c i a s e l Verdadero DIGESTIVO CLIN 
M-I.ai 
N I N G U N 
c / i s o l v e n i e d e l 
Á C I D O - Ú R I C O 
e s t a n p o d e r o s o c o m o 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
E n S a n t i a g o de C u b a n o 
s e c u n d a r á n l a h u e l g a 
Santiago de Cuba, diciembre 24. 
DIARIO.—Habana. 
Ha quedado expuesta como to-
dos los años, la bennosa canastilla 
de labores hecha por .ióvenc-s de 
la alta sociedad que componen la 
sociedad católica de antonianas en 
la vidriera " L a Francia", de los 
señores Cantó, Castellanos y Com-
pañía, la cual ofrecen al primer ni-
ño que nazca después de lafi doce 
de la noche de hoy. 
Anteanoche celebróse en el Cole-
gio Dolores, a cargo de loa padres 
iesuitas la concertación, nombra-
miento de dignidades y cierre de 
curso con gra nfiesta de que doy 
cuenta por correo, asistiendo nu-
merosa y distinguida concurrencia. 
Esta noche, siguiendo la tradicio-
nal costumbre, se celebrarán las 
misas del gallo en varias iglesias, 
siendo indispensable la invitación, 
para evitar disturbios, como suce-
ta donde puedan, mandando tele-
gramas, al señor presidente de la 
República, secretarios de Goberna-
ción y Agricultura, Cámara de Re-
E l vapor "Vahg" está cargando 
15.000 sacos de azúcar de la nue-
va zafra 4el central "América", 
que lleva ya elaborados más de 
20.000 sacos. 
Varias jugadoras del Carden 
Play de esta ciudad se marcharon 




NÚ-CIBTTJANO DEIi Emergencias y mero Uno. 
TT" SPE CXAXISTA EIC VTA8 TTXXVA* 
Hi rías y enfermedades vínffreas. u»-
toscopla y cateterismo da los uréterea 
JKYBOCIOHSS DB trBOMXVJJMA» 
/ 10NSTJIiTAS: DE 10 A 18 Jf. T M £ 0 
S a 6 p. m.. en la calle d» Cuba 
45944 30 a 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORB 
Ingeniero Tndustrlíil 
Bx-Jefe de los negociados de Marcsi 
y Patente». 
Daratillo, 7, altos. Teléfono A-fl«»' 
Apartado número 790. 
J b u e s f o a u e 5 0 1 0 e f / a c / / J u e / i / e S u 
9 2 % 
c / e / o s c o m p u e s t o s ú r i c o s 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O , 
G 0 T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S , C Á L C U L O S . 
C I Á T I C A . 
2 Q ^ c u c í i a r a d a s d é l o s de c a j e p o r d i a 
i r <?, 
a r a e v i t a r 
f n o m i n e M / D Y 
l a s J u L s l i l u c i e n e s 
p 
EnVIOGRATIS OE LOS FOLLETOS EXPLICATIVOS1 DIRIGIRSE , 
M I D Y 
Ap1? 1 3 / , H / \ B /s 
P A R I S 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGAIH' i' NOTARIO 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
T • 
L O R E N Z O B A T L l i . G O M E Z 
A B O G A D O S 
Campanario, 1 0 4 . — T e l . A-7149 . 
o 714S 24 ag 
H o t e l M a n h a t t a n 
P A R Q U E M A C E O Y o 
Las habitaciones "•nen„^*" do * rí»* 
cío eanltario y Teierono prtvw»0-tíos para la temporada, desae * y t 
pasar por el MANHATÍA.n y ^ jj j j , 
ueted satisfecho. Centro priado, a 
A-6534, M-9JIS. _ . 
" E l P O T R O A N D A L U Z " 
F . P a l a c i o y C a . , f e l i c i t a n p o r e s t e m e d i o a 
s u s c l i e n t e s y a m i g o s , d e s e á n d o l e s p r o s p e -
r i d a d e s e n l o s n e g o c i o s e n e l p r ó x i m o a n o 
d e 1 9 2 2 . 




A f r o u c x m 
U N O C H E B U E N A S E V A 
D I A R I O D E L A MARINA Diciembre 25 de 1921 PAGINA T R E S 
- R E L O J E S 
m Para toios los gustos, para todas h s fortunas, encontrarlos en la disminuido 
B O R B O L L A C A S A 
C O M P O S T E L A 
rr»: 
^ Xoche Buena se viene 
^3 Noche Buena se va". 
an cantar, que ayer debió la fe parece haber 
España al son de la guita- ¡intensidad. Las costumbres clásicas, 
añejas, y tiernas son barridas por 
• el vendabal. Una fuerte corriente de 
jvida inesperada, nueva, arroja a las 
andanzas de los negocios y al tragín 
de la calle a las pacatas y recogidas 
ha deslizado aquí suavemente, señoritas de otros t ^ p ^ Las reT0. 
. trapaaesta, la clásica festividad. lucioIieSt ^ polítícai lo9 fáci. 
t-bos cuantos 
-fords" ruidosos, que 1 ^ la abulldancia 
en tiempo del di-
l iaron la urhe; los típeros barati- nero y ahora su 
9 de lechón tostado, bien expuesto desarraigan el Jultiguo tronco fami. 
las caricias del viento y de las ^ .Esta instítuclón veneranda 
moscas; unos gritos, que 
IlOS 
cánticos; y recogid -pertinaces 
nnlíderon ser 
nte en algún hogar, cenar y bai-
^ He aquí todo! L a santa fecha 
v' Urdido aquella unción de los 
los días. ¿Por qué? No podemos 
iño echar las culpas de esta flo-
pasadf 
de la influencia constante del ogan0 
^ Í o gran pueblo de Norte Amé 
Lca, Allí hay, en estas bellas horas 
la historia sagrada, un verdadero j 
Jmulto de alegría. Las tiendas se ! 
lañan. Las casas se decoran. E n i 
Iglesias de todas las religiones | 
hIy aparto de juguetes, de dulces, j 
de mercaderías. Un háüto de espiri- | 
toaüdad se mezcla a la piedra gris I 
gl acero. L a inmensa mole de esas i 
Ablaciones yanquis—monstruos de 
cemento y de hierro—parece latir 
con el ritmo humano de un corazón. 
I s noche Buena se viene 
La noche Buena se va 
Y nosotros nos iremos 
Y no volveremos más. 
Así cantan en España, donde es 
santa y popular también esta fecha. 
La rememoración piadosa, de la 
poética escena de Belén ocupa allí 
un cálido rincón en todas las casas. 
las inclemencias del tiempo apiña 
las familias junto al fuego del lar. 
Las zambombas rezumban. Las pan-
deretas cantan, estallan. ¡La evoca-
dón del pasado es todavía firme! 
Aquí, en nuestra linda isla, soplan 
fuertemente desdo hace años los 
vientos fríos del Norte. L a llama de 
se 
deshace! Y los vientos helados del 
Norte—que tantas bellas cosas dis-
persan—no tienen por lo visto fuer-
za bastante para impeler hacia no-
sotros las •virtudes, que son muchas, 
de la nación vecinal Nuestro espí-
ritu se ha diluido! Y el alma de esa 
otra raza en cambio no logra animar 
tampoco aun los hábitos tergiversa-
dos. 
Pero Cuba—en éste aspecto moral 
como en todos los otros extremos de 
sus problemas sociales y políticos— 
hallará, al fin, su camino. Los pue-
blos tienen una r^ta ineludible. Hay 
en este progreso de las sociedades 
como un impulso diverso. Nada pue-
de contrarrestarle. 
L a Noche Buena se viene 
L a Noche Buena se va 
Y nosotros nos iremos 
Y no volveremos más. 
Nos iremos! Y esta conciencia de 
nuestra fragilidad nos pone en la 
obligación de contribuir, con el es-
fuerzo sano del cuerpo y del espí-
ritu, a la obra de la evolución. ¡Nos 
iremos! Todo se diluye en la corrien-
te fatal que nos arrastra hacia otros 
mundos ignorados. 
Jesús nació en un pesebre y hoy 
ocupa el cielo. Cuba pasará de los 
yema actuales a un estado de esplen-
dor. Los hombres todos sabrán as-
cender llenos al fin de la gracia di-
vina por la luminosa escala de Ja-
cob. 
L . F R A U MARSAL. 
D e s e a m o s a f o d o s n u e s f r o s f a v o r e c e d o r e s , 
a l p u e b l o d e C u b a e n g e n e r a l , p a r a q u e p u e -
d a n s e g u i r f u m a n d o l o s f a m o s o s V E G U E R O S 
B A I R E 
y u n p r ó s p e r o A ñ o N u e v o , p a r a s a b o r e a r 
n u e s t r o s " C A R A M E L O S " q u e s o n l o m e ' i o r 
q u e s e f u m a e n C u b a . 
F á b r i c a : B E L A S C O A I N 3 4 . - T e l é f o n o s 
M - 2 0 2 0 
M - 2 7 8 0 
contraerá matrimonio con un joven 
rico y propietario gaditano, o mejor 
dicho de la Provincia, una de las 
más bellas y notables actrices que 
se aplauden en España. 
Estos amores nacieron en la corte 
hace pocos meses y se ha concerta-
do la boda para antes de Pascua. 
E l matrimonio se llevará a efecto 
en el oratorio de una finca de cam-
po del contrayente. 
Para conmemorar el sexto Cente-
frorentino el Dante, la culta Cádiz 
organiza una velada, que se llevará 
a cabo en los salones del Ateneo. 
Usarán de la palabra el Cónsul de 
¡Italia señor Garcia, el erudito canó-
nigo Don Antonio Mañez, y el Sr. 
Lupiañez. Han sido Invitados varios 
poetas andaluces. 
Será un acto solemna, que habla 
muy alto en favor del elemento In-
telectual gaditano. 
Agrente: RABION GABCZA 
brar con una gran fiesta el montaje 
de las nuevas máquinas. 
el 
Catedral Sr. Marquina. 
ron victoreados. 
Todos íue-
B E L G I -
C A . — P R O Y E C T O D E HOMENAJE 
A UN F R A I L E 
L a Reina de Bélgica ha pasado 
algunos días en Sevilla encantada de 
Se unirán otros elementos ecleciás-
ticos, civiles y hasta militares y se 
proyecta que una de las calles más 
importantes lleve el nombre del ad-
mirado religioso, que antes de vestir 
C O L O N I A A M B A R d e A M I O T 
Es una consagración. Intenso y persistente perfume, de tal exqui-
sitez, tan sutil y agradable que enamora. Colonia Ambar de Amiot, 
pronto estará en el tocador de las damas de más refinado gusto y de 
más difícil contentamiento. L a más fastidiosa escojiendo perfumes, que-
dará encantada. 
Se vende, después de probarla, en la Casa Vadla, Reina 59, en todos 
los tamaños. Probarla es hacerse as íduo consumidor. Así es de atrac-
tlia, 
E C O S D E A N D A L U C I A 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Al efecto adornó y preparó , 
Kursaal de la Estrella, bajo la di- S K V I L L A . — L A R E I N A DE 
rección de los artistas Sres. Jiménez 
Niebla y Vázquez y allí se organzó 
un banquete para cerca de doscien-
tas personas, o sea para los redac 
tores, co 
la Administración y , 
talleres. Patronos y obreros frater-1 al(luiler de un Hotel donde pasar al-
nizaron dando ejemplo. Pocas veces ¡ Sunas temporadas, 
hemos visto en una comida mayor | Asistió a una corrida de toros y 
animación. | le gustó la fiesta, aplaudiendo a los 
Al destaparse el Champagne, leyó i diestros y llamando al espada Hipó-
el Director Don Pedro Alfaro unas I lito para felicitarle por su valentía 
sobre riu,z Ovieda, perteneciente a una de 
las familias más distinguidas 
JAEN.—UNA B O M B A . — F E S T E J O S 
L O C A L E S 
E n el pueblo de Carbonero (Jaén) 
una mano criminal puso una bomba 
en la ventana de la casa del Secre-
tario del Ayuntmiento Don. Adolfo 
Ramírez. 
L a bombar estalló, hiriendo a la es-
posa del Secretario, aunque no de 
gravedad. 
Se cree que este acto criminal 
obedece a una venganza política. 
L a Guardia Civil busca 1 autor o I 
autores, pues se cree que no fué uno I 
solo. 
— ^ i E l Juzgado ha incoado el corres-
tropa¥"exp6ñie¿do su vidaT y~aleñtán- i pendiente proceso, 
doles a no cejar ante los enemigos Jaén ha celebrado sus festejos, pe- | 
de 1 apatria y de la religión. ¡ ro no olvidando en ellos la realiza-
juao, u cea. uai u lúa i eucuj- , —->=> — — , —, - - , 11 „ j _ 
üaboradores, empleados de a«uella ciudad y de aquellas costum- el sayal de la orden fué orgullo de 
aistración y obreros de los 1 bres> hasta el Punto de proyectar el nuestro ejército. 
CORDOBA.—ASESINATO D E UN 
i D I P U T A D O . — L A H U E L G A D E GA-
SISTAS 
E n Lucena residía el Diputado 
Provincial de Córdoba Don Manuel 
de bien redactadas cuartillas, expresan- I yhacerle algunas preguntas 
do lo que el acto representaba. las suertes del toreo. 
.. . . . . . .. -aquella población. 
damaP * ^ dlstmSulda j E l sábado se hallaba trabajando 
las campañas de la "Unión" a su , —Mucho me habían elogiado la •en su despacho de la casa Ancha. 
Director y redactores y a los cola- j tierra andaluza pero ya veo que no 
boradores Sres. Pérez Lugin ,Gon-1 exageraron. Este es el país privile-
zález Anaya y el autor de estas l í- , ciado por Dios y por algo se llama 
E l Alcalde Sr. García Almendros 
hizo un buen discurso enalteciendo 
ción de espectáculos caritativos, cu-
yos ingresos se han destinado a los 
soldados que luchan en Africa. Hu-
bo un concurs ode balcones adorna-
dos, notable. 
Pero la nota saliente fué el Cer-
tamen de Bandas. 
Acudió la de los famosos "legio-
narios", de esos héroes que manda 
Mili,ni Astray. 
Y así como estos soldados vencen 
en Africa, sus músicos vencieron 
también y lograron el primer pre-
mio, co nfusticia reconocida. 
E l segundo se dió a la Banda 
Municipal de Granada. 
MALAGA.—LLEGO L A 
TO DE SUBSISTENCIAS.-
INFANTA. ROS E N E L H O S P I T A L . — C O N F L I O ' 
- E L BAN- ION MERC ANTIL. 
. giado por Dios y por algo 
neas, y manifestando lo mucho que ha tierra de María Santísima. 
como representante de Málaga debía j 
a dicho periódico y a su personal. 
No fueron menüs elcuentes los dis-
cursos de los literatos, al eminente au 
tor de " L a Casa de la Troya" Sr. ' los últimos combates, con el cruci-
Pérez Lugin y del Arcediano de la fijo en la mano, iba delante de las 
Varios elementos escolares de Se-
villa piensan organizar un homenaje 
al heroico fraile franciscano, que en 
cuando se ercó un sujeto llamado
D. Francisco Serrano Gálvez, y sin 
mediar palabra le hizo un disparo. 
A I03 poco sminutos el Sr. Ruiz era 
cadáver. i 
Entre ambos mediaban antiguos 
rencores, aunque hay diversidad de 
opiniones sobre el origen de ellos. 
Q U E T E D E L A UN R E T O S D E C I U T T I . — Z A R Z U E L E -
Llegó el domingo a Málaga la In- cuando se echó el telón, 
íanta Doña María Luisa de Orleans, | De cada cuadro solo se represen-
a bordo del vapor Slster. ! taban, sin oirías las primeras esce-
Se hospedó en el Hotel de los ! ñas. 
Onstres Marqueses de Urquijo. ¡ Doña Brígida largó un discurso di-
Dedicó la semana a visitar los ; ciendo que no era de caballeros el 
Hospitales de sangre. 'molestar a las señoras (También re-
Hospitales de sangre, hablando con ' cibió algunas castañas como regalo) 
todos los heridos y enfermos, amu- ! Don Juan se quejó amargamen-
chos de los cuales conocía ya «de Me- ¡te y Clutti desde la escena citó al 
lilla, i Presidente de la Sociedad para 
Por la tarde Inauguró el nuevo ! "romperle la cabeza" a la una de la 
Hospital establecido en los amplios > noche. 
almacenes de la calle de Malnica. j Así acabó la representación sin 
Allí era esperada por todas las au- i acabar la obra. 
torldades y por el Sr. Obispo que hi- ¡ E l desafino no tuvo consecuen-
w la bendición de las Salas, acompa- \ cias. 
nado del Párroco del Barrio del Per- No corrió la sangre, pero si toda 
^el. | la noche la manzanilla y el aguar-
Inauguró también en el Hotel Ber 1 diente. 
pmin, en el Limonar, otro Hospi- i 
«1 para Jefes y Oficiales. I L a aplaudida Idea de dar repre-
En ambos nos faltan detalles y 1 sentaciones en los Hospitales de san-
|m costeará la Junta de Damas de la i gre a los heridos, que inició la Real 
Cruz Roja, que preside la Sra. Do-'Academia de Declamación, ha sido 
m Isabel Roca de Martes. ¡limitada con buen acierto por la ex-
Desde allí se trasladó al Grupo 'célente compañía de zarzuela que ac-
^Hcolar, quedando admirada del am- ¡túa en el Teatro Cervantes. 
Puo Hospital allí establecido por j Todos ellos. Incluso hasta el cuer-
81 Alcalde y los ferroviarios. . .po d ecoros, se trasladaron al Hos-
Los heridos dieron vivas a la In- Ipital Civil y en la Sala donde están 
|*nt«, que fué de cama en cama in- * los heridos más graves, se hizo la 
Rogándoles. representación. 
Se espera para fin de esta semana Jesús Navarro Interpretó un mo-
, S ' M. la Reina Victoria. jnólogo cómico. Se hicieron los en-
tremeses No sernos naide y Chun-
gue nó. Este último era estreno y 
resultó ser del artista Sr. Quiñones. 
C A R T E R A S Y M O N E D E R O S 
No vacile más: compr© la cartera para los billetes y el mo-
nedero para el menudo, cuanto antes y si tiene que hacer regalos 
de Christmas, regale carteras y monederos de pieles. Nuestro sur-
tido y nuestros precios, atraen y convencen. Adornados con mo-
nogramas y cantoneras de oro, hacen regios regalos. 
" V E N E C I A " 
OBISPO, 96. T E L F . A-3201. 
^ 5 
L a huelga de los gasistas venía 
dando malos ratos a las Autoridades 
de Córdoba. 
L a opinión censuraba esta huelga 
que no estimó oportuna en loa mo-
mentos actuales, aunque sin discutir 
la razón de ella. 
E l Gobernador se propuso termi-
narla a todo trance aunque tuviese 
que acudir a medidas radicales. 
Convocó a una reunión a su des-
pacho a las fuerzas vivas de la ciu-
dad y de allí salló la fórmula de 
arreglo, que ambas partes aceptaron, 
al meno spara mientras dura la gue-
rra. 
GRANADA.—ACÍI I X A L D O A L O S 
GRANADA.— AGUINALDO D E L 
SOLDADO 
Los periodistas granadinos asocia-
dos, han patrocinado la idea de re-
coger un aguinaldo para los solda-
dos de Melilla. 
Apenas iniciada se cuenta ya con 
valiosos ofrecimientos. Se admitirán 
dinero, ropas y especies. 
Una comisión de literatos Irá a la 
zona de combate a repartir lo que 
se recaude. 
Narciso Díaz de Escobar 
Málaga 10 de Noviembre de 19 21. 
CADIZ.—MATRIMONIO D E UNA 
A C T R I Z . — F I E S T A S L I T E R A R I A S 
Se da como seguro que en breve 
Don Juan Tenorio ha subido a los 
acios y bajado a las cabañas en 
«os los Teatros, en algunos esce-




tterp fbla una Doña Ine3 I"6 bien 
^ ^cia que se asaltase el Conven-
d r á zarzueleros estuvo bien. 
t ¿ " f necesJta párrafo aparte el 
resultó un poquito 
pero digno de aplaudir-
^orio del Teatro de Lope de Ve 
Haci 
| Cantaron la Soler, la Iborra, la Mar-
izo, García Romero, Villa, Roldán, 
Ramayo y Cano y otros. 
I L a hija de los Marqueses de Ur-
¡ quijo cantó " E l Relicario" y " E l Gí-
tanillo". 
Se terminó con el pasodoble de 
¡"Las Corsarias", cantando por todo 
el elemento femenino de la Compa-
ñía. 
Los soldados vitorearon de lo lln-
j^acia el protagonista un chico de !do y pasaron una tarde muy alegre, 
^Prensa, rauy simpático, muy bue-! olvidando sus heridas y sus pena-
Ders(ma, pero muy feo £)0ña lidades. 
Los Marqueses obsequiaron a to-
dos con dulces y vinos. En el jardín 
se obtuvieron varias fotografías. 
Doña 
'eras ya de cuarenta prima-
Urle y al Comendador debieron ma-
qq l,en el Primer acto. Solo el Ciuttí 
h Brl -i1-0 latero bastante listo y 
^adr a' se destacaban en aquel 
IAq [?• Apenas se levantó el te-
r» 'cost una moderna y Pica-
*ll0 ^ll*inbre, empezaron desde lo 
tirar castañas. Las cabezas 
E m i l i o « f e r n á n ó e g 
S o ® I 3 C 
I m p o r t a d o r e s d e P a p e l e r í a , E f e c t o s d e E s c r i t o r i o e I m p r e s o r e s 
S a l u d a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s , d e s e á n -
d o l e s f e l i c e s P a s c u a s y u n p r ó s p e r o y f e l i z 
A ñ o N u e v o . 
m t h k n ® , i ; 
Casa Esp-edal p a n 
Bouquet d<: Novia, Ccstoi, 
Ramos, Coronas. Cruces, e le 
Rosales, Plantas de Salón, 
A l t ó l e s frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Florei 
E i m a m o s gratis c a t á l o g o de 
1919-1920 
A n s a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN J U P O 
T e l é f o n o s : 1-1858. 1-7029 
M A m A N A O 
U L T I M O S L I B R O S 
P U B L I C A D O S 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS V 
"Enfermedades del Cerebro y de 
la Médula Oblongada', por el 
doctor Meyor. "Enfermedades 
de la Médula Espinal y de los 
Nervios Periféricos', por el 
doctor Cassiror. Tome VII de 
Errores diagnósticos y Tera-
péuticos y manera de evitarlos. 
1 tomo en tela y con grabados $ 2.50 
"La Adrenalina*. Su historia; 
Constitución y propiedades quí-
micas y biológicas; su acción 
sobre los órganos; Su signifi-
cado biológico; Métodos para 
su valoración, por el doctor J . 
Sopeña Boncompte. 
1 tomo en rústica 1.50 
"La Rabia y su Profilaxis". Etio-
logía y estudio experimental. 
Patogenia. Anatomía patológi-
ca. Síntomas. Diagnóstico. Pro-
nóstico. Profilaxis. Tratamiento 
etiológico. Instalación y funcio-
namiento de un Instituto anti-
rrbico, por don García Izcarra. 
1 tomo en rústica 2.25 
"Orígenes del Conocimiento". E l 
hambre; sus orígenes fisioló-
gicos. Naturaleza de la sensa-
ción del hambre. Autorregula-
ción cuantitativa de las sensa-
ciones tróficas. La experiencia 
trófica. Orígenes del conoci-
miento de lo real exterior. Per-
cepción de los real empírico. 
Problema de la casualidad ex-
terna. Estudios filosóficos del 
doctor Ramón Turró. 
1 tomo encuadernado 1.75 
"La Ley y la Sentencia". Orien-
tación acerca de la doctrina 
actual sobre fuentes del Dere-
cho y aplicación del último por 
Hans Reichel. Traducción di-
recta del alemán por Miñuna 
Villagrasa. 
1 tomo en pasta 2.25 
"El Alma de la Toga". Condicio-
nes que debe reunir un buen 
abogado, por Angel Ossorio. 
1 tomo rústica 1.00 
"La Convulsión Ilusa'-. Del Za-
rismo al Bolchevismo. El anti-
guo régimen, por Virginio Gay-
da. Versión española. 1 tomo 
rústica 1.00 
"La Derrota de la Civilización*. 
Estudios sociológicos. Obra es-
crita por Gonzalo de Reparaz, 
después de terminada la Gue-
rra Europea y en su destierro 
de Alemania. 1 tomo rústica. . 1.00 
"El Sindicalismo Revolucionario." 
Antología sacada de O. Sorel, 
E . Bert, H. La-Gardelle, S. Pa-
nunzio, V Griffuelhes, P. De-
lesalle y E . Rouget. Versión 
castellana. 1 tomo rústica. . 0.80 
"Elementos de Klsioa-'. Obra es-
crita en alemán por el Profesor 
Walfer Gulm;inñ. Versión cas-
tellana de la 20a. edición ale-
mana por Julio Palacios Mar-
tínez e ilustrada con 185 fi-
guras. 
La presente obra es la sínte-
sis más completa y simplificada 
que puede hacerse de la l-'Isica, 
constiiuyondo un texto ideal 
para los alumros de esta asig-
natura, habiéndose hecho en 
alemán 4 ediciones en el trans-
curso de un año. 1 tomo en rús-
tica 2.80 
"Curso de Química.' Obra apro-
piada para que pueda servir de 
texto a los alumnos de esta 
asignatura en la Segunda En-
señanza, escrita opr el doctor 
i José Estalella. 1 tumo encua-
dernado 2.00 
¡ "Geomolrta Descriptiva"., Elemen-
tos de Geometría descriptiva y 
sus aplicaciones a la teora 
de las sombras y al corte de 
piedras y m.-ulcras, por C. Ra-
nellettí. Versión castellana. 1 
tomo tela 2.80 
"Manual del Automovilista". 
Obra de suma utilidad para to-
dos aquellos que so dedican al 
manejo de los automóviles, es-
crita por el doctor G. Pedrettl. 
Nueva edición enteramente re-
fundida y aumentadla e ilus-
trada con 922 grabados. Versión 
castellana. 1 tomo encuader-
nado 3.50 
"Eficiencia Personal". Arte de 
vender y administración de 
ventas, por Irving R. Alien. 
Obra de gran interés para los 
comerciantes y muy principal-
mente para los que deseen ser 
buenos dependientes de comer-
cio. 
1 tomo encuadernado. . . . 1.75 
"Mapa do Marruecos". En el pre-
sente mapa, impreso en va-
rias tintas, puede seguirse per-
fectamente el avance de las 
tropas españolas en Marrue-
cos. Están puestos con clari-
dad los nombres de todas las 
kábllas. yendo acompañado ca-
da mapa de 50 banderitas. para 
Ir marcando el avance de los 
españoles según los últimos 
telegramas. 
Precio de cada ejemplar. . . 0.25 
L I B R E R I A "CERVANTES", 
DE RICARDO VELOSO 
OaUano, 62 (esquina a Ne-itr.no).— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA 
Ind. 2t m. 
C 10342 4d 23 
señor 
rebaja 
V W ñ ^ 0 * * * estaban en peligro, 
eran ° coración fué rota y las risas 
ío terri 7ales- Ciutti. con el tabar-
le adpio ^ 'si ndescubrir la cabeza, 
"Loa al Público y dice: 
'•Ni ima*1116 es^ais tirando castañas 
T el qu cuadrilla de sinvergüenzas 
ômpo p. 8e,a hombre que baje y le 
•«o i0 ¿, allna. Y ya veis que toito 
— p,,lgo ^ manera correcta". 
<haa\0era: ¡Fuera!—Gritaron mu-
í a eaf .a Un tiempo. 
Í^Safifa instante apareció toda la 
Uatl hasten 61 escenario. Desde Don 
***** rnJ^ 108 alguaciles. No podía 
v^odoo Jlr° más cómico. 
^ 7 tort ulaban' todos insulta-
n0Surecibian castañazos. 
la antnr^abía en el ,ocal agentes 
^ - - . . ^ _ l ú a d . el escándalo acabó 
E l Gobernador de Málaga. 
Rentero se ha propuesto la 
de subsistencias. 
Ha empezado por meter en la cár-
cel a varios industriales y por Impo-
nes multas de quinientas pesetas a 
otros. 
E l conflicto ha venido como con-
! secuencia y hoy se encuentra la po-
blación sin leche, ni carne, ni pan, 
¡ni embutidos y ni huevos. 
No faltan protestas, pero el Go- 1 
'bernador se propone no cejar en es-! 
! ta campaña, aunque le cueste el des-
. tino. 
| Al par la ha emprendido también 
¡con las tabernas y lenocinios y el de-
partamento de mujeres de la cárcel 
lo tiene lleno de Celestinas y me-
retrices. 
E l diario local " L a Unión Mer-
cantil que cada dia tiene más Impor-
tancia, s'iendo el de Provincias que 
mayo rtirada hace, ha querido cele-
^ r t i n F . P e í l a y C o m p a ñ í a 
" ^ T E R E Y . 21 r 23. - ~ " ~ APARTADO No. 142. 
c HABAXA. 
i ALGonoi¡f ts~s Sondes cantidades en toda clase de artículos de HILO 
o0luaí0 ' Proceder res de liquidaciones o dejes de cuenta. Pagos 
39d 23 Xov. 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estomago e loteatlnoa. anitllst» **\ 
jugo gástrico. 
Consultas de • * i» a. m. y d» 12 «• 
t p. m. 
L O S C O L O E A H T E S 
P I A N I O L Y A L E M A N Y 
S . e n C . 
I m p o r t a d o r e s d e M a d e r a s , V i g a s , B a r r o s , e t c . 
D e s e a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s F E L I C E S P A S C U A S y P r ó s p e r o 
A Ñ O N U E V O . 
L u y a n ó , 1 5 4 . H a b a n a . 
C 10407 alt 2d 25 
U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
L a m á q u i n a de e s c r i b i r idea] 
p a r a rajanles y p a r t i c n l a r e s . 
P e s a 8-3/4 l i b r a s . 
L a m á s p e r f e c t a de t o d a s l a s 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
P r e c i o $ 6 0 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 C 1 . 
! D r . H e r n a n d o S e g u í 
I C A T E D R A T I C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Gargantn Nariz y O í d o s , 
i Prado, 3 t í ; Je 12 a 3 . 
l o s iÉanc©3 ¿ p o 
I tóScaa b i e s i a r o p a P I D A N S E E N F A R M A C I A S 
503S- 5d 19 
A V I S O 
Avísennos a todos los clientes y 
al púb l i co en general, que los se-
ñ o r e s Harry Pehlps y George M. 
Stevens, que estuvieron empleados 
en esta C o m p a ñ í a como jefe de 
ventas y jefe de la Estación de Ser-
vicio, respectivamente, del Depar-
tamento de camiones " M A C K " , 
han cesado en dichos empleos des-
de Diciembre 1, y actualmente no 
tienen re lac ión alguna con esta 
C o m p a ñ í a . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 M P A N Y 
S A N L A Z A R O . 192 Y 194 
Unicos Agentes de los camiones 
"Mack" para la Repúbl ica de 
Cuba 
C 10374 3d 25 
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A " L a Discusión le han alarmado 
las declaraciones que hizo a " E l 
Mundo" el "leader" de la mayoría 
en la- Cámara de Representantes, 
Dr. Santiago Rey, en nombre del se-
fior Presidente de la República. 
Y después de hablar el Dr. Zayas, 
o el Dr. Rey en representación suya, 
" L a Discusión" dice que el Presiden-
te debe hablar claro. 
¿Más claro, y anuncia para den-
tro de unos días reducciones en el 
presupuesto de gastos por valor de 
seis millones de pesos, sobre los 
millones ya economizados a virtud 
del anterior reajuste? 
Pregúntesele a los empleados pú-
blicos salvados del "mochazo" an-
terior si les parecen vagas las decla-
raciones del Presidente. Pregúntese 
asimismo a los militares y a los juz-
gados municipales y a todos a los 
que directamente se alude en dichas 
manifestaciones. 
Con claridad habló el Sr. Presi-
dente. Como que se expresó en tér-
minos aritméticos, los menos suscep-
tibles de prestarse a eufemismos y 
circunloquios. 
Pero lo que " L a Discusión" quie-
re ver con claridad no son las con-
secuencias de estas declaraciones, 
sino las razones que las dicten. Y 
en esto nos parece que no ha de ser 
complacido. No porque el Sr. Zayas 
tenga nada que ocultar. Lo que él 
dijera como aclaración habría de ser 
dicho de manera tan diplomática, 
tan en consonancia con el alto cargo 
que-ostenta, que todos pueden darlas 
por conocidas anticipadamente. 
" L a Discusión", sin embargo, 
quiere que el Presidente hable. 
"Unas tras otras—dice el colega 
—se hallan en la conciencia cubana 
las principales preocupaciones de 
este instante que nunca como ahora 
puede calificarse de decisivo para un 
Estado. Urge saber las razones de 
esa inexplicada variación en los pla-
nes del Gobierno sobre apelaciones 
al crédito exterior, en el caso de la 
pignoración de bonos que se anunció 
oficialmente, llegada al trámite de 
la firma de la escritura, antes de 
surgir el veto del Norte. Urge saber 
también por qué se ha aplazado in-
debidamente el concierto del emprés-
tito do cincuenta millones. Urge sa-
ber, por qué se le niega sistemática-
mente al Gobierno de Cuba la consi-
deración por parte del de Washing-
ton en lo que toca al pago de obliga-
ciones corrientes, como la de los gi-
ros postales y los intereses y la 
amortización de la deuda. Urge sa-
ber, por qué el General Crowder, 
Enviado especial del Presidente Har-
ding ha formulado severas censuras 
en sus Informes a la Casa Blanca, 
asegurando que el Ejecutivo en Cu-
ba no cumplía sus compromisos en 
las rectificaciones en la marcha de 
la administración pública. Urge sa-
ber si la retirada de Chritsmas del 
General Crowder, equivale al cese 
de su misión en nuestra patria, y si 
es cierto que esto coincide con la 
amenaza de adopción de medidas pa-
ra una ingerencia directa en algu-
nos centros oficiales. Y por último 
el doctor Zayas debe ofrecer amplias 
explicaciones sobre esa post-data del 
reajuste presupuestad que en sus 
precisas y alarmantes consecuencias 
hace pensar en un desconcierto de 
los servicios de la nación y en un 
sacrificio más para la legión de sus 
servidores. ¿Obedece ese plan de in-
mediata ejecución—de que el señor 
Rey ha sido portador—a una con-
minación en vísperas de la partida 
del Enviado especial? 
¿Y cómo van a aclarárseles estos 
puutos a " L a Discusión", si según 
•declaró el Dr. Enrique José Varona 
en la velada de la otra noche las fun-
j clones en Cuba del General Crow-
Ider son "tan extensas como oscu-
¡ras"? 
j Bastante ha hecho, por lo tanto, 
'el Sr. Presidente, a pesar de tanta 
extensión y obscuridad, hablar cor-
to y claro de sus propósitos. 
I Se ha llegado a un grado de crf-
Isis, después de todo, que lo que inte-
'resa no son las declaraciones, sino 
las consecuencias. 
« * * 
Y de que las consecuencias que se 
deriven de lo prometido por el señor 
Presidente serán las anunciadas, dan 
la razón las noticias publicadas ayer 
.también por el "Heraldo de Cuba". 
Ánuncia este colega en un suelto 
•que titula "Sensacional" que el Se-
cretario de Guerra y Marina ha pre-
sentado la renuncia de su cargo, 
l Ello se relaciona perfectamente, o 
parece al menos relacionarse, con lo 
que dice el Dr. Rey, de que "se va a 
iniciar en todos los departamentos 
i del Estado una nueva y positiva or-
1 ganización, y que es necesario tam-
.bién Iniciar reformas o cambios en 
lia Administración."^ Eso, unido a 
'que, según la promesa presidencial, 
¡ "se introducirán notables y benefi-
ciosas reformas en el Ejército, qua 
sin destruir virtualmente su estruc-
tura, hacen un funcionamiento más 
económico", dice claramente que la 
noticia del "Heraldo" tiene visos de 
verosímil y de que lo que promete I 
el Presidente no hay necesidad de 
que lo aclare, como pide " L a Dis- ¡ 
cusión", porque el tiempo, en fecha [ 
próxima, lo va a aclarar todo. 
Y quiera Dios que para entonces 
tanta claridad no ciegue, y que de 
una vez todo se trasluzca. 
Hasta las extensas y oscuras fun-
ciones del Genera] Crowder. 
Sean estas l íneas , el testimonio 
de nuestros deseos por la ventura 
de clientes y amigos, en las pre-
sentes Pascuas. 
. tt. 
r i N 
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D E GUAXTANAMO 
Gremio de Panailci os 
Se llevó a cabo la renovación de 
la Directiva de este Gremio, para 
regir los destinos del entrante año 
de 1922. 
He aquí la candidatura triunfan-
te: 
Presidente: Juan Rodríguez. 
Vicepresidente: Manuel Duharto, 
Tesorero: Miguel Rodríguez. 
Vícetesorero: Emiliano Quiala. 
Secretario: Juan Correa, 
Vicesecretario: José María Dolz. 
Síndicos: Juan Moreno, Gervasio 
Faure, Luis Rodríguez. 
Vocales: Amado Muñoz, Laureano 
Carbonell, Máximo Valera, Eusebio 
Díaz, José Pereda y Agustín Campo. 
D E GIBARA 
E n Junta General convocada por 
los Obreros Ferroviarios, de Giba-
ra y Holguín se reunieron éstos pa-
ra nambrar la nueva Directiva que 
tiene que regir los destinos de esa 
institución en el año entrante, fue-
ron electos los señores siguientes: 
Presidente: Rafael Marino. 
Vice: Zoilo Pérez. 
Secretario: Joaquín Terán. 
Vice: Antonio Caraballo. 
Tesorero: José Roche. 
Vice: Mariano Santos. 
Vocales: Amparo Rodríguez, José 
Mariño, Elpidio Pérez, Andrés Gon-
zález, Juan Fernández. 
Suplentes: Jesús Dieguez, Rober-
to Cruz. 
Los Pileteadorcs 
Con gran entusiasmo celebró la 
Sociedad de Fileteadores sus eleccio-
nes. 
Han llevado a la presidencia los 
fileateadores, al veterano luchador 
señor Juan Fernández, que en otra 
ocasión ocupó dicho cargo. 
Le acompañan como vices los se-
ñores Angel Medio y Agustín Sala-
zar. 
E l cargo de Secretario ha sido 
confiado al laborioso obrero Germán 
Padilla, que también desempeñó el 
cargo hace algunos años. 
Y componen el resto de la nueva 
Directiva, el vicesecretario señor Ma-
nuel Suárez Villa, segundo vice José 
Priede, Tesorero Manuel Barcal, vi-
ce José Huerta. 
Vocales: Luciano Alvarez, Robus-
tiano Fernández, Antonoi Laiz, José 
G . Martínez, Antonio Ayala, Fran-
cisco Toraño, Maximino Rivero, A l -
fredo Arias, Fermín González, Pedro 
Alvarez, Ceferino Vallina, Juan Vi -
'ueva, F r a a c i s c T ^ T ^ 5 ^ ^ 
Fernandez P a u s t ^ V ^ 
a y s T q ü e b r o 
U N A G R A N CAS» 
hernia". Sus puertls ê ^ « w t 8 1 ^ -
«Jas definitivamente v V ^ ' o n ^ 
tencias se rematarán t2daa 
lunes, a como quiera ' deS(3e ¿L**^ 
casa del pronio • !n la arS?»^. 
nida de ItaHaP 0iiflro "El a S ^ M H 
Hay muchos cuadritn. ' 
muy bien para retrainl °i8 8« 
se a esto su e x S r H ^ 6 P a s c ü , ? ^ 
todos cpmprenderán duIlaria b S ¿ c ^ 
oportunidad que la n»* no hay Sf1 T 
con la quiebra di ^v36 ^ a ^ o i 
También quedan cüad.emU, , -^^Í paisajes, marquitoá ^ r08 de «... 
Í ^ G Á D O M R R E C C ^ 
D E L A S E C C I O N CUARTA 
SENTENCIAS ""del" JUEZ w 2 
L E O N ALMISEN ^ 
Ignacio Pérez, por 
' de rifa, $31, 
S í k 
En e;ra caua encuentra siempre todo 
ouanto iiecesi'.t- en sedas de todas cla-
ífs, a prtciof de situación. 
Fular jstampsdo, a $0.98 
Pengalina en colores, a. . . . " 0.95> 
Tafetán superior, a. . . . . 
Burato muy doble, a 
Muselinas en colores, u . . 
Crepé de China, primeift. a. . . "1.50 
Crepé trcorgn.t, nrimet-a. a. , " l.6o 




E S e p e q u i e r a 
q u e l o c o m p r e 
" E L ™ m » ™ * " 
L a 
GALIANO, 71 
Toda < acaajtdáfl Mbfr 1. 75 1.75 
Keptnno y Ca:npanario 
^ ¿ / ^ D U R A N T A N T O C O M O L A S S A Y A S , 
D o b l a d i l l o d e o j o 
R E C I B I M O S E N C A R G O S D E L I N T E R I O R . 
E s c r i b a n o s a l á p a r - t a d o Í 0 4 8 . 
• 9 5 • l l X u / i m ^ X o ^ • Q 5 • 
B n t r e V i l l e g a s r A p ü C d t e . m a n s a l i j C ! * 
J U n i f l í t e d a d e s 
S e v e n d e n A R C A S , M E S A S , S I L L O N E S y o t r o s o b j e t a s 
de ar te , t o d o a u t é n t i c o . 
M A N R I Q U E , 1 4 4 
P r e c i o s d e o c a s i ó D . S ó l o p o r 1 5 d í a s . 
C 10.261 5d-21 
SE33 
1 
L A S MAS F I N A S 
S 
^ 9 
LAS MAS DURADERAS 
Las Mis Confortables 
V C A M I S E T A S é 
A M A D O 
riHiiilinüi m Mi pon d« Emcb pe k (Urica dt paites oto feprtMü di Frac* 
P í d a l a s e n l a s t i e n d a s d e R o p a , 
C a m i s e r í a s y B a z a r e s d e R o p a h e c h a . 
Terciopelo chiffon francés 
todos colores $ 8.50 
Tafetán francés, todos colo-
res 
Mesalina todos colores . . 
Meluciue francesa todos co-
lores 
Tafetán cuadros . . . . . 
Corduroy todos colores, muy 
fino, n $1.25 y . . . . 
C 10400 I t 24 Id 25 
1. 50 
e s l a c a s a . 
A - 4 0 7 6 
i R E R A 
UNION D E D E P E N D I E N T E S D E L 
RAMO D E TABACO 
E l día 27, a las siete y media de 
! la noche, celebrará Junta General 
do Elecciones esta Sociedad, en el 
local social de Figuras 37. 
E l presidente ruega a los asociados 
que concurran a ejercitar sus dei-e-
ohos. para qu0 r,DR1l1t̂ '•, ^-o-'^- • — 
compañeros más capacitados para el 
gobierno de la Sociedad. 
L A ASOCIACION C O O P E R A T I V A 
D E OBREROS, CONSTRUCTORA D E 
I CASAS 
Esta tarde, a la una. celebrará el 
sorteo de la casa construida en los 
terrenos de la Sociedad, en el Repar-
to "Clarlsar' de Marianao. 
E l acto para el cual se Invita a los 
asociados, tendrá efecto en la nave 
que posee la Asociación en dichos 
terrenos. 
D E MATANZAS 
L a Asociación de Conductores y Mo-
toristas 
Los señores Ernesto Iturralde y 
Marianao Sánchez, Presidente y Se-
cretario, respectivamente, de la Aso-
ciación de Conductores y Motoristas, 
1 aliados de los Metalúrgicos, nos co-
munican en atenta circular de fecha 
' 19 del presente mes que en Junta 
General celebrada el día doce del 
nropio mes, resultaron electos, en 
as elecciones que se verificaron el 
itado día, los señores quo oompo-
nen su nueva Directiva, la cual habrá 
de regir los destinos de esa Asocia-
ción durante el año de 1921 á 1922. 
i Devolvemos el cortés saludo que 
dedican a la prensa. 
Manuel Rivero, por estar rlfa^ 
un reloj que negó al que ' 
$31 de multa y Manuel A l L ^ 
tador en concepto de jugador'un ^ 
so de multa. u,1 P»-
¡ Angel Herrera, por mait,.,* 
¡obra al dependiere de uu ^ de 
le dió un vuelto bien, $5 ^ 
\ Por infracciones Sanitarias c . 
llermo Rosado, $10; Adolfo p L . 7" 
León, $20; Rafael Manso J i í 0 ^ 
dro F . Martínez, $4. ' ,AU' Pft-
Luisa García, por tener un ^ 
en condiciones de ocasionar dañn-t? 
Juan J . Govín y Gabino Ramoi Í 
primero por desobediencia Sis 2 
segundo por daño, $5 ' ' d 
Margarita Díab, por tener una J 
¡ va que ocasionó daño en un larHiL 
j l de.$ multa y $1 de indemniraS 
! Horacio Núñez, por desobediencia 
! cinco pesos. l"* 
I Benito Trabazo y Sixto Borren 
. que sostuvieron una reyerta j i ! 
• da uno. ' * ' ^ 
Se impuso $6 de multa a un acn 
sador que no concurrió a juicio 
Fueron absueltos: 21 indlviduoi 
Se dictó resolución en ocho ca^ 
sas de delitos y 25 juicios de falta* 
M u y a l e g r e s P A S C U A S 
Deseamos a nuestra numerosa clientela y al mismo tiempo 
gustosos les ofrecemos L U J O S O S E S T U C H E S D E BOMBONES Y 
F R U T A S A B R I L L A N T A D A S . C H A M P A G N E M O N T E B E L L O . Gusto 
f ranees. 
L a F l o r C o t a n a " , G a t a y S a n J o s é 
T e l é f o n o A - 4 2 8 4 
C 10410 Id 25 
c o L c n o n l i f e 
^ 7 n i e o s r ^ B i ^ i C A . r r r ^ s ' 
E N O R A S 
Y a se ha inaugurado !a 
temporada invernal en el CA-
SINO y H O T E L ALMENDA-
R E S . 
Nuestros VESTIDOS son 
M O D E L O S ORIGINALES de 
las Casas " P R E M E T " Place 
V e n d ó m e y "Jenny" Champ» 
Elysees, y también de otrai 
casas de las mejores de Pa-
rís. 
S O M B R E R O S Y TURBAN-
T E S P A R A COMIDAS, ADOR-
NOS D E C A B E Z A e infinidad 
de art ículos propios para re-
galos de Pascuas. 
l i e . C u m o i i t 
P R A D O , 96. 
C10392 alt. 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
| de Cocinas de- Estufum, nay doce tipos distintos, y de 
í adelante. Más barato oue en Fábrica . 0 
L A C 4 S A A G Ü E R A " , F e r r a r í a y L o c e r í a 
Monserrate, No. 1 2 9 . — T e l é f o n o A-3257 .—Habana . 
C 10320 
O 10.191 
S O M B R E R O S , 
V E S T r / O S , A B R I G O ? , C A P A S , 
M 4 N T A S , P I E L E S , W E D U S , E T C . 
T o d o b u e n o y e l e g a n t e , y a 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
" E L S I G L O X X " $ s S 
AgencU T K F J T L L O W A B E ^ 2t-17 
P i e l e s p a r a n i ñ a s , a c a b a n d e D e g a r a ' T i 
T E M P S " r S » ^ , l i n d í s i m a s y m n y b a r a t a s . 
Y e n p i e l e s p a r a s e ñ o r a s h a y p r e c i o s i d a d e s . 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR C O R R E O . 
a ]: 
ANO U X X I X Diciembre 25 de 1921 P A G I N A Q N C O 
LCDn 
J o s é 
— 
L A PASCUA D E L CRONISTA 
Una tregua 
Voy a disfrutarla. 
No la tuve este año en ningún 
momento, porque nuestra vida social. 
i ^ C A S A D E H I E R R O " 
Extenso surtido en joyas 
propias para regalos de Pas-
cuas. . » 
Ultimas creaciones. 
Precios razonables. 
H I E R R O Y COMPAÑIA, 
S. en C . 
Obispo, 6 8 ; y O ' R e i i i y , 5 1 . 
.en animación perenne, exigió de con-
j tinuo una laboi* que no era posible 
descuidar. 
j Salgo de la ciudad, para buscar, le-
| jos de su bullicio, fuera de su ambien-
j te alegre y comunicativo, el descanso 
que me brinda el campo. 
Después de la jornada última, larga 
e intensa, siento fatigada la pluma. 
Hay que restaurar sus fuerzas en el 
retiro, en el silencio, en la paz de aque-
lla casita campestre a la que llego 
ahora como a un bienhechor oasis. 
L a tregua será corta, muy corta, li-
mitada hasta el miércoles solamente. 
Adiós y . . . ¡Felices Pascuas! 
Enrique FONTANILLS 
" L A F L O R D E T I B E S " 
t i ' M 
C r i s t o N i ñ o 
m 
D E S E A A T O D O S 
C10344 3d 23 2t 23 
E C O S D E U N C E N T E N A R I O 
**A mi querido amigo ol 
II. P, Francisco Vázquez. 
Virario Provincial de los 
H A . PP . .dominicos." 
Ha sÍkTo el de 1921 año fecundo 
como ninguuo en centenarios: uno 
de ellos, y. no ciertamente el menos 
.glorioso, se ha conmemorado con 
una fiesta simpática en extremo, ce-
lebrada en el teatro Real de Madrid. 
Es el séptimo centenario de la muer-
te del inpigp.o Santo Domingo, pre-
claro Fundador de la esclarecida 
Orden dê  Predicadores. 
El 31 de Octubre se reunía en la 
sala del Teatro Real lo más granado 
de la sociedad española, con los Re-
yes y la Real Familia en pleno a la 
cabeza, para asistir a la fiesta de 
clausura do las solemnidades cente-
narias. Y no sin especial designio se 
eligió para celebrarla local tan pro-
fano y al parecer impropio para hon-
rar a un Santo: como que, y notólo 
muy atinadamente en su elegante y 
sobria inolusión el R. P. Getino, 
ocupa el Teatro Real el solar que en 
otros tiempos ocupara el Convento 
de Dominicos, por el mismo Santo 
Domingo fundado y a costa de sus 
•odores erigido. 
No contento S. M. el Rey con asis-
tir personalmente al acto, quiso que 
de su palacio se llevaran los riquísi-
•mos tapices que adornaban la esce-
na. Sobre ellos se destacaban un 
Santo Domingo do Ribera, una esta-
tua del Dante y en un artístico facis-
tol del siglo X V , el primer ejemplar 
de la Divina Comedia que a España 
Be trajera. Poned sobre tan severo 
fondo el sobrio ornato del hábito 
majestuoso de los cuatro hijos de la 
Orden de la Verdad, que habían de 
tomar parte en la fiesta, y compren-
• deróis que sin esfuerzo viniera a la 
mente el recuerdo de aquellos tiem-
pos en que los templos paganos se 
trocaban, al conjuro d'e la bendición 
sacerdotal, en iglesias de cristianos. 
Asistían el Rey, la reina Victoria, 
'a reina Madre, las Infantas Isabel, 
paz. Eulalia. Pilar, la Duquesa de 
Talavera, el Infante clon Fernando. 
7 lo más granado de la nobleza, de 
la política, de la diplomacia y del 
ejército. 
Pronunciáronse cuatro discursos, 
«os en español por los F P . Getino y 
urbapo y dos cu francés por los PP. 
Janvier y Kuüen: todos elocuentes, 
todos verdaderos dechados en la for-
^ y en el fondo, todos dignos de 
Jeerse y conservarse. Pensamos que 
nan rb. pustar los lectores del DIA-
«10 DE LA MARINA de leer los ju-
rp^sos"párrafos del insigne conforen-
ejsta da Xotro Dama de París y para 
"os hemos lincho una traducción, 
• R en lo posible, del discurso del 
eminente Dominico. 
^»eva ya ol p. Janvier. que cuen-
a a la «axón r.-> años, 18 continuos 
"«n UÍ0 Ia (':,tedra de Notre Dame, 
^o continuador de los Lacordaire 
j ;.?nsahré, Ravignan y Feliz. Pre-
'̂ ose este año al señor Cardenal 
>a '*S-ri0 de París' Pidiéndole tuvie-
a bien exonerarle del cargo que 
n tanto aplauso venía ejercitando 
• como le preguntase cuántos años 
'"Em- y 01 !1; rlrp le respondiese: 
, rn'nontl'-ii,i<) srñor, vov a comen-
derp "CÍrno nono!"; díJole el Car-
K L j . Aliono. Padre, ya convendrá 
20 o- 'a cifra y completar los 
t**1 texto francés lo ha publicado 
« Uocumentatíon ratholique," en 
'irr rr, doi dA Noviembre. 
Ge . tcrminaré estas breves líneas 
amie ' :cc^n' s'n ro?ar a mi buen 
rTa ¿c ^ I'' V;'zriuez O. P. quie-
'8a m " ar mi traba jito como peque-
^rahl6811^ d^ ^ratitud a las innu-
r«50 ° es jm*ostras de fraternal ca-
«tt COB»6 ^ 61 y de t0Cl0í3 l0S PP- de 
añ«s ÍT!U,ni.(lafl reoihí durante los 
esa ^i,?,? "ldab,es de mi estancia en | * ciudad'. 
Burtrr. o An(onino Oraá, S. J . 
sos. 28 de Noviembre de 1921. 
0P'nEN T>V RAXTO DO>nNGO 
Y KSPAÑA 
París la formación de sus primeros 
discípulos, que ejercitó su ministerio 
principalmente en Francia e Italia; 
pero apenas juntó en su rededor al-
gunos compañeros, cuando envió va-
rios de ellos a Madrid, Segovia, 
Barcelona, Falencia, Zamora. Antes 
de morir quiso volver a ver el cielo 
de su niñez; recorrió varias de vues-
tras provincias; vino aquí mismo, y 
por todas partes fué difundiendo 
destellos de luz, de poder milagros y 
bondad. Trasmitió sus sentimientos 
a siís hijos: todo Dominico tiene dos 
patrias: la suya y España. Durante 
setecientos años ha habido entre 
España y nuestra Orden un incesan-
te cambio de amor y de mutua con-
sagración. Es mi intento dedicar es-
te discurso al estudio rápido de esta 
verdad. 
Yo me excusarla de recordar la 
acertada actuación de mis antepasa-
dos espirituales en vuestra historia, 
si por una parte no me viera cons-
treñido por este aniversario y por 
otra, no nos hubiese ordenado el E s -
píritu Santo que alabáramos a los 
preclaros varones que fueron nues-
tros maestros en sabiduría, virtud y 
piedad. "Laudemus viros gloriosos, 
parentes nostros." 
Señor: 
Asistiendo a esta ceremonia, con 
sus Majestades la Reina y la Reina 
Madre, con la real familia, con la 
flor de sus hombres de Estado, de su 
corte, de su clero, de su ejército, de 
sus magistrados, de sus Academias, 
de su pueblo, con los altos represen-
tantes de la Santa Sede, de Francia, 
de Bélgica, de Inglaterra y de otras 
naciones. Vuestra Majestad aumenta 
singularmente el esplendor y presta 
a esta fiesta un carácter nacional y 
aun Internacional. Soy, como Domi-
nico, el intérprete de mis hermanos 
españoles y de la Orden, al depositar 
a los pies de Vuestra Majestad el 
homenaje de nuestra profunda gra-
titud. 
Sabe también Vuestra Majestad la 
popularidad de que goza en Francia, 
y el entusiasmo con que se le recibe 
cuando llega a París, no ha olvida-
do aún las aclamaciones que saluda-
ban su juventud después d« la bri-
llante revista militar de Vincennes. 
Como francés me siento orgulloso de 
poderlo afirmar sin miedo a ser con-
tradicho: esa simpatía no ha dismi-
nuido; unánimemente compadece-
mos los quebrantos de España, como 
ella ha tomado parte en los nues-
tros: Tinánfmemente hacemos votos 
por que la guerra que sufre termine 
pronto y, como la nuestra, por una 
victoria decisiva y con una paz du-
rable. 
LOS DO^nXTCOS TRABAJARON 
C O N S T A N T E M E N T E P A R A 
C O N S E R V A R A ESPAÑA SU 
F E C A TOLIC A 
E l ilustre escritor Gregorio Mar-
t ínez Sierra ha seleccionado, en 
un tomo p e q u e ñ i t o titulado Cristo 
N i ñ o — q u e adquirimos en la gran 
librería Cervantes—, una primoro-
sa c o l e c c i ó n de versos al nacimien-
to del Hijo de Dios. 
Dulces y tiernos villancicos que 
compusieron cé l ebres poetas c lá -
sicos, y cuya lectura es tan grata 
al espír i tu en este glorioso d í a de 
Navidad, propicio a las remem-
branzas y a las evocaciones. . . 
He aquí uno, h e r m o s í s i m o , de 
Lope de V e g a : 
Las pajas del pesebre. 
Niño de Belén, 
hoy son flores y rosas, 
mañana serán hiél. 
Lloráis entre las pajas, 
de frío que tenéis, 
hermoso niño mío, 
y de calor también. 
Dormid, cordero santo; 
mi vida, no lloréis; 
que si os escucha el lobo, 
vendrá por vos, mi bien. 
Dormir entre las pajas, 
que aunque frías las veis, 
hoy son flores y rosas, 
mpñana serán hiél. 
Las que para abrigaros 
tan blandas''íioy se ven, 
serán mañana esprnas 
en corona cruel 
Mas no quiero deciros, 
aunque vos lo sabéis, 
palabras de pesar 
en días de placer; 
que aunque tan grandes deudas 
en paja las cobréis, 
hoy sen flores y rosas, 
mañana serán hieL 
Dejad el tierno llanto, 
divino Emanuel; 
que perlas entre pajas 
se pierden sin por qué. 
No piense vuestra Madre 
que ya en Jerusalén 
previene sus dolores, 
y llore con José; 
que aunque pajas no sean 
coronas para rey, 
hoy son flores y rosas, 
mañana serán hiél. 
Que Cristo Niño, al conjuro de 
estos versos del Fén ix de los In -
genios, conceda a todos nuestros 
amigos y favorecedores unas Pas-
cuas muy felices y muy alegres. 
He aquí los votos que hoy se 
complace en hacer, de todo cora-
zón . E l Encanto. 
M a n t e l e r í a 
P a r a l a s f i e s t a s d e N a v i d a d y A ñ o N u e v o 
A los hoteles, restoranes, fondas, casas de h u é s p e d e s , etc., y a 
los particulares, les ofrecemos el más grande surtido de m a n t e l e r í a 
que puede concebirse. 
Manteles sueltos y juegos en variedad maravillosa. 
L o mismo que de gran i i é s , alemaniscos, servilletas, tapetes, 
etc., etc. 
Todo puede verse en la planta baja de Galiano y San Miguel, 
en la que a d e m á s ofrecemos preciosidades en art ículos de cama y 
de alcoba, en los de tapicer ía , en gobelinos, etc. 
E l Encanto es—como todos reconocen—la casa que de la 
mante ler ía hizo una de sus especialidades m á s importantes. 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
A r t í c u l o s n u e v o s 
Medias de seda, de señora , ne-
gras y en colores. 
P a ñ u e l o s bordados y de encaje, 
¡propios para regalo. 
Mantas, capas y pelerinas de es-
tambre. 
Bolsas y abanicos. 
Cinturones de fantas ía . 
Todos estos art ículos los puede 
ver m a ñ a n a , lunes, en este local 
de Galiano, 81 . 
Con sus oraciones. 
A pesar de ser fantas ías y ar-
t ículos tan en boga, los vendemos 
a precios reducid ís imos . 
Precios de l iquidación. 
• o no] f». p. Janvier en el 
?atio Real de Madrid.) 
i del p domingo en el cora-
^>allp h , • en un P"eblecito 
íga pn 1 Du'3ro llamado Caíe-
« y su Padre Félix de Guz-
»l|a eiDn-.311 madre Juana de Aza 
* y aun renitado con las mÁ3 no' 
'«Ula; far0-r fainilías de la pe-
e,í3imo<í milIas a cuyos dignos y 
11 con .Tm^ íí^scendientes saludo 
Reacia vOC,ón- Creció en edad. 
?1 de S G n t o y después en Gu-
a c i a v ^ la UI1""ersidad de 
* este f'n en 0 s ™ - Siempre 
País r i T b r 0 ardientemen-
í ^ t o dei ? *no es que fundó su 
^ Qüe de aná de los Pi-
™* confio a las escuelas de 
E n medio de las vicisitudes de los 
tiempos y a través de las tempesta-
des del pensamiento, España ha con-
servado su fe y ha permanecido cató-
lica la masa del pueblo, sus jefes y 
sus instituciones. E n esta conserva-
ción han trabajado sin descanso 
vuestros compatriotas los Dominicos. 
Han sido los campeones del Evan-
gelio por medio de la oración, la más 
eficaz de las causas segundas; por 
la oración en común pública, solem-
ne, que es la más eficaz de las ora-
ciones. De uno a otro extremo de 
vuestra España, han resonado, du-
rante siete siglos, las plegarias litúr-
gícás día y noche en los claustros de ' 
nuestros hermanos y nuestras her-
manas. Y subía suplicante hacia la 
eternidad y encantaba al reino de los 
escogidos y atraía sobre vosotros las , 
gracias, que arraigaban el cristianis-
mo en vuestros corazones. 
Con la predicación 
Los Dominicos han trabajado en 
esta obra salvadora con su palabra. 
¿Habrá una ciudad, un pueblo, una 
aldea en que no haya resonado su 
voz? Vuestras altas montañas, vues-
tros impetuosos ríos, las olas man-
sas o embravecidas de vuestros acea-
nos. vuestros astros de oro han escu-
chado su voz y han repetido sus ecos 
a todas las generaciones. Y vosotras, 
espléndidas catedrales, y vosotras, 
humildes iglesias escondidas en la 
falda de las colinas, os habéis em-
briagado con su sagrada elocuencia. 
Pero sobre todo vosotras, almas 
atormentadas, almas desdichadas, al-
mas pecadoras, vosotras habéis ex-
perimentado indefinible emoción al 
escuchar aquellas notas, que ora os 
aterrorizaban como los truenos y ra-
yos del Sinaí aterrorizaban a los He-
breos, ora os acariciaban, como el 
tierno sermón de las bienaventuran-
zas acariciaba a los contemporáneos 
A V I S O A L A S D A M A S 
Todas las semanas recibimos al-
go nuevo. Estilos americanos. Ta-
cón militar suela doble, y tacón 
L / X V en colores combinados. 
Ave. de Ital ia 7 0 . E L B Ü £ N G Ü 5 T 0 . Te l . A - 5 1 4 9 
Un g r a n d e s e o 
d e d i c h a , de f e l i c i d a d y d e o p t i m i s m o , t i e n e n , e n l a s a c -
t u a l e s P A S C U A S , p a r a s u s a m i s t a d e s , p a r a s u s d i e n t a s y 
c l i e n t e s y p a r a e l N O B L E y G R A N D E P U E B L O D E C U B A 
l o s j e f e s y e m p l e a d o s d e 
L a E l e g a n t e 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T c l é í o o o A - 3 3 7 2 . 
4 4 
L a C a s a G r a n d e " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
C I A 
Y t o d o e l p e r s o n a l d e L A C A S A G R A N D E d e s e a s a 
s u n u m e r o s a c l i e n t e l a y a m i s t a d e s u n a s a l e g r e s P a s -
c u a s y u n A ñ o N u e v o p r ó d i g o e n v e n t u r a s y p r o s p e -
r i d a d e s . 
alt. 15d-l 
un santo os apiñabais ansiosos al pie 
unsanto os apiñabais ansiosos al pie j 
de su pulpito: al soplo de sus la- , 
bios os inclinábais dóciles, como las 
maduras mieses al paso del viento, i 
Llegaban a lo más íntimo de vues- 1 
tros corazones, os encendían en el 
Cnego de sus convicciones, rompían ; 
las ligaduras de vuestras pasiones y j 
de vuestras miserias; y os transpor-' 
taban así anhelantes, dominados, 
transfigurados a las cumbres en que 
se cree sin restricciones y se adora 
con toda el alma. E r a que Dios mis-
mo prestaba su elocuencia sobrehu-
mana a su ministro, era que le plu-
go otorgar a nuestros padres una 
gracia particular: la gracia de la 
predicación apostólica. Cuántas veces 
Continúa en la página DOCE 
LOS MAL10TS GNTÜRÁ 
COKSTITTnrEH ULTIMA 
EXF2t2SIOIT DE IiA MODA PA-
KISISN EJí ELiüü-ANCIA, HI-
GIENE Y COMODIDAD 
De un novísimo tejido elásti-
co enteramente horadado, son ios 
únicos que actualmente reco-
miendan en Francia las eminen-
cias médicas. 
Ideales para climas del tró-
pico. . , . 
Flexibles, ligeros, horadados, 
sin ballenas, pastas ni hebillas, 
constituyen para las damas la 
realización de un sueño; porqu» 
"moldean" las formas, conser-
van la "ondulación" de la linea 
y facilitan los movimientos, es-
pecialmente en el baile y los 
deportes. 
María P. de Fernández 
TELEPOIfO A-4633, 
O'BSTT.T.Y, 39 
i M i r r a L 
O B S E Q U I E a s u a m i g u i t a c o n l o s i n s u p e r a b l e s p e r f u m e s 
; b e s o j e m e m n m a m o r 
E S E L M E J O R R E G A L O 
V i : 
P í d a n s e en todas partea • U n i c o s receptores 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O Y C a . 
M U R A L L A 7 1 . " L A C O L O N I A L " 
¿ D e s e a E n y o r d s r ? 
Cuánto tiempo hará que usted busca 
el medio de engordar sin saber que, en 
30 días, sin medicina ni ejercicios au-
mentará su peso. 
Pida informes a F . V. Bacallao, Apar-
tado 330, Habana. 
51239 27 d 
L a b o r a t o r i o s 
V a l l e - B a r j a 
Análisis de orina completo: S4 
Reacción Wasserraann; $8. 
Análisis de sangre, leche, es-
putos y cualquiera otra clase 
de análisis químicos y clíni-
cos. 
D i r e c c i ó n : Escobar y S a l u d 
T E L E F O N O A-1325. 
ld~2 5"— C10354 
S E Ñ O R I T A S N U Ñ E Z 
L a c a s a de l o s s o m b r e r o s f i n o s y e l e g a n t e s , p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s , d e s e a a s u s d i e n t a s 
y a m i g o s F E L I C E S P A S C U A S Y P R O S P E R O A Ñ O N U E V O , 
A m i s t a d , 5 0 , c a s i e s q u i n a a N e p t u n o . T e l é f o n o : M - 9 4 e 6 . 
C 10352 -d 25 
P A G I N A S E I S D I A R I O D : L A M A R I N A Diciembre 25 de 1921 '.ÑO L X X X I X 
T H D f f P O B Y A D T f ó T A S 
S O B R E L A M A Z U R K A A Z U L 
i D O N D E H A V I S T O L A L A N Z A E L S R C O R Z O ? 
E l señor Corzo, cronista de espec-. ro, ni entre San Agustín y Corvcn-
táculos del Heraldo do Cuba, cree tes, ni entre Kant e Ibsen. 
que yo he roto cabaUerosamento una 
lanza "en favor de un género (la 
opereta vlenesa) por él censurado. 
Y , además, piensa que lo que es-
cribí sobre L a Mazorka Azul antes 
de que se estrenara, era un Juicio 
anticipado y un alegato. 
Ha leído muy rápida y superfi-1 
cialménte el señor Corzo; ha leído 
como se hacen las cosas en la actúa- i 
¡ ¿Es que no puedo gustarle al pú-
' blico Wagner, el inmenso e incom-
! prendido creador de la Tetralogía, 
ilozart, Bizet y Berlioz, y a la vez 
pasar agradablemente unas horas, 
| oyendo a Chapí y a Arrieta, o a 
¡ Lehar y a Fa l l? 
i Naturalmente, las distancias son 
! t e l e s c ó p i c a s . . . . Pero ¿es ópera sólo 
lo que se ha de oír? 
R O D O L F O V A L E N T I N O , A C T O R P R I N C I P A L 
E N " L O S C U A T R O J I N E T E S 
D E A P O C A L I P S I S " 
L a a l e g r í a d e l v i v i r e n e l s a c r i f i c i o p o r e l a m o r 
E l Joven y célebre actor Rodolfo i oeja conducir al vértigo de destruc-
Valentino ha comprendido perfec- ción que conmueve al mundo, en-
tamente el personaje de Julio Des-
noyers que se le confió al "filmar-
se" la grandiosa película "Los cua-
tro jinstes del Apocalipsis," cuyo 
Por leer a Hegel, a Nietzsche, a 
lidad: de prisa y sin fijar la atención j BeTgsoni ¿no vamos a reírse el pú-
mucl10* ' blico con algo de Mark Twain, de 
Yo,—vuelva a leer mi artículo el vital Aza, de Muñoz Seca, o de Pé-
señor Corzo—no me he declarado xez Zúñiga? 
defensor, ni abogado, ni paladín de Decía yo, señor Corzo, que la ope-
la opereta. No, señor. No hay nada 
de eso. Lo que he escriio, (y el mis-
mo señor Corzo tiene la cortesía de 
raproíucirlo) es que, "así como la 
ópera, el drama, la comedia, la zar 
venenado por el soplo malero de la 
Bestia, y a punto de deshacerse bajo 
las pisadas de los caballos en que 
cabalgan los cuatro terribles jinetes 
estreno se anuncia para el día 4 de j del Apocalipsis. Pero aún en la vorá-
Enero en el Teatro Capitolio. Sabl- i gine destructora, Julio 
do es de todos los lectores del habla { sigue siendo el rayo de luz, la nota 
castellana, que el insigne Blasco 
Ibáñez, al trazar las cálidas páginas 
. e l público habanero, realiza una 
labor de extraordinario mérito dig-
na del mayo relogio. 
Blanco y Martínez presentarán 
en breve otros estrenos que daremos 
a conocer en su oportunidad. 
* * «• 
E L líKNKFIClO D E A B E L A R D O 
G A L I X D O 
E l próximo jueves se celebrará 
en el teatro Payret una función ex-
traordinaria en honor y beneficio 
del notable barítono cubano señor 
Abelardo Galludo. 
E l programa combinado para di-
cha función es muy interesante. 
E n la primera parte se anuncia la 
comedia lírica en dos actos, original 
de Pascual Frutos y música del 
maestro Amadeo Vives, Maruxa, en 
cuya interpretación tomarán parte 
las señoras Carmen Segarra, Mila-
gro Soler y A . García y los señores 
Galindo, Enrique Mijares, Mariano 
_e?o J^fo Meléndez y Jesús González. 
L a segunda parte consta d» los 
reta vienesa pertenece al teatro del i 
descanso. Nadie va, cuando asiste a 
una obra do ese género, a buscar 
psicología, ni ética (ni lógica siquie-
ra) ; nadie piensa que allí puede ha-
euela, tienen sus devotos, la opere- i llar las bellezas que encierran Parsi-
1 fal y Los Maestros Cantores; todo el ta también cuenta con sus admira-
dores. 
¿^Ja, a negarme ésto ©1 señor 
Corzo? 
de su citada famosa novela, tuvo 
presente,—y fué singular su empeño 
en ello,—que cada uno de los per-
sonajes, aparte de caracteres reales, 
tuviera su significación simbólica. 
Julio Desnoyers, a través dtel in-
tenso drama que afecta al ambiente 
en que vive, mantiene su culto a la 
de la alegría, el consolador principio siguientes números: 
de la vida plenamente vivida, el sen- E l entremés Los Chorros del Oro, 
tido renovador del sentimiento, que por los notables artistas Francisco 
si tiene, a veces, conflictos con la Torrens y Celia Adams. 
Etica, siempre lo vivifica codo y es Presentación del aplaudido con-
capaz de todo, aún de los más cruen- certista de violín señor Luis Varo-
tos sacrificios y de las más nobles y , na. 
dolorosas renunciaciones. ' Alicia de España, canzonetlsta in-
E l sentido filosófico que encarna ternacional, interpretará variados 
el personaje de Julio Desnoyers, ha números 
E L M E J O R R E G A L O 
D E P A S C U A S 
U N A C A J A D E 2 4 L I B R A S D E 
O V O C A C A O 
C L U B BELMOXTTVO 
Elecciones generales para 1922-
23. 
Continúan por un año: 
Don Indalecio Alvarez, primer vi-
cepresidente. 
Vocales: don Antonio Díaz Alon-
so, don Manuel Suárez Alvarez, don 
Justo Sierra Menéndez, don José A l -
varez Alvarez, don Marcelino Arnal-
do, don Juan Hevia, don Florentino 
Fernández, don Arturo Ozores, don 
Arturo Ozores, don Severino Marrón 
don Alfredo Velasco, don Ramón 
M E R C A D O P E C Ü A R I O 
DICIEMBRE 21 
L a venta c a pie 
eio?: merCad0 cutlJ:* 108 « r w « t « . 
Vacuno, de 4 8|4 6 centavo» 
Cerda, de 10 a 11 centavo?*, * 
y de 12'a 13 el a m e r K o ^ * 4el 
Lanar de 7 a 8 centas! 
Matadero de Luyanó 
Las reses oeneficladas en au  aií i isuu v i otu, uua «. a  ro se cotizan a los slgulaBtM « ni*t««» 
García, don José Alvarez Fernández, Vacuno, de 18 a 2o y 22 "ent̂ 010"5 
que concurre a la Interpretación de 
una opereta va a solazarse unas ho-
ras oyendo música agradable, l;ge-
. . , „ . , 'ra, grata; a reírse con los chistes y ¿No ha visto él llenarse los tea- » e> » . . A 
_ ! j t "las situaciones y a recrear la vista tros con las representacioneB de L a , * ' " 
„ , - m ^ t j ^ T ^ xm los trajea y el decorado. Viuda Alegre. E l Conde de Luxcm-1 ^ ^ 
. „ , r . _ o t o i>^„ ' Afirma el señor Corzo, y afirma burgo, Sangre Vienesa y L a rr tn - , , , ' . Z, „ _ 0 bien, que un buen plato de moros cesa de los Eal tanes? ) ' _vV1 t i * . , . . i con cristianos, hábilmente adereza-No he afirmado yo que la opere-
ta sea buena, ni he declarado tampo-
co que sea mala, porque no hago 
juicios de ese género sobre un gé-
nero. 
Ho escrito que hay a quienes lea 
gusta y quienes la van a ver y a oír, 
y quienes la aplauden, cálida, calu-
rosa o entusiásticamente. 
No voy yo, señor Corzo, a compa-
rar la opereta con la ópera, ni con 
el drama, ni con la comedia, ni con 
la zarzuela, como no comparo una 
novela frivola, con un estudio filo-
sófico, ni establezco relaciones de 
juicio entre Aristóteles y Shakespea-
do, es mucho más sabroso que un 
faisán hecho por un mal cocinero. 
Y en eso demuesóra que está de 
acuerdo conmigo que sostengo que 
una opereta buena, es más agrada-
ble que una ópera, una comedia o 
una zarzuela malas. 
Don^e quiera que se halle algo 
digno de aplauso, decía yo, aplaudá-
moslo. 
Y no comparemos, señor Corzo, 
pToduccicmfis incomparables. 
Pero como estamos de acuerdo en 
todo seguramente el Sr. Corzo y yo, 
pongo a esta breve réplica punto 
i h s é L O P E Z G O L D A R A S . 
alegría de vivir por el Amor. Para él, • " ^ a ^ J « Juuo u e s n o ^ i » , 
s ó l f existen en el mundo motivos , ^ i ^ ^ 1 1 ^ ^ A ^ J 1 LnsAS„n® I * 
i diversión y de contentamiento, de 
¡a y de placer. 
Primero, en su florida Juventud,. 
oreada su alma de los acr¿s céfiros i ̂ ¿ ^ ^ 
de las pampas, huye de la tranquili-
dad bucólica para anegarse en la 
zahurdera algarabía de los cabarets 
bonaerenses, e^ los brazos de la 
L a simpática y notable bailarina 
_ y canzonetlsta Julita Muñoz delei-
de i i    i ,  ^ ^ ^ ^ ^ / ^ a ^ e ^ tará al público con números de can-
lactuación es un brillante ornamento ^ r p ^ V e ^ n a y Acevedo. 
Z t 0 A ? n ^ f n ± " " L 0 3 CUatr0 jÍnete8 i N U E V A S P E L I C i m A S D E SANTOS uei Apocd-jipsis. y A R T I G A S 
Rodolfo Valentino, es genovéa; 1 E l ya extensísimo repertorio de 
cuenta con 29 años de edad; y de películas de Santos y Artigas se ha 
hembra provocativa, en las proezas la Escuela Militar de Agricultura, de enriquecido últimamente con nume-
del macho bravio que disputa el im- 8U ciudad natal, pasó en 1911 a los rosas obras de grandísimo mérito 
perio en el serrallo; en los bailes y 
en Jas libaciones alcohólicas. 
Luego, en París, como artista des 
Estados Unidos, en donde, primero , artístico 
como bailarín en los cabaref i m á s , E n el género dramático, los po-
famosos de Noav York y luego como pulares empresarios han adquirido 
don Florentino González, don Ma-
nuel Sierra, don José Fernández. 
Cesan reglamentariamente: 
Don Alfredo Alvarez, segundo vi-
cepresidente. 
Vocales: don José Ozores, don 
Plácido Ozores, don Nicolás Gómez, 
don Juan A, López, don Antonio 
Martínez, don Bernardo Hevia, don 
José Nieto Ozores, don Gumersindo 
Fernández, don Manuel Alvarez Ma-
rrón, don José Florez, don Andrés 
Mon, don Gonzalo Menéndez, don 
José Marrón Alvarez. 
De los vocales a quienes corres-
ponde continuar durante el ejercicio 
aplicado, hace pretexte dr sus pin-' artista del Cinema, ha alcanzado fa- y po116» a la disposición de los ex-jde 1922, cesan voluntariamente, por 
celes y de su paleta, para atraerse 
el amor do la mujer y seguir vivien-
do la vida del desenfreno, de las car-
cajadas y de los placeres carnales. 
Y más tarde, se ennoblece por el 
Amor hacia Margarita Laurier y se 
ma universal y últimamente el hibidores de toda la República, las \ haber hecho renuncia de sus cargos, 
triunfo más brillante de su vida: i11*6113»3 películas tituladas Cuerpo dem Alfredo Velasco, don Ramón 
ser el héroe indiscutible de la pe- y Alma, por Herbert Rawlinson y ; García y don José Alvarez Fernán-
líenla "hecha" de la novela estupen-
da trazada por Blasco Ibáñez. 
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May Me Avoy; L a llama verde, por 
Warren Kerrigan; Sombras sinies-
tras, por Emmy Whelen; E l puñal 
ensangrentado, por H . B. Warner y 
día se proyectará la Interesante cin- 1 de las cuatro y de las ocho y media. 
ta titulada L a mujer prohibida, 
que interpreta admirablemente la 
genial actriz Clara Kimball You^g. 
L a orquesta que dirige el maes-
tro Gonzalo Roig interpfetará esco-
gidos trozos musicales. 
E n las tandas de la una y media, 
dez. 
Hay que elegir, pues, un presi-
dente por dos años, un primer vice 
por un año y un segundo vice por 
Cerda de 45 a 60 centavos611^08-
Lanar, de 55 a 66 centavos. 
Reees sacrificadas en esta 
Vacuno, 11L «•Udw,, 
Cerda, 342. 
estreno de la Interesante comedia 
titulada Doble velocidad, por el ex- Blanche Sweet, y Río Grande, por la 
Auna O'Nilsson; Pasión maldita. Su dos años, con trece vocales por dos 
esposa involuntaria, por la genial 
célente actor Wallace Reíd. 
• • • 
MAXIM 
Se ha combinado para la función 
notabilísima actriz Rosemary The-
by. 
E n el género cómico, Santos y 
años y tres vocales por un año 
E n el caso de que alguno de los 
señores a quienes corresponde con-
tinuar en la Directiva por un año 
sea propuesto para ocupar un car-
C U B A U W N T E N Ñ i r ^ 
Elena y Armanda, las dos brillan-
tes tennlstas del manager GispertJ 
están descansando, y pronto reanal 
recerán en el elegante court de Paseo 
de Martí y José de San Martín. 
Las notables tennlstas vienen con-
tentas del favor que le dispensó el 
culto pueblo de Santiago de Cuba. 
Allí, con motivo de sus brillaa. 
tes jugadas, fueron aplaudidas y adr 
miradas. 
Durante su estancia en la shapi. 
tica ciudad de Santiago de Cuba n. 
' sitaron el templo donde está la vis. 
gen de la Caridad del Cobro. 
Esta tarde habrá matlnóo. 
Ganaron en la matinée de ayer^ 
Artigas han agregado a su reporto- g0 superior, deberá ser sustituido, 
de hoy un magnífico y variado pro- r1,0 las últ imas producciones del en ia candidatura, a continuación de 
de las seis y media y de las ocho y | grama. 1 gran actor cómico Harold Lloyd, po- iog que según queda expuesto hay 
media, L a huella Imborrable, inte-| E n la primera tanda se exhibirán |s1^3*,11161^9 e} ^ f í o r de los artistas, qUe elegir. 
M A R G A R I T A XIRGTJ 
L a Correspondencia do España, 
de Madrid, hace la siguiente crítica 
sobre Margarita XJrgu, en una de 
sus creaciones, Salomé'. 
"•1 triunfo obtenido ayer por 
Margarita Xlrgu fué considerable, 
quizás definitivo. 
E n la escena de la seducción está 
encantadora: atrae y fascina. Des-
pués , en el proceso de la voluptuo-
sidad cruel, se ve en ella la pertur-
bación del espíritu y la ciega tena-
cidad del Instinto. E n las danzas es 
elegante, solemne. E n el espantoso 
final de la tragedla, no caben más 
¿boeexidad ni m^s ardimiento. Y en 
todo el papal, maravilla eapocial-
nuanfto la Xirgu por su habllMad pa-
í s , n o dmcomponersa nunca, — la 
obra se presta tanto a lo contrario, 
—¡por su soinisdad escmpnlasa, por 
sn probidad ardsüca en fin. E s la 
Xirgn una Salomé memos Ideal qua 
l a BareEtL; paro más verdadera. 
E l público aplaudió a Margarita 
ICfcrgn con simpática prodigalidad 7 
todos los «̂ qt* ctu-""71 t ^ r Bailaron ¿flo-
¿lándala,*' * * * 
E L B E N E F I C I O D E MARIA PA-
L O U 
Para el Jueves 29 del corriente 
se anuncia en el Teatro Principal de 
la Comedia una función extraordi-
naria en honor y beneficio de la 
Insigne actriz española María Pa-
l ó n . 
E l prorrama combinado es muy 
Interesante. 
Se pondrá en escena por primera 
vez en la temporada la comedia en 
tres actos y en prosa, original de 
M. Paul Gavault y Robert Charvay, 
arreglada al castellano por Vital 
Aza, titulada E l matrimonio inte-
rino, en cuyo papel de protagonista 
hace María Palou una de sus mejo-
res creaciones. 
Por deferencia a la beneficiada, 
el director artístico de la Compañía 
don Felipe Sassone, interpretará un 
papel Importante en E l matrimonio 
interino. 
Terminará la función con los dos 
últimos cuadros de la comedia L a 
Noche en el Alma. * * * 
P A Y R E T 
E n la matinée se pondrá, en esce-
na lana la comedia en tres actos E l 
Rayo. 
E n la función nocturna, el drama 
Benavente L a Malquerida y el j u -
guete cómico Los martes de las de 
Gómez. 
* * * 
M A R T I 
" L a Mazurka Azul". 
E n las dos funciones de hoy do-
mingo se pondrá en escena la ope-
reta del maestro Lehar, L a Mazurka 
mado, ee pondrá en escena el próxi-
mo viernes 30. 
* * * 
C A P I T O L I O 
ME1 enemigo fantas-
ma". 
Esta es el sugestivo título de una 
película Interesantísima que va a 
ser estrenada en Capitolio, y de la 
cual vemos en la prensa extranjera 
las mejores referencias. 
Una nueva serie episódica del re-
pertorio de Santos y Artigas, titula-
da E l enemigo fantasma, en cuya 
interpretación han vertido su arte 
exquisito y emotivo, los ilustres ar-
tistas Juanita Hansen 7 Warner 
Oland. 
E l enemigo fantasma, como De-
dos de Sed.., a cuyo género pertene-
ce, está llamada al más ruidoso éxi-
to, dado que su asunto es de un in-
terés extraordinario y sorprendente. 
rosante drama del Oeste americano cintas cómicas de positivo mérito y 
interpretado por el notable actor . una graciosa comedia. 
Harry Carey. E n segunda. Buscándole novio a 
Los episodios séptimo y octavo 1 Luisa, de simpático argumento, 
de la interesante serie E l sello de | Y en torcera, la gran producción 
Satanás, filmada por Eddie Polo en de la eminente actriz Olive Tho-
la Habana, cintas cómicas y gracio-
sos comedias, se proyectarán en las 
tandas de las once, de las doce y 
cuarto, de las dos y tres cuartos y 
de las siete y media. 
* • * 
D E 
mas, L a niña precoz. 
TRIANON 
E n la matinée de las tres se pro-
lyectará la cinta cómica en dos par-
(tes titulada Monerías y E l terror. 
L A COMPAÑIA D E REGENO L O - por Tom Mix 
P E Z í Los niños serán obsequiados con 
E l día 30 del actual Inaugurará fotografías de Tom Mix a caballo. 
una breve temporada en Payret la 
Compañía que dirige el popular ac-
tor Regino López. 
Entre las obras que se pondrán 
en escena, las más aplaudidas del 
repertorio de las huestes de Alham-
bia, figura la titulada L a Carretera 
Central, letra do Federico Vllloch y 
música del maestro Anckermann, 
con espléndido decorado de Gomia y 
lujoso vestuario. 
L a Carretera Central, que se es-
trenó recientemente en el teatro de 
Consulado y Virtudes, ha obtenido 
un brillante succés . 
L a temporada se Iniciará, proba-
^ S ^ r 8 Í n . ? í í í a ; mX1J del agrad(> blemente, con el estreno de la zar-de nuestro Páblico. , 2uela Los cubail0S en Marruecos, 
•»t ^K. * TÍ ' ̂ ue ka alcanzado un ruidoso trlun-
d ^ A p ^ ^ l B ? ^ I^des 61 C0USe0 ^ COI1SUla(i0 y Vlr-
Hemos publicado ya en días ante- * • * * 
rieres interesantes datos respecto al i ^.cjTUAIjID \ D E S 
personal, dinero y material emplea 
"Arco Ir i s" 
Se prepara la reprlse de la lujo-
sa revista Arco Iris, una de las 
obias donde se demuestra una vez 
más la acreditada esplendidez de la 
Empresa Velasco, que no repara en 
sacrificios de ninguna clase para 
presentar las obras. 
Arco Iris , completamente refor-
dos en la confección de esta gran-
diosa película, reputada como la 
mayor maravilla cinematográfica 
del siglo. 
E s sorprendente el cúmulo de 
gastos enormes y de preparaciones 
que ha necesitado la Metro F i lm 
Company para fabricar la grandiosa 
película Los Cuatro Jinetes del Apo-
calipsis, sacada del libro de Blasco 
Ibáñez. 
Jamás película alguna ha hecho 
necesarios tantos elementos de ci-
nematografía y de presentación co-
mo ésta que trazara, adaptando la 
cálida novela del insigne escritor es-
pañol, la señora June Mathis: 
Conviene que el público no se des-
cuide en pedir sus localidades a la 
contaduría de Capitolio con tiempo, 
pues la demanda es tan grande, que 
mucha gente habrá de quedarse sin 
ver la 
Los Cuatro Jinetes del Apocalip-
sis se exhibirá los días 4, 5, 6, 7 y 
8 de Enero próximo. 
¡Programa para hoy 
Hoy, como domingo, se anuncia 
en Capitolio un programa sumamen-
te atractivo. 
Aquí está: 
Tandas de la una y media, de las! rán cl¿tarcó¿lc~¿3 
E n la matinée ee pondrán en es-
cena E l Pollo Tejada y L a Hostería 
del L a u r e l . 
Por la noche, en primera tanda. 
E l Pollo Tejada i en segunda. Las 
Musas Latinas, y en tercera, L a 
Hostería del Laurel . 
E l día 28, estreno de Los Musos 
Latinos, graciosa Inocentada. 
Pronto, L a Corte de Faraón, Cas-
sabeles y Año que no ha de volver.., 
déjalo correr. 
L a Empresa de Actualidades ha 
contratado al notabilísimo violinis-
ta, xilofonísta y prestidigitador Mo-
reno, artista de positivo mérito y 
que es muy popular en España. 
Moreno se encuentra actualmente 
en Méjico, donde obtiene brillantes 
triunfos por su actuación. 
É # # 
A L H A M B R A 
Matinée y tres tandas nocturnas 
con variado programa. 
Entre las obras que se pondrán 
en escena figura la titulada L a Ca-
rretera Central. 
* * * 
V E R D U N 
L a Cinema Films ha combinado 
para hoy domingo un atrayente pro 
grama. 
E n la tanda de las siete se pasa-
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos se proyectarán las mismas 
cintas. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de lad nueve y cuarto, la pelí-
cula del Vedado Play Park tomada 
el Jueves 22 y el gran drama E l j u -
ramento, por Mirlan Cooper, Con-
way Tearlo y Ana Nilsson, 
• * * 
OLIMPIO 
A las tres, matinée, exhibiéndose 
las cintas tituladas L a Camarada, 
por Mary PIckford, los episodios pri-
mero y segundo de la serie E l pe-
ligro de la montaña del trueno, por 
Antonio Moreno, y final de L a ban-
da del tigre. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto, la gra-
ciosa cinta titulada Sal de la coci-
na, por Margarita Clark. 
• • • 
L A R A 
E n la tanda de las doce se pasa-
rán cintas cómicas. 
E nías tandas de la una, de las 
cinco y de las siete, la cinta en cin-
co actos, por George Walsh, Roman-
ce de un guapo. 
E n las tandas de la una, de las 
cinco y de las nueve, la cinta en 
cinco actos, por Buck Jones, Cógelo 
que se va. 
E n las tandas de las tres, de las 
ocho y de las diez, el drama en sie-
te actos por Douglas Fairbanks, E l 
Mentecato. 
• • • 
W I L S O X 
Tandas de la una y de las siete: 
Copos de nieve, por el notable actor 
Tom Mix. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las nueve: Reputación, 
por Prlscllla Dean. 
Tandas dobles de las tres y cuar-
to y de las diez y cuarto: una co-
media e ndos partes y reprlse de E l 
rey jie las trompadas, por Willlam 
Russell, 
• • • 
I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de las siete: 
Divorcl ode conveniencia, por Owen 
Moore. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
el más grande de los provocadores 
de la r isa . 
Entre esas obras pueden ser mar-
cadas ya L a casa del fantasma. Ma-
trimonio Ideal y Un modisto célebre, 
todas de grandioso éxito en el Ca-
pitolio . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
FONSAGRADA Y S U COMARCA 
S E N C I L L A S 
Ofelia, (rosa) . . , , , 
Mercedes, (rosa) . , , , 
Ofelia, (azul) 
Violeta, (carmelita). , 
María (blanco). . . , 
Mercedes, (carmelita), , O R F E O C A T A L A 
E n el Orfeó Catalá se celebra hoy 
domingo el bailo de Navidad, el tra-
dicional baile de Navidad, ameni-
zando la típica fiesta el notable con- 1 Ofelia-Laura 
junto musical que dirige el maestro i Mercedes-Juana, 
Val lés . ¡Ofelia-María. . 
Se ejecutarán valsea americanos, I Violeta-Dalla. . 















• • * « * 
trots y one steps. 
E l eprsidente de la Comisión de 
(Fiestas, señor Ramón Arrufat, se 
L a Junta general Reglamentarla promete una brillante reunión, y los 
de elecciones tendrá efecto el dia vocales señores Jaime Hugues, Jo-
27 del mes actual en los salones del Sen Carne, Josep Pagés, Ramón Mo-
Centro Gallego a las ocho de la no-i ras, Joaquín Soló, Federich Cata- 2?L^e„l 5 ! í f ^ ° . ^ ^ ° r ^ , a i 
che. ¡riñen, Antón RIcart, Francisco Bach 
Deben concurir a la misma a fin 1 Francisco Cerda y Joan Perellade, 
C O N C I E R T O 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
de evitar perjuicios a la Sociedad y 
de tener que citar por segunda vez 
L I G A A G R A R I A D E G E R M A D E 
L a Junta general ordinaria se ce-
lebraá el próximo martes, 27 del 
corriente, a las ocho y media de la 
noche, en el Centro Gallego, con la 
siguiente orden del día: 
Acta anterior; balance anual; 
memoria anual; lectura documental 
y asuntos generales. 
están actuando en la organización. 
E l secretarlo señor Jaime Gregou 
nos ha manifestado que hay anima-
ción en la colonia catalán para asis-
tir a este baile de sociedad. 
D E 
cuatro y de las siete y media: Ma- j E n la tanda de las ocho, estreno media y de las nueve: Viva la F r a n -
gaz n Mund al número 30 y los epi-lde L a maldita mentira, interesante 
sodios cuarto y quinto de la sene obra en cinco actog interpretada por 
ueoos ae seaa. jel 8lmpático actor King Smith. 
Tandas de las dos y tres cuartos, E n la de la8 nueve eatre. 
de las seis y media y de las ocho y!no del drama en clnco act08 L a h r , 
^ lf. ™ j í ' co™edm por Harold ;ra suprema, interpretado por Clau-Lloyd; Vida de milagros, por Ha- :dft Ron3av 
rold Lloyd; FrltzigU y el Esplritis- j V la ¿ n d a de las diez, el drama 
rA0„j„„ _ . . . . ¡en seis actos Margarita o Entre el 
Tandas elegantes de las clnco ylaiI10r y el odi0f por la simpática ac-
cuarto y de las nueve y media: Por 
la puerta del servicio, creación de la 
notable actriz Mary PIckford, 
• • * 
CAMPOAMOR 
" L a mujer prohibida" 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
Teatro Fausto 
Prado y C o l ó n . — T e l é f o n o A - 4 3 2 1 . 
10-112 a . m. T A N D A M A T I N A L 10 .1 |2 a . m. 
t M U S I C A A T O D A O R Q U E S T A 
E S T R E N O del precioso fotodrama. titulado: 
" L A M A D R A S T A " 
(Bi l l Appetsan's B a y ) 
Por el ingenioso actor 
J A C K P I C K F O R D 
5 y 9 .45 T A N D A S E L E G A N T E S 5 y 9-45 
" C L E O L A F R A N C E S I T A ' * 
Creación suprema de 
M A E M U R R A Y 
triz L y a Mará 
¥ * • 
F A U S T O 
L a Madrastra, interesante cinta 
que Interpreta el gran actor Jack 
PIckford, se proyectará en la tanda 
matinal de las diez y media, y ade-
más el Paramount Magazine núme-
ro 29. 
L a orquesta interpretará un va-
riado programa. 
Oleo la franceslta, hermosa pro-
ducción que tanto gustó en sus pri-
meras exhibiciones, se anuncia nue-
vamente para las tandas de las cln-
co y de las nueve y tres cuartos. 
Protagonista es la bella actriz 
Mae Murray. 
A las dos y media, matinée dedi-
cada a los niños . 
Se proyectarán la cinta titulada 
Las seis meores bodegas, por el ce-
lebrado actor Bryant Washburn; y 
Gordito Lagayito, por Fatty Arbuc-
kle. 
E n las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media, E l árbol del mal, 
por Robert Warwick. 
* » • 
N E P T U N O 
Se anuncia en Neptuno una mag-
nífica matinée con regalos para los 
n iños . 
E l calvarlo de un patriota, inte-
cia, por Dorothy Dalton 
Tandas dobles de las tres y cuarto 
y de las diez y cuarto: Refrescando 
con calor y Siervo y tirano, por 
Buck Jones. 
Tanda de las siete: Siervo y ti-
rano. 
• • * 
BLANCO Y M A R T I N E Z 
Como era de esperarse, las come-
dias de Larry Semon, presentadas 
en el Teatro Campomor, por Blanco 
y Martínez, alcanzaron un ruidoso 
éxi to . Las genialidades del gran ac-
tor cómico Larry Semon mantuvie-
ron al público en continua hilaridad 
desde el cominezo hasta el fin de 
la interesante comedia estrenada, 
que se titula Agapito en la Secreta 
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rosante drama del que es protago  j gentil actriz AUce Joyce en la co-
nista el gran actor Lionel Barrimo- media en seis actos titulada Su ae-
re, se estrenará en las tandas de las | ñor y dueño. 
I dos y media, de las cinco y cuarto y 1 E n esta superproducción especial 
i de las nueve y media. ' de la Vitagraph, Alice Joyce, una 
i E n las tandas de la una y media, (de las artistas más estimadas por 
C a m p o a m o r 
Hoy DOMINGO Hoy 
5-114 T A N D A S E L E G A N T E S 9-1 \ 2 
L a soberbia s u p e r p r o d u c c i ó n , 
derroche de lujo y belleza, 
titulada: 
" L A M U J E R P R O H I B I D A " 
Interpretada por la genial 
artista: 
C L A R A K I M B A L L Y O U N G 
P A L C O S . 3 .00 . L U N E T A S . $ 0 . 6 0 
T A N D A S D E M | 2 , 6 - l | 2 y 8 - l | 2 
E l precioso drama del oeste 
americano, titulado: 
" L A H U E L L A I M B O R R A B L E " 
Creac ión del gran actor: 
H A R R Y C A R E Y 
T A N D A S D E I I Y 2 .3 |4 
E l episodio n ú m e r o 7 de la 
interesante serie, hecha en 
Cuba por 
E D D I E P O L O 
" E L S E L L O D E S A T A N A S " 
T A N D A S D E 12-114 Y 4 
Las comedias de Larry Semon se Ell episodio n ú m e r o 8 de la serie 
imponen por ser todas ellas de mu- I 
" E L S E L L O D E S A T A N A S " 
M A Ñ A N A . L U N E S 2 6 . M A Ñ A N A 
G R A N E S T R E N O del intere-
sante drama titulado 
" L O S T R E S A M O R E S " 
M a g n í f i c a p r o d u c c i ó n por 
un conjunto de estrellas^ 
P R O N T O : 
" P A S I O N 0 M A D A M E D U B A R R Y " 
Por 
P O L A N E G R I 
H I J O S D E L AYUNTAMIENTO 
L A E S T R A D A 
L a junta general ordinaria que se 
celebra ráel martes 27 del actual, a 
las ocho de la noche, en el palacio 
del Centro Gallego, se regirá por la 
siguiente orden del día: 
Lectura del acta anterior; balan-
ce de Tesorería; informe trimestral; 
correspondencia; asuntos generales. 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los sierulentes precios: 
Vacuno, de 18 a 20 y 26 centavos. 
Cerda, de 45 a 60 centavos. 
Lanra, de 50 a 60 centavos. 




Ejército, hoy domingo, de 8 a 10 y 
30 p. m., bajo la dirección del capi-
tán-jefe señor José Molina Torres: 
í . — P a s o doble "Alegrías," J, 
Lon. 
2. —Overtura "Semlramls,•* Ro»-
slnl. 
3 . —"Andante y Polaca de Con-
cierto," Cantó. 
4. —"Marcha Alia Turka" lío-
zart. 
6 .—Selecc ión de la ópera "Pay«r 
sos," Leoncavallo. 
6. —Fox Trot "One Kiss", prirn»-
mera audición, Wood. 
7. —Danzón "Mujer Perjura" Ro* 
meu. 
8. —One Step "Qypsy Life.- 0«o 
Trinkaus. 
J o y e r í a 
" L a Segunda Mina," Bernaza ntl-
mero 6, que tiene verdaderas precio-
sidades en joyería fina, liquida muy 
baratas, todas sus existencias, por 
haber decidido su dueño dejar el ne-
gocio. Es una liquidación verdad. 
Bernaza número 6, al lado de la 
Botica. Teléfono A-6363. 
E H O G A R Y 
L A M O D A 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Hemos recibido los últimos núme-
ros de esta importante revista dt 
modas, economía doméstica y labo-
res. E s la revista más barata, mw 
amena y más interesante, se publica 
tres veces al mes y regala a sus sub-
criptores un magazin mensual "Lec-
turas" que contiene 9 cuentos; 8 no-
velas cortas; 1 comedia; 2 nov<*la9 
largas; y 8 artículos de amenldade», 
teatrales, cinematográficas, de vul-
garización, etc. . 
E l precio de suscripción de amna» 
publicaciones es de %0'15 al mes o 
$2.00 por trimestre. 
Para otros detalles diríjanse » 
Antonio Bustillo, San Lázaro, U». 
Habana. oe 
C 10417 l d 25 
cha comicidad y porque tienen un 
argumento definido. 
Blanco y Martínez presentarán el 
sábado 31 del corriente, en el tea» 
tro Capitolio, a la estrella cinema-
tográfica Corinne Griffith en el in-
teresante drama social E l mercado 
de las calumnias. 
E n esta obra, además de su gran 
arte de interpretación, puede admi-
rarse a Corinne Giffith como mujer 
elegante, por su arte y por su lujo 
refinado ea el vestir. 
Nuestras damas elegantes que 
asistan a tese estreno podrán admi-
rar las lujosas toilettes que en esta 
obra luce la bella actriz. 
E l mercado de las calumnias vol-
verá a exhibirse el lunes 2 del pró-
ximo enero. 
E l sábado 7 y el domingo 8 de 
enero, Blanco y Martínez presenta-
rán en el Teatro Campoamor a la 
F O T O G R A F I A D E L P I N O 
Felicita en las presentes PASCUAS a sus clientes y amigos, de-
desándoles un próspero AÑO NUEVO. 
Si usted desea tener un artístico retrato, esta debe ser su car 
sa preferida. 
Especialidad en retratos para niños. 
F O T O G R A F I A D E L P I N O 
SAN M I G U E L 53, ESQUINA A SAN NICOLAS. T E L E F . A-78aa. 
C 10419 I d 25 
P A R A B R I S A S 
V í z o s o y H o o . 
Angeles 4 TeIf.A-5i53 
HABANA 
2d 24 
C 10425 I d 25 
T e a t r o I m p e r i o 
C o n s u l a d o Í Í 6 M a n a g e r : l £ C a s a s i í s 
Antes C B K j t j , 
T t l A - 5 W 0 
P R O N T O I N A U G U R A C I O N 
d e i a T e m p o r a d a c i n e m a t o g r á f i c a d e ¡ a s C o m p a ñ í a s U n i d a s 
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P E R I O D I S M O M U N D I A L E N H O N O L U L U 
A JJOS C O N G R E S I S T A S Q U E VISITARON L A S I S L A S 
t ^ E N C U R S I O X E S C I E N T I F I C A S Y AGASAJOS SO-
W ^ (jiAlÍ¿S. E L P R O B L E M A D E UNA NXSA... 
(Por V I R G I L I O ROD R I G U E Z B E T E T A ) 
p^sidente Congreso Ge la Prensa y Delegado de la de España) 
^ \ o a al Congreso de la Pren ^festejos ^ Sonolu3ú en Honolulú 
de1 que los Delegados 
Infinitamente azul. Aparecieron dos 
acorazados, que venían a escoltar el 
buque, y en la distancia cinco sub-
marinos, que después de una ligera 
maniobra, se hundieron para reapa-
1 ] / * •gastJVde la Prensa fuimos recer más tarde cerca del Matsonia. 
I j CoDPes° o1uiú, de parte de las Músicas y cánticos hendieron el es-
l^jeto eIl " la SOciedad y especial- pació. E n pequeÑos buques y canoas 
I A»tor comités de Prensa, son de i venían las diversas%comisiones de la 
• («ite 109 harán época en el re- j ciudad, con los mensajes de bienve-
ôellos ^ ibimiento3 famosos dis- nida, como se dice en jerga del país, 
a Congresos de cualquiera el "Alcha" ritual, que es la expre-
t r¿ i io3 * n especial llevó a una sión más fuerte con que se significa 
í?ecie- de log Delegad'os de Chi- el gusto por una visita. Una flotilla 
|fin parcan Francisco, deteniéndose de aeroplanos surca el aire con su 
interesantes puntos del tra ruido de águilas, espantadas, descri-
0 en el Gran Canyon del didades más remotas del planeta por 
An En Albuquerque y en otras , co, pasan rosándonos y gritándonos 
¡ n N E C E S Í T A M O S C U E N T E S ! ! ! 
áide- ds periodistas fueron obje 
Cámaras ae 
tasajos de parte de las respec-
P ^ i f t . r a s de Comercio, y lo mis-
en San Francisco en donde el 
"Aloba", 
Seguir paso a paso, desde el pri-
! mer día hasta el último, los puntos 
del programa con que los hawaia-
^ y la Cámara les fueron a re- ' ^qs agasajaron a sus huéspedes, se-
K f * ¿ Estación, llevándolos (Tes-1 ría tarea de^un libro. Reseñando di-
Wr _ -ittnq a hacer un recorrido remos que los veinte días exclusiva-1 en autos   
-iudad y a almorzar a Chff mente dedicados al entretenimiento 
- *. 7 conduciéndolos por la tar- de los Delegados fueron para éstos 
ron músicas, a despedir a hasta como un sueño; muchos de esos pun-
\ l : c o que los llevaría a Honolulú. ; tos constituirían, cada uno, un viaje 
^Matsonia, contratado al efecto, completo, por la magnificencia del 
J ; la Jornada en seis días, que los : espectáculo. Así puede decirse de la 
Slrtdos pasaron deliciosamente, j pscensión al volcán de Kilawea, en 
«"los doscientos periodistas que ¡ la isla de Hilo, que ofrece una de las 
Epesél se hicieron desda el primer | lecciones más estupendas de la his-
ftfnlgos (siéndolos ya la mayoría ( torla de la creación. E l cráter es una 
referencia y nombre) y se dispu- \ serie de abismos en rirrnitr» v *>n trv. 
íron a viajar como una sola fa-
B Jamás he visto gente más dis-
i c cuito y e  to-
das direcciones se ven en él lagunas 
de fuego en perpetuo hervor. Se 
oyen los rugidos de la lava al preci-
pitarse culebreando sobre las lagu-
Ztttz » la alegría y la cordialidad, 
¡¡¿ el Jefe de Tránsito del Ferro-
S í de Santa Fe en que los Dele- ! ̂ 7de" füeko"Vec{na8,°ersnbido e^tri 
-jos hicieron el viaje a San Fran- ¡ dente del agua al tocar el fu^g0 y 
^o. Jamás ha habido un viaje tan , vaporizarse. Se adivina todo el proce-
Btretenido, decía el capitán del j go geológico contemplando* esa ma-
btsonla al observar la forma con ravllla única del planeta que ofrece 
ZTw Improvisaban y se cumplían ante log atónitos ojos del hombre 
Lm-amas de entrenimiento, duran- . , 
R T a y la noche, confeccionados 1 ufna muestra de como se verifica el 
L a mayor facilidad y hechos pu- ferno «r de las entra.as de nues-
en la mañana en el periódico ! I ™ «i^ndo la eterna combustión de 
f í boído que imprimía uno de los i ^ ^ s e s g r a d o s desde las profun-
¿aooruo H didades mis remotas del planeta por 
^ m a ñ a n a en que el Matsonia, I *nt™ ^ he"diduras y terrenos en-
J J las aguas de la bellísima bahía l treabiertos de aque la monstruosa 
f5a Honolulú, en su lecho de jar- ' ^ ^ n e a . al contacto del aire y el 
L s tropicales, se levanta al pié da , frío d? atmósfera E l volcan no es 
Sas T montañas deliciosas, cruza- I un ^ c & n en el sentido en que sole-
J , por carreteras perfectamente as- ' mos concebir tal palabra o sea como 
u 1 una eminencia. Lejos de ello, a él 
se va subiendo insensiblemente, a 
través de la Isla de Hilo, que ele-
vándose desde la superficie del mar 
hasta tres mil pies de altura, en ur» 
delicioso camino de automóvil. E l 
Hotel está a la altura misma de las 
Atadas, y entre rocas enormes que 
gtentan la marca volcánica de su 
irigen relativamente reciente, fué 
tpA del nombre con que la fama 
|a bautizado a la ciudad que iba a 
itrecer bu bienvenida al Congreso. 
Ja cielo sereno, sin una nube, un 
«Mente fresco, un mar profundo, ^ rocas del cráter y cerca de 
!___ i éste. Se va a pie, si se quiere, de él 
C R E P E C A N T O N 
La Tarda 
Ciarmé primera 
Ckarmé segunda. . . . 






Mwalína de primera. . , 
Bjrato de c o l o r e s . . . . 
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al cráter. E l viajero, como en un pa-
i seo, puede recorrer todo el circuito 
del e*áter. Desda cualquier punto se 
domina el fondo, donde el incendio 
estupendo se produce. Se camina so-
bre lava antigua resquebrajada y ne-
gra. Por entre los intersticios se vé 
el fuego. E s todo, por donde se anda, 
una sola brasa ardiendo, cubierta de 
maciza capa negra. Por las hendidu-
ras se puede encender un cigarro, 
experiencia en que muchos nos entre 
tuvimos. E l spectáculo de noche, ba-
jo la luna llena, es formidable. Está 
uno fuera del mundo, suspendido en 
el Universo, con un mundo muerto y 
luminoso sobre la cabeza y otro en 
formación angustiosa y llameante a 
los pies. . . E l Director del Observa-
torio, que desde hace años trabaja 
noche y día registrando las menores 
E X C E S O D E M E R C A N C I A S O B R E 
L O S P R E C I O S R E B A J A D O S H E M O S 
D E S C O N T A D O U N 
d o : 
€ © B I E N 
A N U E S T R O S C L I E N T E S Y 
A M I G O S 
Para comer Babroso vaya al Calé" 
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
químbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
Rítuacion. Espaciosos reservados. 
Abierto toda la noche. Ksmer&do 
servicio. 
CONSOLADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9010, A-OOSO 
44577 30 n 
H O T E L " S A R A T O G A " 
I'rado, 121, esquina a Dragones. E l 
más confortable y mejor situado; 
buena cocina y precies de situación. 
Teléfono A-1550. 
49066 5 • 
V E A N U E S T R O S N U E V O S P R E C I O S 
E X A M I N E N U E S T R A S V I D R I E R A S 
U N I V E R S A L " 
A G U I L A . Y M O N T E 
T e l . A - 7 4 4 6 
N O H A C E M O S E N -
V Í O S A L I N T E R I O R 
" E L C O S M O P O U T A 1 ' 
O* Dvdgado V García. Paseo de Mar-
tí. 120. Teléfono A-6S22. 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
44576 80 n 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de esquisitot man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-1076, 
Ind. 13 k 
" L A S C O L U M N A S " 
JESÜd L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, , cuando 
quieren saborear un exqilsito y rico 
hpttí'do, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
I de satisfecho, lo lleva derechito a 
| "Las Columnas". Este famoso cató, 
restaurant y lunch está situado en 
¡Prado 110, esquina a iNeptuno. Teló-
fonos A-0023. M. 5262. 
H O T E L E S Y FONDAS 
Carnicería. En San Miguel y Aguila. 
Especialidad en el servicio de hote-
les y tondas. A precios sin compo-
tencia. 
49689 f 11 « 
H O T E L " P E R L A D E C U B A " 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'hote), 
a $1.20. A la carta, precios de si-
tuación. 
44578 30 n 
G I N E B R A Í R H I T I C J D E W I K F E 
L A V K I C A L E G I T I M \ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA 
P R A S S E & C o . 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 í í r a p í a , Í 8 . - H a b a n a 
pulsaciones del monstruo y ayudan-
do a construir las páginas más inte-
resantes de la Geología y la Sismolo-
gía, dió una interesantísima confe-
rencia a los Delegados, a la mañana 
siguiente. Honolulú no se duerme: 
hasta la fuerza plutónica del volcán 
está siendo aprovechada para mover 
plantas industriales, y lo que se ha 
Continúa en la página OCHO 
i j * . D E B I L I D A D . N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 
[ • • ] C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O r J A R A B E 
D e s c h i e n s a la H e m o g l o b i n a 
L o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t o H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e s 
™ S u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u g i n o s o s , etc. — D a s a l u d y f u e r z a . — P A R Í S » 
C L I N I C A D E O J O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D E L 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 6 6 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 a 12 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t a r d e . 
H o r a f i j a , p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7 7 5 6 . - A - 5 1 9 0 . - F - 1012 
i Q u é U e í n e M a n í n ? 
Una recopilación de los productos más ricos y selectos de todas la» 
regiones de España. 
Castañas asadas todos los días: Sidra natural y champanada. Ques« 
is Cabrales, legítimo: Jamones de Avilés , Gallegos y Serranos. 
Sobreasada de Mallorca: Salsichón de Yich; Embuchado de la S i» 
rra; Turrones de Alicante; Pasas de Málaga; Uvas de Almería. 
Vinos de la Rioja; Navarro; Gallego; de Jeréz y Málaga; Haba^ 
ávellanas y Nueces de Asturias. 
Y, la represontación y depósito de las mejores Fábricas de conser. 
fas de pescados y carne españolas. 
Les agradeceremos su visita. 
O B R A R I A N U M . 9 0 
entre Villegas y Bernaza. Teléfono A-5727. 
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S A N T O D O M I N G O y S A N J O S E 
t i e n e n a m b a s c o s a s . 
M E N D E Z Y C a . 
OBISPO 22 y U , Téléfoaos A - I 7 0 é y A-1794 . HABANA 
U n i C O S I M P O R T A D 
^ fosa d e l o s S o l t e r o s 
POR 
M. M A R Y A N 
^CIDQ AL CASTELLANO 
POR 
^ c i s c o Lombardía 
^ (Continúa) 
^^Smaanr^Kerouez y Kerma-
^ ^ ' ^ e n t e ^ VOCes-
61 gran . comienza el desfi-
¡ > losü° ^ M o r o s a de placer. 
5 ^ ^ a l u J S ^ ^ o s o s frutos del 
C / * e ia,Drador de luces, mien-
t e raopamadre3 acriben una 
• « ^ ^ t r e una noticia ven-
S T i ^ b a b a h ?0S de ausencia. 
M ^ f ü o de fraQquear el um-
*I , *er?u0eU2ez ^ ' l ardo Aubly. 
V ^ l d í . i r ! Obrero 1876. 
^ ^na!m0 Gerarado: 
que escribí a usted 
hasta hoy, no merecen tenerse en 
cuenta: a lo sumo eran notas para 
testimoniarle mi afecto, pero no in-
cluía nninguno d elos tetalles que 
he prometido a usted. No creo, sin 
embargo, que le «olvido en medio de 
estos goces de familia y de patria, 
casi nuevos para mi; tantos años es-
tuuve privado de e l los . . . Quizá no 
trnscurre una hora sin que mi cora-
zón se vuelva haci austed, que me 
salvó de la vergüenza del suicidio, 
que me puso entre las manos los me-
dios de pagar mis deudas, de rehabi-
litarme a los ojos de mi padre; us-
ted, en fin, a quien debo saber lo 
que val ela vida y lo que puede el 
trabajo. . . 
"¿Qué diré a usted de esta bendi-
ta vida que vivo desde mi regreso? 
Ya era una dicha inmensa encontrar 
a mi querida anciana abuela; ver a 
mi padre tan criñoso como jamás 
le conocí, es una alegría Inefable. 
Se han suavizado aquella rigidez, 
aquella ínflexibilidad que casi me re 
gnaba en él; ahora tenemos puntos 
de contacto que antaño no existian, 
y advierto que soy para él lo que era 
mi pobre hermano Felipe, un amigo. 
¿Ese cambio es obra de los años, de 
las penas, de la cariñosa abnegación 
de Alicia, o se debe a la maravillosa 
influencia de la pequeña hada cuya 
presencia entre nosotros debemos a 
usted, como le debemos en mi opi-
nión, todas nuestras venturas? 
"¡Ah, amigo mío; usted no me di-
jo que tesoro de gracia albergaba 
esta vieja y querida casa! L a vi por 
primera vez al pie de un árbol de 
Noel, tocada con ese lazo que todo 
francés venera hoy casi tanto como 
una reliquia, reliquia de un pedazo 
de patria, que hace latir nuestros 
¡corazones como una bandera . . . Pe-
' día a la multitud que la rodeaba que 
1 rezase por s upáis y por los viajeros, 
.por usted y por m ' . . . . por n i , a 
quien no conocía todavía. . . . 
"Usted ha sido e llazo que nos ha 
i aproximado. Acababa de ver a us-
ted, hablab ade usted constantemen-
te, refería todo lo que le debo. . . 
Pronto fuimos amigos. . . Mi queri-
do Gerardo, ya lo ha adivinado us-
t e d . . . ¿no es v e r d a d ? . . . ¡La 
a m o ! . . . . 
"¿No es más que un sueño? ¿Po-
drá ella un dia corresponder a este 
cariño,, y mi padre olvidará que 
ella no ostenta un apellido aristo-
c r á t i c o ? . . . . E l ama a esa niña co-
mo a otra hija; es la alegría de sus 
ojos, el rayo de sol de su corazón. . / 
A veces creo que piensa unirnos.. . 
"Antes de hablarle, antes de su-
plicarle que me conceda la mano de 
esa encantadora criatura, se 1 pido 
a ustd, que ha sido para ella un 
protector tan c a r i ñ o s o . . . ¿M ejuz-
. ga usted digno de ella? ¿Ha olvida-
d o ya mis faltas? ¿Cree usted firme-
I mente que estoy regenerado en mi 
|fe reconquistada? ¿Tendrá usted 
bastante confianza en mí para con-
fiarme a ese tesoro?. . . IPrometo a 
usted hacerla feliz; se lo prometo 
por la profunda gratitud que le de-
' b o ! . . . 
"Me asalta un temor.. . Sol po-
bre ilos Kerouez son una familia 
arruinada. . . ¡Ah! Dígame lo que he 
de hacer, y trabajaré; aguardaré 
el tiempo que usted señale, me ex-
piar épor segunda vez. si es preciso, 
para comparar tanta d i c h a . . . 
"Pero, amigo mío, no habló más 
que de mí . . . Los trabajos de Ker-
manac'h, que, según las instruccio-
nes de usted, vigilo, son la obra de 
un gra ntalento y de un gran cora-
zón. Dotar a su país de dos mil hec-
táreas de terreno en otro tiemp oim-
productivo, enriquecer a todo un pue-
blo y establecer la industria sin el 
concurso de los extranjeros, frecuen-
temente peligrosos, son sobrados mo-
tivos para enorgullecerse, y la vida 
de usted abunda en tan nobles em-
presas. Me he instalado en Kerma-
n a c ' h . . . . Amigo mío, desearía pa-
ra usted una casa más alegre, y so-
bre todo, menos v a c í a . . . M eacom-
jpaña su anciana criada, que a todas 
.rodas me habla de lo que hacía "la 
querida niña", antes que se la lle-
varan "los del cast i l lo". . . 
"Abrevie usted la resolución de sus 
asuntos . . . . Si usted me ordena vol-
ver ahí, obedeceré al punto. . . Pero 
me agradaría hacer en Kerouez. en 
menor proporción, lo que usted ha 
hecho en Kermanac'h, porque, en lo 
sucesivo, no puedo permanecer ocio-
jso; además, ¡cuántos vínculos me 
encadenan a mi país! Cuando nos 
veamos de nuevo se habrán reali-
1 zado mis deseos... o estarán cerca 
'de realizarse, según espero. . . 
"No he hablado a usted de Al i -
c i a . . . Soy tan egoísta, que hago lo 
que ella hace constantemente consi-
go misma: ¡la olvido! ¡Qué abnega-
ción la suya!: he reconquistado ese 
corazón tan grande, tan tierno, al-
go cerrado para quien no sabe for-
zar la entrada y, no obstante, ávido 
de cariño. A veces, los ojos de mi 
padre se llenan de lágrimas mirán-
dola, como si se asaltara un pesar 
o. . . un remordimiento. . . Pero no 
imagine usted que mi hermana esté 
triste: sí tiene penas, las disimula 
bajo su valerosa ternura. 
" L a he confiado mis cuitas. 
" — ¡ N o la digas nada todavía!— 
me replicó vivamente. 
" — ¡ A h ! ¿crees que ella no pue-
de amarme? 
"Alicia sonrió dulcemente, me-
neando la cabeza. 
"—De aquí a poco tiempo.. . qui-
zá.—me dijo, tendiéndome la mano. 
"Amigo mío, ya ve usted que ne-
cesitamos su presencia para ser dicho-
sos. Decírselo ¿no es el medio más 
seguro de apresurar su regreso? 
"Siempre soy su mejor amigo, 
Renato de Kerouez." 
"P. S.—Olvidaba los afectos que 
todos me encargan para usted. . . 
¿Le he dicho qu eestán concluidas 
la granja de San Guillfermo y la plan-
tación del bosquecillo? E n la semana 
anterior quedó expedito el camino 
que conduce a los molinos." 
X X I V 
L a primavera envía sus dulces eflu-
vios, las violetas abundan bajo la 
1 hierba, las velloritas aparecen sem-
I bradas profusamente, como blancas 
! gotas de leche, sobre los declives y 
en los bosques: por doquier brotan1 
ilas yemas, mostrando un tímido ver-! 
'dor. . . E l señor de Kerouez y su hi-
! jo se pasean lentamente a través dei 
' la amplia avenida, festoneada, en 
aquel momento, de alelíes de exu-
I berantes colores. 
E l conde se detiene de reepnte, y, i 
mirando a Renato, le dice con voz I 
conmovida: 
—Hijo mío, estoy seguro de que, 
en este instante, nuestros pensamien-
tos siguen una misma dirección. . . 
Pareces pensativo, preocupado, cuan-
do deberías ser. . . dichoso. . . ¿Crees 
que no sé leer en tu corazón? Rena-
to, piensas en fundar una famil ia . . . 
Renato palideció. 
— E s verdad, padre mío, y alimen-
to una ilusión, una ilusión dulcísi-
ma. . . Amo a una j o v e n . . . 
E l señor de Kerouez interrumpe 
con cariñosa gravedad, colocando su 
mano sobre el hombro de su hijo: 
— L o sé; y sólo me apena no ha-
ber sabido inspirar a mi hijo bastante 
confianza para recibir su primera 
confidencia. 
— ¡ H a escrito a usted Gerardo!— 
exclama Renato, estremeciéndose. 
Por única respuesta, el señor de 
Kerouez presenta una carta a su hi-
jo, que se apodera vivamente de 
ella. 
—Quizá en otro tiempo ful de-
masiado inflexible—añade lentamen-
te el conde—; quizá la edad ha que-
brantado mi f irmeza. . . Sin embar-
go, continúo pensando que los vie-
jos linajes deben conservar sus privi-
legios, que la nobleza debe unirse a 
la nobleza. . . Rosita tiene sangre 
aristocrática en las venas; descien-
de, por su abuela materna, de una 
noble familia, cuyo apellido es harto 
conocido: los Valery de Inferville. . . 
Pero—prosigue, adoptando súbita-
mente su voz una temblorosa infle-
xión saturada de ternura—, aunque 
fuese la hija de un mendigo, creo 
que lo olvidaría todo por el cariño 
que la profeso. . . Su tutor me escri-
be que la dotará espléndidamente, 
que él debe pagar a la hija, aunque 
de una manera imperfecta, la deuda 
contraída con el padre, que le salvó 
la vida. . . Pero, hijo mío, ¿no es cier-
to que igualmente la aceptaríamos 
pobre? 
— ¡ P a d r e mío, qué bueno es us-
ted!—exclama Renato, ebrio de ale-
gr ía—. ¡Y qué bueno es Gerardo en-
tregándomela, teniendo confianza en 
m í ! . . . Pero ¿ R o s i t a ? . . . 
E n aquel momento, se presentó la 
joven en el extremo opuesto de la 
avenida. E l anciano la indicó con 
un gesto que se les reuniera. 
—Rosita—dice, conmovido, asién-
dola cariñosamente una mano—, ha-
blábamos de ti. Sabes cuánto te 
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MOVIMIENTO D E V A P O R E S 
N U E V A YORK.—Entró 
"James Campbell," pi-oce 
Batabanó, conduciendo carga y 
saje. 
con carga general; procedente de 
Kingston el vapor nacional "Vede-
tte" en lastre. Salió el vapor fran-
cés "San Raphael" para Por Au Prin-
ce con carga y pasaje. Salió el va-
p1 vannr por nacional "Vedette" para Kington 
dente d¿ ' su m,erto de Procedencia en lastre 
pa Í E L P É R Í O D I S M O M U N D I A L 
I S A B E L A D E SAGUA.—Entró el 
vapor inglés "Manskisles" proceden-
te de New York, en lastre; proce-
Viene de la página S I E T E 
hecho no son sino leves ensayos en 
dente de New Orleans, el vapor ame- . comparación con lo que se espera ha-
ricano "Manzanillo," con carga ge- ' cer volcán no está probablemente 
neral, habiendo salido más tarde ' n0S ¿ i j 0 el Director, cuando le in-
para Caibraién con carga general de i terrogamos—, en la línea geológica 
tránsito para New York con 13,650 ¡ ¿e ios voilcanes de Hispano América, 
sacos de azúcar el vapor inglés i Las erupciones de allá no han coin-
"Feirhley." cidido con fenómenos extraordina-
1 rios en éste. 
MATANZAS.— Entró el vapor j otra excursión inolvidable es la 
americano "Tuscan," procedente de , del Hakeaiaia, en la isla de Maui. 
la Habana con carga general, el cual i Este si es un voicán en el sentido de 
salió más tarde para Sagua, condu- ¡ log nuestros. 'Se llega hasta diez mil 
ciendo crga general; entró el "f«Por i ieg de aitura1 a caballo, dominán-
americano "Sagua" con carga gene- ! dose SUCesivamente los panoramas 
ral ; salió para New York el vapor : más variados y grandiosos, desde el 
mericano "Lake Kittle" conducien- ' mar cruzado de barcos hasta las nu-
do 4,796 sacos de azúcar a la or-j bes arremolinándose a los pies del 
den- I viajero. E s algo como la ascensión a 
uno de los volcanes de México o Cen-
CARDENAS.—Procedente de F i - ¡ tro América, hasta por los panora-
ladelfia, entró el vapor "Italia" en ; mag; tan crecidos en una y otra na-
C A T A R R O L 
U f e 
CATARROS C R O N I C O S ^ 
« i 
lasert; salió para New Orleans el 
vapor americano "Lake Kittle," vía 
Matanzas conduciendo un cargamen-
to de azúcar, compuesto de las si-
guientes partidas: 1,584 marca 
Alava; 4,416 Tinguaro; 8,8804 Arau-
jo; salió para Hauston el vapor "Ha-
rold" conduciendo 19,500 sacos de 
azúcar marca Reglita; salió para 
Caibarién el vapor "Walter D. Mun-
son" para Caibaréin, con carga ge-
neral de tránsito; salió para New 
York, vía Matanzas el vapor "San-
tiago," conduciendo 3,778 marca 
Guipúzcoa; 2,222 Porfuerza; 5,489 
España; 500 Reglita; 834 Sledad; 
200 Unión; 477 Mercedes y 2,000 E s -
paña . 
turaleza. Está para construirse un 
camino de automóvil, hasta la cima. 
1 I 
Pero no fueron solo volcánicas las 
excursiones. E n Maui se celebró una 
interesantísima Exposición de todos 
los productos de las islas. E n Hilo 
recorrimos las fincas de caña, so-
berbiamente cultivada^, grjxcias al 
sistema de festilizantes y a 2a coope-
ración de una magnífica Estación 
Experimental que funciona en Hono-
lulú. Por la selección de semillas se 
ha llegado en algunos puntos a ob-
tener caña tan buena que produce un 
promedio de diecisiete toneladas por 
acre, en cosechas de 20 meses. Hay 
en Hilo una fábrica de papel grueso 
SANTIAGO D E CUBA.—Entró el de empacar, producido con el ba-
vapor noruego "Q. Varg" proceden- gazo de la caña. E n Maui visitamos 
te de Puerto Plata con carga gene- las espléndidas plantaciones de piña 
ral; procedente Montreal el vapor' y las fábricas dcnde se la prepara 
inglés "Paipongee" con carga gene-; por procedimientos que son la última 
ral; procedente de San Juan de Puer- palabra en la materia. E n las islaa 
to Rico el vapor inglés "Lake Elon" i hay falta de brazos para la agricul-
tura. L a ley americana prohibe «1 
' importar gente contratada. Hacen 
esfuerzos-las islas por obtener una 
I excepción. E l año pasado se quedó 
i gran parte de las cosechas sin reco-
. ger por falta de brazos. A pesar de 
! este hoy aplastante obstáculo, Ha-
!"«vai produce al rededor de quinientas 
j mil toneladas de azúcar anualmente. 
Sus molinos bacen de doscientas a 
j cuatrocientas toneladas diarias, cada 
¡ uno. E n materia de cultivo de plña 
j nada más perfecto se puede pedir, 
i tanto desde el punto de vista de pro 
J . 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
d elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
C9661 30d.-lo. 
TABUSTAft j ducción como de calidad. L a Esta-ción Experimental, con su perfecto 
i laboratorio para estudio de enferme-
dades y su cultivo paciente de semi-
llas, ha logrado crear tipos nuevos 
de piña. de sabor y. olor exquisitos. 
E n Maui hay una fábrica para pro-
ducir alcohol que sustituye a la ga-
solina, con las melasas de la caña. 
Este alcohol es tan bueno como la 
gasolina, tratándose de automóviles 
o de máquinas que no requieran los 
más finos grados, y mucho más ba-
rata. E n los países tropicales en don 
de la gasolina paga fuertes derechos 
de transporte y Aduana esta indus-
tria, como ya en Cuba, es de gran 
porvenir. Los países tropicales y se-
rnitropicales de América tienen mu-
cho que aprender en Hawai y debe-
rían dedicar su atención a enviar ex-
pertos que tomen ideas y aprendan 
cosas nuevos. 
E n los campos de la Estación Ex-
perimental de Honolulú hay multi-
tud de árboles llevados de la Améri-
ca tropical. E l viaero pjrocedente de 
1 estos países tiene ocasión, a veces, 
de conocer allí árboles que tal vez 
solo de nombre ha oído en su tierra. 
Se trabaja duro en Honolulú, por 
el progreso. E s un Paraíso su na-
! turaleza, pero un Paraíso civilizado 
j por el hombre. Sus árboles soberbios 
I y elegantísimos están alineados en 
jardines hechos por el hombre. Todo 
¡ Honolulú, sus barriadas de residen-
, cia, son un solo, interminable jardín. 
• Sus montañas, desde donde se domi-
| nan los valles, los caseríos, los jardi-
nes y el mar siempre azul, están ho-
llados por la planta del automóvil 
cómodo y ve loz . . . Hasta la furia 
de sus volcanes se domestica para la 
. industria. . . . 
i i r 
Espectáculo de otro orden, aunque 
soberbio igualmente en su género, 
fué el que ofrecieron a los Delegados 
I los Cuerpos de Ejército de tierra, de 
todas armas, bajo la presidencia del 
General Summerall, el héroe de Cha-
teau Thierry en la guerra europea, 
y otro la Marina, bajo la presidencia 
F A 7 M A 
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H a b a n a 
Conlra la Diarrea c a w a s ' ^ 
o . PrsPa>-adoporit j 
Muestras gnüs a la l , ! ! ^ 
^ >os Sres M é d ^ 1 ^ 
Alután es un» meZjlI ^ 
preparada de acuerdocon! " ^ 
d.os del Dr. Cloetta. p^i*!**! 
la UmversidaddeZurich y destinada a combaiir la ¿i ' 
Alután es una combin""" 
de alununio precipitada " '6l, 
sencia de cuerpos coloidal̂  
lectores y mantenida ^L1*0 
lado coloidal. ^ «> e». 
Alután pasa por el t̂A 
sin sufrir cambio notab^T? 
suelve lentamente c. el in,lJtid'; 
y ejerce hasta el fi„ de st. «1 
una acc-.ón astringente y kZ"* 
mente desinfectante K0 7" 
sorbe, es completamentein f̂i; 
s.vo. Su acción es q u í ; ^ 
f.s.ca.bComo enelcasodefC 
Se vende en todaslas fármaco 
^ en su deposito. Reina 59 
iTel Almirante Sims. E n las mamo- . . , , * ^ „„ 
bras de tierra tomaron participación ' 3°. simulando el hundrmlento <le un 
cuatro regimientos de infantería, cin- I acorazado. L a perfecta coordinación 
co de artillería y uno de caballería. ! f ^ r e todos los elementos bélicos y 
L a infantería, ayudada por los otros todas las unidades lo mismo subma-
dos, simuló un combate reñido, de i rinos que acorazados, que Mdropla^ 
E l s á b a d o , d í a de Nochebuena, a las 6 de la m a ñ a n a , se abrirá al púb l i co 
" E L M E R C A D O " 
gran establecimiento mixto del Vedado 
situado en Calzada, n ú m e r o 97, entre Paseo y 2, frente al Trotcha 
¡ A b a j o l o s p r e c i o s A l t o s ! 
Las familias p o d r á n pedir por T e l é f o n o , al F - 5 6 2 4 , todo lo que necesiten: guanajos, lecho-
nes, aves, verduras, viandas, carne fresca superior, pescado fresco, v í v e r e s corrientes y finos; vinos 
y licores, etc., etc. 
Huevos del p a í s frescos. Frijoles negros criollos. Todo garantizado. Se lleva a domicilio. 
A las amas de casa, a los cocineros y cocineras. 
Desde las 6 de la m a ñ a n a p o d r á n surtirse de todo lo necesario para la cocina y para la casa. 
Precios como los de antes de la guerra. 
L e c h ó n T o s t a d o 
G u i n e a s y G u a n a j o s a s a d o s 
51060 25 d. 
todas armas, con bombas de mano y 
gases asfixiantes, contra una plaza 
enemiga ha'-ta tomarla a la bayone-
ta. E l e 'culo era grandioso y 
hasta nc- o: una guerra comple-
ta ¿In muertos ni lastimados siquie-
ra L a flotilla de siete aeropla-
nos hizo todas las maniobras de gue-
rra: el paracaidas, en que venían dos 
oficiales trayéndole el parte al jefe, 
tras la búsqueda del lugar en que el 
enemigo se ocultaba, dió comienzo a | 
los actos. Luego los aeroplanos ata- i 
carón dejando caer sus bombas. L a | 
artillería enemiga empezó a vomitar i 
contra los aeroplanos. Luego, a una l 
señal, avanza la infantería, sostenida I 
por los cañones. Relucieron en aque- • 
lia ocasión los reflectores y cañones ! 
con que se defienden las ciudades I 
contra la invasión de los aeroplanos, I 
los rifles automáticos, cuyo último | 
perfeccionamiento permite disparar 
dos mil tiros por minuto, los caño-
nes de 37 milímetros respaldados en 
el ataque por la artillería ligera y 
pesad'a. Vimos los monstrusosos ca-
ñones de sitio que ponen pavor en la 
tierra con su rugido, como si estuvie-
ran arremetiendo localemente a los 
astros. Como en una guerra de pla-
netas, última hazaña a que quizá 
llegue la estupidez humana y de las 
demás humanidades cósmicas, si fue 
ren de la misma pasta que la nues-
tra . . . 
E l día de la Marina se efectuó un 
ataque de submarinos contra los acó 
razados. L a defensa que éstos hacen 
con su magnífica cortina de humo, 
que los envuelve en un sudario fúne-
bre ( sobre la boca de los cañones 
enemigos. E l disparo de los torpe-
dos, la destrucción de un barco vie-
nes y aeroplanos por medio del ina-
lámbrico y del teléfono sin hilos. . . 
Todo muy a propósito, alguien ex-
clamó melancólicamente, como para 
realzar la importancia de un Con-
greso Universal de Prensa, en que 
los periodistas vienen a trabajar por 
AL INTERIOR SE REMITE AL REQflo 0, ! j 
AGENTE PARA CUBA. 
S A L V A D O R V A DIA 
RETNA 59 TM A 
flumin 
la paí Pero no l ^ ^ m T ^ M n ? 
guien. Sigamos de frente en nm*JI 
lucha. Nosotros somos un n ^ S 
que maneja pluma y vierte DalSÜS 
Ellos, la humanidad convertida i 
soldado, son muchos, son milloB3 
que levan el rayo y el d e r r u S 
miento de las montañas en la maa 
Pero a la larga, ¿quien podrá n ¿ 
Todo este atronamiento con anAiül 
ejércitos de hoy día parecen J S 
desquijarando el Orbe, no a n u S 
en su fiereza misma las exequias^ 
que el hombre traspasa los ultiain, 
peldaños de su edad atávica ^ 
arranca de las cavernas, • . 
I V 
Volviendo al propósito. . . Vocj,,. 
de esplendor social fueron las del 
banquete en el Moana Hotel, un h> 
tel con todo el confort y el lujo di 
los hoteles americanos, entre un b» 
que de palmeras, a la orilla de ana 
playa dulcísima en donde los bañil, 
tas pueden internarce, sin dejar di 
pisar tierra, hasta quinientos n» 
tros; la recepción en el Palacio d* 
Oobernr'dor. el baile en el Countrf 
Club. Día de gratísimo recuerdo ti 
de la excursión en automóvil al r> 
dedor de la isla donde se asienta Ho-
nolulú, siempre a la orilla del mar, 
en dond^ el azul adopta, bajo el cu> 
so del sol, los tonos más profundoi, 
siempre armoniosos dentro (fe n 
conjunto fantástico, descubriendi 
rincones donde las rocas volcánica 
disputan el paso, palma a palmo, t 
la invasión de los árboles y las fio-
res de una tierra pletórlca de enet* 
¡ gías, por entre jardines y casas caá 
I postres que amenizan de trecho et 
irecho el ramaje y hacen pensar al 
¡viajero, a cada rato: aquí quisiera 
¡>o vivir, Qucriórnie para siempre, n 
I uh olvido del pasado, del presente, 
' del por-un ir hasta Jopembocaf 
de nuevo en l:i r iudadpo^^^^* 
D O h G A Y E T A PIO E S T A S A T I S F E C H O 
A H O R R E 
A C E I T E 
Usando la alcuza 
de palanca 
L I D S E E . N . 
Un chorro o un* 
gota a voluntad. 




T U Y A & C O . 
San Rafael 120% 
HABANA 
M u e l a s C a r e a d a s 1 
Producen Agudos D o l o r i s 
Todo el que tiene muelas careadas 
'debe tener Relámpago a mano. 'En ^ 
un instante cura el dolor de muelas.: 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Las madres de familia deben bus-
car RELAMPAGO para librar a su» 
hijos de dolores de muelas. 
M L VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
— - — : 
D E H A B E R C O M P R A D O U h A 
B O M B A D O U G L A S 
P O R Q U E E S E C O N O M I C A ^ M O H A C E RUI DO, F U M C I O H A A U T O -
M A T I C A M E N T E Y P O R Q U E MO N E C E S I T A T A N Q U E E h LA A Z O T E A 
T E M E M O S B O M B A S P A R A C A D A U S O . 
A s e n - r e e x c i _ w s i n / o . 
6 I L Y S . E N C . 
C O M P > O S T E l _ A M" U S 
de 
M O N T E V I D E O 
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•lu.rt?. • histórica en donde 
*e P hRmehá, el conquistador, de-
KanÍe n e) último descalabro a los 
^ u f v n * hawaianos. y que ahora se 
Pri13 iirre por un signo de civili-
e:lor/U un camino asfaltado abierto 
18 iva roca, con una inclinación 
en lf " por el cual los autos tre-
"^^in-mente unos mil quinientos 
P*n n diez minutos. La vista de los 
pie3 v playas hawaianas desda 
^ elU eminencia vale por un viaje... 
" l i hecho que mas llama la aten-
en lo tocante a los pobladores 
cl «onolulu, es el de la multiphci 
IEA AHT&zas E s divertido observar, 
da7 «n un tranvía, muy amplio, muy 
»l tipo el más moderno, a las 
^ p n t a o cincuenta personas que 
í^ocnpan. muy quietas, muy serias, 
Üvendo el periódico y con el aire de 
a aleo" que es el de los amenca-
"ir aen el tranvía. E n un asiento va 
n0Srhino al lado de un negro, en el 
«V-to nue sigue un americano con 
oortugués (los portugueses for-
un un buen porcentaáe en la pobla 
®*J de las islas), en el siguiente un 
• onés con uno de color y facciones 
3ap vaVan entre chino, coreano y abl 
a- io Y por el estilo. No hay pobla-
E!xn más cosmopolita. Todas las ra-
s principalmente orientales, se 
í!n juntado y viven y conviven bajo 
i paz la libertad y las seguncfades 
A la Lev Americana. Noche inolvi-
dable fué aquella en que las Institu-
iones y clubs de todos estos conglo-
merados festejaron al Congreso re-
ralándole con una "parada hawaia-
na" Arcos triunfales y carrozas, 
-iércltos de niños, alegres mascara-
das de todos los orígenes y colores, 
con músicas, cánticos y flámulas, 
trajes chinos, japoneses, coreanos, 
fcatraianos y de cuanto Dios creo en 
el Hawai, desfilaron ante nosotros 
en procesión inacabable, agobiadora 
de la faltasía. . . 
Ni faltaron los entretenimientos 
j otro orJen. Las severas visitas,a 
penitenciaria, que ha introducido 
métodos más modernos en su sis-
tema de celdas y tratamiento de los 
presos, al Lazareto, que se ha llega-
o casi al máximo resultado posible 
07 día o sea a detener el avance 
la cruelísima enfermedad de la 
ira, a las escuelas públicas que 
ecen un tipo acabado (Te "ameri-
^Jzación" para imprimir homoge-
neidod a aquel agibarrado conjunto 
de niños procedentes de cien razas 
distintas y algunas veces antagóni-
cas cuando no enemigas. 
Toda la sociedad se movió en las 
isla.; para atender, cada cual den-
tro de su esfera de acción, a los 
•miembros del Congreso. Banquetes, 
bailes, excursiones en automóviles, 
todo fué brindado con una esplen-
didez que hace honor a la hidalguía 
bawaiana. y poniéndole a cada cosa 
nn rasgo típico que hiciera sentir el '. 
sabor oriental. Los cantores brilla-
ron por su número y frecuencia, co- i 
mo es natural, tratándose de país I 
que se precia de ser preferentemente ' 
músico. Y a decir verdad, nada más 
admirable que el coro de veinte mu-
jeres (algunas ya más que de inedia 
edad), diez jovencitas y diez hom-
bres que nos regalaron con un con-
cierto la noche de nuestro arribo a 
Hilo. Sm orquesta alguna, bajo la 
dirección de la batuta de un japonés, 
cantaron cauciones de toda clase 
siempre en estilo hawaiano. lo que 
equivale a decir que todas tenían el 
mismo color y sabor. Arremetían to-
' das las notas, todas las combinacio-
nes de voces, sin destemplar un ins-
tante, con una seridad de Instrumen-
to mecánico y una serie de armonías 
de todos los tonos que era una ma-
ravilla. Músicas, músicas siempre 
cánticos doloridos todos y guitarras 
aún más doloridas al acompañar que 
damente el otro dolor. . . L a ama-
bilidad hawaiana se derrite en can-
ciones. Y está uno tan saturado del 
país que las agradece en el alma 
Más de unos lindos ojos vi llorar, en 
nuestro Matsonia que nos arrancaba 
de Hilo para regresarnos a Honolu-
lú, cuando los habitantes, que nos 
fueron a acompañar hasta el muelle, 
nos decían adiós con sus cantos, can-
tos de eternidad,'de sollozo, que iban 
languideciendo a medida que nues-
tro barco se perdía en las sombras... 
E l día en que se inauguró el Con-
greso Pan Pacífico, de la Prensa, 
como rama dgl Congreso general, hu-
bo en el parque y Palacio del Gobier 
no una parada en o_ue tomaron par-
te los miles de niños de las escuelas, 
al son de alegres músicas. Cada na-
ción del Pacífico estuvo representada 
por un grupo de niños, con la bande-
ra respectiva y vestidos con el traje 
típico de cada país. Por último, el 
teatro no fué el que menos partici-
pación tomó. Para darnos una mues-
tra del estilo del teatro hawaiano. se 
representó una noche, al aire libre, a 
la orilla del mar y bajo el toldo de 
mos árboles, el arrito a las playas 
hawaianas, de los primeros españo-
les, un capitán español y su herma-
na víctimas de un naufragio y arro-
jados a la ignorada costa. Recitados 
en hawaiano, músicas y danzas an-
tiguas, resurrección de trajes, todo 
contribuyó a la perfecta ficción. Los 
Japoneses nos regalaron, en Hilo, 
con una noche de función japonesa, 
y los Chinos con otra suya, en Ho-
nolulú. Drama de simplicidad apa-
rente el chino, y de profunda filoso-
fía, secular como todo lo chino, en 
cada detalle. L a representación ja-
ponesa dió a conocer los juegos y mú 
sicas más usuales en el imperio del 
Sol amenazante. . . . 
Una pequeña chiquilla dijo, con 
soltura y gracia, el discurso inaugu-
ral, y nada tan conmovedor como el 
asunto que abordó. Ni nada que me-
jor respondiera al espíritu del Con-
greso. Yo soy una pequeña niña, 
dijo, y ya constituyo un pequeño pro 
blema. Soy hija de japoneses, pero 
nacida en el Hawai, y soy, por mis 
sentimientos e icTeales, netamente 
americana. ¿Porqué soy yo un pro-
blema? Yo no quiero, yo no debo 
ser un problema, del que a cada rato 
oigo hablar, por la legislación, por el 
i p p i i i l l 
r a n e e 
S u F r a g a n c i a P r o p o r c i o n a U n E n c a n t o I n s t a n t á n e o 
U n p e q u e ñ o r o c i a d o d e l a " F r a g a n c i a P o m p e i a n ' * ( P o m p e i -
a n F r a g r a n c e ) i m p e d i r á l a h u m e d a d e n s u c u t i s , d a n d o u n a 
a p a r i e n c i a e n c a n t a d o r a a s u p e r s o n a . 
E l p e r f u m e d e l a s flores d e p r a d o s y l a s b r i s a s f rescas se 
d i s f r u t a u s a n d o l a F r a g a n c i a P o m p e i a n , q u e s a b r á u s t e d 
a p r e c i a r c o n s a t i s f a c c i ó n . E l p e r f u m e es d e l i c a d o y r e f r e s -
c a n t e y el p o l v o es t a n s u a v e y a d h e s i v o c o m o e l p o l e n d e 
l a s rosas . P r o p o r c i o n a u n c o n s t a n t e p l a c e r 
a q u i e n lo u s a . 
U n a p e r s o n a a c t i v a p u e d e m u y b i e n 
r o c i a r s e v a r i a s vece s a l d í a c o n l a F r a g a n c i a 
P o m p e i a n . 
C a l i d a d G a r a n t i z a d a 
L a c a l i d a d d e l a F r a g a n c i a P o m p e i a n s e 
g a r a n t i z a p o r los f a b r i c a n t e s de l a C r e m a 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n D a y C r e a m ) , P o l v o s 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n B e a u t y P o w d e r ) y 
A r r e b o l P o m p e i a n ( B l o o m ) . 
E s t a s p r e p a r a c i o n e s p u e d e n a d q u i r i r s e 
j u n t a s c o m p r a n d o eJ e s t u c h e P o m p e i a n 
( P o m p e i a n B e a u t y T o i l e t t e ) ; o p u e d e n 
c o m p r a r s e p o r s e p a r a d o . 
P r e f o r a d o p o r 
T H E P O M P E I A N C O . 
CLEVELAND, OHIO, E . U. A. 
Unico* Distr ibt i idoreat 
U . S . A . C O R P O R A T I O N 
S a n Migue l 9 2 H a b a n a 
liü'UMnimr'-in 
M U C H A C H O S 
a c o m p r a r j u g u e t e s e a l a 
C í a . J U G U E T E R A N A C I O N A L ! 
O s o s , e l e f a n t e s , v e l o c í p e d o s , 
j n e g o s d e c o c i n a , t a m b o r e s , 
p i a n i t o s , y o t r a s v a r i e d a d e s 
p a r a P a s c a a s y R e y e s . 
C í a . J U G U E T E R A N A C I O N A L 
L A S M U Ñ E C A S M A S F I N A S Y M A S B A R A T A S 
Z E N E A , 6 8 , ( N e p h m o ) T E E F O N O M - 9 1 2 3 
C 10415 Id 25 
A n t o n i o B u s t i l l o S a l o m ó n 
Representante de la Sociedad A n ó n i m a 
" A N U A R I O S B A I L L Y - B A I L L I E R E Y R i E R A R E U ^ D O S " 
F E L I C I T A A SUS C L I E N T E S 
Obras publicadas: "Guía-Directorio de Cuba", "Anuario Gene-
ral de E s p a ñ a " , "Anuario de la A m é r i c a L a t i n a . " 
Ave . de la Repúbl i ca , 115 . T e l é f o n o M-2036 . Habana. 
C 10416 2d 25 
la opinión pública, a 4uo loa yucblua 
antagonismo de dos r a z a » . . . 
Aquella chiquilla tenía razón, por 
que, como niña, hablaba con el alma. 
Porqué un niño, que viene al mun-
do sin ser consultado, va a represen-
tar en la vida el nudo gordiano de 
problemas ancestrales creados por la 
política, por las guerras, por el odio 
de los hombres. Su pequeña alma se 
revelaba ante aquella injusticia. Y 
nuestros ojos brillaban porque ella 
hería con su palabra inocente el ideal 
de fondo en los propósitos del Con-
greso de la Prensa. Constribuir en la 
palabra escrita que rueda haciendo 
i se conozcan mejor, se acerquen, se 
! entiendan. A hacer algo por la paz 
| humana con la noticia que vuela a 
i través del cable o con la onda hert-
| ziana, comunicando ! j que piensan, 
I lo que quiere, lo que necesitan los 
• otros hombres de las otras lenguas 
I y de las otras r a z a s . . . 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista del Hos-
pital "Calixto Garc ía" 
Diagnós t i co y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los r íñones , vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la m a ñ a n a y de 3-1 j2 a 5-112 de 
'a tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - - T E L E F O N O A . S 4 5 4 . 
C 8921 alt. T T T T 
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I m p o r l a J o r e s d e c a r b o n e s m i n e r a l e s - C o n s i g n a t a r i o s d e tapes 
^ B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . D p l o s . 2 0 1 -
T e l é f o n o s mi A - 5 0 5 1 y A - 1 3 3 1 
H a b a n a 
A S U S C L I E N T E S Y A M I G O S M U Y F E L I C E S P A S C U A S Y 
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P A G I N A D I E 2 D I A R I O D E L A M A R / N A Diciembre 25 de 1 9 2 i 
A S I L O - C R E C H E 
T R U F F I N 
j Esta misma nifta alcanzó crandloso 
[triunfo interpretando "La hija del ma-
'i riño''. 
j Una admirable trágica, lo mismo en I 
los ayes de dolor que en los transpor-', 
! tes de alegría. 
Se alza el Asllo-Creche Truffln en la Fué paJaudltlIslma> asf como la8 Ht-
casa número 3 de la calle Mina en Ma.|jas de la Caridad por lo perfecto en 
rianao. La casa es amplia y ventilada. simu,ar la temv>KStadt «1 tableteo del 
recornéndola Interiormente dos amplias | trueno y el fulgor del relámpaE0 
galerías que dan entrada a clases, re- .'Motivo de Jota" por Felipe Alcan-
leoiorios, dormitorios, cocina, despen- tar0 
fia, servicio sanitario, habitaciones par- Fué banada y cantada por «na pa-
ticulares de las Hijas de la Caridad. | reja de rnaños llamados Manue,a SeI. 
Un amplio patio y jardín para recreo j j0) Eloísa Menf.ndeZ> Elvira García y 
y ejercicios físicos. . Leopoldina Verdi. 
En el vestíbulo del edificio se halla Fueron llamados a la mesa presiden-
situada la dirección, sala de recibo, ca- ciali y por unanIme vot0( premiadas con 
E S T E A N U N C I O V A L E D I N E R O 
R ecó r te l o ahora y presénte lo al hacer su compra. 
POR $343,00 
J U E G O D E S A L A , C O M E D O R Y C U A R T O . 
6 s/7/as y 2 
s i l l o n e s b a ^ 
n i z u d o s . 
pilla y clase de lectura. 
Da albergue el asilo actualmente a 
ochenta niñas internas y 75 externas. 
Las primeras toda su vida es el Asi-
lo. Es su casa y su hogar, no tenien-
do otro albergue ni otras madres, aue 
I grandes muñecas. 
| Muy merecidas, pues trabajaron como 
! verdaderos baturrlcos. 
Todos loa números de canto fueron 
' acompañados por Sor Slra. 
Dió comienzo la distribución de ju-
las Hijas de la Caridad, ni más protec-1 gUete3 mayores> pasándose, terminados 
toras que la fundadora y señoras de | éstogj a lo& colgadoa en el Arbol de | 
la Junta. j Navidad colocado en el patio, y por 01- i 
Las segundas entran muy de mañana t¡mo a vacIar ias cestltas de las bol- ; 
cuando sr.s pobres padres salen para | sas de confituras. 
el trabajo y no vuelven al hogar hasta i Todo, regalo de la caritativa funda-' 
que regresan nuevamente los autores dora-
de sus días. j los momentos fueron emocionantes. I 
Este Asllo-Creche lleva el «ombre da p0r ja generai alegría de las niñas, sus ¡ 
bu fundadoia, la distinguida y carita-j aplausos vjvas y besos a las manos d« j 
tiva dama señora Mina P. Chaumont|sus insi&nes protectoras, 
de Truffln, quien ha designado una jun- | Concluida la distribución 
ta de damas para ayudarla en obra tan 
admirable 
Lo entregó al cuidado de las Hijas 
todos feli-
citaron a la señora de Truffln, a las 
que une las suyas el cronista. 
Presidieron el acto los RR PP. Al 
o— — — i coiuici un ci ci%.w XXJ ~j i . . ^ o. *. . * * < 
de la Caridad. Ella es no sólo la f un-1 varez, Maestrojuán. Ramón García Ba-1 
dadora sino el ángel tutelar del mismo , rreraS( párroco de Marianao, Francisco Todos sus afanes y anhelos son su a a Gayol capellán de la Covadcnga; las. 
do Asilo. I damas anteriormente nombradas, la Su- i 
Es secundada con entusiasmo por la I perfora Soi Manuela Sancedc y los se- ¡ 
Junta de Señoras y con abnegación por i ñores Regino Truffln, Eloy Novoa y j 
las Hijas de San Vicente de Paúl. j Federico Centellas, Jefe Superior de Ad^ . 
En la visita que el viernes le hicimos j mlnistraclón Civil y Director de Caza j 
con motivo de inaugurarse la nueva y Fauna. 
capilla, quedamos altamente comolaci-j Asistió una distinguida concurren-
dos de su estado de conservación e hi- , cia, la cual fué obsequiada con helados 
giene; así como en lo que concierne ai y bolsltas de bombones, 
la enseñanza, juzgando por los trabajos! ^ Fué una bellísima fiesta que dejará tjpo "A*', con 6 sillas, 2 sillones, 
que hemos examinado. j imborrables recuerdos en cuantos la 
L a s niñas ofrecían aspecto sano, y • han presenciado, 
estar satisfechísimas a juzgar por eu E l cronista debe gratitud al P. Ig-
alcgrfa y lo sonrosado de sus bellas j nació Maestrojuán y a la señora Amé-
caras. I rica Wllson de Centellas, quienes bené-
Quedamos altamente complacidos de | volamente nos auxiliaron en la tarea 
nuest/a visita, complaciéndonos en fe-j informativa. 
A las seis entre vidas y apíausos, 
abaniJonábamos el Asilo Truffln. 
corazón de la niñez! 
¡Benditos sean los que asj alegran el 
G. BLANCO. 
Por $55.00 E l juego de sala 
2 butacas y I sofá. 
E l tipo " B " por $65.00. 
" C " $76.00. " D " $90.00 
" E " $85.00. " G " $90.00. 
" I - r $95.50. " J ^ 160.00. 
X V I , las conversaciones particulares 
terminaron. 
Se le rogó que dijera como era el 
decorado generat y los trajes. Con 
esto, la conversación se orientó ha-
cía la moda. Bautista buscaba una 
ocasión favorable para hablar. 
—Me gustan mucho las grandes 
"pelucas de L a Fontaine y de Raci-
ne. 
—Hoy—dijo Bautista en voz baja; 
—hoy. . . 
Se produjo un gran silencio. To-
dos los ojos se volvieron hacia él. 
¡Había llegado la ocasión! E l si-
lencio era quizás demasiado solem-
ne. 
Bautista se sintió enrojecer. 
—Hoy también se usan pelucas, 
sino que las que las usan no lo di-
cen. 
No hizo el menor efecto. L a ob-
servación no era muy espiritual que 
digamos. E l silencio se prolongó y 
Bautista se sintió inquieto. ¿Qué 
fué? /.Una mirada que le lanzó 
una de las tías de Mirelía? 
Nadie oyó, durante un instante in 
terminable, otra cosa que el ruido 
de platos y copas, y la voz del maitre 
d'hotel. 
* * * 
"Es conveniente—se dijo Bautis-
ta al siguiente día—que me disculpe 
cerca de Mirella, del pesar que ha-
ya podido causarle, sin querer, a su 
tía. Ayer he perdido completamen-
te la partida. Voy a Intentar sal-
var hoy la situación, burante una 
comida íntima será más fácil." 
Por la noche, en el mismo come-
dor—la mesa había sido achicada, y 
el número de copas colocadas ante 
cada comensal no eran más que dos, 
, —Bautista se acercó a Mirella. 
i —Estoy desolado, mi querida Mi-
relia, por la tontería que hice ayer. 
I Debiste aconsejarme y decirme de 
qué asuntos debiera hablar yo, con 
objeto de evitarme una "plancha" 
delante de gentes a quienes no cono-
cía. 
Mirella sonrió. 
—Estás perdonado—dijo ella.— 
No pensemos más en esto, mi querl-
¡ do Bautista; puedes estar tran-
j quilo. 
' Bautista, satisfecho, y para poner 
la todos de buen humor, dijo: 
—Asegúrame por lo menos, Mire-
' lia. que en toda su familia es sola-
mente tu tía la que lleva peluca. 
Mme. de Hercy lanzó a su yerno 
una mirada devastadora. 
— Y también mamá—le dijo Mire-
lla en voz baja. 
G I L B E R T B L A I S E . 
M E J I L L A S R O J A S 
Tenerlas así prueba salud y no te-
nerlas falta de salud y descuido per-
isonal. Mejillas rojas tienen todas las 
'damas que toman Carnoslne, reconsti-
¡tuyente a base de jugos de carnes, gli-
i cerofosfatos y estricnina. Hace engor-
¡dar a las flacas, embellece a las feas 
i y se vende en todas las boticas y en su 
•laboratorio: Consulado' y Colón, Ha-
bana. 
alt. 2d.-ll 
S E R V I C I O D E P ¡ 5 J Y 
C A R G A 
Por Vapores de doble hélic 
Veracruz. New Orleans C -
Santander. Chcrbourg ¿ m k ^ 
ton. Amsterdam. Uthain^ 
Para E U R O P A saldrá soKr . 
D I A 5 D E E N E R O el vapor t] 
' ' H O L I A N D I A " 
F R I S I A 
R 0 Y A L HOLLAND LL0YD 
A . J . Martínez, Inc 
C U B A Y O'REILLY* 
c 10-315 alt. 5 d 
licitar a 'a fundadora. Junta de Seño-
ras, al Director R. P. Juan Alvarez y a 
las Hijas de la Caridad. 
¡Asf es como se demuestra amar a 
los hijos del pueblo! 
L a tarde del 23 del actual fué una 
tarde de gran fiesta y caridad en el 
Asilo Truífin, con el plausible motivo 
de ser bendecida la nueva capilla del 
Asilo y celebrarse el Arbol de Na-
vidad. 
La nueva capilla es muy artística y 
amplia. Admirablemente estucada. Su 
altar es una admirable obra de arte, 
de estilo llorido, como con mucha oro-
E P E L I G R O D E I N S I S T I R 
(CUENTO) 
E s p e j o y m e s a c o n s o l a ráol r o s a d o t ipo 6 . $ 3 3 . 0 0 , 
J U E G O D E C U A R T Ó S E G U N M O D E L O , P O R $ 1 4 5 , 0 0 . 
Juego de cuarto con marqueter ía 
igual al modelo: $175.00 
Coqueta Escaparate: $65. 
J u e g o c o m e d o r , n i o r q u c t e r í a a $ 1 8 0 . y l ! Q . 
Bautista contempló con satisfac-
ción su traje de frac nuevo, colocado 
sobre su cama de soltero, como un; 
Diedad lo designó el P. Alvarez, Visita-. amig0 gin cabeza que estuvieron así ; 
dor de los Padres Paúles e Hilas de la ¡ a sus anchas. Bautista, que no ca-
Caridad ne Cuba y Puerto Rico. j rec{a ¿e imaginación, se puso muy 
Construyó el altar el renombrado ar i contento al ver su traje nuevo; cru-
tisia, seflcr Jesús Conde. j z¿ una encima de otra las perneras 
Así mismo se bendljo^una preclosfsl- del pantalón y colocó las mangas de 
tota Imacen de la Virgen, bajo la advo-1 tal modo, que el frac parecía ser un I 
cación de ¡a Medalla Milagrosa. señor que contestaba con desemba-
Fué construida en los talleres de es-! razo a una invitación a fumar: 
cultura de Barcelona. I "¡Gracias, no gasto!" 
También se inauguró un artístico na-1 Bautista pensó que aquella no- ! 
cimiento aue honra a la ciudad con-• ctie había mucha gente a cenar en ¡ 
dal- ' casa de la marquesa de Hercy. Se ! 
L a Suporlora, Sor Manuela Sancedo, | afeitó, y cuando comprobó, pasándo-
nos dijo sencillamente: "Tanto el nací-1 Se ei revés de la mano por el men- I 
miento, oemo la nueva canilla e ImAge-j t5n> que tenía la piel suave como la i 
nes. La Milagrosa, Santa Teresa y San ¡ cara de una colegiala, miróse duran- | 
Vicente y el nacimiento me ayudaron te un gran rato todo SU rubicundo | 
en su adquisición y construcción, va- rostro en un espejo de mano, 
rlaa señoras cuyos nombres me reservo se puso la camisa almidonada y I 
por su expreso mandato. brillante; cepilló, y con gesto clásl-j 
Ofició en la ceremonia el P. Alvarez, i co se colocó la servilleta bajo el I 
asistido dU R. P. Ignacio Maestrojuán.1 brazo. 
Fueron padrinos, el señor Regino Truf I Antes de salir, Bautista echó una 
fin y la señora Mina P. Chaumont de; mirada llena de amor a un retrato 
Truffln. | de su novia, Mirella de Hercy. 
E l celebrante saludó a la Inmaculada! —¿Cómo es posible que un criado ¡ 
Virgen María con la salutación Angéll-i haya podido conseguir la mano de j 
ca y la Salve, que devotamente fué re- la heredera de una de las más an-j 
rada por los asistentes. • tiguas casas de Francia? 
E l Padre Maestrojuán, cantó una her-1 
moslsima Plegarla a la Virgen. bre, no es ningún criado. Tampoco i P ^ ; ^ - f , ; ^ Fnfr^aa r ¿ ™ A i 
Fué acompañado al armonium por Augusto de Hercy, su futuro suegro, r recios ujüb. i^iurcgd rapiua. 
Sor sira. 'es clown. Nos parece una tontería | « i * R E I N A " T A P I A Y S O B R I N A S 
1:1 armonium también se estrenó en suponer que todos los Augustos son | ^ i r t í irt i l í v / ü i m i i u o 
B*ta festividad. : payazos y todos los Bautistas cria Se s¡rven jos « ^ 0 5 ^ ¡nterior. 
dos. . • 
— P e r o . . . ¿Y la servilleta bajo el! , . . . . . ' 7 " r ¡ -r . ^ ' I ^, ly . , . - , . , : bre el mantel blanquísimo. Bautis-i Intentó entablar conversación con 
r ^ X de la s ^ a P r S i d e ^ ^ Í ^ S distrae con frecuencia y mu-.ta vió delante de su pUtoOiatro co-[ una dama anciana que había ya cum-
Piezas sueltas a precios increíbles . Escaparates, a $16 .00 , etc., 
-Bautista, a pesar de su nom-j etc. Presupuestos para contratos de muebles en cantidad. 
i 
N E P T U N O , 2 2 9 Y 231 . i 
Es de fabricación alemana, contenlen 
rto auince registros. 
ñora madre, la estimada señora Rosa' chas veces cuando desde la mesa se P*3- sin contar las destinadas al piído los cien anos y que la habían 
va a su cuarto o a su despacho, se Champagne y a los icores De e.gte, colocado a su derecha. Fué muy 
' lleva la servilleta tranquilamente. Imodo echó la cuenta de los vinos, bien acogido por la señora, y esto le 
I que iban a servir y él iba a beber,; halagó 
Planas viuda de Jaén, a quien acompa 
fiaban laü señoras de Orlando Freiré, 
de Alvarado. de Eilvelra. do Centellas. — ¿ Y el frac, y la camisa almido-
de Al varano, de Sllvelra. de Centellas,! nada y brillante? 
La Superiora fué unánimemente fell- Bautista iba aquella noche a una 
citada por la capilla y el nacimiento, comida oficial que ofrecían •me . y 
por la fundadora y Junta de Señoras M. de Hercy i>ara solemnizar la pe-
por las dos admirables obras de arte. tición de mano de su hija. 
También lo fué el P. Maestrojuán por. • • * 
ei canto de la plegarla a María. I Cuando Bautista entró en el salón, 
Frente ?! nacimiento que se exhibe espléndidamente iluminado, todas 
e» el salón contiguo a la capilla, se las miradas se volvieron hacia él, 
procedió a celebrar la fiesta del Arbol Y sintió que le flaqueaban las pier-
de Navidad. I ñas. Todas las damas estaban púdi-
Abrló el acto, el Himno Nacional, sa. 1 camente descotadas, y todos los se-
ludando a la bande ra patria que se ¿olo-! ñores de frac' estaba allí acechando 
co a la derecha del nacimiento | sin indulgencia de ninguna clase 
L a niña Angelita Jordán pronunció detrás de sus lentes o de sus imper-
un discurso de salutación y gratitud tinentes los gestos del joven, escu-
y que le estimulaba su acostumbra-1 Cuando Pouillaud, el autor dramá-
da facundia. ¡tico, contaba su última obra, Lads 
C E l i T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
P R I M E R A EMISION H I P O T E C A R I A . CUPON No. 3. 
para la fundadora, el Director Junta chando con malicia sus palabras, 
de Señoras. Superiora e Hijas dé la Ca-i Mientras le contemplaban decían: | 
•j-jdad. i "Es simpático," o "Es un necio." "Es I 
un buen muchacho y parece inteli- ¡ 
gente" o "¿cómo es posible que los' Hizo resaltar la gran obra de la se-ñora Mina P. Chaumont de Truffln. am 
parando a tantas niñas, desposeídas deT 
cariño maternal. 
¡Que mayor satisfacción puede tener, 
que la gratitud de las huí.rfanitas, que 
non otras tantas bendiciones que el cie-
lo derrama sobre ella! 
Fué unánimemente aplaudida la 
o 
Hercy hayan dado su hija a seme-
jante papanatas?" "Si no llega es 
que no tiene suerte" o "Si hace al 
guna vez algo Importante es que la 
casualidad favorece a los imbéciles." 
Mientras tanto, Bautista, al mis-
' mo tiempo que su suegra le presen-
I)e'itaba a los invitados, alternaba lo 
más hábilmente que podía las fra queña, pero elocuente oradora. Barcarola por D. C. C. Tesse. fué ses de -ms regpetos." "Mucho gus-
adm.rablemente desempeñada por un t0(" ..Muy honrado." "A los pies de 
grupo de alumnas, a quienes sentaban usted " 
muy Braceramente los trajes de ma j Bautista, sin embargo, no estaba 
,T . a su gusto ni le agradaba ni le pa-
BL Marinero , por Mon. s. Gagllp- recia interesante aquello, 
cantado de un modo insuperable por la 
niña Elena Rodríguez. ha mesa estaba llena de flores so-
Habiendo sido designada la CA JA D E AHORROS Y BANCO GA 
L L E G O , representante de los Tenedores de Bonos de este Centro, y de 
hiendo vencer el 31 de los corrientes, el CUPON antes expresado, equi-! 
valente a los intereses devengados por dichos títulos durante el según- | 
do semestre de este año, se hace saber por este medio a los poseedo- 1 
res de los mencionados cupones que, para su cobro, deberán presentar-! 
los en las oficinas del referido BANCO G A L L E G O , en donde le serán 
abonados, a contar del día 2 de Enero próximo. • 
Habana, Diciembre 22 de 1921. ; 
VTO. BNO. 
M A N U E L BAHAMONDE, J O S E G R A D A I L L E , 1 
P R E S I D E N T E . S E C R E T A R I O . 
C 10399 alt 3d 25 
jgigi«ig;g^«)<aHntiMi>tiaiggi 
A L L I G A T O R 
C A I M A N í ^ p s ^ 
L a único grampa que no rompe los correas. 
Se aplica en un minuto con un martillo, 
corriente y es desmontable. 
Pida folleto descriptivo. 
San Rafael I20K T U Y A & Co. 
FABRICANTES: FLEXIBLE STEEL LACING CO 
Habana 
CHICAGO. 
J o y e r í a f i n a d e P i a t l M y B r i l l a n t e s 
E l R e n a c i m i e n t o 
G A L I A N O 3 3 . T E L E F O N O A - 2 6 8 0 
C ID.033 Id 11 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
£speclali8ta en enfermedades de la orina. 
Creador con el doctor Albarráii del cateterismo permanente de lo* 
aréterrs. sistema comunicado a la Sociedad Biológica de Pana en 1891. 
Consulta: de 2 a 4, en San Lízaro , 93. 
alt Id U 4b 
SSSES 
L a escasez de moneda circulante b'iga al hombre práct ico a 
invertir su dinero con la mayor utilidad posible. 
Pero los que lo emplean en art ículos que se anuncian como 
saldos, liquidaciones, lotes o ventas especiales, sufren un gran error, 
pues hacen el papel de ingenuos.que se dejan seducir por cantos 
de sirenas. L o verdaderamente práct i co es acudir a casas serias, 
de sól ida reputac ión , en las cuales pueden adquirirse art ículos de 
exquisita c o n f e c c i ó n a precios m á s bajosq ue en esas propias liqui-
daciones simuladas. 
Lo que se necesita es no solamente un buen precio, sino tam-
bién un buen art ícu lo . 
L a moda, de la cual es imposible sustraerse, se manifiesta 
siempre en todos los art ículos que llevan la etiqueta de L a E m -
peratriz, que es el sello de la elegancia suprema en trajes y ropa 
de caballeros. 
Tenemos modelos originales, en telas inglesas f inís imas, de 
corte incomparable, a precios tan reajustados que no es posible en-
contrarlos en ninguna parte. 
E n calzado acabamos de recibir lo m á s sobresaliente, que ha 
producido nuestro fabricante "Hanan & Son", el m á s famoso y de 
mayor crédito en el mundo. 
Y a fin de que puedan servir de regalos en Pascuas y A ñ o 
Nuevo, hemos seleccionado a un precio asombroso, art ículos de 
mucho gusto en nuestro Departamento de camiser ía . 
L a u r e a n o L ó p e z , s . e n c . 
SAN R A F A E L , 36. 
P A R A A Z O G A R S U S E S P E J O S B I E N Y B A R A T O 
U n i c o p a t e n t e a l e m á n e n C u b a . N o c r e a e n a n u n c i o s p o m p o s o s . V i s i t ó n o s y s e c o n v e n c e r á . A n t e s de m a n d a r s u s t r a b a j o s i n f ó r m e s e en 
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E c o s d e u n . . . 
Viene de la página CINCO 
en las horas de relajación o de ti-
bieza, los Dominicos por este medio 
han reanimado, rejuvenecido y he-
cho inquebrantable la religión de 
vuestra raza! 
Con la dirección de las almas do 
sus reyes 
L a han conservado también y vi-
gorizado en la inteligencia y en la 
voluntad de vuestros reyes. Ellos 
refrescaron sin cansarse en la men-
te de Jaime el Conquistador los gra-
ves pensamientos de la salvación y el 
juicio; ellos confirmaron a San Fer-
nando en los caminos de la perfec-
ción; ellos formaron la conciencia 
de aquella admirable reina, Isabel 
la Católica y de su esposo; ellos ve-
laron la educación de Carlos Quinto; 
ellos dirigieron a Felipe I I , Felipe 
n i , Felipe IV. ¿A qué seguir? Du-
rante quinientos años, fueron los 
confesores de los príncipes y prince-
sas que regían los destinos de E s -
paña y acertaron a contenerlos siem-
pre en los sentimientos de una fe tan 
pura como robusta. 
Con su ciencia 
Con su ciencia defendieron triun-
falmente la verdad sobrenatural con-
tra los asaltos de que fué objeto. 
Fundaron cátedras de árabe y he-
breo en Murcia, Valencia y Túnez; 
analizaron y con frecuencia resolvie-
ron de modo definitivo los problemas 
más sutiles de la exegesis, del dere-
cho, de la filosofía, de la teología y 
de la mística. Entonces sus celdas 
se trocaron en focos de luz; sus con-
ventos en fortalezas de la ortodoxia; 
las universidades en que ellos ense-
ñaban, como la de Salamanca y A l -
calá, en baluartes inexpugnables de 
la religión. Cuán preclaros comenta-
dores de la Escritura, Intérpretes 
del dogma, de la moral privada, pú-
blica e internacional, qué controver-
sistas, qué soldados del Papado, qué 
caballeros de la recta razón y de la 
sana libertad, Raimundo de Peña-
fort, Vicente Ferrer, Francisco Vito-
ria, Melchor Cano, Pedro de Soto, 
Domingo Soto, Luis de Granada, Do-
mingo Báfiez. Tomás de Lemos, To-
más de Rocaberti, García Gil, Ceferl-
no González! Respondían a los Ju -
díos en la lengua de los rabinos, a 
los moros en la lengua de Mahoma; 
refutando los errores del Talmud y 
del Corán. Armados con la doctrina 
de Santo Tomás, de la que Bene-
dicto X V , repitiendo lo dicho por sus 
predecesores, decía, poco hace aún, 
que es la doctrina de la Iglesia, ha-
cían frente a Lutero, a Calvino, a 
Jansenio y al Racionalismo; Impi-
diendo que la herejía, el cisma, la 
superstición y la impiedad se im-
plantasen en España y rompieran su 
unidad de creencias. Así os. libraron 
de los odios implacables y las lu-
chas sangrientas, que son efecto de 
las querellas religiosas. No pocas 
veces tuvieron el consuelo de conver-
tir a sus adversarios y sin recurrir a 
las armas trocar, en Toledo o en Sa-
lamanca, las mezquitas y las sinago-
gas en iglesias y lograr en Granada, 
cautiva aún, que las campanas dobla-
sen celebrando los misterios de Cris-
to. 
Con su martirio 
Ellos rindieron a la fe el testi-
monio más convincente, el testimo-
nio supremo, el testimonio del mar-
tirio. E n todos los caminos de la tie-
rra han escrito su Credo con su 
sangre. Hay, y no muy lejos de aquí, 
conventos como el de Ocaña que fue-
: ron escuela y seminario de mártires, 
i L a sangre de los Religiosos Domini-
! eos, semilla de cristianos entre los 
! infieles, fué en España principio de 
I vida y de regeneración espiritual. 
De pleno acuerdo con las otras 
Ordenes religiosas. 
Me apresuro a decirlo: otras Or-
denes religiosas han luchado como 
nosotros, Dios me libre de levantar-
nos sobre ellos; me inclino por el 
contrario ante sus apostólicas em-
presas. España, en lo que atañe a su 
vida religiosa, ha vivido de la fe es-
clarecida de su episcopado y de su 
clero, de los Benedictinos, Cister-
cienses. Franciscanos. Ha vivido de 
la caridad de San Pedro Nolasco. 
que tantos cautivos arrancó de las 
cadenas y del peligro de la aposta-
sía; ha vivido del celo Infatigablí» 
de San Ignacio, cuyas legiones cono-
céis todos; ha vivido del genio, de 
la poesía, del alma, del corazón, de 
las visiones, de los éxtasis de Teresa 
de Jesús. 
Pero, y permitíame que lo haga 
constar, los Padres Predicadores, 
además de haber secundado con to-
da el alma a los pastores seculares, 
después de haber tratado respetuosa-
mente a sus hermanos mayores, y 
cordialmente a sus contemporáneos, 
siempre han tendido su mano a las 
nuevas Congregaciones. Bajo su Ins-
piración, y con el apoyo de Raimun-
do de Peñafort, realizó Pedro Nolas-
co sus deseos; después de haber sido 
durante un año confortado y tran-
quilizado por el prior de Manresa, 
Guillermo de Pellarós, dió cima a 
sus proyectos Ignacio. ¿Y qué hubie-
ra sido de Teresa, de todos abando-
nada, si Domingo Báñez no hubiera 
ganado su causa ante el Consejo de 
Avila? ¿Qué hubiera sido de su refor-
ma, si no hubiera sido confortada por 
varones eminentes, de lo? que más 
de diez pertenecían a la Orden Do-
minicana; como San Luis Beltrán y 
San Pío V ; si, en Segovia, el mismo 
Domingo no hubiese hablado larga-
mente a la dulce virgen para conso-
larla y reanimarla? Tengo pues de-
recho para afirmarlo: bajo el punto 
de vista católico, los Dominicos son 
beneméritos de España, por haber si-
do sus apóstoles y amigos desintere-
sados de sus más grandes bienhecho-
res: los Santos. 
L O S DOMINICOS L A B O R A R O N 
V A L E R O S A M E N T E POR L O S I N -
R E S E S T E M P O R A L E S D E 
E S P A S A 
, sores de su patria en la esfera de 
i los iatereses materiales. 
E n primer lugar, velando con «fi-
cacia por la conservación, por la pu-
reza y por la Integridad de la fe, 
han sido en gran manera útiles a 
España, por que es la fe la base de 
la justicia y de las virtudes superio-
res, que hacen en este mundo gran-
des y dichosos a los pueblos. E l bien-
estar, ha dicho un genial sociólogo, 
lo alcanzan aquí abajo no las nacio-
nes más ricas o más poderosas, sino 
las más religiosas. (Le Play.) 
Fueron los agentes de su paz 
interior y exterior. 
Han sido además los Dominicos 
en España agentes de la paz interior 
y exterior. Apenas se suscitaba al-
gún conflicto entre soberanos de di-
versos reinos, entre candidatos a una 
misma corona, entre provincias o en-
i tre los habitantes de una ciudad, 
¡ aparecían los Dominicos y se resta-
I blecía la concordia. Reconciliaron a 
l Alfonso de León con su padre Fer-
j nando de Castilla; pusieron fin me-
diante el compromiso de Caspe a las 
: disensiones civiles de Cataluña, Va-
i léñela y Aragón; con su prudente in- ; 
! tervención volvieron la tranquilidad 
a comarcas, convertidas en presa de ! 
; enemigas parcialidades. Cuando Fe- i 
lipe V fué llamado al trono de Espa- ¡ 
fía, hubo de hacer frente a una I n - | 
surrección alentada por el protestan- I 
tismo. E l arzobispo de Compostela, j 
Antonio de Monroy, se declaró abier- ¡ 
tamente a favor del nieto de Luis • 
X I V . Arrastró a su lado a todos los 
T O S T A D O R E S D E C A E E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M á q u i n a s p a r a P a n a d e r í a s . : : M o t o r e s . : : M o l i n o s p a r a c a f é y M a í z . 
E u l e r C o . , S . A . 
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Agencia T R U J I L L O MARIN 
Obispos: y este acto fué un golpe 
formidable para la insurrección, de 
la que triunfaron definitivamente los 
ejércitos franco-españoles en la bata-
lla de Almansa. Antonio de Monroy 
era un Dominico. 
Los Dominicos han sido para E s -
paña los agentes de la Paz exterior, 
enseñando las doctrinas que deben 
regir las relaciones de los pueblos. 
Ah! si doquiera se aplicase el dere-
cho internacional, tal como lo com-
prendieron los Vitoria, los Báñez, 
los Soto, nadie se creería autorizado 
j a aplastar a un vecino más débil, ni 
| a sorprenderle traidoramente cuan-
i do vive confiado. No asistiríamos a 
! esas luchas salvajes, vergonzosas, 
j que acumulan tantas ruinas, tron-
i chan tantas vidas, y hacen correr 
j tanta sangre y tantas lágrimas. 
Y han llevado más adelante aún i estrechar los 
su amor a la paz universal, intervi- ' 
niendo para perpetuar las buenas re-
laciones entre su patria y el resto 
del mundo. 
Experimento singular complacen-
cia en repetirlo: je esforzaron por 
P a r a n o i n f r i n g i r e l I m p u e s t o d e l 4 p o r 1 0 0 
B E L M O N T E Y C I A . 
Fabricantes de Libros rayados en general 
Empedrado, No. 60 . T e l é f o n o A - 8 1 5 1 . Apartado No. 2 1 5 3 . 
H A B A N A 
Lista de precios de L i bros de Contabilidad 
L I B R O S D E CONTABILIDAD | Se remitirá a todo el que envíe 65 
Fabricados con arreglo al Código ' centavos en giro postal o sellos de 
de Comercio y Reglamento para la correos, y lujosamente encuaderna-
Cobranza del Impuesto del 4 por do. a 103 Que remitan $1.00. 
ciento, en los cuales puede llevar la | Esta segunda edición ha sido au-
contabllldad de su negocio por sí mentada considerablemente con nue-
mismo cualquier persona, con sólo vos modelos de contabilidad, así co-
saber sumar y restar, por las ins- mo también de balances. 
Fueron los guardianes de su fe. 
Han sido también valerosos defen-
SffbUO 
¡ trucclones que se acompañan en 
ellos. 
Fabricados al tamaño de 9 por 11 
pulgadas. 
P R E C I O S : 
C L A S E A. 
Inventarlo, 200 folios. 
Diario, 400 folios. 
Mayor, 400 folios. 
Precio del juego: |14.00. 
Interior: $14.70. 
Este juego de libros a doble ta-
maño: $21.00. 
Interior: $22.00. . , 
C L A S E B. 
Inventarlo, 150 folios. 
Diario, 300 folios. 
Mayor, 300 folios. 
Precio del juego: $12.00. 
Interior: $12.70. 
C L A S E C. 
Inventario, 100 folios. 
Diario, 200 folios. 
Mayor, 200 folios. 
Precio del juego: $10.50. 
Interior: $11.201 
"Modo de llevar la cuenta y Razón 
de un negocio por sí mismo." 
Libro de "Cuenta y Razón." 
Segunda edición, corregida y au-
mentada. 
Interesante guía que contiene el 
modo y modelos de contabilidad a 
llevar por los comerciantes, manera 
de presentar los balances y datos pa-
ra no infringir la ley de lo. de Julio 
de 1920. 
E n l a s c o n v a l e c e n c i a s 
e s d o n d e m á s s i n g u l a r m e n t e y c o n m á s r a p i d e z s e n o t a 
e l i n f l u j o d e e s t e r e c o n s t i t u y e n t e p o d e r o s o . 
S u u r b a n i s m o d e u s t e d s e v i g o r i z a s e n s i b l e m e n t e » 
d e v o l v i é n d o l e t o d o s u e s p l e n d o r . 
3 0 A Ñ O S D E E X I T O S C R E C I E N T E S . 
No debe dejarla de poseer ningún 
comerciante que desee estar dentro 
de Ja Ley. 
Libro de "Cuenta y Razón." 




Libros de Contabilidad Corrientes 
para Expertos. 
Al tamaño de 9 por 11 pulgadas. 
Inventario, 100 folios. 
Diario, 400 folios. 
Caja, 300 folios. 
Mayor, 400 folios. 
Precio del juego: $10.50-
Interior: $11.20. 
i Francia. Vitoria^0 Pm.VA811^ ¡ 
amaban a España, pero queSoato- l i 
también a Francia porque ^ 
cían, por haber vivido en ella T** 
Viene de la P ^ ñ r ^ T ^ n : ^ 
" L E P A L A I S R O Y A L " 
J o y e r í a d e F e r n á n d e z , H n o . y C í a . 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
F E L I C I T A N A S U S A M I S T A D E S Y L E S D E S E A N F E U C E S P A S -
C U A S Y P R O S P E R O A Ñ O N U E V O . 
1 9 2 1 - 1 9 2 2 
51248 alt 25d. y 
I N T E R E S A A L O S C O M E R C I A N T E S 
Como nota de a legr ía , se ven siempre estos modernos establecimientos invadidos por bellas 
j ó v e n e s . — L o s art ículos expuestos en vidrieras modernistas metá l i cas y engrapadas, las invita a pa 
sar, contemplarlos y finalmente comprar alguno. 
Al tamaño de 14% por 9% pul-
gadas. 
Inventario, 150 folios. 
Diario, 400 folios. 
Caja, 300 folióse. 
Mayor, 400 folios. 
Precio del juego: $14.tro. 
Interior: $15.00. ' 
Inventarlo, 200 folio» 
Diario, 600 folios. 
Caja, 300 folios, 
Mayor, 600 folios. 
Precio de este juego con encua 
dernación especial: $21.00. 
Interior: $22.40. 
Todos miostros libros llevan en 
cuadernación forrada y por lo tanto 
según ordena el Código de Comercio 
I para ser sellados. 
HOJAS P A R A B A L A N C E S 
Juegos do hojas por triplicado para i a presentación de Balances a las 
Zonas Fiscales. 
Estas hojas simplifican el trabajo. 
Precio del juego: $0.50. 
Interior, certificado: $0.60. 
I M P O R T A N T E : Los pedidos del interior vendrán acompañados del 
Importe, para ser servidos. 
SEÑORES B E L M O N T E Y CIA. i 
Enterado de su lista de precios sírvanse remitirme j 
AA/¿/AfC/OS 
a cuyo efecto le adjunto la cantidad de . . . . 
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" L a Nueva Industria", de P E D R O M A R T I N E Z , puede embellecerle con estas vidrieras su esta-
blecimiento y aumentarle sus ganancias.—Treinta por ciento de rebaja en los precios. pida el 
L A M P A R I L L A , N U M E R O 4 8 . — T E L E F O N O A - 3 4 9 0 . — H A B A N A . Catáloga 
L a casa que está construyendo la m a y o r í a d2 las vidrieras y armatostes del Mercado Unico. 
P. 
F a i C E S P A S C U A S Y P R O S P E R O A Ñ O N U E V O L E S 
D E S E A A S U S A M I G O S ¥ C U E N T E S : 
La Ambrosía industrial i A. 
F A B R I C A D E C H O C O L A T E S , G A L L E T I C A S , B O M B O -
N E S Y C O N F I T U R A S . 
10391 
ANO U X X 1 X 
3 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
E I N S T A L A C I O N E S 
ESPECIALIDAD EN LAMPARAS 
O'REILLY 6 ? TEL6. A"326ftyn-2IA6 
F E U C I T A A 5 Ü 5 N U M E -
R O S O S C L I E N T E S T A M I G O S 
u n a c a s a p o r 1 p e s o 
C R E D I T 0 y C O N 5 T R U C C I 0 N E 5 
S . A . 
S n R A F A E L 4 9 - H A B A N A T E L . A - 9 0 1 3 
D E 5 E A A V d . 
F E L I C E S P A 5 C U A 5 y P R 0 5 P E I í O A Ñ O N U E V O 
L A C A 5 A A L V A R E Z 
D E S E A A S U S C L I E M T E S Y A M I G O S 
F E L I C E S PASCUAS " i PROSPERO AÑO 1922 
1 C Í R E I L L T 7 3 T E L . A - 0 2 t e 
c u 
C E N T R A L P A L A C E 
E S P E C I A L I D A D E N 
D O P A B L A N C A 
n O P I T E 2 5 6 
C E R C A D E L M E R C A D O 
• 
y p r d l r p e r o ¿ a ñ o n u e v o 
2 » 
G R A N 5 A Z A P 
E L C E Í Í T R O 
o e N I C O L A S S A I Z 0 R T 1 Z > 
S A S T R E R I A CAMISERIA 
R O P A H E C H A 
P A S A J E D E G O M E Z 
T E L F . / ± i - ¿ 4 ¿ + 7 S ' 
F E L I C I T A A S U S 
C L I E N T E S y A M I G O S 
D E 
D E N I S S c C ^ 
CENTRO D E L A I T d e G O M E Z 
T E L F . A-4-4-7Ó" 
F E L I C I T A 
A C L I E N T E S 
Y A M I G O S 
5 e o l v i d o ' d e 
f e l i c i t a r a 
a l g u i e n ? 
. r i d ^ a l o p o r e l t e l c T o n o a 
c u a l q u i e r l u ^ c s r c í e C u b a . 
^ ¿ i d i d o K S U n i d o r o ' C a n d i d d i 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
p- & /X 3 Ó 
r-1 1^ G o n E S 3G1-3G2 
L A " C A S A 
V I L A P L A N A 
E h l L l O R O D R I G U E Z 
0 4 ^ 4 5 
T í 
D i c i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
c e n t a v o s 
L O M E J O R 
S I D R A " L A A L D E A N A " s a n c h e z . s o l a n a y c a . 
L O M E J O R C O C O A , C H O C O L A T E S , B O M B O N E S " H E R S H E Y ' S ' O F I C I O S 6 i | T E I E F Q N Q A . 3 2 & 
Información diaria da i * H n i a r r l ú n - r m r r t * v 1 d d DIABIO DB L A MABSNA «a» M a d r l i 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
E n e l S e n a d o s e d i s c a t e e l p r o b l e m a d e M a r r u e c o s 
Midrld, norlembre 2 6. 
Comenxó en la Alta Cámara el 
debaid sobre Marruecos haciendo 
uso de la palabra el señor Burgos 
Maso que dice que en este debate 
no puede npennanecer en silencio 
aquellos que alguna vez ban inter-
Tenldo en la gobernación del país. 
Elogia la conducta observada 
por el pueblo español al conocer la 
catástrofe de Melilla, y ahora es 
necesario estirpar con mano fuerte 
las causas raíces del desastre di-
ciendo al pueblo hasta d^nde ha 
de llegar el sacrificio. 
XCuáT ha sido el desastre? Enor-
me, grafylsimo; pero mayor aún 
fué lo que vino después al no po-
der sotxXTTBT a los núcleos que de-
fendían a la Patria en Monte 
Arruit y en otras posiciones. 
Esto pu^de obedecer a una de 
dos cansas' o a insuficiencia del 
mando, o a imprevisión del Go-
bierno, porque los efectos de un 
Ejército de cibnto cuarenta mil 
hombres, no son aquellos que eran 
de esperar. 
E l orador dice que hay que te-
ner en cuenta que hay culpas mi-
litares, culpas administrativas y 
colpas del Gobierno. 
Lio que no puede continuar en 
«ate estado de cosas, en el que al 
cabo de cuatro meses todavía no se 
sabe nada de responsabilidades. 
Se extraña que el señor Maura 
en su discurso tratara de alejar la 
responsabilidad que pudiera caber-
le y esto es necesario aclararlo. 
Si a mí pude caberme alguna 
culpa, que se me castigue. Lo que 
no puede, hacerse es decir, como 
ha dicho el señor Maura, que él no 
ha venido para acusar a sus pre-
decesores. 
E l señor Burgos Mazo dice que 
no quiera que se repitan los casos 
de don Alvaro de Luna y don Ro-
drigo Calderón, pero el pueblo se 
daría por satisfecho con que algu-
nos de los que se sientan en el 
banco azul se sentaran en otro si-, 
tio. ! 
Censura a continuación al Go-
bierno por haber llevado al Rey a 
recibir al general Berenguer. 
Yo soy el primero en honrarme 
con la amistad del alto comisario, 
pero ¿qué duda cabe de que existe 
para el general Berenguer una gra-
ve responsabilidad? 
Y cuando esto ocurre se le tri--
buta un recibimiento que no ha 
merecido nunca ninguno de nues-
tros generales. Esto, aun cuando 
tratéis de disimularlo, es un ver-í 
dadero golpe de estado. 
No se recibió mejor al Gran Ca-
pitán después de su conquista del 
reino de Nápoles. 
Agrega que Marruecos ha sido 
siempre el anhelo del pueblo es-
pañol, y hemos dejado que otros 
pueblos acudieran a realizar allí 
una misión que debiera haber sido 
nuestra. 
Habla de lo que debe ser el pro-
tectorado cuya misión no es otra: 
que la de un tutor que obra slui 
borrar la personalidad del pu-
pilo. 
No cree que pueda ejercer E s -
paña su misión en Africa sin la' 
acción militar, pues mientras no' 
se someta el pupilo no podemos, 
abandonar la acción de la fuerza,! 
y mientras no castiguemos los ul-l 
trajes y traiciones no podremos vol' 
ver las espaldas. Entre tanto, elj 
mando superior tiene que ejercer-; 
lo un militar porque es preciso 
llegar a donde sea necesario. Des-i 
pués, cuando ya hayamos implan-i 
tado nuestro protectorado, enton-
ces se dejará paso a la acción ci-
v i l . 
Cree que la vitalidad económica; 
de España puede resistir a los gas-
tos que ocasionen el protectorado 
en Africa, circunscribiéndolo a 
donde sea menester; pero para ello i 
es necesario, en primer término,! 
llegar al desarme de las kabllas. 
Termina deseando que de esta' 
discusión que sostienen ambas Cá-
maras salga algo práctico, algo 
que sea más que palabras y que, 
podamos decir al pueblo español, 
cuál va a ser nuestra acción en 
Marruecos y qué es lo que hemos, 
becbo en el desastre y después del j 
desastre. 
E l presidente del Consejo se le-' 
vanta para aclarar algunos de los 
conceptos que a su juicio ha equi-
vocado el señor Burgos. 
L a acción del Gobierno tenia! 
que estar presidida por la pruden-
cia, paraevitar nuevas catóstrofes. 
L a situación de ahora creo que es 
bien distinta a cuando en agosto i 
vino el presidente a Madrid. 
¿Responsabilidades? E l orador 
afirma que el Gobierno desea de-
purar toda falta que haya podido 
cometerse y en ello pondrá toda su, 
fuerza. 
Mientras la Información no ter-¡ 
mine ¿qué ha de .hacer el Gobier-, 
no? ¿Arrojar por la ventana la 
memoria que instruye el general 
Picasso, para que sirva de regocijo 
a la chusma. 
Hay un modo de dar a conocer! 
la memoria, y es sustraérsela a los: 
necios para darla a conocer' a los. 
discretos. 
Niega que él trate de eludir lasj 
responsabilidades. Yo estoy en la 
fila de los que han gobernado, pe-
ro hay que traer razones y justifi-
car la inculpación. 
Afirma que un Gobierno como el 
actual no puede residenciar a sus 
predecesores. 
Respecto a la culpabilidad del 
general Berenguer dice que él 
ahora no es juez que ha de juz-
garle, pero quiere hacer constar 
que en nuestra zona funcionaban 
dos comandancias militares con una 
cantidad muy considerable de au-
tonomía y también conviene recor-
dar la gran distancia existente en-
tre la región oriental y la occiden-
tal. 
E l señor Maura hace constar la 
grave responsabilidad que hubiera 
contraído si al llegar al Poder hu-
biera procedido al relevo del alto 
comisario. 
Considera que cumple con un 
deber ratificando la confianza al 
general Berenguer. Este ha venido 
a Madrid siendo recibido con las 
demostraciones que su jerarquía 
merece, porque nosotros creemos 
que el prestigio del mando debe 
ser ante todo. 
E l general Berenguer, salvó con I 
su serenidad el momento más crí-j 
tico porque atravesó Melilla. 
E n cuanto a lo que hemos de 
hacer en Marruecos el señor Mau-
ra se remite a lo que ya dijo en la 
otra Cámara el ministro de Esta- , 
do y a las palabras que él ha pro-
nunciado también sobre este tema. 
Rectifica el señor Burgos Mazo,j 
que indica sería conveniente oir la' 
opihión de los generales Aguilera, 
Marqués de Estella, Tovar, Villal-i 
ba, Alfau y Marina. 
Hace uso de la palabra el mar-i 
qués de Estella, que luego de sa-' 
ludar a la Cámara dedica un re-
cuerdo al primer marqués de E s -
tella y al heroico teniente coronel 
señor Primo de Rivera, hermano-
del orador. ' 
Recogiendo una alusión que leí 
dirigió el señor Izquierdo, lee pá-
rrafos de un discurso que pronun-l 
ció hace cuatro años en Cádiz, en 
que afirmó que cambiaría Africa 
por Gibraltar. 
Así lo dijo, en efecto, y no se 
ha arrepentido de haber expuesto 
ese juicio que responde a una 
convicción de toda su vida. 
Cuando pronunció aquel discurso 
estábamos en plena guerra euro-
pea. Entonces todos los pueblos 
irredentos pedían compensaciones: 
Polonia, Yugoeslavia, etc. Nosotros 
que tenemos la mancha de Gibral-
tar y que éramos a la sazón árbl-
tros del mundo merced a nuesrra 
neutralidad, la santa neutralidad 
española, ni siquiera pedimos que, 
se nos devolviera el Peñen. 
Recuerdo perfectamente que mel 
dirigí al ilustre jefe de los concer-
vadores, don Eduardo Dato, ex-
poniéndole mi criterio de que con-
venía abandonar definitivamente la 
aventura de Marruecos y realizar 
gestiones para que se nos devol-
viera el Peñón de Gibraltar: y el 
insigne estadista ya fallecido me 
contestó en una carta que conser-
vo con la mayor estimación que 
España realizaba una misión en 
Marruecos inspirada por grandes 
compromisos Internacionales y, por 
consiguiente, no nos quedaba el 
recurso de la opción. 
E l señor Primo de Rivera cree, 
desde el punto de vista técnico, 
que sostener un solo soldado del 
lado de allá del estrecho es la ma-
yor debilidad de España. 
España está dotada por la natu-
raleza de las mejores condiciones 
estratégicas. E s como una fortale-
za rodeada de fosos que son los 
mares. 
Si estuviera en mis posibiiídades 
consideraría el estrecho de Gibral-
tar como la frontera sur de nues-
tro país. 
Declara éste que en otra oca-
sión le costó ser relevado de su 
cargo de gobernador militar de 
una provincia ,convencido ê que 
debe decir la verdad de su pensa-
miento. 
Ahora lo repite con conciencia 
de la gravedad de este Juicio, mu-
cho más cuando ayer en o1 Con-
greso una alta personalidad políti-
ca culpó a los que piensan en el 
abandono de Marruecos de que ei 
camino de Annual está sembrado 
de cadáveres españoles. 
Se suspendió el debate levantán-
dose la sesión a las siete y veinte. 
I n t e r e s e s d e l E m p r é s t i t o 
E l Subsecretario de Hacienda le 
pasó hoy un cablegrama al Minis-
tro de Cuba en Washington parti-
cipándole que4 el lunes le será gira-
do al Subtesorero de los Estados 
Unidos el importe de los intereses 
y amortización del empréstito, que 
venció el dia 30 del actual. 
H O J E A N D O N U E S T R A 
Deseo a mis clientes y amigos 
Felices Pascuas y P r ó s p e r o A ñ o 
Nuevo. 
Eusebio Olavarrieta. 
" L A L L A V E " 
Neptuno, 106 . Habana. 
Viernes, 25 de diciembre do 1846 
Teatro Principal,—Se nos ha ase-
gurado que se trata reedificar el 
arruinado teatro Principal que de-
rrumbó la gran tormenta cuando 
más falta hacía, y según tenemos 
entendido, se piensa darle mayores 
dimensiones, extendiéndolo por la 
parte del frente. Procuraremos ad-
quirir noticias exactas de cuanto 
tenga relación con este punto, para 
comunicarlo otro día más extensa-
mente. Decimos lo que precede, por-
que creemos que los amantes del 
drama bajo todas formas sabrán 
con gusto que con el tiempo volve-
rán a presenciar funciones en este 
lugar tan frecuentado desde que se 
fabricó allí la antigua casa de co-
medias. 
(Ese teatro no fué reconstruido. 
Estaba en el lugar donde hoy se 
halla el Hotel de Luz, frente a la 
Alameda de Paula, entonces la más 
concurrida.) 
Tana Bozing C o n u a i t t ^ i 
suspendido U t 
d e b í a n t e n » efecto e « u t ! 
che en « a n f i t e a t r o del ^ 
que Santos y Artijas. 
Quedan aqnéllat con ofrt, 
nuevas, transferida! 
p r ó x i m o domingo. 
D i c e n l o s D i s p é p t i c o s U 
Q u e P u e d e n Comer 
M a g r i ñ á 
m m ; ; A p a c a l e 5 6 
E S P E C I A L I D A D E N 
- D a l l a s y Gladiolos • 
Las mejores del mundo y 
a precios baratos. 
^Quiere usted sembrar? 
Pida Catálogo y dénos so 
orden. 
Habrá stock disponible desde 
Noftembre a Febrero. 
ve son debidos ~¿ un'exceso d^iSíl**-
droclfirlco en el estómago ^ n ^ M -
eo ácido" en forma crónica. ca SÍS-
yamente peligroso y las vlctlmL'df**-
ta enfermedad deben hacer cuLnñ.*-
de estas dos cosas: cuaiquier» 
O se sujetan a una dieta llmita/u 
con frecuencia desagradable. 8uprtoLT 
do alimentos que no les prueben ht 
que irritan el estómago y que conrt* ̂  
a secreciones excesivas de áctdo 
den comer razonabfemente lo oue . . , 
antoje haciendo una costumbre «t i? 
atacar el efecto de ácidos nocivos y «2? 
venir la formación de gas. dolores o ^ 
mentación prematura por medio del 
de una poca de magnesia bisura^ í 
las comidas. ^ * 
Probablemente no hay meior .n«-
ácldo. más sesuro o más dignó de^S 
fianza, que la magnesia blsurada.^ 
usa extensamente para este fin. No MÍJ 
ne acción directa en el estómago 
es un digestivo. Pero una cuátt i¿¡ 
del polvo o dos pastillas de olnco m 
nos tomadas con un poco de ama con «i 
alimento neutralizará la acetocldad M 
cesiva que pudiera exirtlr y preTleni 
su formación adicional. Esto eUmlnti» 
causa completa de la Indisposición » 2 
alimento se digiere natural y Baludailí 
mente sin necesidad de plldoraa d» o», 
slna o de digestión artificial. 
Consiga unas cuantas onzas da Mu. 
nesia Bisurada con un droguista din» 
de confianza. Pida de cualquiera, polvo 
o pastillas. Nunca viene como llquidoi 
leche o cltrato y en la forma blsuradi 
no es un laxativo. Ponga a prueba esu 
plan y coma lo que le plazca en su pró-
xima comida y vea si nc es este el me-
jor consejo que en su vida le hayan <U¿» 
acerca de "lo que puede comer. Mâ no-
sia Bisurada se vende en toda* las dr* 
guerlaa y botica». 
T 
7 
A L P U B L I C O Q U E B E B E C E R V E Z A 
Nuestra Cerveza Tropical es sencillamente insu-
perable porque no es posible ni mejorar sus in-
gredientes, los m á s puros, incluso el agua, ni 
mejorar su e laborac ión perfecta, c ient í f i ca y sa 
nitariamente* 
Oijame Y e y o : a l r e s p e t í r e de fn í i s c n r s o estamos de acoerdo; yo he venido a vender Tropical y Oste a beber ía , pero estas saca o a l preguntarme ¿ P o r que 
traijo 3 alpargatas? No ve Oste que los a u t o m ó v i l e s llevan una goma de repoesto, pues yo llevo una alpargata y, ¡ d é j e s e de choteitos! que a Oste en Conso lac ión 
lo circularon por exceso de velocidad en pedir pesetas y c i g a r r o s . . . , . - , 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a T r o p i c a T ! 
Isto elímln* li 
. . . Freni» Asociad* es ! • qn« P»-
^ l ^ x c l a s l v o derecho de utlUtar. 
reDroducIrlaa, las notlclae ca-
Ef ^r/ficaB que en este DIARIO se 
b l M Í a e " « ¿ l como la Informacióa 
aue • » ^ mlsm0 M ia5*lt ' D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier redamación en el ser-
rício del periódico en el Vedado. llá-
mese al A-6201. 
Arenci» en el Cerro y Jesús del Monte 
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¿ a C o m e d i a J * e m e n i n ¿ r M L A C R O S J N G E N U O S 
Ester Vallejo y Susita Perll. des-
és de haber revuelto telas, cintas 
Tencajes en las tiendas, recorren tí-
tulos de obras en uns Vbrería. 
_ " L a Comedia Sentimental"— 
jücardo León—lee Ester. E s una no-
yela" delicada, encantadora. , i L a co-
noces? 
—No; responde Susita.—Pero no 
me cae simpático. ¿A quién se le 
ocurre poner el titulo del libro y el 
nombre del autor a secas, sin nin-
guna lámina sugestiva, como las do 
iss novelas de Fierre Louis o de T r i -
go o de Vargas Vila? 
„ Esas suelen ser demaslad'o su-
«stívas. Mira; aquí tienes una con 
portada bien llamativa. Y no es me-
nos sugestivo el título: " E l Amor 
desnudo.'* 
Se la he visto a mamá; pero la 
esconde para que yo no la lea. ¿Tú 
1» tienes? 
—Ni pienso tenerla; no me gusta 
la literatura que huele a camerino 
de cupletistas. (Ester sigue revisan-
do libros) "Lazarina"—Paul Bour-
get. Esta es la novela que andaba 
yo buscando. Me han dicho que es 
preciosa. L a acción pasa en Francia 
durante la guerra europea. E l prota-
gonista es un militar enamorado de 
una joven tan bella como virtuosa. 
Mi prima Carmela me ha dicho que 
se lee de un tirón. 
— ¡ P h s e ! ; será verdad; pero yo no 
leo una novela que se titula "Lazari-
na" y que es d e . . . ¿Cómo se llama 
el autor? 
—Paul -Bourget. 
—Sí ; el mismo. No vale nada. Su-
ponte tú que en no sé cuál de sus no-
velas confunde un sombrero Cano-
tier con un sombrero "Pimponet." 
León ICHASO. 
L i I 
E L G O L P E D E E F E C T O D E H H K S H E S 
Loe Estados Unidos ante el Desarme 
Generalmente, en las ceremonias 
wrdaderamente solemnes, los dis-
earaos oficiales son conocidos de an-
temano. Aun los diarios reciben de 
ante mano sinopsis de ellos, si no 
el texto íntegro. E n esta imponente 
eníerencia del desarme, el discurso 
del Secretario de Estado era un mis-
terio para todos. Nadie, sin cmbar-
|o, esperaba que fuera otra cosa que 
nn discurso de bienvenida a los de-
legados. E n conferencias de esa na-
turaleza es cuestión tradicional 
principiar por un discurso de tal ín-
dole y luego seguir con trámites de 
rl|or: constitución de la mesa di-
fectlva, elección de comités, subco-
mités, aprobación de principios bá- i 
tener los Gary, los Schvrad, los re-
yes del acero en este pais, hay que 
convenir en que si bien es cierto 
que la supresión de construcciones 
(Para el DIARIO D E L A MARINA.) 
I 
Hay chopos ancianos 
sobre un claro río 
encogen sus ramas 
helados de frío. 
E n la verde orilla 
que festona el hielo 
lavaba la ropa 
la Reina del cielo. 
E l Sol se ha asomado 
compasivamente; 
deja sendas de oro 
sobre la corriente. 
Y las aguas mansas 
todas espumosas 
se hacen en las manos 
manojos de rosas. 
Claman las vecinas: 
•—Mirad que hay que ver 
qué grande milagro 
de aquella mujer!... 
Nunca tal prodigio 
en Belén se viera 
como aquella gracia 
de la lavandera 
que estaba lavando 
deshecha de amor 
íos pobres pañales 
de Nuestro Señor. 
I I 
Y acabó la Virgen 
la cruda tarea, 
con su canastillo 
se vuelve a la aldea. 
Camino camino 
del pobre pajar, 
los pájaros cantan 
al verla pasar. 
Gotean las ropas 
las gotas son p e r l a s . . . 
quien no lo creyere 
aun puede ir a verlas. 
Gotean las ropas 
las perlas son flores, 
nunca contemplasteis 
jardines mejores. . . 
Y mientras la Virgen 
va con su mirada 
de Reina encantando 
la senda escarchada 
un mirlo le canta 
—¡pío . . . pío... p ío . . . !— 
y se van parlando 
las aguas del río. 
J . Xavier VaClejo. 
D E C A M I N O 
N A T I V I D A D 
navales de guerra, reduce sus negó- ¡minará en nuestra derrota y húmi-
d o s — s ó l o los reduce, pues ellos fa- ¡Ilación". 
brican acero en todas sus formas pa- • Pero los diarlos de Hearst están 
ra las actividades de la paz—tam- ¡muy lejos de representar el consen-
bién lo es que reducirá considerable- ¡so de la opinión ilustrada nortéame-
mente los impuestos del Estado y 'r i cana . L a opinión Ilustrada, inte-
que impulsará en forma extraordi- ligente, de los Estados Unidos, sus 
naria la prosperidad general. Se ex-
plica así que los más directamente 
interesados en la prosperidad de las 
industrias bélicas vean con placer 
que el mundo quiera desarmarse. 
¿Quiénes, pues, pueden tener In-
terés en mantener al pais en pie de tuvieran Inspirados en los sentimlen-
ilcos para la discusión. |guerra? Los oficiales navales, diría- tos que predominan aquí, no solo 
El propio Lloyd George, la figu- mos, puesto que ellos son profesio- el desarme parcial sino aun el des-
r» más conspicua del mundo, no vi- nales de la guerra y viven de ella o arme total podrían hacerse una rea-
no a la inauguración, y anunció su Idel temor de ella. Pero no hay en lidad con la misma facilidad con que 
riaje para más tarde, no Imaginan- 'los Estados Unidos una casita gue-
do nunca que en esta ópera grandio- jrrera como en Alemania y en el Ja -
la de las naciones iba a cantar el 'pón. E l militarismo en este pais tie-
tenor su aria principial la prime- ne mucho de profiláctico, como la 
n escena del primer acto. ¡medicina. Ha hecho más la ciencia IHodOS Y MOOSIS flC M í U ÜCCIT 
Pero el formulismo tradicional fué I médica aquí para prevenir enfer-
derrlbado por el Secretario de E s - 'medades que para curarlas. Gorgas, 
lado Hughes cuando propuso la des- i saneando a Panamá, es el tipo más 
trucclón Inmediata de cerca de to- conspicuo del mundo médico norte-
ía una escuadra que cuesta más de 'americano. Así también el Ejército 
ail millones de dólares. jno está primordialmente aquí para 
Hombres de tanta experiencia po- hacer guerras, sino para evitar gue-
MOca como Balfour, Brlanu, Vlviani, ¡rras. No es sorpredente que los al-
itos Jefes del ejército y de la arma-
da se hayan declarado públicamen-
Quedaron casi sin aliento, como he-
Idos por un rayo, ante la proposi-
t a de Hughes. Y esta proposición 
• * la más lógica, la más natural. 
Todo el mundo la aclamó en el prl-
•fcr momento, como se a c a m ó a 
Gordiano cuando deshacía el nudo, 
Wmo se aclamó a colón cuando pa-
r»ba el huevo. 
Pero pasado el primer momento 
entU8Íasmo, se principiaron a se-
k k r dificultades para el plan drás-
^o y contundente de Hughes. L a 
gestión era desatar, el nudo, pero 
n Cortarlo, como Gordiano; parar 







te con entusiasmo en favor del plan 
de reducción de armamentos del Se-
cretario Hughes. 
Fuera del elemento chauviniste, 
cuya actitud vamos a estudiar luego, 
todo el pueblo norteamericano quie-
re el desarme como un medio de 
acercar una era de paz universal. 
E n realidad, este pueblo querría el 
desarme total del mundo. Y esto lo 
querrían aun los fabricantes de ar-
mamentos y los soldados profesiona-
les. 
E l elemento chauviniste, el ele-
mento patriotero, está encabezado 
en este país por Williams Randolph 
AS TORGA 
L a primera Impresión que uno 
recibe al llegar a la vieja Astúrica 
no puede ser más desoladora, sobre 
todo para el que acaba de dejar otras 
ciudades modernas, deslumbrantes y 
estrepitosas. Oprime el ánimo el as-
pecto de sus imponentes y antiquísi-
mas murallas con sus boquetes y des-
plomes a modo de viejas heridas que 
recibieron en las épicas luchas que 
la ciudad sostuvo contra suevos, go-
dos, árabes, franceses y otras gen-
tes más o menos bárbaras; que todas 
lo son cuando invaden ajenas tierras 
en son de conquista. 
Como no he venido a esta pobla-
ción en calidad de arqueólogo, histo-
riador, poeta, artista ni mercader, si-
no en calidad de vagabundo contem-
plativo y trashumante, me compor-
taré como tal en estos descabalados 
apuntes y sin más pretensión ni mé-
todo que el de a justarme a la verdad 
en cuantas impresiones vaya reco-
giendo mi volandera pluma. 
L a estación del ferrocarril de As-
torga se encuentra situada casi al 
pie de la ciudad a la que hay que su-) 
bir por una cuesta empinada y has- \ 
tante escabrosa. E n vista de ello | 
quiese procurarme un carruaje en el1 
que me fuese posible llegar sano y ' 
salvo al centro de la población; pero 
sólo encontré dos tan, desvencijados 
y tan viejos que bien pudieron haber, 
prestado sus servicios a los funda-
dores de la gloriosa Astúrica. 
—Pero, hombre, ¿no hay aquí más 
coches que é^tos? le pregunté a uno 
de la estación. 
—No, señor, y aun estos tienen 
poco que hacer. Pero puede usted su-
bir a cualquiera de ellos bien seguro 
de que no le va a pasar n a . . . Están 
probaos. 
I Me resigné y tomé el que me pare-ció mejor. Después de un cuarto de ihora de fatigosa subida el coche 
ro si deponemos nuestras armas, si atravesó la Puerta del Rey o sea la 
hundimos nuestros buques gloriosos, ¡ancha brecha que por allí da acceso 
si escuchamos las persuaciones men- a la ciudad. Internóse en ella dando 
tirosas y traicioneras, la guerra que tumbos mas a los pocos pasos bajóse 
el cochero del pescante y me dijo: 
—De aquí no se puede pasar. 
— ¿ P u e s qué sucede? 
— Y a usted ve, s e ñ o r . . . Esos ba-
ches. . . Esos riscos.. Por ahí no se 
puede andar más que en iroplano. 
— ¿ Y no hay otras calles por don-
de pasar? ^ 
—Todas están lo mismo. 
E n efecto, la calle pavimentada, 
o cosa así, con peladillas de arroyo 
presentaba terribles desniveles so-
bre los que hubiera sido una temeri-
dad Intentar el paso. No me pude 
Explicar cómo una ciudad relativa-
mente populosa tuviese una calle 
céntrica en tan deplorable estado, 
pero sí me convenció la razón ale-
gada por el cochero, al que pregun-
té con el natural temor de ser vícti-
ma de algún nuevo abuso cocheril: 
—¿Cuánto le debo? 
—Una peseta o lo que usté quie-
ra,—me contestó el hombre, un tipo 
• netamente castellano, con una son-
Ha nacido el Nlfio, 
glorioso, de Dios. 
Florezcan las pace? 
en el corazón. 
Vaya la alegría 
de amor en amor, 
y luzcan los cieloi 
su más vivo sol. 
Los pechos se incendiem 
ardiendo en fervor, 
y dé la campana 
su más dulce son. 
L a voz de las mozas, 
sedientas de amor, 
voz sea de alegre 
y tierna canción. 
A 
Que rían los niños, 
que baile el pastor, 
que olvide el anciano 
el mal que pasó. 
No vaya la pena 
de amor en amor, 
ni tronche las rosas 
el fiero Aquilón. 
• 
Que no haya tristeza, 
ni hogar sin calor, 
ni pecho de novia 
que abrigue traición. 
Se vista la aurora 
de vivo arrebol, 
y el labio se mueva 
en tierna oración. 
Que rían los niños 
que baile el pastor, 
que olvide el anciano 
el mal que sufr ió . 
Ha nacido el Niño, 
glorioso, de Dios. 
Florezcan las paces 
en el corazón. 
J . Muñoz SAN ROMAN 
d M f d D A L ( C A I M L I d ) 
R E A J U S T E D E L T R A J E F E M E M N O 
Washington, Diciembre 17. 
Hay actualmente una mujer en 
Nueva York, Mrs. Mary Carson, que 
está propagando la resolución del 
gran problema de la indumentaria 
femenina, el de lograr que la ropa 
sea sencilla y barata, por medio de 
la adopción del traje que usa, único 
para todas las estaciones, para cuya 
confección basta disponer de tela 
que tenga dobles dimensiones que la 
persona que ha de usarlo. Lo mismo 
se adapta al Invierno que al verano. 
Digamos en honor de la verdad que 
la autora de la sensacional idea no 
es neoyorquina. No podía serlo. Múl-
tiples razones lo Impedirían. E s de 
Boston, del gran centro de la cultura 
americana. 
Para sintetizar la idea de Mrs. 
Carson se la ha condensado diciendo 
que ésta tomó una tela de diez pies 
de largo, la dobló, le hizo un agujero 
en medio, por él metió la cabeza y 
cosió las orillas poniéndole luego en-
tar a su costa del único placer com-
pleto, macizo, que el egoísmo de los 
hombres ha dejado a las damas, que 
es el de la murmuración. 
Una digresión: muchos hombres, 
en los ratos en que nos sentimos abu-
rridos y dejamos vagar a la loca de 
la casa, siguiendo las líneas capri-
chosas que ella misma se traza, he-
mos pensado en la poco envidiable 
posición de la mujer, especialmente 
en los países donde no puede salir 
a la calle sino en muy contadas oca-
siones y con enojosa impedimenta, 
porque creemos que se aburre de 
una manera que nosotros, queriéndo-
nos poner en su lugar, creemos mor-
tal. Soltera, casada o viuda, está 
obligada a atender personalmente al 
tedioso trabajo de la casa, a contar 
la ropa que ha de ser enviada a la 
lavandera—esta es la función más 
terrible del sexo femenino en la que 
si nos hace algún mal a los hombres 
purga semanalmente sus pecados; — 
cima un cinturón del cual colgaban j recorrer la casa, como el canario su 
los bolsillos. Después, cuando vuel-
va el Invierno puede adaptarlo a la 
estación por medio de una serie de 
faldas superpuestas. 
Claro que necesita ponerle boto-
jaula, para encontrarlí. más estre-
cha cada vez; recibir al marido o al 
novio, o al padre . . . Quedan entre 
unos y otros actos de su vida infini-
tesimal en el hogar, unos vacíos tre-
mendos, que ella ¡lena a su satis-
.la república podría repeler pronta y 
'victoriosamente de sus playas, ter-
universidades, sus estadistas, sus 
mujeres, sus Industriales, sus co-
merciantes, quieren una vida pací-
fica de prosperidad y bienestar ge-
'neral. No quieren botines de gue-
r r a . Si todos los países del orbe es-
puede abrirse el nudo gordiano y pa-
rarse el huevo de Colón. 
Tancredo PLNOCHET 
E l atto comisario y la ca-
lle de 1» Flor Baja : : : 
Los altos estudios, la alta ins-
pección, el alto clero, el alto man-
do, el alto comisario. . . 
¡Alto ahí, que todo eso, en cas-
tellano, es un "alto" disparate! 
Veamos cómo. 
Los franceses usan ese adjetivo 
a cada triquitraque; pero nosotros 
queremos hablar la sonora ifngua'chero comedido y no inclinado al 
castellana, y no hay razón paral abuso . . . ¡Un mirlo blanco! 
risa bonachona. 
Por de pronto dudé de lo que oía 
y lo que veía; mas convencido, al 
fin, de que tenía delante un cochero 
auténtico, le di tres pesetas con la 
mejor voluntad del mundo, una por 
su trabajo y dos por la satisfacción 
que me produjo el encontrar un co-
No menos agradablemente sor-
prendido me quedé al penetrar en el 
afrancesarla, por Ignorancia o pe-
dantería. 
Alto se usa correctamente como 
adjetivo contrapuesto a bajo, y, hotel que había de servirme de hos-
tanto, dichas formas de expre-j pedaje. No encontré en é l grandes 
lujos, pero sí comodidad y limpieza 
en todo. E l hostelero era también un 
castellano legítimo de franca fisono-
mía y afable trato, el cual acabó de 
por 
sión serían correctas sí nubiera 
estudios bajos, inspecciones bajas, 
clero bajo, mando bajo y comisa-
rios bajos. 
Cuando se habla de alto comisa-
rlo, alto mando, etc., etc., se quie-
re decir comisario superior, man-
do superior, estudios superiores, 
etcétera, etcétera. 
Pues si se quiere decir esto.l 
¿por qué no se dice? 
No quiero quitarle honores al 
general Berenguer (ojalá pudiera 
merece) 
ganarse mis simpatías cuando me di-
jo: 
— P e n s i ó n completa, Incluso el vi-
no y el baño, ocho pesetas. 
Por hospedajes muy Inferiores a 
aquél me habían cobrado doce y ca-
torce pesetas en otros puntos. Dos 
cosas, o mejor dicho, dos personas 
acababa de hallar eú Astorga verda-
deramente notables y rarísimas en 
estos tiempos: un cochero honrado y 
un hostelero generoso» Aunque no 
fuera más que por esto di por bien 
empleada mi venida a esta insigne 
ciudad. 
Para formar una más cabal Idea 
de lo que era me apresuré a dar una 
vuelta por sus calles, plazas y pa-
seos. Pocos esfuerzos se necesitan 
para lograrlo pues el perímetro de la 
ciudad, dentro de murallas, apenas 
excederá de un kilómetro de largo 
por medio de aneho. Sus principales 
plazas son la Mayor o de la Constitu-
ción que viene a ser la cité astorga-
na. Lo único que hay en ella de no-
table es la monumental fachada del 
Ayuntamiento que ocupa todo el 
frente sur de la plaza. Corona esta 
fachada el famoso reloj de los "Ma-
ragatos" así llamado por los dos ma-
ragatos, hembra y varón, de tamaño 
natural que armados cada uno con 
un mazo dan las horas descargando 
alternativamente sus golpes sobre la 
campana. E s una maravilla mecáni-
ca construida por un hijo de Astor-
ga y que funciona desde hace más de 
un siglo sin interrupción. 
Contigua a la Plaza Mayor está la 
de Cantocildes, muy espaciosa, pero 
que salvo dos o tres edificios moder-
nos más parece la explanada central 
de un poblachón castellano que coso 
de ciudad ilustre. Sigue otrea plaza 
de forma Irregular, la del Obispo 
nes o broches. No se concibe un tra-¡ faccióll murmurando de sus amigas 
Je de mujer, por sencillo que se le ¡ Excluyo de estas consideraciones a 
quiera hacer, sin una fila, que en ¡ las mujeres triangulares que tienen 
ocasiones difíciles parece intermína-I tanta ocupación como un Secretario 
ble, de medios de abotonarlo o pren- \ ¿e l Despacho, haciendo que su vida 
derlo, la cual es colocada siempre en ¡ gire de manera que llegue a estar en 
el lugar más inaccesible, a fin de que | contacto con los dos extremos de su 
su propietaria tenga que molestar a ,' triángulo, sin que éstos puedan ver-
otra persona. SI Mrs. Carson hubie- Be. y ahora, frente al traje universal 
se prescindido de ese detalle del tra- de Mrs. Carson, siempre azul "Ali-
je femenino, no sería mujer. Esto cía," con una falda más o una falda 
del empleo de los botones rebeldes y menos, según el termómetro esté 
los broches Indesplegables constituye ; más bajo o más alto, lo primero que 
un derecho Inalienable de la mujer, he pensado ha sido en mi simpatía 
Recordando las muchas veces que | compasiva hacia la mujer, por las 
he pensado con odio en el Inventor escasas ocasiones en que puede en-
de los botones y los broches, había- tretenerse, pues en él tendrá un tó-
me apartado algo de mi tema de hoy pico importante para su charla y sa-
y olvidaba exponer algunas conside- i tisfará plenamente su afán de hablar 
raciones acerca de la inventora del | algo en desdoro de los adornos de sus 
traje nuevo. No necf^íto escribir so-| compañera a de sexo, 
bre s« talle y la proporcionalidad y j No es probable, sin embargo, que 
gallardía de sus entrantes y sallen- 1 «sí .esulte, porque la autora de esa 
tes. Lo va a decir por mí la manera ! simplificación llamará la atención 
cómo se convenció de que la mu- ¡ sobre su persona y la singularidad 
jer debía adornar su cuerpo lo me- ! de sus ideas, pero ninguna mujer la 
nos posible: recorriendo los museos imitará. Sería preciso que trocaran 
y viendo las reproducciones estatua- \ súbitamente su psicología. Su ideal 
rías de Venus. . | supremo consiste en variar. De la vo-
"Bl traje—dice ella—ha de seguir 1 lubilidad se ha dicho que es mujer, 
las líneas del cuerpo; esto es lo prin-jNo basta que la propagandista diga 
clpal, desde un punto de vista artís- que una mujer rubia se conforma 
tico. Porque me doy cuenta de que 1 con serlo toda su vida, que no puede 
no debemos apartarnos de ese princi- \ rebelarse contra el color de sus ojos, 
pío es por lo que hago propaganda ! y que el hecho de que sea siempre la 
en favor de mí traje universal. L a ¡ misma no la perjudica sino que la 
enaltece y realza, porque ello no es 
cie'.to. Si una mujer pudiera darle 
mayor variedad a su físico de la 
que le proporciona con trajes y afei-
tes, también lo transformaría. 
Lo único que nos falta a los hom-
bres, para que nuestra quiebra sea 
completa, es que cuando empezára-
mos a sentirnos libres de una mujer 
rubia, que nos hubiese llamado la 
atención por la blancura de su cutis. 
figura humana es íncomparablemen 
te bella: constituye el fundamento 
del arte. Toda excrescencia en el tra-
je es un disparate. E n cuestiones de 
indumentaria la forma lo es todo". 
Se refería a la forma Interior, al 
contenido. 
No he de decir que Mrs. Carson 
viste siempre del mismo color. E l l a 
se ha decidido por el azul "Alicia," 
Y sus Ideas sobre trajes, se extien-
den a los sombreros, los cuales, se- , 
, • 1 """5n' ; pero que nos hiciese pensar luego en 
gun asegura, le duran años enteros, i „„„ A*ULA ~ < ^ -
T . "fcD*«o. UIia deidad morena, con ojos de fue-
Les pone una pluma como las de 
los Bersaglierl si hace buen sol, y se 
la quita tan pronto ve en los perió-
dicos de la mañana el anuncio de 
que puede llover. 
No tiene miedo a que la vean 
siempre con un traje del mismo co-
lor. Esto me ha hecho pensar que 
se trata de una supermujer, porque 
con tal criterio lanza un reto a sus 
compañeras de sexo, y les dice a sus 
i vecinas y amigas que podrán dísfru-
L A F I G U R A D E L D I A 
. .dar le todos-los que erece): pero 
¡«sanuo sin el desarme, alguna otra IHearst y sus numerosos diarios. E s - I si en lugar de llamarle afrancesa-
C T l 6 * PlatÓnÍCa COm0 la8 d0 !ta Pren8a' llamada 13 PrenSa ^ H s ^ o T t m " 
-̂•onrerenclaa de la Haya. lia, se opone enérgicamente al plan I n-uecos, nada perdería el fuero mi-
Oespuéa de todo, en un paic como del gobierno de Harding. Cree que ¡ ntar y' algo saldrían ganando los 
r* Estado8 Unidos, el gobierno xo la proposición de Hughes equivale ¡ fueros del Idioma. 
la opinión pública, en lo cual 'a entregarse, amarrados de pies y ! Como alto y bajo se contrapo-•Ufle nen naturalmente a bajo y baja, 
está bien dicho, por ejemplo, Ca-
rabanchel Alto y Carabanchel Ba-
re 8Qb8tancialmente esta nación ¡manos, a la ambición de Inglaterra 
Alemania de antea de la gue- ly del Japón. Hearst tiene en su po-
ílo ^ íe l Jai)ón actual. NI el pru- lítica muchos puntos de contacto con | jo. Cava Alta y Cava Baja, pospo-
íre8l(lente Wllson, con todo su ¡Bernardl, el apóstol alemán de la nlendo el adjetivo (¿habrá alguien 
S í : T : i i o a raiz dei t r i u n ^ i íuerra: cree en ,a " , a . t u e r - ' l ^ S u S s ; 
«ontr* bacer 8U Tolunta(1-
^ ( s V 4 "Noluntad popular, cuando 
. Ge hacer ingresar a los Esta-
¡ J ^ n l d o s en la L I e Liga de las Nacio-
k l ¿ ^ 6 ^ contempla la opinión pú-
este pala el problema del 
^artae' 
En 
^» sol11111** 1Uga ,̂ el desarme. aun-
V* ^ Eea Parcial, hiere siempre 
•^mem368 (Íe 108 fabrlcantes da v; 
kilo má¡ 86 ^ dich0 que KruPP clero 
e*r u que el Kaiser para provo-
f11erra mundial 
za más que en la fuerza de la ra-
zón. 
Palabras textuales de uno de sus 
editoriales recientes son las que si-
guen: 
"Inglaterra—si su historia Indica 
en alguna forma su propósito pre-
sente y su acción futura—se pro-
pone la destrucción de los Estados 
Unidos, pais que es su principal y 
casi único rival comercial y finan-
lo 
L a alianza anglo-japonesa no só-




hay concejales que desbarran al 
usar estas vulgarísimas palabras 
porque "mal diciendo" o diciendo 
mal, mandan poner en las vías pú-
blicas rótulos como éstoc calle de 
la Madera Alta, de la Flor Baja y 
de San Vicente Alta ( ! ) , cuando' 
estos adjetivos naa tienen que ver 
con la madera, ni con la flor, y 
menos con San Vicente, sino con 
la calle. 
Habrá, pues, que decir, para de-
cirlo bien, calle alta o baja de la 
Madera, de la Flor, de San Vicen 
te, etc., etc. 
Como se ve, entre militares y 
concejales anda este bonito juego, 
si lo fuera, de alza y baja. Siem-
pre hubo entre los primeros, y 
aun entre los segundos, excelentes 
oficiales en 0r de —•««-'<JU«8 oncial 
^ Qü* , Proposición Hughes. Di-
tllleros9 yerían c ^ gusto 
*cerca i1"̂ *108 en el mar' 81 asI 
^ a i . T>-. la de la Paz Interna 
^ de l?re8entailte8 más autoriza- ¡tiendo, secreta públicamente. 
^ ^ o » tfnMdUStrIa8 bélicas de los Cualquiera negación de su existencia 
' ''os se han apresurado ;es solo una falsedad diplomática y 
, , , ^ ^ ^ - i ^ i hablistas (no sablistas), y si, por la mentira es el lenguaje normal de | * f ^ ¿ J f / n 0 quleren ;;char abajo 
la diplomacia.. . Nuestra A m é r i c a , ^ .<Alto Comisario" ni tantos ró-pr ime, . ¿"¿o de 
nuestra noble, espléndida, maravi-j tulog callejeros mal escritos, influ-i Su "Canto a América" le ha vall-
llosa América, no tiene por que te- yan al menos para la enmienda en «jo el primer premio del concurso 
si mante- , lo futuro, ya que hasta el vulgo literario de la Argentina. FeUcita-
dice que "hablar bien no cuesta,mos a Sánchez Galarraga por el nuo 
Gustavo Sánchez G A L A R R A G A , el 
que sus as-
armamentos 
^ a u * ve3aildo de ^do 
108 humanitarios 
mer al mundo en armas, 
nemos nuestra armadura brillante y 
los sentí- nuestras armas prontas en las ma-
un comino". 
Dr. Blanco y Sánchez 
Madrid, noviembre de 19 21, 
vo triunfo obtenido. 
iCar los ) , 
go y la blancura de cuyos dientes re-
saltase entre el clavel sensual de su 
boca, pudiese transformarse en un 
momento, o en un día, o en un año, 
saliendo al encuentro de nuestro 
nuevo gusto. Nuestros sufrimientos 
serían entonces más atroces que los 
de un náufrago, con la diferencia a 
favor de éste de que, al cabo se aho-
ga jr se Insensibiliza físicamente. 
ATTACHJL 
i te;m8 T 1 t?n difIc117 perro80 como en gran parte'ya para edificar 6ob~ 
Alcolea, de a que solo es digno de edificarla; sin contar con que de ta- ella, ya para abrir paso a las diferen-
menclón el "Monumento" levantado heg dp^crlnHonM naHa QI,0Iq oa«»- • . . uueren-
lailf en memoria de la elorlosa de- ' u , * i163 VÍa3 qUe comunican a la ciudad 
allí en memoria de la gloriosa de-, limpio el que las lee aunque el escri-1 con el exterior. Desde lo alto de un 
fensa de la ciudad contra Itis huestes tor nospa la nlnma mi» - « — . . 1U ttl10 ae un 
. . . o v ^ v * 1 posea la pluma que escribió el torreón en ruinas pude contemolar 
napoleónicas. Sobre »un robusto y Q tMútm <?rtlo rnnQí«rr,or¿ «« • . «uuiwnpiM 
sencillo nedestal anarece la figura , \ f COns,g"a'é un detalle un panorama idéntico al que se des-
sencillo pedestal aparece a « ^ j a significativo y es el de que tanto I cubre por el oeste, con la interesan 
colosal del "León Ibero," tallada ias torres venerables como muchos' te difer i interesan-
en piedra de granito con la zarpa plnáculo8f cornlga3 y otrog primores W t H e T a ^ ^ ^ ^ ^ 
puesta sobre un águila y las tremen-; e8Cu,tóricos aparecen, aquéllas acri- cielo plomizo, las g iganteas cim 
das mandíbulas abiertas . . . No se hiiinHa, n^„i0r«o * A-*~- L . . _ ' . « e*11"53033 clm billadas de agujeros y éstos desmo-
podría asegurar, dado lo que en el chados o destruidos. 
Congreso español está sucediendo, si ¡ _ _ ¿ y esto cómo fué?—le pregun-
aquella arrogantísima actitud de té al viejecito cicerone que me acom-
nuestro León, es de amenaza o de \ pañaba. 
bostezo... — E s o lo hicieron las bombas de 
Un poco más allá, yendo siempre 1 
de sur a norte, se encuentra el noví- | 
simo y estupendo "Palacio del Obis-
po" todo de piedra blanca labrada y 
al que sólo le falta la pátina del 
tiempo para ser un pintoresco casti-
llo medioeval. Penetré en él y me 
quedé asombrado ante la extraña ori-
ginalidad de su arquitectura y su 
magnificencia... L o malo que aho-
ra sucede con este grandioso edificio 
es que el actual Prelado de Astorga, 
| los franceses cuando los sitios de la dad daré cuenta 
ciudad. 
Me acordé de los espantosos alari-
dos que los franceses lanzaron cuan-
do los alemanes disparaban sus ca-
ñones contra la catedral de Relms... 
Y continué mi camino. 
Ahora una rápida vuelta a la po-
blación. Sobro la Ingente muralla 
que la rodea por el lado del oeste se 
extiende un magnífico paseo cuya 
varón sabio, virtuoso y modestísimo, . balaustrada, por su considerable a l -
no se atreve a ocuparlo "por ser de- tura, viene a ser un espléndido co-
masiado lujoso". . . Vacío está, por rredor desde el que se descubre una 
consiguiente, y ahora se encuentran 
las autoridades astorganas, eclesiás-
ticas y civiles, ante el grave conflic-
to de no saber qué hacer con tan 
suntuosa m a n s i ó n . . . 
Frente a este palacio levanta su 
enorme y rojiza mole la gran basíli-
ca astorgana cuyo est i lo . . . cuyas 
torres . . . No se asuste el paciente 
lector que no voy a meterme a des-
c r i b i r l a . . . Esto de describir una 
inmensa llanura parda dedicada a 
tierras de labor. No hay que tomar 
en serlo el aspecto desolado de estas 
tierras. Dan, cuando el tiempo favo-
rece, abundantísimas cosechas de las 
dos producciones que más estima, o 
debe de estimar la humanidad 
un 
as 
de los montes de mi amada tierra 
as tur iana . . . 
Exhalo un suspiro . . . y doy por 
terminada mi jornada. De las otras 
cosas que vi, por cierto que las más 
interesantes, en esta histórica ciñ-
en mis próximos 
"apuntes de camino." 
M. A L V A R E Z MARRON. 
Noviembre de 1921. 
UN B U E N ABOXO 
— E l agricultor: —He encontrado 
un abono tan bueno y fertiliza tau-
el to que yo, que era lampiño, ya usted 
pan y el vino. Hacia los confines de i vé la barba que teng0' 
esta llanura cierran el horizonte las 
azuladas cumbres de las sierras ga-
— E l otro: —Hombre, ¿Acaso ser-
viría para mi calvicie. . . . ? 
catedral, exacta j concienzudamen-1 del este la muralla ha sido demolida de bañarse 
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C R O N I C A S 
N F O R M A C I O N 
M a ñ a n a l l e g a d d e v e n d e l " M i s s í s s í p p í " , e n e l A t e n a s 
C H A R L E M O S . . . 
S e h a r á u n c a l u r o s o r e c i b i m i e n t o a l o s a t l e t a s a m e r i c a n o s . - A s i s t i r á n l o s " T i g r e s " 
a n a r a n j a d o s y r e p r e s e n t a c i o n e s d e o t r o s c l u b s . 
Entre el momento en que tu leas 
y este en que yo escribo, media toda 
una cena de Noche Buena. . . 
¡Y median tantas otras cosas . . . ! 
Nunca pareció más disculpable que 
este año una buena borrachera. Sí, 
porque ¿qué le importa el reajuste a 
un borracho? 
Yo voy a dormir tranquilamente, 
pues acaso por espíritu de contradic-
ción, me gusta estar más sereno y 
ser más abstemio en Noche Buena 
que en ningún otro día. 
Pero, no: no me iré a acostar. 
Pienso divertirme viendo como hacen 
el papel de calaveras los que duran-
te todo el año han tomado mante-
cado a las ocho de la noche, ponién-
dose sobre el pantalón la servilleta 
de papel, para hacer una visita dia-
ria, y enterarse de los catarros que 
han padecido los niños de sus ami-
gos. 
Ver borracho, ligeramente borra-
cho, cortésmente borracho, a uno de 
estos benditos señores embriaga de 
alegría. 
Muchas gracias. 
V I C . MUÑOZ. 
L A U L T I M A O I F R E S I O N HIPICA 
E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
Tres acontecimientos salientes de 
las carreras de ayer fueron primero, 
la infame manera de montar de Mo-
rrisey sobre Alf Vezina en la inicial 
del programa, ganada por Machine 
Gunner; nervioso por la apuesta que 
le tenía hecha al hijo de Rey Hindoo, 
lo apuró cuando no tenía chance pa-
ra vencer, quedando reducido a la 
condición de paragüero como jine-
te; segundo, la victoria del viejo 
Wiseman en la cuarta carrera, en 
que era el favorito supremo; enfer-
mo en Kentucky, ha mejorado en el 
escenario triunfal de su edad viril, 
y aunque perdí, confieso que sentí 
gran placer al contemplar la vic-
toria del gran rival de Faux Col; y 
tercero, el triunfo de Waking Dream 
en la última carrera; esta hija de 
Ildrim ha hecho un record al correr 
tres días seguidos, quedando segun-
da una vez contra Riposta, y. pri-
mera en cinco y medio contra Jud-
ge Budrow y en milla contra Sir 
Jack y Harold K ayer. Siento no 
disponer de espacio suficiente para 
hacer un estudio de la grandiosa aza-
ña de la potranca que perteneció a 
Lezama. 
Primera Carrera:—Currency en 
cinco y medio furlones es muy di-
fícil de coger. Discusión tiene al-
guna ventaja en los pesos, puede dar 
que hacer. Starkader no puede es-
tar en mejor forma, para el dinero 
es cosa segura. Second Cousin aun-
que muy veloz, luce algo inferior. 
Segunda Carrera:—Baby Faust tie-
ne a mi juicio la mejor oportunidad 
en esta difícil carrera. War Map 
lució mucho en su primera salida, es 
peligroso. Brízz es un veterano que 
en su tiempo podía dar mucho que 
hacer a este grupo. Lady Ivan tiene 
mucha velocidad inicial. 
Tercera carrera:—Ultimo tiene la 
ventaja en los pesos y además es u ¿ 
ejemplar de gran calidad. Cydonia, 
compañero de cuadra del anterior, 
va algo sobrecargado. Little Black 
Sheep es peligrosa en distancias cor-
tas siempre. Awning aunque infe-
rior, puede dar la sorpresa. 
Cuarta Carrera:—The Boy ha des-
Está llegando el momento en que 
la aguerrida tribu.de los universi-
tarios de Mississippi desembarque 
en la Habana. E n el vapor 'Ate-
nas" embarcaron el sábado en New 
Orleans, y mañana a las nueve a. m. 
pisarán tierra cubana, siendo acla-
mados y festejados por millares de 
fanáticos cubanos que se disponen a 
darle el welcome que se merece un 
grupo tan distinguido y entusiasta 
como es el que nos visita, el que in-
tegra el fuerte eleven de la Univer-
j a la línea de fuego reforzados hasta 
i las entretelas, pues saben que tie-
| nen que roer un hueso muy duro. 











Romero, Left-half back. 
Michelena, Right-half back. 
Quintana, Fernández, Betancourt-
center. 
E l capitán del teams, es el Quar-
ter back Barbour. 
E l coach del team es Mr. Sullivan. 
E R D O Z A M E N O R , O T R A V E Z 
H A S I D O D E R R O T A D O 
Cazalis Menor y Navarrete, en una que iba acompañado por í 
gran tarde, dejaron en 2 6 al B a j á , n a g a . — Boxeo familiar. rn 
Los tres primeros juegos de la Uni-
versidad de Mississippi fueron gana-
dos por ésta con un la?go margen. 
cansado de sus fatigas, y puede re-
sistir la distancia perfectamente hoy. 
Riverside es el contrario a derrotar. 
Miss Muffins lleva 107 libras sola-
mente, y además su clase es de pri-
mera. 
Quinta Carrera:—General J . M. 
Gómez es un ejemplar de primera i 
calidad, luce como el ganador del 
Handicap de Navidad. Attaboy I I I 
es muy peligroso en la distancia. AI-
ken siempre arranca mal, y después 
demuestra gran velocidad. Herrón 
no acaba de vencer, aunque es de bue-
na clase. 
Sexta Carrera:—Medusa no debe 
correr en esta carrera, pues es para 
no ganadores; pero por si acaso, 
la doy para vencedora nuevamente. 
Sunrose está bien colocada en esta 
carrera, por estar en su distancia. 
Dr. Shafer es peligrosísimo por lo 
vigoroso que termina. Rockport 
dará la sorpresa, si la hay, en esta 
carrera. 
Séptima Carrera:—Sunny Hil l 
que está en gran forma, debe repe-
tir sus últimas victorias. Colouel 
Li t está bien descansado, siendo de 
primera clase. The Pírate tiene buen 
chance, por estar muy mejorado. 
Golden Chance tiene buena veloci-
dad inicial, lo que le permitirá to-
mar ventaja en las primeras etapas 
de la carrera. 
S A L V A T O R . 
Eleven de la Universidad de Mississippi que llega mañana en el "Atenas" y jugará con el C. A. C. el pró-
ximo sábado en Almemlai'es ¡Park. 
sidad americana. E l team será hos-
pedado en la casa club de los tigres 
negro-naranja, en el magnífico pala-
cio sobre las bellísimas colinas que 
circundan al poético Almendares por 
aquellos hermosos parajes. 
E l próximo sábado 31, a las tres 
de la tarde en Almendares Park, 
medirán sus fuerzas las formidables 
huestes invasoras y los siempre glo-
riosos tigres cubanos, los que irán 
Montgomery, Right-half back. 
Robinson, Full-back. 
Whittington, Left-half back. 
l i n e Up del Mississippi: 
George Booth, Quarter-back 
Angel Alvarez, Tackle. 1 
Roca, Tackle. 
P . Doval, Right Guard. 
R . García, Left-Guard. 
Batet, Left-End. 
Ayer tarde Cazaliz Mayor y Na-, 
varrete, blancos, dejaron en 26 a¡ 
Erdoza Menor y Larrinaga. 
L a lucha entre ambos matrimo-, 
nios duró hasta fines de la segun-l 
da decena, en la que después del 
los siguientes d esniveles, 9 blan-¡ 
eos, 5 azules, 15 azules, 12 blan-j 
eos, 16 azules, 14 blancos, se l legó, 
al empate de despedida a 19. 
Después entró el partido en la 
vía de lo contencioso-admlnistrati-
vo, 23 por 19, 26 por 20, 28 por 
23 y 29 por 26. E l tanto 30 de los 
blancos fué una hermosa lagarti-
ja que Navarrete hizo descender 
por la pared lateral. 
E l primer partido fué ganado 
por Arnedillo y Odiozola, a211ia. 
Cecilio y Aristondo, blancos í 1 \ 
se quedaron en 23 para 25 
Aunque el partido se ^ 
Chandler por los ganadores V J 6 
algún castañeteo al final entro i 0 
gavilanes, pues Cecilio y' AriJf!. i * 
llegaron a ponerse en 23 D O Í 0 ^ 0 
después de haber estado en ? • 
13, y 13 por 17. Al fin uJipr0' 
los azules el tanto que les f a S 
para ganar y quedaron Ceoi u t 
Aristondo en 23 para 25 1 
Según mis noticias, hubo boxeo 
familiar a la conclusión del % ^ 
do partido, sin decisión. 
T. M. 
U N A R E G L A C U R I O S A D E L A C O M I S I O N 
D E B O X E O N E O Y O R Q U I N A 
Causó la suspens ión de la peiea Friedman-Dundee, en New Jersey 
porque si se hubiera efectuado, no habr ía podido luchar Fricd-
man con Tendler, una semana d e s p u é s en New Yor. 
(Por BOB E D G R E N y 
(Corresponsal deportivo del D I A R I O D E L A MARINA) 
I le preocupe mucho el saber quien es 
j el que ha de combatir contra él. No 
I debe preocuparle mucho, porque 'de 
| pesarse, Johnny resultaría tan lejos 
l de ser un boxeador de peso de pluma 
como yo de ser una bicicleta. 
I S E L E C C I O N E S CONDENSADAS 
I 
* Primera Carrera.—Currency; Dis-
;cussion; Starkader. 
Segunda Carrera.—Baby Faust; 
j Wa Map; Brizz. 
Tercera Carrera.—Ultimo; Cydo-
|nia; Little Black Sheep. 
j Cuarta Carrera.—The Boy; River-
i side; Miss Muffins. 
Quinta Carrera.—General J . M. 
Gómez; Atta Boy I I ; Aiken. 
i Sexta Carrera.—Medusa; Sanrose; 
Dr. Shafer. 
Séptima Carrera.—Suuny Hil l ; Co-
| lonel L l t ; The Pírate. 
I 
í S A L V A T O R . 
T O R N E O D E A J E D R E Z D E NA 
VIDAD 
Reina extraordinaria animación 
para este torneo, que comenzará el 
26 del actual—mañana lunes—ha-
biendo más de 2 4 inscripciones, entre i y los señores García y Soler, con otros 
los que se encuentran los mejores1 miembros de la directiva, gestionan 
jugadores del Club de Ajedrez de la 
Habana. 
Este torneo dará comienzo a las 
nueve de la noche. 
Sigue su curso el Torneo Nacional, 
Otros triunfos del Mississippi: 
Contra el Tennessee Normal Co- j 
llege. Score: 30 por 0. 
Contra el Millsaps University. Sco-j 
re: 21 por 0. 
Contra Southern Presbyterian I 
Univ. Score: 2 8 por 0. 
L a Universidad de Mississippi dió ¡ 
un juego con el Mississippi A. & M. i 
College, quedando con score de 0 
por 0. 
lo conducente para que sea un ver-
dadero éxito. E l match María Tere-; 
sa Mora-López Rovirosa se encuen-1 
tra empatado 2 a 2 y uno tablas, ha- j 
hiendo gran espectación por el resul- | 
tado de 1 apartida del jueves último 
la que rué suspendida por terminar 
el tiempo reglamentario. 
J M A L M P L A Y A 
L a reaparic ión de Mercedes Diago l l evó a la P laya un g e n t í o enorme. 
Y , aunque el partido se suspend ió , los neuras tén icos chuparon del bote 
A S U N C I O N B I E N Y M E R C E D E S A D M I R A B L E 
E n el segundo, Segundo y el Chiquito de Bilbao arrollaron al gran 
Perea. Osorio p e l o t e ó en el é ter . 
H O Y , F U N C I O N E L E G A N T E 
F E L I C E S P A S C U A S 
L a reaparición de Mercedes Diago 
lleva a la casa de las bravias muñe-
cas un gentío enorme. Mercedes Dia-
go, como es mujer bonita, ungida 
por la belleza y por la gracia y maga 
de la raqueta, los neurasténicos van 
con rumbo hacia allá c§mtando los 
villancicos de su arrogante entusias-
mo. Ellas saben que hoy es día de 
turrón y como Mercedes es generosa 
había turrón de todas las clases, y 
colores y pueblos turroneros en gran 
abundancia. Sin duda por eso, por lo 
del turrón, cuando Mercedes sale 
sonriendo, los neurasténicos se le-
vantan y la saludan con una ovación 
cariñosa. 
¡Qué coberos! 
Asunción, la de las crenchas rizas 
y Mercedes de azul, Maruja y Car-
men de blanco. Iniciado el peloteo, 
Asunción, que es la delantera deí 
cuadro que pone en el saque, en el 
cruce y en el r.^nate lo mejor de la 
salsa pelotera, y Mercedes desple-
gándose magn^'ica y dura, magní-
fica y pegadora, magnífica y aplas-
tante, se arrancaron pa delante en 
la primera decena; muy por delante 
y en pleno, en absoluto dominio y 
llegaron cerca del 20. No llegaron 
muy por delante a los 30 porque 
Carmen se sintió indispuesta y se 
retiró, originando, con su retirada 
por el foro, la suspensión del par-
tido. 
Las blancas en 9. 
Las azules en 18. 
Tan enorme desequilibrio entre 
color y color, floreció en lo bien que 
salieron pegando las blancas y lo 
malito que estaban las azules. Pues 
Maruja se quedó petrifica y Carmen 
no parecía Carmen; parecía un se-
reno de comercio, jugando a la pe-
lota con bastón. 
Qué malitas que estuvieron ambas 
a dos. 
Las neurasténicos que presagiaron 
el arrollen chuparon del bote y se 
llevaron el turrón de bote-pronto. 
azul, Segundo con el gran Chiquito 
de Bilbao. E n la primera decena los 
delanteros no están bien; Osorio 
mal que anda y Segundo mal que 
viene sacando. Los zagueros están 
que dan cada palitrocazo que aplas-
ta. Y de este equilibrio zaguero y de 
aquel desequilibrio en los cuadras 
del soportal, surgen congestiones 
numéricas en uno, tres, ocho y nue-
ve y en el diez, pelao nochenebuino. 
Osorio pierde el cráneo, la vista, la 
entrevista y el quinqué; no da una; 
en cambio Segundo se arranca de 
primera y el Chiquito juega donosa-
mente. Tan donosamente como pelo-
tea el Chiquito, pelotea Perea; pero 
como Osorio está de can p'arrlba, 
el tanteo se destartala; la ventana 
azul es un manantial; la ventana 
blanca es un desastre, 
i Osorio ha entrado tres veces en el 
¡ cuarto, ha probado todas las palas 
i sin que encontrara, como el tío del 
I cuento palo donde ahorcarse. 
L a cuarta vez que entra Osorio en 
el cuarto, no entra a buscar nueva 
que se hinchan, que Segundo le pro-
pinó al llevar una pelota difícil. 
Osorio volvió a salir. Pero lo mis-
mo que si no saliera; Segundo se-
guía arrancado, violento, arrogante, 
arrollador. Y el Chiquito desplegado 
como un general con mando y man-
dando canela fina a todas partes. 
Perea cayó. Se quedó en 23. Oso-
rio seguía dando horribles palos a 
la admósfera. 
Muy bien los niños de azuL 
E n la combinación del segundo, de 
30 tantos, entraron en la combina-
ción estos cuatro respetables palis-
tas. 
pala, entra con un pelotazo de esos 
Osorio, con Perea, de blanco; de 
Salió Maruja y dando raqnetazos 
a diestro y a siniestro, obsequió a 
sus clientes con el aguinaldo *de la 
primera quiniela. 
Y Perea, por no ser menos que 
Maruja, y que como su compañera 
de profesión, perdió el partido, obse-
quió igualmente a sus admiradores 
cor. la segunda quiniela de la tarde. 
Respetable publiquito; lindas ra-
quetistas; gallardos palistas; ama-
dos y entusiastas neurasténicos; 
amables y risueñas neurasténicas, 
señor Iraola; caro Frau Marsal. 
Felices Pascuas. 
DON F E R N A N D O . 
l É l i 
M O Y M E C O N V E N C E 
P A R A 
L A A P L A N A D O R A 
¡ Q U E P R E C I O S ? ¡ Q U E 3 U R T I D O T 
P A R E C E U N C U E N T O 
R E I / H A Y B E L A a C O A I f A 
• U W H WW'W W W W ht h H HH h ^ W W h w w-w>vw w w w w w w w w >v v; ̂  K H ^ W K W H H H h H. 
Nueva York, Diciembre 16. 
Fué un incidente risible d tfe sus-
pender la pelea de Friedmai: y Pan-
dee, en Nueva Jersey, poique estor-
baba la que habría de efectuarse en-
tre Friedman y Tendler, en Nueva 
York, una semana después E l moti-
vo fué que la Comisión de boxeo de 
Nueva York-, tiene, entre las reglas 
que ha dictado para la reglamenta-
ción del pugilismo, una por la cual 
no se permite a ningún boxeador, lu-
che más de una vez, en ocho días. 
Podría parecer dudoso a alguien 
que semejante regla pudiera ser apli-
cada al boxeador que hubiese pelea-
do menos de ocho días antes, en cual-
quier otro Eotado de la Unión, y 
fuera de la jurisdicción legal de la 
Comisión de boxeo de Nueva York. 
E s muy probable que los grandes 
intereses afectados por esa regla de 
la Comisión de boxeo, encuentren la 
manera de declarar todo lo que ésta 
hace, inconstitucional o non compos 
mentís, o algo por el estilo. 
L a regla citada, no es mala en sí; 
muy a menudo aparecían en el ring 
de Nueva York, los boxeadores, cuan 
do no podían realizar su mejor es-
fuerzo, porque se hallaban todavía 
sufriendo los efectos de sus peleas 
demasiado recientes. 
A mi me parece que con ocho días 
es bastante para descansar de una 
lucha, aunque fuese con el mismo 
Jack Dempsey. 
L o de Babe Ruth 
Babe Ruth ha sido castigado con 
| multa y suspensión; ya parece que 
' h?, llegado la hora de que veamoí 
las cosas en su verdadera perspecti-
va. Ruth jugó el base ball a pesar de 
que se le notificó que existía una re 
gla que prohibía el que tomase par-
te en juegos de exhibición, ningún 
jugador de base ball que hubiese per 
tenecido a uno de los clubs que lu-
charon en la serie mundial. 
Ruth pensó que esa regla era In-
justa, y se decidió a Ignorarla. Cobb 
y otros jugadores de BU clase que no 
Continúa e nía jáglna DIECISIETE 
J A I A L A I 
¿Porqué no peleó Leo-
nard en Xueva York? 
¿Porqué no boxeó Benny en la únl 
ca arena a propósito para una lucha 
por el título <fe champion? 
Algunos aseguran que el motivo 
de esa resistencia de Benny, consis-
tió en que éste no tenía confianza en 
la inteligencia de los jueces y refe-
rees de Nueva York, y que no quiere 
boxear, de ninguna manera, donde 
ponga en peligro su título de cham-
plons, a menos de que sea él quien 
designe a los funcionarios que han 
de actuar. Naturalmente, Benny es 
champion; pero no tiene derecho a 
disfrutar de privilegios que no se 
conceden a otros boxeadores, y se-
gún las reglas de la Comisión de bo-
xeo, de Nueva York, todos los fun-
cionarios, en todos los bouts, han de 
ser designados por dicho organismo. 
Existe también la teoría de que 
Bvnny pesa demasiado, y no podría 
presentarse en el ring, bien, a menos 
de que la Comisión fuese indulgente 
y permitiera el anuncio falso del 
peso, como han hecho en otras oca-
Biones algunos funcionarlos desig-
nados por ella. 
E s casi seguro que Benny Leonard 
encuentre demasiado difícil el reefu-
cir su peso, para llegar al límite del 
peso ligero; cada día le será más di-
fícil lograrlo, y cuanto más tarde en 
volver al ring, con mayor dificultad 
tropezaría para conseguirlo. Lo úni-
co que puede mantenerlo en forma 
de absoluta championabilidad, es bo-
xear frecuentemente, y contra los me 
jores contrarios que pueda hallar, 
como hiz. cuando obtuvo primera 
mente e! título. 
Si Leonevd no pelea con más fra-
cnencia, es claro que perderá su ve-
locidad, la noción de la distancia, su 
potenca ?gresiva y su resistencia. 
Naturalnui te, nadie niega que Ben-
ny sfa un gran champion; pero si 
pierde esta cualidad que he mencio-
nado, 'r tirtituirá un handicap para 
él ei. BUS j ióx imos combates. 
Demasiado favorable 
l í e ^istr que Johnny Kllbane, está 
buscando una oportunidad para lu-
fhar «m UK bout, por el champlonato 
de poso do pierna. Johnny no hace 
üeclnrar^neií decisivas; pero los em 
prcparios dicen que todo lo que quie-
re es qi.e su contrario pese el límite 
antig»" del pc-Eo de pluma esto es, 
12 2 libras, en el ring, mientras que 
Johnny como champion y dictador, 
no se pese siquiera. E n tales condi-
ciones es natural que a Johnny no 
C L O C K E R 
$5 y si no acierto devuelvo $8. 
Unico que devuelve más de lo que 
recibe cuando falla. Un sólo caballo i5 
cada día. 7 años de exacto cumPli-í aciei to, devuelto el din» 
miento de mia promesas de venta en , ' , pIazai en la» 
la Isla, Plaza y Columnas. . Is]í^ 
IND. 26 Ñor, i Columnas 7 en la is"». 
Programa para hoy, domingo, i 
a la ima y media de la tarde. 
Primer partido a 23 tanto*. 
HIGINIO y ERMITA, blajicos, contr» 
ORTIZ v ALBERDI. azules. 
A sacar loa delanteros del cuadro i 
y medio. 
Primera quiniela a 6 tantos. 
ALTAMIRA, LUCIO, 
ERDOZA mayo.- MACHIN. 
IRIGOYEN menor, ELOLA mayor 
Seranío partido a 30 tantos. 
LUCIO y MARTIN, blancos, contra IRI-
GOYEN" menor y ALTAMIRA. azu-
les. 
A sacar los delanteros del cuadro > 
y medio. 
Seg-nuda quiniela a 6 tantos. 
ODRIOZOLA. CECILIOS ^ 
ARNEDILLO menor. ARISTONDO. 
FERMIN. CHIQ. VERGAIU 
A las ocho y media de la noche 
Prrmor partido a 25 tantos. 
BAR ACALDES y ELOLA menor, blan-
cos, contra AMOROTO y JAUREOLi. 
azules. . . . • 
A sacar los delanteros del cuadro 
y medio. ^ 
Primera quiniela a 6 tantos. 
LIZARRAGA, CASALIZ mayor, 
MARTIN, GABRIEL, . NAVARRETE. ERDOZA menor 
S e g n n á o partido a 3<> *»nt0^.nor 
P E T I T PASIEGO y CASALIZ menor, 
blancos, contra GABRIEL y TEOW 
RO. azules. , , „ „ a l > r 0 I 
A sacar los delanteros del cuaon» 
y medio. 
Kerunda quiniela a 6 tantos. 
ARNEDILLO menor MILLAN. ARISTONDO. H ^ J f ó z o U E L O L A mayor. ODtilUi-v 
J A I A J ^ I _ J M L A : L i -
Programa para hoy, domingo, « 
a las tres de la tarde. 
Primer partido a 30 tantos^ 0 
ASUNCION y MARIA ^ % S ¿ ¿ ) i 3 , 
blancos, contra ASUN y M t ^ * * ' 
azules. 
Primera quiniela a 6 tantos. 
ASUNC,AosNúN-MK';5E%sffiIi0 
PETRA. E-'tILIA 
Secundo P a ^ P * ^ n ^ ^ c o n t r » 
ZUBELDIA y O R ^ f V O MU%s. OSORIO y UNAMUNO, a»"' 
Secunda quiniela, a a tantos. 
ZUBELDIA. ORUE, Q 
OSORIO. L NAMU^tVy^oA 
HIQ. BILBAO, ARRIGOK^^ 
A las ocho y media de la noche 
Prüner partido • J » J ^ S BOál' 
ANA y CARMEN, blancos, comr 
TA y PETRA, azulea. 
Primera quiniela a 6 tanto*. 
ANA- PETRA CONSCELO 
MARUJA. MARIA 
Serundo Partido,» 30 o^^ncos. 
ARRIGORR1A y sE^W¿A\«uie3. , contra LEJONA y PEREA, 
_ a tantos. 
Secunda aninl*1*' » J n a 
ARRIGORRIAGA. SEGLNDO. 
LEJOpNIEbRA C H I Q ^ B I I ^ -^ P I E D R A . Hiw. ~ -
I C K E Y l Y L A N 




D I A R I O D E Í A ftiÁRlNA Diciembre 25 de 1921 P A G I N A D I E C I S I E T E 
K R M A C I O N 
¿ g j j A D O O F I C I A L D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
C R O N I C A S I 
Vigéx imo sexto día del meeting h íp ico de Oriental Park. 
Tiempo despejado. Pista lenta. 
i-mRFRA. Distancia seis furlones. Arrancada buena y rápida. Ga-
r í ' 7 / n r ha ió el látigo. Place, fácil. Fueron al post a las 2 y 30 y arran-
n ^ * las 2 v 30. Ganador, jaca de tres aros, hija de Meelick y Army 
^ a v d entrenada por J . E . Alley. Tiempos: 24 49 2|5 1.16 315. 
La mutua pagó por cada boleto de dos^pesil, Machine Gunner, $7.40 
1 5 7 
" W a k i n g D r e a n " f u é © 1 s e l e c c i o n e s d e r e x 
c a b a l l o d e N o c h e B u e n a 
3.50 2.90. Alf Vezina, 3.10. Félix M. 4.60. 
P, » . A. * "-a % St. P. Jockeys. Cabal10- C. P. 8. 







—hi e Gunner. . . • 
Alf Vezma. • • ' , í05 
SgSh^ánd Tight. . • 100 
jac Healey. • ' * ; 105 
Plantireae. • • • 110 
íchite Crown f1:" 
Suke of Shelby. . • • 102 
« /.hiñe Gunner avanzó por la parte exterior de su field en la recta le-
=P distanció al rodear la curva lejana, pero se cansó mucho en el úl-
iín&'' fnrion"- Alf Vezina fuera de la la lucha al entrar en la recta final, hi-





























A* ác-- pesos Swiftcritcket, 511.70 
6.30 4 20. Navisco. 16.10 6.70. Fictile, 
La mutua pagó por cada bo 













7 8 8 


























^ aking Dream, la potranca hija de i 
i l ldnm, y propiedad de M. J . Daly ' 
¡resultó el caballo de Noche Buena' 
ayer en el Hipódromo, pues fué uno 
de ios mejores pagos de la tarde, 
aunque estuvo leqos de ser un Cai-
mito. 
L a primera de latarde fué intee-
sante: Alf Vezina y Machine Gum-¡ 
mer sostuvieron terrible competencia' 
en los últimos, y aquél iba alcan-
zando al leader, cuando pasaron por 
;1 araya final, era Machine Gun el 
¡que llevaba ventaja. Félix M., quedó 
| en tercer lugar. 
Tough and Tight degistió en la! 
.recta. 
i L a segunda fué una victoria fácil 
para Swiftchicket, Navisco pasó al 
[cansado Flchle, ganándole el place, 
Bltter Biting se cansó mucho después 
de haber estado en el primer lugar 
: durante la primera mitad de la ca-
'rrera. 
E n la tercera, . .aterford, medio 
hermano de Bleazeaway, y por tanto 
muy partidario de nuestra pista ac-
tual, ganó con buen margen de ven-
taja. 
Wiseman fué el primer gran favo-
rito que ganó. Su triunfo fué en la 
cuarta. 
E n la quintil ganó Meduse, que pa-
só al honrado Timoteo J . Hogan en 
la recta final En los últimos momen-
tos el gran favorito Dolly C. le quitó 
el show a Mr. Kruter. 
Waking Drean, que hacía su ter-
cera salida en tres días, se fué al 
frente de su field en la carrera de 
clausura y ganó fácilmente pero al 
final se vió fuertemente amenazado 
por Sir Jack, que hubiese ganado en 
otro salto. Harold K , embolsillado 
durante una parte de la excursión, 
pudo ganar el show. 
P R I M E R A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . — T r e s años . 
Currency es tá en m a g n í f i c a forma actualmente. 
Peso. Observaciones, Csballo. 
S E R E T I R A B I L L DOXDAS 
Bill Dondas ha decidido retirarse 
de las carreras como propietario de 
! caballos y venderá todos sus cabíalos, 
que son: The Pírate, Byrne, McAdoo, 
¡Loyalist, Mr. Kruter, Marty dou y un¡ 
! buen potro de dos años hijo de Tomy j 
j Bonero. Marty Lou ha sido cruzada | 
con Happergo-lucky, que es hijo do 
Hamburg y llamó la atención aquí el 
! año pasado. 
K E N N E D Y MONTARA H O Y 
j Ayer estuvo en el Hipódromo Bert 
(Kennedy, el famoso jockey, que ca-
yó al suel oel otro día, lanzado por 
I Dixie Girl. Kennedy está ya bien y 
j asegura que podrá montar esta tarde 
a Frank . . . ea el handicap. 
L L E G O OTRO J O C K E Y 
Ayer llegó G. Corey, el jockey que 
tomará parte en nuestras carreras. 
V I C . 
pero se cansó desp 
brecha. 
.„r> CARRERA. Distancia seis furlones. Arrancada buena. Ganador fácil. 
|f)y pi?ce. bajo el U'itigo. Fueron al post a las 3 y 21 y arrancaron a las 
3 ^ 26. Ganador, jaca de siete años, hija de Waterboy y Midrica, en-
trenada por J. W. Naylor. Tiempos: 24 49 215 1.16. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Waterford S24.10 
10.50 7.30. Tarascón, 6.20 4.30. "Winall, 8.40. 
U n a r e g l a c u r i o s a 
Viene de la página D I E C I S E I S 




Fireyorth. . . . . . 
Georee W 103 
Major Domo 110 
Lullaby. 02 
The Englisnam 107 
























"Waterford obtuvo cómoda ventaja en el primer furlong y estuvo ligerarente 
fonteniJo el resto del viaje. Tarascón, por la partfi exterior todo el trayecto. 
Winall y Kircnorth empezaron con poca velocidad amb<i- terminando cen vigor 
Major Domo y The Englisham desistieron en el ilumo furlong. 
1Í?A CARRERA. Distancia una mila y 50 yardas. Arrancada, buena. Gana-
lOlf do.- fáeil. Fueron al post a ais 3v 50 y arT-ncaron a las 3 y 52. Ganador 
jaca de ocho años, hija de Gi -anteum * Matrnetlnc, entrenana pt-r J. 
"U'illiams. Tiempos: 25 49 1.15 3!5 1.43 1.46 3|5. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Wiseman,$ 4.40 3.20 
2.80. Harry Glover, 6.90 3.SO. Misericorde, 7.20. 
Caballo. P. A. «4 i'z % St. P. Jccicys. 
Wiseman 102 8 5 
Harrv Glover 107 5 4 
Misericorde 112 7 8 
American Soldier . . . 115 1 1 
W. G. Me Clintock. . . 04 4 5 
Ravensea 110 6 7 
Sntnmer Siprh 10:; 2 2 







































Wiseman superó a su field hasta l i primera curva, donde fué contenido y 
le le mantuvo sin esfuerzo en el pri mor puesto durante el resto del viaje. Ha 
rry (llover persiguió al ganador, ahorró terreno y dnró lo preciso para evi-
tar que Misericorde le derrotare. Este cerró muy viporosamente. American 
Soldier desistió. Me Clintock cerró con -Ugor después de comenzar mal. 
161 
CARRERA. Distancia una milla. Arrancada buena. Ganador, fácil. 
Place, igual. Fueron al post a las 4 y 15 y arrancaron a las 4 y 16. 
Ganador, yegua de seis años, hija de Astronomer y de Hed Malestic, 
entrenada por J . Ms Cann. Tiempos 24 3i5 49 215 1.16 1|5 1.42 4|ó. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos. Medusa, $12.80 4.90 
2.80. Timothy J . Hogan, 4.40 2.70. Dolly C. 2.40. 
Caballo. 
Medula 
Timothy ,1 Hogan. 
Dcliy C. . . . 
OHle Palmer. . . 
Mr. Kruter. . . 
Tony Along. . . 
htkej B. . . . 
Navajo. . . . * 








habían tenido participación en el di-
nero de la serie mundial, estuvo ga-
nando tres veces más que lo que él 
ganaba por esa participación, jugan-
do durante el invierno. E l había 
cumplido su deber para con su club, 
dándole sus mayores esfuerzos esfuer 
zos para que ganase el championato, 
y para que ganase también la serie 
mundial. 
Terminada la temporada, todo el 
tiempo era suyo; si quería dedicarlo 
a la fabricación de "whlskey, podía 
hacerlo, sin que la liga, en su club, 
pudiera intervenir; sino a jugar a 
la pelota, que, después de tod'o, es un 
entretenimiento saludable y decente. 
Pero el juez Landls, aplastó a 
Ruth con una multa, que consiste en 
la confiscación de más de 3,000 pe-
sos que había ganado y que no se le 
habían pagado aún. 
E l multarle era muy fácil, porque 
su dinero estaba en poder dél que le 
multaba. 
Además castigó a Ruth con una 
suspensión que se prolongará a la 
temporada del próximo año, y a me-
nos que la sentencia sea falsa y no 
tenga por objeto otra cosa que cau-
sar efecto moral, es decir, que se t e n -
ga, propósito de revocarla después, 
acaba con la oportunidad que podían 
tener los yankees para ganar el otro 
campeonato. 
Es. claramente, una injusticia pa-
ra el club y para los demás jugado-
res de él. 
Los defensores del basn hall orga-
nizado, explicar todo lo ocurrido di-
ciendo que el juez Landis castigó a 
Ruth, por pensar que es mayor y 
más importante, que el juego. 
mayores y más importantes que el 
juego, durante muchos años. E l ne-
gocio ha sido mayor que el juego. 
E l juego, es decir, el sport, ha 
sido secundario para la administra-
ción económica de los clubs, porque 
el hecho de que los jugadores de pe-
lota estén amarrados por contrato 
y de que no puedan obtener ventaja 
alguna del hecho de haber aumen-
tado su valor, como atracción en los 
terrenos de base ball, demuestra que 
el juego, deja de ser un propósito4 
del sport, para convertirse en un 
asunto comercial. | 
No es Babe Ruth más grande que 
el juego, es la caja del club, el anun 
cío, el valor en venta, de los juga-
dores, todo puro comercialismo. Si 
Babe Ruth desea contestar con otra 
bomba explosiva, acaso consiga que 
se le condone la multa; haría bien, 
acudiendo a los tribunales y deman-
dando el dinero que le corresponde 
legalmente, y al mismo tiempo, plan-
teando la eterna cuestión del trust 
del base ball, y que puede ser toda-
vía motivo de preocupación para la 
tranquilidad de alguno. 
No es probable sin embargo, que 
Benny tenga que acudir a los tribu-
nales; creo que es más que posible 
que de alguna manera, el dinero que 
ganó en la serie mundial, llegue a su 
bolsillo antes que termine el invier-
no, y que la próxima temporada, en-
cuentre terminada la suspensión im-
puesta a Babe Ruth, con una solem-
ne reprimenda para que "no lo vuel-
va a hacer". 
Para entonces también la estúpida 
regla que ha causado todo ésto, ha-
brá ido a parar al cesto de los inúti-
les, y todo este asunto habrá sido ol-
vidado. 
E L H A N D I C A P D E N A V I D A D 
E l Handicap de Navidad son 3000 
pesos de premio y cuotas: 
Todas edades. Milla y 50 yardas 
Gen. J . M. Gómez 116 
Aiken 109 
Att Bay I I 115 





The Pírate 101 
Currency H, . * 110 Cuenta con gran velocidad inicial. 
Discussion. m . . m . „ .. 103 E l rival más temible. 
Starkader. . . . , . . « , . 107 Este es otro que puede sorprender. 
Rlsposta . 107 Tegua muy inconsistente. 
Butler. . . . .̂ IOS Este veterano difícilmente vencerá. 
También correrán: Rey Ennis, 103; Truant, 100; Second Cousin, 104; Mi-
dian, 108; Mike. 108. 
S E G U N D A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . — T r e s años 
War Map tiene la mejor oportunidad aquí . 
Caballo. Peso. Observaciones. 
War Map . 108 Parece algo superior al grupo. 
Baby Faust. . m .. 100 Afortunada y consistete. 
Norma J . 95 Prima hermana de la Talmadge. 
Frascuelo. 108 Decepcionó en su última. 
Brizz * . » 108 Puede sorprender fácilmente. 
También correrán: Canteen Girl. 95; Scintillaíe. 100. Sureget, 100; Lady 
Ivan, 100; Bubbles, 103; Golden Red, IOS; Red, IOS. 
T E R C E R A C A R R E R A . — C I N C O F U R L O N E S . — T r e s años . 
Cydonia es la estrella de los juveniles. 
Caballo. Paso. Obs»nr*cioaoB. 
N. Adán 
C. D. Stable. 
M. Goldblatt. 
M. Goldblatt. 





J . Heupel 
F . Hunr 
L . Penman 
B. Kennedy 
J . Dominick 
C. Robinson 
Me Laughlin 
J . Chalmers 
P. Walls 
Cydonia. . . . . . . . .K ,. M 122 En una forma verdaderamente brutal. 
Ultimo • . „ 110 Compañero de cuadra de los buenos. . 
Little Black Sheep. . „ . ,. 107 Mucha velocidad ^n esta distancia. 
Ayning. . .. — . . „ „ : . , . , . . 105 Parece algo fuera de clase aquí. 
Caimito. „ a . ,„ M M . m 105 Ganó chiflando su anterior. 
También correrán: Llewellyn, 108; Moon WInks, 102. 
C U A R T A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . — T o d a edad. 
Riverside triunfará seguramente hoy. 
c»b<io- Peso. Observaciones. 
Riverside. . , 
Miss Muffins. 
The Boy. . . 
Judge Fryor. 
Grasssyan. . 
M 113 Difícilmente será derrotado. 
w 107 Esta potranca es de calidad suprema. 
. 120 Velocidad inicial le sobra. 
,. 105 Primera salida. Es de buena clase. 
... 107 Ha descansado dos años. 
Q U I M T A C A R R E R A . — U N A M I L L A Y 50 Y A R D A S . — T o d a s edades 
General G ó m e z triunfará de nuevo. 
P R O B A B L E P E L E A 
D E J A C K D E M P S E Y 





























Las ligas de base ball han sido 
a o o o ' ^ o o o o o o o o o c p o 
O E l DIARIO D E LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted on O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
o o o o o a o o o o o a o d o o 
NEW Y O R K , Diciembre 2 4. 
Se ha propuesto a Tex Rickard el 
boxeador bohemio de peso completo 
Frank Rose, como un posible con-
tendiente por el título do Jack 
Dempsey. 
Rose tiene 28 años, pesa 185 l i -
bras y mide cinco pies once pulga-
das de estatura. 
Ottokar Bartfk, manager de Rose 
declaró que el pugilista bohemio ha 
tomado parte en 100 batallas do es-
ta clase en la Europa Central y ni 
una sola vez ha sido derribado. 
Barti le dijo a Rickard que Rose 
llegarí a este país a principios del 
año próximo y estaría dispuesto a 
hacerle frente a cualquier america-
no de peso completo que escogiese 
Rickard. 
Caballo. Peso. Observaciones. 
General Gómez, 
h e r r ó n . . . . 
Attaboy I I . . 
Frank W . . 
Aiken. 
M 116 Está en magnificas condiciones, 
M M 112 Ganador \\ aSo pasado. 
,, ,« 115 Este siempre es peligroso. 
MI M 107 L a distancia es do su agrado. 
^ 109 Ha practicado muy bien para ésta. 
También correrán: Cromwell. 113; Inquiry, 98; Betty J . 97; The Pírate, 101 
S E X T A C A R R E R A . — U N A M I L L A . — T r e s a ñ o s . 
E l Dr. Shafer d e b i ó haber vencido en su úl t ima. 
Caballo. Peso. Obserraolones. 
Dr. Shafer. . M . m . 
Bill Hunley. M . ,. m 
Rockport. .< M M M w M 
Sunrose. . M M M 
Mary Erb. ^ 
105 Debe vencer a este grupo. 
105 Peligroso si mejora algo. 
111 Amigo de las sorpresas. 
102 L a milla es su distancia predi 
101 Buena para plslfi fangosa. 
También correrán: John J . Casey. 110; Medusa, 107; Automatlo Red, 96í 
Falr and Warmer, 108; Silex I I , 104. ^ 
S E P T I M A C A R R E R A . — U N A M I L A y 50 Y A R D A S . — T r e s a ñ o s 
Sunny Hill ha vencido en sus dos anteriores salidas. 
Observacionss. Caballo. Peso. 
Sunny Hill. . » 
Foster Embry. . 
Yellow Blossom, 
The Pírate. . . 
Colonel Lit . 
M M M M 
111 Muy difícil de derrotar. 
103 Ha corrido bastante bien. 
98 Lleva muy poco peso en sus carreras 
112 Termina con mucho vigor. 
108 De muy buena clase. 
También correrán: Harry M. Stevens. 103; Roseate, 102. Golden Chance. 10». 
Medusa siguió a los que dieron la norma de velocidad hasta la entrada de 
• recta final, donde avanzó impetuosamente y asumió cómoda delantera en el 
flltimo furlong. Timothy J. Ilogan demostró gran velocidad inicial, pero se can-
«6 después de seis furlongs. Dolly C. echada atrás en la primera curva tuvo 
que ser refrenada. j 
¡ í i*} CAIIHERA. Distancia una mili. Arrancada buena. Ganador, bajo el 
J-UÍV látigo. Placo, igual. Fueron al post a las 4 v 38 y arranenron a Ins 4 y 40 
Ganador, potranca de cuatro años, hija de Ildrim y Phantasma. en-
. trenada por TJ. A . Daly. Tiempos: 24 3|5 49 215 1.16 315 1.44 415. 
ieio de dos posos: "U'nking Dream, $25.30 La mutua pagó por cada bo 
9-80 3.70. Sir Jack 6.20 3.10. Harold K. 3.10. 
Caballo. P. N. A, M V¿ *4 8t. P. Jockeys. C. B. 
Jakinnr Dream, 
oír Jack. . 
Maro U] K . 
Chisca. 
Cari Roberts 
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le n^^"1^ 0recni sometió a Cari Roberts en los primeras seifí furlones y 
l'ien M ljastfnit<- P'ii-:i resistir el ataque de Sir Jack al final. Este corrió muy 
íia ha f1̂ 01̂  K barajado hacia atr ás en la primera curva, estuvo en la retaguar-
nasta el último cuarto en que terminó con im 
poslĉ neranients aparece el nombre del caballo, luego el peso en libras, la 
p6 «n , n̂e le correspondió en el programa y Inego las posicione qne oca-
sión* el ,cnrso de la carrera y al llegar a la meta. Después siguen las cotl-
'«s de los books en primero, se g-nndo y tercer puesto. 
Í petu tardío. 
EXPLICACION DE JMOS » JRSCEDSNTES ESTADOS 
L O S P A G O S D E A Y E R 
' A I - A L A I - P L A Y A 
S n S 0 S 2 . 5 6 
índió por indisposición de Car-
m los h~wate0, ^ 43 Por 100' a .9 .b°letos azules como ga-
do ĥ i . y 86 devolvió a los ae boletos blancos $1.44. 
J A I - A L A I 
I.OS FAGOS D E A Y E R : 
Primer Partido 
A Z U L E S R I O 
Quiniela 
MARUJA 
fe- • . . . . 
S 6 . 5 2 
Ttos. Sitos. Paros 
ARNEDILLO menor y ODRIOZOLA. Se 
les jugaron 109 boletos. 
Los blancos eran Cecilio y Aristondo. 
Se quedaron en 23 tantos. Se les juga-
















$ 3 . 5 9 
ro BILBAO. Se 
en 23ertaa" ,0sorj.0 >' Perca. Se 




MACHIN. . . . 
Lizárraéa. . . 
Teodoro 
Irigoyen menor. 
$ 6 . 7 0 












B L A N C O S 3 3 . 9 3 
S« 
$ 1 . 6 0 




CASALIZ mayor y NAVARRETE. 
les jugaron 243 boletos. 
Los azules eran Erdoza menor y Larri-
napa. Se quedaron en 26 tantos. Se les 
jugaron 276 boletos y hubiesen sido pa 
gados a $3.49. 
Sesunda Quiniela 
E L O L A menor. $ 8 . 6 6 
Ttos. Btos. Dio. 
A L B E R D I . . . 
Jáuregui. . . 
Fermín. . . . 
E L O L A menor. 
HiKinio. . . . 













B A R A T O S •andes reh • — --^-fc M M ^ r ¿ . M. M. ' V - ^ ks-F 
ajas ea todas las obras que vende la Librería Nue-
va de 
J O R G E M O R L O N 
al teatro de Maní. Teléfono A-2717. Apartado, 255, 
C 9427 alt 3d 22 
A C U E R D O S D E L A COMISION N, 
D E B O X E O 
I Z D A 
He aquí los últimos acuerdos de 
la Comisión Nacional de Boxeo que 
se reunió ayer en la Secretaría de 
Gobernación, bajo la presidencia del 
senador, señor Rosendo Collazo: 
"PRIMERO:—Designar a los doc-
tores Benigno Souza, Gonzalo Arós-
tegui (hijo), 7 Generoso Canal, para 
el previo reconocimiento de los bo-
xeadores . 
SEGUNDO:—Autorizar, provifrfo-
nalmente, al señor Ricardo L . Sánr-
chez, para que pueda actuar "Time-
keeper" en la lucha de hoy domin-
go 25. 
TERCERO:—Autoriza |* , provisio-
nalmente, al "Havana Boxing Com-
mittee" para que pueda actuar da 
promotor en la citada lucha de hoy. 
CUARTO:—Designar Delegado de 
esta Comisión al señor Comandante 
Augusto York. 
QUINTO:—Designar Jueces a los 
señores Rafael Conté y Emilio R . 
Vlllamil. 
SEXTO:—Reunirse hoy, a las 10 
a . m. en la Redacción de " L a Pren-
sa," con los señores Cronistas de 
Sports. 
S E P T I M O : — Recomendar a la 
"Havana Boxing Committee" faci-
lite los pases, cuya relación se ad-
junta, a los repósters de la prensa 
diaria que hacen la información de 
la Secretaría de Gobernación, para 
la entrada al espectáculo." 
T H E T R A I N N E R S S P E C Í A L S 
E L G R I P P O L es una med icac ión de gran é x i t o en el tratamiento de la Grippe, Tos, C a t a m * Bronquitis, Tuberculosis pulmonar. L a -
ringitis, y todos los d e s ó r d e n e s del aparato respiratorio. Se vende en todas las Boticas de Cuba. 
D R . A . C . B o s q u e , T e j a d i l l o 3 8 . - H a b a n a 
S E C R E T C O . 
(EXIJA LEGITIMO SObre azul) 
¡Muchas felicidades y un próspero 
Año Nuevo le deseamos a todos y no 
se olviden en adelante de lo seguro y 
conveniente que es nuestra selección. 
En los últimos dfas hasta el 
sábado se ha ganado $644.80, un prome-
dio de $215.00 diarios. 
A todo aquel que lleve nuestro sobre 
le daremos "El caballo-aguinaldo'' que 
será la sorpresa de la temporada. 
¡Usted ganará seguro, no deje de 
llevarlo! 
Columnas, Isla. Plaza, Rayo y Zanja 
y Galiano y Zanja. 
51259 25 d 
T I P T O P ' S D A I L Y 
Tiptop's como siempre, desde la pis-
ta los felicita a todos y les desea en 
el próximo Año un sin número de sen-
saciones en el Hipódromo y ganancias 
diarias (si es que lleva a Tiptop's). En 
la pasada semada no se han podido 
quejar nuestra enorme clientela. 
14 primeros. 7 segundos y 6 terceros. 
Y para hoy Pascuas... les prometo ha-
cer lo posible porque sea la mejor se-
lección de la temporada para que sal-
gan del Hipódromo con el corazn lleno 
de alegría y el bolsillo de "rollos" (de 
billetes, se entiende.) 
Columnas, Plazas, Isla, Galiano y 
Zanja y Rayo y Zanja. 
51258 25 d 
H . T . R O B E R T S 
D e s e a a s i n c l i e n t e s f e l i c e s P a s c u a s y s e p o n e a s u s ó r -
d e n e s e n s u n u e v o i o c a ! , 
- C i e r r o s , p i c a d u r a y a n d u l l o s e x t r a n j e r o s y d e l p a í s . - T e o i c n t e R c y y Z u l ü e t a T c I f . n . S S é S - A n t e s T e n i e n t e R e y N o . 5 9 
10376 Id. 23 
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C O N F E R E N C I A D E W A S H I N G T O N 
Francia y el J a p ó n se resisten a aceptar una nueva propos i c ión 
americana sobre tonelaje s u b m a r i n o . — S e n s a c i ó n y comentarios 
por esta not i c ia .—El programa americano. 
COMENTARIOS S O B R E L A N U E V A , francáj constituirá el punto de par-
F A S E E N L A C O N T R O V E R S L l ' Uda tn l{i reanudación de las nego-
SL BMAKINA PROVOCADA POR ! ciacionc-s que se verificará el próxi-
F R A N C I A Y E L J^PON A L R E - i mo martes. 
CHAZAR E L NUEVO P L A N Bajo el plan de transacción araeri-
AIVIERICANO -[cano lab proporciones respectivas ea 
WASHINGTON, Dic. 24. #i8ubmaiinos serían en números re-
E l último esfuerzo americano pa-'dondus: Gran Bretaña 6, Estados 
ra lograr llegar a un compromiso ; Unidos 6, Francia 4, Papón 3 e Ita-
transaccional en la controversia sub lia 2. 1.a proposición presentada por 
marina no ha obtenido un éxito in- • la delt {.ación italiana pretenJiendo 
mediato, pues al presentarse la pro- igual tonelaje que el conceiido a 
posición es tableciendo una nueva pro Francia o sean 31,000 toneladas 
porción en el tonelaje cíe buques su- camb-rría estas cifras que sî  los 
mergibles ante el Comité Naval do japoneses continúan poseyendo las 
la Gran Conferencia sobre limita- 54,00 3 toneladas que actualmente 
ción de armamentos, el Japón se ne- tienen remo han sugerido BUS a'ele-
gó a abandonar el promedio 570-3 gados gozarían de una igualdad prác 
que se le asignó para unidades de tica "ou las flotillas sumergibles 
línea de combate en lo tocante a sus britir ita y americana. Ni los peritos 
submarinos, y los delegados france- navales de los Estados Unidos ni 
ses aplazaron su decisión hasta no los de 1? Gran Bretaña aceptarían 
recibir ulteriores instrucciones de esa pioporción. 
París, Con relación a los deseos de Italia 
Al levantar la sesión el Comité des ' aceptando tan solo un tonelaje igual 
pués de cuatro horas de animados al de Francia, se dijo que el gobier-
debates para volverse a reunir en la i no Italiano preferiría que Francia 
mañana del martei, algunos miem- desirJnuyese su flota submarina 20 
bros de la delegación americana pa- | mil toneiadas hasta igualar al actual 
rocían desalentador no abrigando tonelaje submarino italiano, pero en 
la menor esperanza de que pudiese | eso de ser ésto Imposible Italia de-
llegarse a un acuerdo sobre la cues- mandaría el derecho a construir sub 
tión submarina sin grandes demoras marinos hasta poseer las* 42,000 to-
aunque las negociaciones continua- neladas asignadas a Francia. Las 
rán activamente y se hará todo lo 31.500 toneladas propuestas para 
posible para conciliar los intereses ambas potencias fué una alternativa 
discordantes que impiden un arre- de transacción presentada por los 
glo. delegados italianos. 
E l plan de transacción araerlca- Aparte de sus pretensiones respec-
no, presentado después del fracaso to a la supresión de los submarinos 
del esfuerzo británico que pretendía como principio fundamental de la 
obtener la abolición de los submari- nueva política internacional la dele 
nos propone una limitación de 60 gación británica indicó que si se con-
mil toneladas para la Gran Bretaña servaba el sumergible como arma do 
y los Estados Unidos en vez de la ci- combate abogarían por una conside-
fra americana origina' de 90,000 to- rabie reducción en cuanto al tonela-
neladas y en cuanto a las otras tres je retenido en relación al plan ori-
potencias establece en práctica un ginal ainericauo. Sugirieron al prin 
statu quo. cipio los delegados británicos 45,000 
L a delegación británica que no to^eládes' en vez de 90,000 como la 
pudo conseguir una decisión favo- cifra que les parecía equitativa para 
rabie respecto a la supresión de los la Gran Bietaña y los Estados Uni-
submarlnos aceptó como "pis aller" dos, de suerte que el plan americano 
el proyecto americano de reducción, es un compromiso que satisface solo 
E l grupo francés declaró que era a medias las pretensiones británicas 
Inaceptable, pero se abstuvo de emi- proponiendo reducir a 60,000 to-
tir una opinión definitiva en espera neladas la ant&rior cifra de 90,000. 
de instrucciones de su gobierno. E l Otro ra3go prominente del proyec 
Japón se mantuvo firmemente parti- to de t n a s a c c i ó n propuesto hoy es 
dario de que se le concedan las 54 que estableciendo una proporción In 
mil toneladas que le asigna en sub- termedi-iria entre los deseos brMni-
marinos el plan original americano eos de reducir y las pretensiones 
de la célebre proporción 5-5-3. Ita- francesas tJe acrecentar el actual to-
lla por el contrario aceptó la modi- nelaje tc .̂al ya que entre la Gran 
ficación, pero a condición de que su Bretaña v les Estados Unidos se d"»T-
tonelaje sea igual al de Francia sos- truirían n rn r , GO.OOO toneladas, 
teniendo los delegados italianos que No existen indicios de ninguna 
31,500 toneladas sería la cifra ma- clase acerca de lo que acontecerá a 
temáticamente exacta para las fuer- la proposición británica de abolición 
ras submarinas de Francia e Italia, do submarincB pero, la sugestión de 
L a delegación francesa indicó que que la conferencia nombre una comi-
no so opondría a que Italia gozase de sión qup continúe estudiando la 
un tonelaje igual al de Francia en cuestión súbmarlna en la totalidad 
submarinos y en acorazados de lí- de sus -físes parece adquirir cada 
nea, pero absteniéndose de aprobar día mav. r numero de partidarios, 
cualquier limitación que rebajase la En caso d.; que no recomendase la 
cifra de 90,001 toneladas sugerida sn^rosión t.>tai de los sumergibles *a 
por los peritos franceses. De adoptar- probab e r. je rt iactaría disposlcio-
se el statuo quo • Francia tendría nes pai ; ¡a restricción de la guerra 
unas 40,000 toneladas en buques su submarina en las contiendas futuras 
mergibles. Loa delegados americanos de modo a impedir que tornasen los 
expresaron con gran claridad que horrores que aterraron al mundo 
aunque simpatizaban en extremo con durante ía panada guerra, 
el punto de vista británico oponién- Acaso sea fí^ctible el combinar el 
dose a toda clase de guerra subma- plan da cvracicn de dicha Comisión 
riña, se inclinaban a cónvenir con la con el proyecto de una nueva confe-
Comisión Consultora americana que reacia internacional en cuyo caso 
declaró al submarino arma legítima él informo efe dicho cuerpo ínvest'-
de combate en las guerras marítl- gador s.-M-ía la base de las discusiones 
mas modernas. Uno do los miembros al reunir>3 de nuevo las potencias, 
de la delegación americana declaró 1 -
que se había discutido el asunto con FT^ANCIA Y E L JAPON S E R E S I S -
el presidente Harding y que la bue- T E N A A C E P T A R UNA N U E V A 
na disposición del gobierno america- PROPOSICION A M E R I C A N A 
no con respecto a fijar una fecha fu- S O B R E T O N E L A J E 
tura para celebrar una discusión in- SUBMARINO 
ternacional acerca de la guerra sub- WASHINGTON, Dic. 24. 
marina en todos sus aspectos, sobre Una nueva proposición amerlca-
una base más amplia que en la ac-' na ofrecida como compromiso de 
tual conferencia había sido indicada transacción en la controversia su 
en los más elevados círculos de la marina por los delegados america-
Adminlstración. nos no logró producir un acuerdo 
También se manifestó que la de- por parte de los dos les potencias, 
legación americana presentaría pos- rehusándose Francio y el Japón a , 
terlormente a la conferencia una re- aceptar las cifras de tonelaje que se 
solución condenando solemnemente concedían a sus respectivas flotas 
en nombre de las -íinco potencias un E l citado plan proponía 60,000 
uso de los submarinos semejante al toneladas. Para la Gran Bretaña, 60 
que hizo Alemania lurante la guerra mil para los Estados Unidos, 31,000 
mundial. para Francia e Italia respectivamen-
Antes de relegarse al olvido la te y 32,000 para al Japón. Los dele-
proposición británica lo que se hizo gados británicos aceptaron las 60 
de un modo tácito y sin comentarios mil toneladas que se les asignaron, 
o acción oficial alguna, Mr. Arthur Los franceses aplazaron sü respues 
J . Balfour expuso elocuentemente ta hasta no recibir instrucciones de 
argumentos en que se apoya la Gran París, pero indicando que ua tonela-
Bretaña para oponerse al submari- je de 31,000 no era aceptí.ble. Los 
no como arma de combate. A.1 mis japoneses pretenden obtener el total 
mo tiempo hizo qua se Incluyese de 54,000 toneladas que se Ies cen-
en las minutas oficiales de la confe- cedería de aplicarse la proporción 
rencia una declaración acerca del establecida para los acorazados. Ita^ ¡ 
punto de vista adoptado por su go- Ha acepta las 31,000 toneladas slem 
bierno en eso asunto y abogó ademas pre y cuando no se asigne a Francia j 
por que se convocase una coaieren- una cifra mayor. 
cia internaciona' dentro de a.gún E l Comité Naval suspendió sus se- i 
tiempo para discutir esta cuestión '•  sienes a una hora avanzada del día i 
Para lograr que se llegase a un de hoy para reunirse de nuevo en la 
acuerdo la delegación americana a mañana del martes y en los círcu-
semejania de lo que hizo en las pro los oficiales de la delegación ame-
posiúor.es sobre acorazados de lí- ricana se manifestó que no se había 
nea. ofreció que los Estados Unidos llegado a divisar ni siquiera la po-
har^n un gran sacrificio en cuanto a sibilidad de un acuerdo al suspen-
BU tcnclaje. Las cifras americanas derse la sesión. j 
mueSv^an que las fuerzas submarinas | 
de ion Estados Unidos son actual- CAUSA V I V A SENSACION L A N E -
ment3 de 95,000 toneladas contra GATIVA D E F R A N C I A Y E L J A - ' 
82,OO") para la Gran Bretaña. Asi, PON A A C E P T A R L A S N U E V A S 
pue.-, en virtud de la proposición, ' PROPOSICIONES A M E R I C A N A S i 
los E L lados Unidos destruirían 35 WASHINGTON, Dic. 24. i 
mil tt neladas de sus buques sumer i E n los círculos políticos de esta • 
giblei en Inglaterra solo 22.«.'30 to- capital ha ocasionado gran sorpresa' 
nelaf ». E n caso de que se hubiese la decisión de los delegados france-1 
acepcado hoy dicha modificación por ses y japoneses resistiéndose a acep-
part-í de las otras tres potencias el tar la proporción de tonelaje propues 
resultado hubiese sido una reduc- ta en la sesión celebrada hoy por el 
ción icta de casi 60,000 toneladas Comité Naval como solución de tran ; 
en las fuerzas submarinas de las cía sacci6n a la controversia submarina, i 
co naciones. • ! L a pronta aceptación por parte de 
Par» ce que el plan de transacción los delegados británicos de las 60 I 
americana trataba de complacer a mil toneladas que se les ha asignado ' 
meduis por decirlo así, los deseos no se considera como contradictoria | 
opuer.-s de las potencias en limita a la política de abolición adoptada | 
ción de submarinos. E n realidad por la Gran Bretaña sino slmplemen 
constituye una tentativa para resol te como reflejo de los deseos de di- ' 
ver la controversia que ha surgido cha delegación de resolver la cues-: 
en ei Comité Navalexoonienao la tión cuanto antes posible no per- i 
Gran Bretaña y Francia opiniona? sistiendo en orientaciones que a las 
diamHt'almente opuestas en cuanto claras será difícil perduren en la con 
a la importancia y legitimad d I ferencia dada la oposición que se les 
Bubmarrno como arma de combae. ha ofrecido en las sesiones prelimina 
E l debeo de los delegados britá- res de los comités, 
nicos de reducir el tonelaje de bu Se hacen numerosas conjeturas 
ques sumergibles hubiera sido en respecto a la probable decisión del 
gran pfcrte satisfecho en virtud del gobierno francés acerca de la propo-
plan americano y por otra pane las siclón americana presentada hoy y • 
pretínEicnes francesas de obtener un uno de los miembros de la delega- I 
aumento en su tonelaje submarino ción francesa manifestó hoy a los1 
y en la proporción de sus fueras en periodistas que la negativa expues-1 
buqaos sumergibles co nrespecto a ta en la sesión del Comité no índica- • 
las de U Gran Bretaña y los Estados ba en modo alguno una actitud de- ' 
Unid .s hubieran también sido reall- finítiva sino simplemente la necesl- ! 
iada3 tn parte. ¿a¿ de consultar con París antes de 
L a actitud del Japón al rehusarse avenirse a una reducción tan radical 
a ap.iri ;rse un ápice de la propor en las fuerzas submarinas como lie-^ 
ciSn "i-r.S, adoptada en los acoraza- varía consigo la aceptación de las 
dos de línea añadió un elemento to- 31,000 toneladas asignadas a Fran-
talmenta nuevo a la controversia y cia. 
la deoifeión definitiva del gooiernó I 
^ N O L X X X I X 
N O T I C I A S D E L O S i D I V E R S A S 
E S T A D O S U N I D O S ¡ N O T I C I A S 
DOS M I L L O N E S D E P E S O S E N l A R Í . F Í Í R A F I C A S 
ORO PARA E L BANCO NACIO- V n i > L l L É U i m i l V » n U 
I N A L D E L COMERCIO. 
• N E W Y O R K , Diciembre 24. UN P E R I O D I C O SOCIALISTA A R -
E l vapor "Frcderíck V I H " llegó O ENTINO A C O G E CON J U B I L O E L 
aquí hoy procedente de Copenha- INDULTO D E L SOCIALISTA A M E -
guen con $2.000,000.00 en oro Con-i RICANO D E E S 
signado al Banco Nacional del Co-¡ BUENOS A I R E S , Dic. 24. 
i mercio. I L a Vanguardia, el principal perló-
• ¿ico socialista de esta capital acoge 
i A G E N T E S P R O H I B I C I O N I S T A S ' con júbilo la noticia de haber sido 
i V E S T I R A N D E E T I Q U E T A E S T A I puesto en libertad del presidio de 
1 NOCHE, P A R A SU " R A I D . " I Atlanta. Eugenio Debs publicando 
F I L A D E L P I A , Penn. Diciembre una fotografía del célebre socialista 
i 24. i americano y expresando intensa sa-
Cincuenta agentes prohibicionis- tisfacción de que "pueda de nuevo 
¡ tas, vestidos de etiqueta, y bajo la poner al servicio del pueblo amerl-
' dirección dé Harvey L . Duncan vice- cano su irresistible energía". E l cita 
director d é las fuerzas prohibicionis- do diario caracteriza la actitud del 
tas de Pennsylvanía visitaran los preso durante su encarcelamiento de 
principales hoteles, cafés y restau- "hermoso ejemplo a los socialistas 
SSSaSSESSBSHBSBSSS 
E M P E Z A M O S i E S I D Ü L I Q U I D W D E 
rants esta noche 
"Nuestro propósito e í que este (Tía 
de Navidad y e9te día de Año Nuevo 
I sean los máá secos que Jamás ha-
í yan transcurrido en Filadelfla" dijo 
Mr. Duncan. 
L a brigada de etiqueta vigilará 
atentamente para Impedir toda vio-
¡ lación de la Ley Volstead. 
QUEJAS B I E N FUNDADAS 
WASHINGTON, diciembre 24. 
E l pueblo de Puerto Rico no se 
queja de la proporcióü concedida al 
hacer los nombramientos entre los 
americanos continentales y los por-
torriqueños; pero el se queja de la 
falta de preparación de los nombra-
dos para desempeñar los destinos, 
dice el comisionado Doróte en una 
carta dirigida al Presidente Har-
ding. 
B O L U T A CONTESTA L A NOTA D E 
C H I L E . 
BUENOS A I R E S , Diciembre 24. 
L a contestación de Bolivia a la 
nota de Chile, del 21 del mes actual, 
ha sido enviada a Santiago, dice un 
D E B S R E C I B E CON COMPOSTURA despacho a la Nación, fechado en L a 
del mundo entero* 
B U E N A C U E R D O 
L O N D R E S , diciembre 24. 
Como resultado de las negociacio-
nes llevadas a cabo entre los repre-
sentantes de la Comisión America-
na de auxilio y Leonid Krassin, re-
presentante comercial ruso soviet, 
el Gobierno soviet ha acordado en-
tregar a la Comisión de Auxilio la 
cantidad de diez millones de pesos 
en oro, para la adquisición de víve-
res y semillas en los Estados Uni-
dos para auxiliar al distrito de Vol-
ga, azotado por el hambre. 
L A NOTICIA D E Q U E SU SENTEN 
C I A D E D I E Z AÑOS D E P R E S I D I O 
E X P I R A R A MAÑANA 
A T L A N T A , Dic. 24. 
Hoy se notificó a Eugenio Debs, 
que su sentencia a 10 años de presi-
dio había sido conmutada de modo 
que expiraba mañana y parece que 
recibió la noticia con gran compos-
tura reservando sus comentarlos pa-
ra cuando se encuentre fuera de los 
muros del presidio de esta ciudad. 
No se han recibido instrucciones 
detalladas respecto a la hora en que 
será puesto en libertad, pero siguien 
do los procedimientos usuales proba 
blemente se le permitirá partir ma-
ñana a cualquier hora que lo sea 
conveniente. 
Débs se ha alojado en el hospital 
durante la mayoría del tiempo en 
que ha permanecido en el presidio 
y no se ha mezclado en general con 
los demás presidiarios. 
Paz. Se tiene entendido que la nota 
reitera el deseo de Bolivia de to-
mar parte en las negociaciones que 
se están llevando a cabo actualmen-
te entre Perú y Chile. 
C O R R E S P O N D E N C I A D E L A 
P R E N S A A S O C I A D A 
TRATADO E N T R E COLOMBIA Y 
L O S ESTADOS UMDOS R A T l * ! -
CADO POR E L CONGRESO CO-
LOMBIANO 
N E W Y O R K diciembre 24. 
E l tratado entre CoIomMa y los 
Estados Unidos, ha sido ratificado 
por el Congrego colombiano según 
cablegrama recibido hoy por la Cor-
poración Internacional Americana. 
E L T)T: J U L I O BIANCFII S E P A R A -
DO D E ! CARGO D E MINISTRO 
t m V ASHINGTON. 
WASHINGTON, Diciembre 24. 
E l Departamento de Estado ha si-
do notificado oficialmente por el 
Gobierno do Guatemala, que el doc-
tor Julio Blahchi, Ministro en Was-
hington del Gobierno de Herrera, ya 
no representa a su país. 
T e s í i m o r a o d e g r a í i t e d 
UNA H E R O I N A D E D I E Z AÑOS 
PARIS, Diciembre 6. 
E l Diario Oficial publica una cita-
ción en la Orden del Ejército, hon-
rando a Heleno Jacquemln, de diez 
años de edad, por heroicidad duran-
te la guerra. 
Helene vivía en la pequeña ciudad 
de Montherme, Ardennes, departa-
mento ocupado por los alemanes du-
rante toda la guerra. Su padre, Pau-
lin Jacqucmin prestaba en la rogión 
los mismos servicios que Misa Ca-
vell en Bélgica, ayudando a los fran-
ceses jóvenes en edad de servir, a 
salir del departamento y enrolarse 
en el ejército francés. Guiaba, con 
ayuda a veces de Helene y de un 
hermano de ésta, Andrés a los reser-
vistas, por caminos extraviados de 
las forestas del Ardenne, hasta la 
frontera belga y de allí a Holanda, de 
donde podían dirigirse libremente a 
Francia. Había organizado también 
un servicio postal entre Francia y las 
provincias invadidas. 
E n 1915 unos soldados alemanes 
se presentaron en la casa de Jacque-
min y dijeron que tenían órdenes de 
registrarla. E l padre trató de esca-
parse al bosque cercano, pero fué 
muerto a balazos. L a madre y la 
pequeña Helene fueron Arrestadas 
y conducidas al campamento. 
"Pero ni mi mamá ni yo dijimos 
una sola palabra" refiere la peque-
fiuela. "Yo había jurado no contar 
nada. Me quisieron engañar y me 
amenazaron, me separaron después 
de mi mamá para hacerme hablar, 
pero yo lloraba y lloraba y no decía 
nada. Sentía a mi papacito cerca de 
mí, que me decía: ,"No digas", "No 
digas." 
Helene está ahora en un colegio 
de Charleville, donde la citación la 
ha hecho la heroína del día . 
E S C O J A H O Y A L G U N A S 
D E L A S M U C H A S 
G A N G A S 
¡PIENSE E N E S T O ! 
Este vestido de jerga por 
S O L O $6 .98 
Este elegante vestido para 
Señoras y Señoritas es una gan-
ga por su precio. Confeccionado 
en fina jerga muy confortable y 
duradero. E l modelo despliega 
la última moda de franelas pli-
sados a los costados. Bordado en 
soda de colores contrastantes. 
Bordado para rematar ador-
na el cuello y puños. Banda de 
la misma tela. E n todos 
E n este vestido de dos pie-
zas para jovencitas, ofrecemos 
uno de los más populares esti-
los. E l vestido está hecho en fi-
na jerga y es la más económica 
elección que usted puede hacer. 
Este vestido le dará largo y sa-
tisfactorio servicio por la dura-
bilidad de la tela y porque la 
falda independiente, puede usar 
se con otras blusas. Adorno de 
trenza. De 4 a 15 años, 
D E S D E $3 .50 
Si busca usted un vestido nráo. 
tico y de no muy subido cr^ín 
escoja este modelo muy eleê w 
te en su forma y que le prestará 
largo senacio por la calidad de 
la tela. E l vestido está confeccío 
nado en jerga de buena clase y ador 
nado caprichosamente con borda-
dos en la falda, cuello y puños 
Los costados plisados dan a la 
falda la amplitud que caracteriza 
a algunos modelos muy en favor 
este invierno. _ 
S O L O P O R $6.98 
Ayer fuimos gratamente sorpren-
didos con la agradable visita de una 
comisión de empleados de la Com-
pañía Manufacturera Nacional. 
L a visita tenía por objeto rogar-
nos que hiciésemos pública su sin-
cera gratitud, y admiración al pro-
pio tiempo, hacía al nuevo director 
de la poderosa Compañía, que de 
modo tan eficaz está llevando a 
efecto una intensa labor beneficiosa N O T A B L E OBRA D E I N G E N I E R I A 
para la empresa y sus empleados. D E T R O I T , Diciembre 7 
Estos, que no habían percibido Se han presentado los planos pa 
sus haberes desde el mes de agos- ra la construcción de un puente coi-
to, hállansa ya a Icorriente gracias gante internacional entre Detroit y 
a la iniciativa y tesón inquebranta-1 windsor, que tendrá el tramo más 
ble de quien, como el señor Luis [ iaTgQ que ge haya intentado cons-
Bretones ha ido a dirigir aquella | truir. Medirá 329.78 metros o sea 
institución en circunstancias harto cerca de un metro más el fam 
difíciles para todas las Industrias. puente de Quebec Te¿drá 
Nosotros, que fuimos los prime- hi0-t„_ ' ^, „ , 
ros en feliclar al señor Bretones y ^«Jtas o pisos el superior para el 
a la Compañía Manufacturera por Í ! " ' ™ qd* ¿ í f í S S aauto°lóvlleí-
un nombramiento que nos pareció tranvia9. ^ el lflferior para trenes 
acertadísimo, por conocer las excep-
cionales condiciones que concurren 
en el interesado, vemos con el agra-
do consiguiente que nuestras predic-
ciones eran acertadas. 
Reiteramos nuestra «nhorabuena. 
Salvo demoras imprevistas, la 
construcción principiará la primave-
ra próxima y el piso superior que-
dará terminado y listo para ser entre 
gado al tráfico dentro de cuatro 
años . Se proseguirá entonces la 
construcción del piso inferior, que 
L O Q U E D I C E N L O S D E L E G A D O S Quedará listo en dos años más 
ITALIANOS. E1 puente y sus accesos tendrá 
WASHINGTON, Diciembre 24. 1 un peso total de 170 . 000 toneladas y 
Los delegados italianos a la con-' el enorme tramo será sostenido por 
íerencia del desarme que se celebra octl0 cables de 53 centímetros de diá-
en Washington, creen que Italia no metros y los dos restantes de m. o. 45 
puede aceptar la proposición ameri- L a presión que resistirán será de 
tía, para limitar el tonelaje submari-i 146.000 . Of^ de libras. Los cables 
no. > ser4u suspendidos de dos torres de 
L a proposición americana que 115 metros de altura y el puente 
propone que Japón, Francia e Ita- tendrá un ancho de 30 metros, con 
lia retengan sus tonelajes actuales, cabida para dos líneas de tranvías, 
es contraria a la pretensión Italiana dos calzadas y dos aceras, 
que pide que las fuerzas navales de i Los fondos de que se dispone para 
Italia y Francia sean equiparadas. ( ^ construcción del puente ascien-
(den a $30.000.000, costando el pi-
MAS S O B R E E L T O N E L A J E D E , so superior solamente $15.000.000 
L O S SUBMARINOS. 
WASHINGTON, Diciembre 24. 
E l plan americano concede más 
tonelaje submarino a Francia e Ita- j 
lia, a que tien.en derecho, según la' 
proporción ya acordada de acoraza-
dos . 
Los Ingleses poseen actualmente 
unas 8 2,000 toneladas de submari-
nos y con el plan americano se reba-
j a una tercera parte. 
s o l o p o r $6 .98 V e s t i d o s p a r a s e ñ o r a s , 
d e S e d a s 
Antes $45 .00 . Ahora $15 .00 
Abrigos para N i ñ o s . 
Abrigos para S e ñ o r a s 
Vestidos para Ninas 
de Jerga a $1 .98 
T R A J E S S A S T R E $10 .98 
P R E C I O S D E A L M A C E N 
E l Mejor Surtido en Capas 
V 
. SI quiere usíed estilo ¡aquí 
está!! SI qulpre usted calidad 
¡aquí es tá! ! Si quiere bajo pre-
cio ¡aquí está!! Todo combinado 
para hacer una maravillosa 
compra. Sólo por 13.98. Esta 
capa de tan bajo precio es una 
maravilla por su valor. Hecha 
con paño Sedán. Una de las ca-
racterísticas de este modelo es 
el gran cuello que cruza de-
lante para abrocharse en el ta-
lle. Cuello y canesú bordados 
con charmeuse. 
A L M A C E N E S 
D E I N C L A N 
T e n i e n t e R e y e s q . a C u b a 
L 
Capas para Beftoras y Jove11^* 
muy elegante y de •forma compieuf 
mente nueva, confeccionada en i» 
no paño Inglés. Bordado J ^ J ? L . 
nlto; adorna el cuello y •PS. 
pas. Botones d« pasta en el cuu" 
rón y frente del chaleco. 
S O L O P O R $9.98 
F e s t i v a l a f a v o r de 
l o s n i ñ o s d e s v a l i d o s 
d e C á r d e n a s 
Cárdenas 24 Diciembre de I S T l , I 
las 9 p. m. 
DIARIO. Habana. 
PROGRAMA AMERICANO L I M I - Hoy en los asilos de los niños 
TAXDO E L T O N E L A J E D E L O S huórfanos se ha repetido la escena 
SUBMARINOS. , del domingo pasado en el asilo de 
WASHINGTON, diciembre 24. ¡los ancianltos solo diferencia ayer 
Hoy fué presentado un programa j una cubana, la señora María Luisa ¡ 
americano, para limitar el tonela- ¡ Toledo de Casal, con su gran cora- , 
je de los submarinos, al Comité de i zón y la nobleza de su alma tocó a 1 
armamentos navales, de las cinco 1 la puerta de la caridad del pueblo 
potencias. Ide Cárdenas hoy al gallego más ga- | 
I llego de todos los gallegos, pues | 
WASHINGTON, diciembre 24. ,tengo entendido que lo único que se i 
E l programa americano propone siente el señor Emiliano Marín SU-: 
un tonelaje de sesenta mil cada uno ¡va es gallego con su corazón gene-
para Inglaterra, los Estados Unidos < roso con un desinterés marcado y 1 
y el tonelaje existente para Japón, .con un altruismo Inagotable tocó a ' 
Francia e Italia. la puerta de la caridad de los niños i 
L a citada proposición americana i ricos para que dieran algo para los | 
rebaja el actual tonelaje submari- niños pobres de los asilos y estos1 
no de los Estados Unidos e Inglate- i como si fuera un río desbordado co- : 
rra. en una tercera parte cada una rrieron a llevar golosinas a la re- \ 
y deja a las otras tres naciones: dacclón del periódico " E l Debate", 
Francia con 42.000 toneladas, apro- punto designado de antemano para 
ximadamente; Japón 32.000 tonela- depositar allí los donativos y hoy 
das e Italia con 22.000. 'a la una de la tarde salió de la re-
Dícese que la proposición presen- dacclón de dicho periódico la comi-
tada por Inglaterra, pidiendo la abo- sión encargada de llevar el pan de 
lición de los submarinos, ha sido Dieguin por feliz Iniciativa del co-
archivada, nocido escritor Emiliano Marín Silva 
conocido mejor por Juan Sin Miedo 
en el asilo católico San José se hizo 
el reparto en presencia del Sr. Alcal-
de Municipal y numerosa concurren-
cia. Hicieron uso de la palabra los 
señores Enrique Fontova, Presiden-
te del Consejo Provincial, Marcial 
Kosell en representación del Casino 
Español dando las gracias al Alcal-
de Municipal doctor Verdeja. Todos 
con gran elocuencia. L a señorita 
Amelita Rivero y María Zayas, toma-
ron parte al realce de la fiesta con 
bellas recitaciones. E l trío Liceo es-
tuvo colosal. Recroridas todas las 
dependencias del asilo San José la 
concurrencia se dirigió al asilo Casa 
Industrial donde se realizó el reparto 
de igual manera pero por ausencia 
del Dr. Verdeja ejerció de Alcalde 
el señor Luis dal Valle. Hicieron uso 
de la palabra los señores Miguel Mar 
tínez y Carlos Díaz que estuvieron 
muy oportunos recibiendo nutridas 
salvas de aplusos. Llorca González y 
Rabaza del trío Liceo fueron muy 
aplaudidos en el bolero de actuali-
dad MI Jelcal. Felicitamos al señor 
Marín Silva que ha llevado a feliz 
término su idea a la que ha prestado 
gran concurso la distinguida escrito-
ra señora María Luisa Toledo, la 
heroína de la fiesta del domingo pa-
sado en el asilo de ancianos. Reci-
ban todos nuestra sincera felicita-
ción. Hoy he tenido el alto honor de 
saludar en ntfmbre del DIARIO a 
monseñor Méndez Gaite que me in-
vitó para una conferencia que dará 
mañana en los salones del Centro 
Gallego a la que prometí asistir. 
Castellanos. 
H A B A N A I A W N T E N N I S 
5 
Ayer la Empresa de este Tennis 
acordó que terminara la función a 
las diez de la noche con el objeto 
de que tanto las jugadoras como 
los empleados pudieran cenar el sa-
broso lechón tostado. 
Rosa, Marta, Sara, Alda, Margot 
y Elisa fueron las que más número 
de quinielas se anotaron. 











Q U I N I E L A S D E COMBINACION 
Rosa y Olga, 3 y 4. . . . 13.60 
Laura y El isa , 1 y4 . . . . 19.20 
América y Sara. 3 y 5. . . 16.00 
Alda y Margot, 5 y 6 . . . . 33.60 
elevado al Cardenalato. Cua"*3®-11 ^t»-
Centroam^rica en mayo á e & $ 
bleció su residencia en San Juan,, T£ie-
ta Rica. Uno de sus servicios * 
sia y a Centroamérica en el «"""id», 
plomático fué Ja reanudación a | ' a y 
ciones oficiales entre la Sant?Trt t»t» 
la República del Salvador. s*?Tt0toii' 
muchos meses consagró, como -g' igt 
no de Costa Rica, al Ilpo- f V b»-
Rafael Othón Castro y J^I^Muflt* 
bría consagrado al Illmo. or- ^ 
Arzobispo de Guatemala, si ei n ^ ^ . 
, tado de su salud se lo l iubl«ít . í^! í 
Itido: por lo cual solamente a s ^ " deS-
consagración Partió al&ún " « " ^ n d : 
!pu6a para Italia, en busca„arnfer»^ 
: pero habiéndose agravado erlo0 « 
dad durante el viaje, falleció * Plot0 » 
Turín. Su muerte ha llenado a* y 
lia Iglesia Centroamericana, J^táB* 
i testigo de sus altas labore» »»~-
jDlos le habrá premiado 
I des con corona de glanal 
Hacia el catolicismo en Cieco-*»10' 
I Ha sido muy celebrada ^ <55%s«*» cia habida entre delegados de i » ^ 
I Sede y de la Iglesia cismática r - j j 
ra tratar de la vuelta de ¿a 1^ iW del 
•sa al Catolicismo La d e ^ P ^ ^ ü J 
; Czarismo propicia; y mas ^ ^ 
potencia de la ^ ^ J ^ J c l w * * ! 
'nerse al bolcheviauismo ^are f jr 
i hay serias dificultades doctruuuj-^ ^ 
ra do la «umisión al fapa- Vj «nt» " 
fluencia moral de la ?anta seu 
mundo. hoy tan desgraciado. jas 











V I D A C A T O U C A 
M U N D I A L 
C O S T A R I C A 
O O O O v O O O Q O O O O O O O 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
Q cualquier poblao'm de la C» 
O í lcpí ibiua O 
ralleclmlento del nimo. y Bvmo. Sr. D. 
Juan Mareaco, Delegado Apostólico 
en Centro América 
E l se.lor Secretarlo de la Internun-
clatura Apostólica en Centroamérica, 
Pbro. Don Vicente Nalio, comunicó a las 
autoridades eclesiásticas de las Dióce-
sis Centroamericanas la noticia de la 
muerte de Monseñor Juan Marenco Ar-
roblsoo Titular de Edesa. acaecida en 
| Turín. en la ültima decena del mes de 
' octubre. u¿ a Centroamérica a sust'tuir 
j en la Internunciatura Apostólica al 
t Illmo. y Rvmo. Sr. Dr. don Juan Ca-
gllero, que algún tiempo después fué 
I T A L I A 
Muerte edificante del "Í^^Italif**,. 
Conocido era este ^ « ^ f s j n o dramaturgo, por el natura"»»» 
ral de sus obraa- ¿1—-abrió. 
La enfermedad—dijo e t - y ^ 
espíritu horinzontes nuevos y ^ p ^ r 
pilos, los de la ^ HabU ae ^ jotf*' 
¿ E l p e r i ó d i c o de m a y o r 
i u f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N * 
AflO L X X X I X D I A R I O D E L A MARINA Diciembre 25 de 1921 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C O L E G I O D E 
J E S U S M A R I A 
NlitAS POBRES 
*„ honor al Patrocinio de dan ricen 
A* Paul, se ha celebrado el martes an-
!. una solemne función religiosa y 
¿imuerzo amás de trecientas niñas po-
br!jé mstltuído este almuerzo por la 
.«olvidable Sor María Campos. La ac-
l superiora Ser Francisca Cortegui. 
cargó de PreParar la festividad a Sor 
6111- Hurtado, profesora del plantel. 
JU * con la cooperación de la señora 
JSStina Geláts de Méndez y Josefina 
nelats. prepaíó el siguiente programa. 
A las seis de la mañana celebró la 
misa 
de Comunión general, el R. P. Jai-
"senallés, de las Escuelas Pías, 
'"com'ilearon las hijas de la Caridad 
e dirigen el plantel y las alumnas In 
'• * mas de. mismo. 
•^Comenzó el acto el coro del colegio. 
A las ocho y media. Misa solemne. 
Oficióle Preste, el Director Espiritual 
del Colegio, R. P- Luciano Martínez, C. 
M. asistido de los Padres Rodríguez y 
Manzano. de la Congregación de la Mi-
s a b o s t m m m z 
h a c e d u s o d e l a s 
P A S T I L L A S H A L D A 
S a n o s : 
Quedaréis arm ĉrr.s contra el F R I O , la HUMEDAD • los 
MICROBIOS. ' 
E n f e r m o s : 
Aliviaránse como por encanto vuestra TOS, vuestra 
SOFOCACION, vuestros R E S F R I A D O S , 
B R O N Q U I T I S , A F E C C I O N E S de G A R G A N T A , 
L A R I N G I T I S , G R I P P E 8 , I N F L U E N Z A , 
ASMA, etc. 
Pero sobre todo exigid las VERDADERAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
EN CAJAS con el nombre VALDA en U tapa 
S 3 E 3 " V E J I V I D E r V 
" t o d a s l a s f a n o a a c i a » 
y d r o g u e a r i a n 
giCn de la Iglesia de la Merced. 
Pronució el panegírico, el R. P. Manza-
no. 
Orquesta y voces bajo la dirección 
del R- P- ISnacio Maestrojuan, C. M. 
interpretaron la Misa de García. Al 
ofertorio, el R. P. Maestro, cantó el Bone 
Pastor de Ramírez, acompañado al piano 
i y violln por los profesores Carlos Fer-
nández y José Vals. 
Después de la Misa y durante la ve-
neración de la Reliquia de San Vicente 
de Paul, el Himno al insigne Apóstol de 
ja Caridad. 
Entre los cantantes que tomaron par-
te, figuraban el maestro SaurI y el cele-
brado tenor R. P. Irisarri, de la Congre-
gación de la Misión. E l Maestro Juan 
fué uuanimamente felicitado por la bri-
llante parte musical. 
¿e la capilla pasaron al patio central 
del Colegio, en el cual se eleva una es-
tatua de San Vicente de Paul. A su al-
rededor se habían colocado mesas para y a cuya iniciativa trabajos y desvelos tes aplausos de la concurrencia, de las 
más de 360 niñas pobres que reciben somos deudoras de todas las comedida- niñas que le vitorearon, 
educación e instrucción en el plantel, jun des, de todo el adelanto y bienestar 
Umente con el alimento corporal y pren-' que disfrutamos en este colegio? ¡Ah! 
das de vestir. jamás su memoria se borrará de nuestro 
En el pedestal de la estatua estaba' corazón! Y en este día, en que tanto dis-
colocado un gran cuadro con el retrato • frutaba entre nosotras, y en que se mos-
de la insigne benefactora del Barrio y traba como una solicita y tierna ma 
Colegio de Jesús María Campos. Lo ro-
jas, su recuerdo dulce y apacible co 
mo nunca se renueva en nuestra mente 
i que durante tantos años fué nuestra cuerdo evocado tan tiernamente en el sen 
tlmental discurso. 
Después de una ovación a Sor Julia, 
la triunfadora en la fiesta, puesto que 
ella fué la organizadora, y la Directora 
de la misma, dió comienzo el almuerzo. 
1re en la tierra 
Por Justicia! ¡Por gratitud! 
Vosotros Sres. y Sras. le habéis trl-
tado en el día de hoy a Sor María el 
día de la casa como ella le llamaba 
labeis depositado vuestra confianza 
Sor Francisca Cortégul porque en 
r.or paradla más estimado, contir _ 
su tradición de celebrar con solemni-í Se comPU30 del siguinete menú: 
dy misericordia este grandioso día. Arroz con tropiezos de guanajo. 
Pollo con tomates y papas. 
Ensalada, revoltillo. 
Cerveza Tropical, regalo del señor Ju-
a como en Sor María Campos habéis 1110 Blanco Herrera. 
onocldo un acendrado amor a los ni- ¡ Pastelea, manzanas y confituras. 
- . n o ^ / S / v , * 1 1 * * al reCOeer e8al Fué servido por laa señoras Cristina 
- S í í a en^l J ^ ^ COÍnC,de COn I Gelats de Méndez. Beatriz Egea de Al-
" Í ^ L ñ0 1 é8ta fiesta d*ivarez. Hortensia Aguilera viuda de Ar-
S Í ? i - ~ - "u3 aocorr6ls «"» menteros. Lucrecia Aguilera. Florlnda 
.estra largeza. y nos honráis con vues- ' v a v ^ de Borrell. las señoritas Eche-
i presencia I T 
I varría, Josefina Gelats, María Botet, y 
Clla, la buena Sor Francisca no sa- numeroso y bellísimo grugo de exalum 
como agradecercelo: su semblante la na8 del Colegio. ?tá vendiendo, y delantando su gra-
:ud. 
Solo con vuestr agenerosa ayuda y 
confianza de Dios espera vencer los 
nposibles que el sostenimiento de la 
ra do Ser María le inspiran. 
Sras. y Sr. Alcalde, que con vuestra 
-«'yenda honráis nuestra fiesta y el re-
•ierdo de aquella santa mujer por vos 
n considerada, seguid os suplicamos 
a impulsos de vuestro buen corazón y 
Presidieron esta fiesta de sublime 
caridad, los Reverendos Padres Paules, 
Cañedas, Martínez. Chaurrondo. Irisa-
rri, Rodríguez. Maestrojuan; el Párro-
co de Jesús María y José, R. P. Vega; 
el Escolapio Padre Senallés, el doctor 
Echevarría,. R. M. Superiora Sor Fran-
cisca Cortegul; señoras Cristina^ Ge-
lats, Hortensia y Lucrecia Aguilera. 
Beatriz Egea y Florinda Navarro y se-
ñorita Josefina Gelats y por el DIARIO 
memoria dispensando a Sor'DE MARINA nuestro cronista ca-
deabs\ una guirnalda de flores. 
Bien estaba allí presidiendo el al 
"Brisas Españolas", fué interprétala 
por los profesores Vals y Fernandez. 
La admirable labor de los dos notables 
virturpsos del violln y piano fué aplau-
dida ruidosamente, hasta que la repitie-
ron, recibiendo una gran ovación. 
Cerró la fiesta literaria la alumna 
li- í ! S « n t f i u £ ^ 2 ? Velazco. con el si-
A San Vicente: 
muerzo, la que lo ha fundado y fomenta- V aviva nuest a gratitud; y su noble y l Tiesta tradiccional es esta del Pa-
. , . . , 1 *i trocinio de San Vicente en el Colegio 
de Jesús María y permitidme que lia 
do en beneficio de tantas pobrecitas ni-, santa figura parece levantarse ante no-
üas. «otras para bendecirnos con su amoro 
De pie las niñas en sus puestos, so 
Inició la fiesta con el Himno Nacional, 
que las pequeñas aplaudieron con entu-
siasmo. 
so sonrisa; 
¡Nuestra buena Madre Superiora Sor 
María Campos no existe ya! pero vi-
virá eternamente en nuestros cora-
El R. P. Ramón Gaude. C. M. dirigió ]zones agradecidos que jamás ha olvidado: 
un corto pero elocuente discurso sobre la 1 Más ahora permtidme Sres. y Sras. que 
Caridad, llevando al ánimo de las niñas! yo haga una pregunta: ¿Acabará con 
la gratitud para con sus bienhechores, 
que lo son cuantos dispensan su protec-
ción al Colegio. De un modo especial la 
debéis tener para la fundadora de este 
nuestra extinta Madre su obra de cari-
dad y beneficencia comenzada y conti-
nuada por ella con tanto ardor en este 
colegio? Se retirarán las personas cari-
Colegio Sor María Campos, a la cualitativas que a ella prestaron su valioso 
diariamente dcbóis recordar en vuestras concurso y contribuyeron con su genero-
oraciones. 
Concluyo la sublime oración con un 
padrenuestro a modo de sufragio por 
el eterno descanso de Sor María. 
Todos los asistentes lo recitan fer-
vorosamente. 
Sentadas las niñas e invitados, la 
alumna beñorita Alicia Collado pronunció 
el siguiente discurso: 
"Respetables Pudres: Dignísimos se-
llorts y Señoras: Licuado ul día venlu-
roso en que las alumnas todas, de este 
colegio, nos reunimos anualmente lle-
nas de jüljilo y entusiasmo, para con-
me fiesta a esta celebración familiar 
verificada este año en medio de tan tris-
tes recuerdos. 
Sé Señores y Señoras que entre la 
alegría franca en vosotros, estrepitosa 
en nosotros con que celebramos otros 
años, esta glorificación de San Vicente, 
y la tristeza de este año media un 
abismo profundo que sólo con la resigna-
ción cristiana, y el tierno cariño de 
nuestra nueva madre, badcarlo. 
Y por que es un ambiente de triste-
za el que en ésta casa se respira todavía 
me veis a mí triste y llorosa al recor-
dar en el día de hoy la Inesperada y 
sensible desaparición de Sor María Cam-
pos. 
La resignación en la pérdida de un 
ser querido es tanto mas difícil cuándo 
memorar el día para siempre memorable, . Grandes son las difioultades que teñ-
en que la Santa Iglesia Católica, procla-| dréis que vencer pero San Vicente vela-
mé Patrono y Protector de todas las' rá siempre por Vdes. para que podáis 
í^**8 de Caridad al Gran Vicente de , llevar a cabo la obra confiada a vuestra 
aul' I eolicitud maternal! Y vosotras mis avna-
Dfa venturoso, he dicho y lo es, en . das compañeras, sed siempre dóciles, 
realidad, por que en el, no solo se tri- I sumisas y agradecidas a las que ocupan 
buta un justo homenaje de honor y de I ei lugar de„ nuestras madres en este 
Slorla al que el objeto principal de esta' colegio, 
festividad, sino también, y muy princi 1 
sa caridad al desarrollo y perfecciona-
miento de esta obra altamente benéfica? 
¡Oh no! eso no puede ser, lejos de mí más encendido es el amor hacia él 
tal pensamiento» ' que sería una injuria 
a vuestros nobles corazones, y una ofen-
sa a Dios! 
La Providencia Divina, ha mirado por 
nosotras en estas críticas circunstancias, 
deparándonos una nueva Madre, que 
inspirada en los mismos sentimientos 
que la primera, solo busca y desea nues-
tro bien. ¡Adelante pués, mi buena Ma-
dre Superiora! A vuestro lado tendréis 
siempre a estos buenos Sres. y Sras. 
y nuestro amor a Sor María Campos no 
tenía limites. 
Desde el Cielo nos preside este arto 
la que tantos años nos presidió en la tie-
rra la fiesta del Patrocinio de San Vi-
cente de Paul. 
Ofreacamosle hoy el nomenaje de nues-
tro rceucrdo, y elevemos unas plegarias 
aunque innecesarias al cielo, por aque-
Franclsca Cortégul el señalado aprecio 
con que a Sor María Campos distin-
guidas. 
Ella al igual que Sor, María es nuestra 
madre: cuando esta buena madre gol-
pee con insistencia la exhausta caja mu-
nicipal, haceos la cuenta de que es una 
madre la que pide pan para sus nu« 
merosas nljas. 
Nosotras agradecemos en el alma 
es;. <i 1 .jrieión. , 
¡Gracias Señores y Señoras, en mi 
nombre y en el de las niñas de Jesús 
liarla. 
.fU evocár el último recuerdo para Sor, 
María Campos, pido también vuestro sin-
cero afecto, vuestra eficaz ayuda en la 
magna obra que los destinos providencia-
les han puesto a encomienda de nuestra 
Madre Superiora, 
Dios, San Vicente y Sor María Cara-
pos sabrán agradecerlo como merece. 
He dicho. 
Aplausos y vivas a Sor María fueron 
la repuesta del auditorio al piadoso re-
tólico. 
Al reparto de los dulces el clamoreo 
infantil rompió el silencio, aplaudiendo 
dando vivas y alegres risotadas. 
En aquellos momentos se apreciaba 
por la infantil alegría, lo grande y bello 
que es practicar la cristiana caridad. 
Ante un cuadro tan conmovedor de cua-
trocientas niñas vitoreando a los que 
saciaron su hambre, una sola palabra 
brota de los labios. 
¡Bendita caridad, que tales obras de 
misericordia realizas! 
En nombro de esos centenares de ni-
ñas, el DIARIO DE LA MARINA os da 
las gracias y os pid eprotección para 
ellas, no dudando que se la otorgareis 
para que la obra de Sor María Campos 
prosiga siempre floreciente para que un 
día podáis como ella escuchar de los la-
bios del Divino Maestro aquellas pala-
bras de vida eterna: 
"Venid nenditos de mí Padre a poseer 
el reino de los cielos porque tuve ham-
bre y me disteis de comer". 
t k p o í a L i c o r e r a C u b a n a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
C u a r t a C o n v o c a t o r i a 
De orden del señor Presidente y y cinco por ciento del capital emitl-
en cumplimiento de acuerdo tomado 
por la Junta Directiva de esta Com-
pañía, se cita por este medio a los 
señores Accionistas para la sesión de 
la Junta General extraordinaria que 
habrá de celebrarse el próximo día 
diez y siete de Enero de mil nove-
cientos ventidós, martes, a las cua-
tro de la tarde, en la casa Jesús Pe-
regrino treinta y seis, altos, al obje-
to de acordar una emisión de bonos 
con hipoteca y una emisión de nue-
vas acciones y cambios de las accio-
nes comunes actuales por las nuevas 
acciones, con la consiguiente reduc-
ción del capital social, y la variación 
de los Estatutos. 
Para la celebración de esta Junta 
será necesario la concurrencia de ac-
cionistas que representen el setenta 
do y suscripto, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo quinto de los 
Estatutos. 
Y se recuerda a los señores Accio-
nistas que tendrán derecho de asis-
tir a la Junta los que con seis días 
de anticipación por lo menos al día 
que deba celebrarse la Junta, tengan 
inscriptas acciones a su nombre en 
el libre de la Compañía o las hayan 
entregado en la Secretaría. Banco 
Nacional 251, segundo piso^ a cam-
bio de un resguardo que les servirá 
de justificación para asistir a la Jun-
ta y con el cual recogerán de nuevo 
sus certificados. 
Habana, 20 de Diciembre 
1921. 
Loón Broch, 
Secretario P. S 
C 10296 alt 6d 22 
de 
Pálmente, porque en est efelíz día se 
puede admirar de una manera clara y 
Práctica, la manifestación más grandio-
841 y sublime de la Providencia Divina, 
QUe quiso gravar en le corazón de nues-
tro Inelito Patrono de modo especial, 
la más hermosa de todas las virtudes, 
la Caridad Cristina; y que él supo legar 
como en herencia y carácter distintivo 
í* 8U8 amadísimas hijas, las dignísimas 
Hijas de la Caridad. 
• Si señores y señoras! Al contemplar 
j-Con íuer^u el hermosísimo cuadro que 
a mi vista se presenta en este instante; 
.••í ver esta multitud de niñas pobrecitas 
pOe se reúnen en este local y a cuyo nú-
mero tencro la dicha do pertenecer, pa-
Réstame solo Respetables Padres y 
dignísimos Sres. y Sra. daros las más 
expresivas gracias, por la benévola 
atención que nos habéis dispensado real-
zando con vuestra presencia este sen-
cillo acto. 
Gracias de una manera especial a la 
Sra. Gelats de Méndez y otras Sras, por 
la ayuda y auxilio que bondadosas pres-
1 tais a nuestras madres en el beneficio 
| de estas niñas pobres que quedarán éter 
ñámente agradecidas. ¡Que el cielo os 
colme de toda suerte y bendiciones. He 
dicho. 
¡ Vivan los Hijos de San Vicente de 
Paul! 
¡Viva nuestro Colegio! 
gran entusiasmo. 
aojeto de la más tierna y afee- Acabados los vivas, la gentil oradora 
demostración de esa misma cari-1 decllc6 un cariñoso recuerdo para el 
|e arde en el corazón de nuestras [ Honorable Ayuntamineto de la Habana, 
las madreé, y que nos la muestran |el que aunqUe ausente de la fiesta, fué 
a hermosa mañana, haciéndonos ¡ laudido y victoreado, 
ar de este banquete (que así pue-niarse) no puedo menos que excla 
istremecida: ¡bendita sea la Provi-
1 divina, que vela por nosotras! 
Ito sea San Vicente de Paul! Y, 
' Podría yo, al contemplar tan her-
cuadro, dejar de manifestar mi 
La bella señorita Rosario Romero, 
recitó la poesía del R.P. Romero de la 
Congregación de Padres Paulés de Ma-
tanzas, "La Romanza de la Infancia". 
Fué aplaudidísima. 
E l R. P. Maestrojuan, notabilísimo 
«rratitiifl ¿ i„ y I T 7" _ ' 'barítono, cantó magistralmente, la her-
Brautua, y la de todas mis ama-1 , ~ T .. .„ »mr.-)fí^oo ^ 1 • ^ J , 1 mosa partitura "El Libro Santo de -«rapaneras de colegio, a todas las,"'.3 , « j ^ , „ „„^c,~,.„. •ñas ni.A A \ ^ ^ 1 JI . "Pinsutti, acompañado de los profesores «oa qUe, directa o indirectamente,! ' , ^ _ , contribuiría o ^ • . Carlos Fernandez y José vals, "•itriouido a proporcionarnos este! 
le gozo y solaz? ¡Oh, eso no serlaj 
' e- Débil es mi voz, pobres son mis 1 
*• pero en ellas va envuelto nues-
48 "rande y tierno afecto, nuestra 
la gratitud 
fatitud he dicho? ¿Y cómo no traer 
e instante a mi memoria el recuer-
indeci.ío de la que no ha mucho 11a-
lmos nuestra buena Madre Superlo-
0r Mar{a Campos la que fué la Idea I 
fundadora de esta hermosa fiesta 
Tuvo que repetirlo ante los Incesan-
G e í s - I t 
Con tres gotas se reblandecen, de 
modo que Ud. los podrá desprender 
Treinta minutos después de que Ud. toque 
el callo con esW callicida, desaparecerán los 
dolores intensos y lancinantes, de una vea 
para siempre. 
No hay callo, por duro o blando que sea, por 
antiguo o bien enraizado, que resista a '•Gct*-
It". Inmediatamente se retrae y se seca, y 
pronto puede Ud. desprenderlo con los dedos, 
sin dolor, como si se cortara las uñas. 
¿Por qué consiente Ud. esas molestias? 
¿Por qué los mima y 
acaricia? - ¿Por qué los 
recorta y los pule? ¿Por 
qué no los EXTIRPA con | 
"Gets-It"? Compre ahora j 
mismo un frasquitoen cual-
quier droguería o botica. 
Fabricado por E.Lawreace 
y Cía.. Chicago, E. U. A. 
R. A. Fernandez, 6S Campanario, Havana. 
P A R A R O T T E R D A M D I R E C T O , V I A E S P A Ñ A 
E l nuevo vapor de pasaje 
" M A A S D A M " 
D E I/A "HOLANDESA A M E R I C A N A " 
Saldrá F I J A M E N T E el 11 de Enero de 1922, ACEPTANDO PASA-
J E R O S D E SEGUNDA ECONOMICA Y T E R C E R A S O L A M E N T E para 
VIGO, CORUÑA y R O T T E R D A M . 
También admite carga para el R E I N O UNIDO y el C O N T I N E N T E 
E U R O P E O , siendo U R G E N T E reservar la cabida ahora. 
Para tipos de fletes y precios de pasajes, dirigirse a: 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
OFICIOS NUMERO 22, A L T O S . 
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C A N A D I A N P A C I H C S T E A M S H I P S , L T D . 
Conexionas 7 servicio directo 
Habana, St. Jhon, Vancouver, Hotgkong. 
VIAJES EN 1921-1922. 
















S a n a t o r i o d e ! D r . P é r e z - V e n t o 
Conectará en St Jhon. N. B.. con loa ferrocarriles de la propia Empresi 
«áta Vancouver. donde habrá nuevaconexión hasta HONGKONG por ioi 
I vapores de la misma Compañía. "Empresa of Russia'. "Empresa oí Asia 3 
"Empress of Japan". 
B U L E T E S D E P A S A J E D I R E C T O S D E S D E H A B A N A A H O N G 
i K O N G , sin restricciones sanitarias. 
L A B E L L E Z A D E L A E S T A -
T U A Y L A F O R T A L E Z A D E L 
B R O N C E S E O B T I E N E N C O N 
L A 
¿La Alimentación Ordinaria no es suficiente para con-
servar su salud? Tome dos o tres cucharadas de "Ovo-
maltine" al dia y recobrará sus fuerzas. 
En Droguerías, Farmacias y Víveres Finos 
Fabricado en los Laboratorios del Dr. A. Wander Soc. 
An. Berna. Agente en Cuba: JOSE E . PAGES, Aguiar 
103. Teléfono A-8098. 
AWífOTKinS 
>^^| l^^l^ lw^l^^w«ww^TOi»^.1m.^<^. • l .^ .^MrMm^Mt^Jlva i^ 
L A S 
P I N T U R A S Y B A R N I C E S / 
" M A S U R Y " 
Son las más dignas de confianza y duraderas., 
C u a n d o compre 'p in tures 'ybarn icesrp ida l a c l a s e * 
la q u e V d . pueda depender por ser la m á s p j r a y 
mejor preparada. L a experiencia práctica h a c o m í 
probado q u e las pinturas y barnices " M A S U R Y " s o n ¡ 
las que m e r e c e n m á s créd i to , por ser las m á s dura-j 
deras y serviciables , y las .que ofrecen jnayor^valor; 
por s u d i n e r o . / 
H A Y UNA P I N T U R A Y BARNIZ P A R A C A D A N E C E S I D A 5 
JEN L O S S E I S G R A N D E S P R O D U C T O S D E M A S U R Y : 
EL BARNIZ PARA TODOS LOS UiOS.^ 
P I N T U R A S L I Q U I D A S P A R A C Á S Á Í ^ . 
PARA TODO USO EXTERIOR EN CASAS DE MADERA. CONCRET3. ETC.. ETC\ 
E S M A L T E B L A N C O B R I L L A N T E D E C M I N / i s 
' EL ESMALTE QUE ES VERDADERAMENTE BLANCO.r 
M A T E P E R F E C C I O N , B L A N C O Y E N C O L O T E S ^ 
PARA PAREDES T SUPERFICIES ANCHAS. , 
C O L O R E S P U R O S E N A C E I T E ] 
LOS MEJORES COLORES DE TINTE f 
i C O L O R E S S U P E R F I N O S D E M A S U R V 
PARA AUTOMOVILES ^ CARRUAJES.̂  
A . B A R R I N A T & C O M P A N Y ; 
A G E N T E S E X C L U S I V O S P A R A L A ISLA DE CUBA 
B E L A S C O A I N N O . 15 H A B A N A T ' C U B A 
I n s t í t a t o C a n i n o " R O C A R T 
Montado a la altura de los mejores de los Esta* 
dos Unidos y Europa. Director. Dr. Miguel Aogel 
Mendoza. Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6 . M a l e c ó n 
y C ^ p o . T e l é f o n o A-0465 , 
gaanadacoa. calle 89rrp.t«. Rt , £ 9 
I n t e r c o n t i n e n t a l W p m & T e l e g r a p l i C o , , k 
O f i c i n a P r i n c i p a ! : 8 0 M a i d e n L a ñ e . N . Y o r k C i ^ 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • • 
A g e n t e G e n c r a i p a r a l a I s l a d e C u b a : P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
M a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a l 3 5 I . - A p t d o . 1 7 0 7 . 
PARA MAS INFORMES, DIRIGIRSE A: 
S A N T A M A R I A Y C I A . , Agentes. 
San Ignacio, 18. H A B A N A . 
H A B A N A 
L A V O L t 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
¿Sufre Usted la comezón picante, los terrible» 
S o r e s de eczema ú otras enfermedades de la piel/ 
AQUÍ está un alivio inMantaneo para Ud. Lna3 
pocas gotas de Lavol, el gran especifico para uso 
S e m o y la p í f a t e Desparece. ¡Que agradable! 
- L a comezón, los dolores, se fueron en un sólo 
memento. Lavol cura. La realizaaón de 
las centenares de curas efectuadas por Lavol 
causó una grande demanda de este remedio 
maravilloso. 
En renta «a tedas IM 
droguería* y fartMCÜu. 
Depoi i ta r io* G e n é r a l e » 
Ernesto S a r r a 
Droguer ía de Johnson 
Dr. F . Taquechel 
m m t m 
L o s m e j o r e s t a l l e r e s : A r a f l l b í 3 r o 2 8 > . T e , f t A . 7 4 7 8 : 
C 9S15 alt. 15d-4 
I m p u r e z a s d e l a S a n g r e 
D E P U R A T I V O 
• E L D r i J . G A R G A N O 
mofes, comprobados en 20 años de éxito. majos nu-
Lupus. Escrófulas, Llagas Infastos.' Flujo-a. Manchas siflllslc^a- dolr.^-
d* huesos, espalda y -Iñones. keuma gotos* etc. wca». a010^ 
En Uroíuariaa y Boticas. Y X«fn«. 141, y Belaacoala, 74. 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M \ 
POR L A S SOLUCIONES 
I X T K A V E N O S A S D B 
L O E S E R 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzan» 
de Gómez Námero 446, Ha* 
baña. 
DR. A L B E R T O JOHNSOM 
Aerenw» General 
Telf. A-5694, 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 25 ñ t 1921 A f l O U X X i x 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
E S T U D I O S 
A C A R G O D E J O S E £ . M A R E S M A 
l cargos más importantes, pero no han 
'pasado por un establecimiento técni-
r f t M F R r i A Í CQ que le*114X4 daLdo la preparación 
L U l ! i L l \ L i i Í L E ü nece3aria a ese objeto. Ellos se prc-
E s cecesario no i)erder de vista que i paran y adquieren esos conocimientos 
vivimos en un país pictórico de abun- i prácticamente, e is5noran, como es 
dantes fuentes de producción, donde j consiguiente, aquella materia que de-
todo se desenvuelve sin orden, sin sis-j be conoce» un comerciante y que no 
tema, sin método y sin plan. Es Cuba! se adquieren sino en academias y es-
cuelas." 
Pero el plan de estudios, tan cora-
pleto, tan práctico y tan necesario pro-
puesto por el doctor Valverde, no ha 
sido acogido para su promulgación, 
porque en materia de instrucción pú-
blica estamos todavía donde nos deja-
ron los americanos. 
Habana, 2* do diciembre de 1921. 
Andrés X. OamplflA, Sindico Preilden-
te.—SantUffo BodxlgUM, Secretarlo Con-
tador. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Cotización Oficial 
DICIEMBRE 24 
BOBO» 7 01>Uffaoio»M 
Empréstito Rep. de Cuba.. fc 
Rep. de Cuba (d. Int.). m 
Empréstito Rep. de Cuba.. . 
Ayuntamiento la. Hip. m • 
Ayuntamiento la. Hip * M H M 
Gibara Holguln la. fi . « 
F. C. Unidos (perpetuas), 
B. Territorial (Serie A ) , . 
B. Territorial (Serio B ) . , « 
Fomento Agrartó. -m m m m 
Gas y Electricidad, M M w 
Bonos H. E . R. y Co« M M 
Bonos H. E . R. y Co. m m 
Eléctrica da Stgo. de Cuba., 
Matadero la. Hip., m m m m m 
Cuban Telephone« m m m m * 
Ciego de Avila, m m m m m m 
Cervecera Internacional. , 
B. F . Noroeste B H Ouano 
B. Acuedut. Cienfuogos. » 
Manufacturera Nacional, w 
B. Conv. Telephone Co. . . 
Compaflla Urbanlzador» del 
Parque y Playa de Maris 
nao.. M • m .« » • M 
M • M M 42 
en materia de producir, como frecuen-
temente repite el talentoso director de 
"Heraldo de Cuba"—Orestes Ferrara 
—un país bendecido. 
Hace algún tiempo, que por moti-
vos especialísimos tuvimos ocasión de 
llegar en calidad de visitante a una 
de las grandes fincas azucareras de la 
provincia de Camagiiey: fuimos pre-
sentados a su administrador, un dis-
tinguido e ilustrado caballero ameri-
cano, que recientemente había sido 
designado para ocupar esa plaza con 
crecidísimos emolumentos: pregunta-
do por nosotros respecto de sus expe-
riencias rn esa industria agrícola^ nos 
declaró que toda su vida la había pa-
sado en la carrera diplomática ex-
clusivamente y que cansado de ella, 
había obtenido su retiro en esa forma 
para dedicar sus energías a la direc-
ción y administración do dicho central 
azucarero. 
E l improvisado administrador, nun-
ca había estado en Cuba, apenas ha-
blaba castellano y desconocía los prin-
cipios más elementales de agricultura 
y de química industrial. Luego en ma-
teria de desorganización comercial e 
industriál en nuestro país, podemos 
darnos francamente las manos, todos 
por igual, cubanos, españoles y ameri-
canos, porque el caso de dicho diplo-
mático convertido de la noche a la 
mañana en administrador de fincas 
azucareras se ha repelido frecuente-
mente en muchas otras circunstancias, 
que pudiéramos citar por sus nom-
bres y por sus fechas. 
Pero teaiendo como tenemos cuba-
nos y españoles intereses extremada-
mente arraigados y afines en Cuba, a 
ambas entidades por constituir una so-
la familia interesa en sumo grado, de 
manera inequívoca, la perfecta y me-
jor organización de nuestros medios 
de comerekr y de producir, precisa-
mente para consolidar Ia¿ riquezas 
atesoradas, haciendo más estable mies-
trt» economía, evitándose así las fre-
cientes crisis que a cada rato( como 
ciclones devastadores asolan el país, 
barriendo con las energías, la acome-
tividad y los capitales de los caracte-
res mejor templados para estas cons-
tantes luchas con la competencia y 
la ignorancia. 
No existen otros medios m & i ade-
cuados para alcanzar esos propósitos 
que los educativos. Educando nuestra 
juventud, dándola conocimientos pro-
fesionales prácticos para ser utilizados 
en la organización de los servicios pú-
blicos del país y en los organismos in-
dustriales y comerciales, habremos al-
canzado fácilmente los propósitos 
enunciadas. No hay otro método, ni 
sistema alguno para esa mejora, que 
resulte más fácil, más completo y eje-
cutivo. 
E l ilustrado profesor de la Escuela 
de Comercio de la Habana, muy dis-
tinguido abogado y notario do esta ca-
pital, señor Antonio 1* Valverde, pro-
puso, hace poco tiempo, en interesan-
te estudio presentado ante el segundo 
Congreso Científico Panamericano ce-
lebrado en Washington, la convenien- i^ pr<ff', \ " 
. i » K-** 36 Jarcla» pref. slnds. 
cía de ampliar y subdividir, clasifí-fca. de Jarcia, comunes. „ • 
candólos, los estudios que se realizan Ca- de Jarcia' com- 8lnd8 . . . . . ." _ Ca. Cubana Accidentes. « 
en el citado instituto especial de edu-
cación, anexo al instituto provincial: 
nuestra Escuela de Comercio. 
E l plan de estudios propuesto por 
el competente e ilustrado profesor Val-
verde^ sus varias secciones, compren-
den diversas carreras útiles y necesa-
rias al desenvolvimiento de nuestras 
fuerzas productoras. Divide el doctor 
Valverde su plan, y clasifica sus sec-
ciones do estudios en la siguiente for-
ma: Ailgcraturas para ¿er Profesor 
Mercantil o Licenciado en Gendas 
Comerciales. Asignaturas para agentes 
de cambio y corredores de bolsa. Asig-
naturas para Periciales de Aduanas. 
Asignaturas para corredores de Adua- Londres 8 d|v, 
ñas. Asignaturas para la carrera con-i Lon<lr*s 60 dlv 
• . París 8 dlv. _ m 











Banco Espaflol. m m m m m m 
Banco Agrícola, m • m m m 
Banco Nacional de Cuba., M 
Fomento Agrario. * m m m m 
Banco Territorial. . * m m m 
ti. Territorial (beneflo). M • 
Trust Company. . . . . « 
B. de Préstamos Joyería., 
Banco Internacional, m m m 
P. C. Unidos. . 
P. F . Oseta. * * » m m m m 
Cuban Central prof „ m m m 
Cuban Central com. « <• M M 
P. C Gibara y Holguiau m 
Cuban Railroad, pref. . . . 
Eléctrica de Stgo. de Cuba., 
Kavana Electrlo pref.. » „ m 
Hvana Electric com. m * m 
Elétclra de Marianao. .... m 
Nueva Fabria ade Hleio, . 
Cervecera Int, pref. « m • 
Cervecera Int, com. . « M 
Jüonja del Comercio pref. « 
Lonja del Comercio com., « 
Eléctrica de St Splritus« • 
C. Cut. Cubi a, pref. . m 
CompaDia Curtidora Cuba-
na, comunes.. . - M • « « 
Teléfono, preferidas- m m- m 
Teléfono, comunes. * « •» « 
Inter. Tel. and Telegrraph^ 
Matadero Industrial, M M M M 
Industrial de Cuba, m m,m m 
Empresa Naviera, pref. M M 
Empresa Naviera, com.. M M 
Cuba Cañe, pref. m m m m m 
Cuba Cañe, com» m m im m * 
Ciego de Avila, m m • m m m 
Ca. de Pesca, pref. » w » M 
Ca. de Pesca, comunes» M M 
Unidn Hlsp. A. Seguros» H . 
I . Beneficiarlas. » m H M • M 
Union Olí Company, m >~ m 
Cu^an Tire Rubber pref «« 
Cuban Tire Rubber, com. H 
Quiñones Hardware, pref m 
Qulfionec Hardware, ccmK H 
Manufacturera, pref 
Manufacturera, com. M M M 
Constancia Copper. M • H » 
Licorera, pref. m m m m m 
Licorera, comunes- m m m * 
Perfumería, pref. M H M • 
Perfumería, comunes, m m 
Ca. Nacional Pianos y Fond-
grafos. pref. 
Ca. Nacional Planos y Fo-
nógrafos, comunes. , . mm 
The Cuban Railroad Ca » M 
Internacional Seguro^ P . • 
Idem Idem comunas., m m m 
Ca, de Calzado, pref. w M M 
Ca. de Calzado, comunes.. m 
Acueducto de Clenfuegos» a 
L a Unidn Nacional, Comp. 
de Seguros y Fianzas« w 
Idem beneficiarlas. * m m 
Ca. Urbanizadors Parque y 
Va. Vlnagregra Nacional., m 
Playa de Marianao, prez. 
Ca. Urbanlsadora Parque y 
Playa de Marianao, com, 
Ca. de Construcciones y Ur-
banización, pref. m * m 
Ca. de Construcciones y Ur-
banización, comunes. . M 
T I P O S D E C A M B I O S 
T h e National City Bank of N. York 
DICIEMBRE 24 
NEW YORK, cable., H M H H 7116 
NEW YORK, vista» M H M M % 
LONDRES, cable. • M H H M 4 . 2 2 ^ 
LONDRES, vista. , . m m m *.22' 
LONDRES, 60 dias vista» « « 4.19 
PARIS, cable, M » M • M M M *-13 
PARIS, vista. . » M H H M M 8.OS 
BRUSELAS, vista, m m . m m 7.90 
ESPAÑA, cable. H M M M H 15.01 
ESPAÑA, vista» H M M M M » 15.03 
I T A L I A . vVita. M M » H » M 4-60 
ZURICH, \ista. M M X H M v M 19.7« 
HOXG KONG, vista. « . • „ B6 
AMSTERDAM vlst. M H H 87 % 
B E R L I N , vista. •. * m m *m m 
CHRISTIANIA, vista, M m m 
ESTOCOLMO. vista. 
COPENHAGUE, vista. 
. MI M H 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V A L O R E S 
NEW YORK diciembre 24 — (Por la 
Prensa Asociada). 
L a corta sesión del mercado bursátil fué 
de carácter exclusivamente profesional, 
combinándose e fin de semana y las' 
fiestas de Pascuas para restringir las 
transacciones a porporclones muy reduci 
das. 
E u cuanto a las tendencias que negó 
a mostrar la lista fueron en general 
hacia el alza. Los petróleos, metales y 
emisiones misceláneas incluso gomas y 
tabacos reemplazaron a los acostumbra-
dos favoritos en la divlclón industrial. 
Mucho de los ferrocarriles populares 
fueron completamente ignorados sien-
do constltuidog por especialidades con-
troladas por diversos pools. 
Las ventas fueron de 275.000 acciones. 
Los negocios en los cambios extran-
lea pero las principales remesas se 
jeros fueron bien poco más de nomina-
les pero las principales remesas se 
mantuvieron firmes. Las esterlinas su-
bieron 1 centavos, y las cotizaciones alia-
das experimentaron ganancias de 5 a 20 
puntos, mostrando también fortaleza los 
giros holandeses, suizos, noruegos y es-
pañoles. 
L a lista de bono mantuvo sus recien-
tes cararctoristicas inciertas. Las emi-
siones de la Libertad y las de otros bo-
nos del país cerraron con cambio mixtos. 
E l total de las ventas valor a la par 
fué do $ 5.775.000. 
mes semanales de las Clearlng Hoúses 
fueron reducidos. 
Los cambios de que dan fé los infor-
(ESPEdÁLISTA m BOHOS) 
C O M P R O 
R e p ú b l i c a de Coba 6 % 
D e s d a i a t e r í o r 5 % 
Bonos l i b e r t a d l ) . S . 
T e l é f o a o 5 % 
HavaBa Electr ic 5 ^ 
2 ? P I S O 
T e l f s . A - 4 9 8 3 - H - 2 9 2 4 
A Z U C A R E S 
NEW YORK diciembre 






E l mercado de azúcares estuvo hoy 
cerrado pero se anunció una venta de 
15.000 sacos de azúcares cubanos de la 
anterior .-afra a 1.718 centavos costo y fie 
; te equivalente a 3.50 por el centrifuga 
Nuevo record Infimo durante el año 
actual. 
C O M I S I O N F I N A N C I E R A 
L a Comisión Financiera de azúcar en 
Junta celebrada el viernes 23 del actual 
acordó presentar al Honorable Presidente 
de la República, para, su aprobación o 
reparos, el proyecto de devolución apro-
xlmadadmonte 80 por ciento de las can-
tidades retenidas pa.a formar el prome-
dio. 
Tan pronto el Honorable señor Pre-
sidente de la República resuelva sobro 
el particular se efectuará la entrega del 
dinero. 
Los quintos del 4% por 100 a 100.04. 
E L M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. m 76 
Havana Electrlo Cons. 5s. 1952^ 77 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo., M 78 
Cuba R. R. 5s. do 1952. « „ „ 77 
Cuba Exterior 5s. de 1904* M « H 84 
Cuban American Sugar* m m m m 13% 
Ciudad de Burdeos, n M M M M 83% 
Ciudad de Lyons 58. M . m » w 83% 
Ciudad de Marsella, m m m m m 84 
Ciudad de París., m m m m m m . 99 15|16 
Ventas i.bre Olerra 
American Sugar. « 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. M 
Id. id. pref. . . . 
P. Alegre Sugar. , 
1700 51% 52 
200 13% 13% 
300 C% 6% 


























L a Comisión anunció ayer la venta 
de 40.762 sacos de azúcar de la zafra 
de 1920-21 a 2 114 centavos libra costo 
y flete para los Estados Unidos. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New Y o r k 
(Cable recibido por nnsatro hilo directo) 




Comercial 60 días 
Comercial 60 dias bancos 
Demanda 
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Del país v****m. 
Extranjeros . . . . 
Pesoj mejicanos 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, diciembre 24.—(Por la Prensa 
Asociada) « 
Esterlinas ..^.f-..:.• .No se cotizó 
Francos , » . . N o se cotizó 
BARCELONA, diciembre 24. 
DOLLAR No se cotizó 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 





B O L S A D E P A R I S 
PARIS, diciembre 24 — (Por la Prensa 
Asociada). 
Precios inactivos. 
Renta francesa del 5 por 100 a 54.90. 
Cambio sobre Londres a 52.65. 
Empréstito del 5 por 100 a 80.20., 
E l dollar a 12.57% francos. 
L a Bolsa estara cerrada el lunes 26 
de diciembre. 
B O L S A D E L O N D R E S 




Empréstito Inglés del 5 por ciento a 
91% 
Del 4% por 100 a 83. 
F . C Unidos de la Habana. 44% 
Plata en barras, 34% 
Oro en barras. 98 chelines 1 penique. 
Préstamos a 3 por 100. 
Tipos de descuento a corto plazo, 3% 
y a 90 dias, de 3% a 3% 
Todos los mercados en esta metrópoli 
y en Liverpool estaran cerrados hasta di-
ciembre 28. 
V I N O S 
E l ú lümo "Boletín Oficial de la 
Estación Enotécnica de España en 
Cette" publica la estadística com-
parativa de la exportación de vinos 
españoles a Francia durante el pa-
sado mes de octubre. De ella se des-
prende, dice"España Económica y 
Financiera", que en ese mes envia-
mos a la citada nación 68.849 hec-
tolitros de vinos ordinarios y 507 
de licor. E n igual mes del año an-
terior, a pesar de las dificultades 
para la exportación, é s t a , fué de 
306.780 hectolitros. 
Desde primero de enero a 31 de 
M A L E S L E V E S . 
Do cada mil personas que se sien-
ten indispuestas hay una, por lo 
recalar, en peligro de muerte. La» 
primeras no se hallan tan enfer-
mas que tengan que recurrir a la 
cama, n i siquiera para recostarse, 
pero sí lo bastante para no gozar 
de los placeres y comodidades de 
la vida, para hacer que el trabajo 
sea duro y lento, y para desear en-
contrarse bien de salud. Muchos do 
nosotros nos quejamos de alguna 
p e q u e ñ a indispos ic ión o tenden-
cia a ella, de lo que hay que preca-
verse. L o s hombres de vida seden-
taria, así como las mujeres dedica-
das a las labores del hogar son, sin 
duda, las personas que m á s sufren 
de estos males que vienen y v a n ; 
maleb que se presentan con máa 
frecuencia y duran m á s a medi-
da que l a edad ayanza. Es te es el 
tiempo en que se debe emplear l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
3ue es el mejor amigo que se pue-e encontrar. E n t r e los descubri-
mientos medicinales de' nuestra 
época , pocos lo igualan. E s tan sa-
brosa como la miel y contiene una 
so luc ión de un extracto que so 
obtiene de H í g a d o s Puros de B a -
calao, combinados con Járabe de 
Hipof osfitos Compuesto y E x t r a c -
to E luMo de Cerezo Silvestre. E s 
un remedio de mér i to indiscutible 
p a r a l a Anemia, Escrófu la ,Debi l i -
dad Nerviosa, Bronquitis y Afec-
ciones Pulmonares. E I D r . E n r i q u o 
Diago y Cárdenas, Jefe T é c n i c o da 
la Jefatura de Sanidad de l a H a -
bana, dice : "Que en loslargos años 
que h a venido indicando la Prepa-
ración deWampole, su administra-
c i ó n siempre ha sido seguida del 
m á s lisonjero é x i t o . E s de inapre-
ciable valor para los enfermos do 
e s tómago delicado." S u uso en in-
disposiciones ligeras evitará enfer-
medades incurables. Dec ídase a 
emplear nuestro remedio y no su-
frirá un d e s e n g a ñ o tomándo lo . So 
vende m á s por recomendac ión per-
sonal que por medio de anuncios. 
Do venta en todas las Farmacias. 
de la frontera. España ha exporta-
do a Alemania, según la estadísti-
ca publicada por el Gobierno ale-
mán, durante los meses de Junio, 
julio y agosto las siguientes canti-
dades de vino: 26.070, 15.620 y 
23.875 quintales métricos. 
E n nuestro mercado de vinos ios 
precios se mantienen con firmeza, 
por haber no escasa demanda. 
E n Manzanares y su reglón se 
venden a 30 pesetas el hectolitro 
los blancos y a 32 los tintos. E n 
Tomelloso la cosecha es Inferior a 
la del año pasado. Los vinos viejos 
se han vendido todos, y los nuevos 
se venden de 29 a 30 pesetas los 
tintos de 14», y los blancos de 13 
a 27 pesetas los cíen kilos. E n Ta-
rragona so sigue exportando vinos 
a Francia y a Suiza, habiendo re-| 
gido los siguientes precios en el úl-
timo mercado: blancos superiores, 
de alta graduación, de 11 a 12 rea-
les grado y carga; tintos de capa, 
alta graduación, de 10 a 11; Idem, 
de baja, a 10%; Priorato, tinto o 
blanco, a 32. E n Barcelona el ne-
gocio también es activo, y se seña-
la un alza en las cotizaciones, ofre-
ciéndose los Panadés blancos a 2,10 
pesetas grado y hectolitro; tinto, 
a 2; Priorato, tinto, a 2,70; Alican-
te, a 2,50; Mancha, a 2,20; mos-
catel, a 4,75. 
A L C O H O L E S 
E l negocio está animado, sobre 
todo en Barcelona y Valencia. Los 
precios, con tendencia al alza, y por 
ahora, son los siguientes: 
E n Manzanares: alcohol de 96», 
a 220 pesetas hectolitro; en Tome-
lloso: alcohol de vino puro 95 /96° , 
a 245 ídem id.; en Tarragona: reo 
tificado industrial y vínico 96/97», 
de 215 a 220; destilado de vino 
95 /96° , de 210 a 215; en Valen 
cía: destilada corriente 94 /95° , de 
195 a 197; ídem Industria 9 6 / 9 7 ° , 
de 210 a 220; rectificado vlncio 
96 /97° , a 215, Incluidos derechos; 
en Barcelona: destilado de orujo P., 
de 120 a 122 pesetas. Impuesto ga-
rantizado; industriales 96 /97° , de 
220 a 224; destilados de vino 
95 /96° , de 200 a 203; rectificados 
152. 
de vlno ^ / 9 7 ° , de 220 a v T T ^ 
naturalizados 88/90° dR i r * : 
ue 150 a 
A C E I T E S 
Faltan por exportar unaa i » , 
toneladas de aceite de hT 
autorizadas para exportar ini.8,00» 
te, y en todos los mercado, «Du>*-
tores se registra un Tnrn V r ^ ^ 
precio. Creemos que el o S * ? ^ 
be tomar buena nota de PR¿f0.d<s 
para cuando los productor^ 
dan nuevas autorizaciones 2 iL51" 
tación. 06 ex»oiv. 
E l mercado de Tortosa «e 
tra muy solicitado, cotízándoS19** 
Aragón a 37 pesetas l o T i ^ ^ 
el Tortosa, a 30; Cenia a 99 ^ 
Valencia los precios son* f w . 1 ^ 
se echa de ver mayor activé S 
siendo los precios 27 pesetas 7*! ' 
ba por los aceites corrientes v^0" 
buenos, a 29 y 30. Se paga en * 
celona el andaluz corriente a 
pesetas los cien kilos; Tortosa l 
nos, a 243,47; Aragón, de 265 5: 
a 266,95. E n Jaén suben l0s 1*1:}* 
ante las Insistentes ofertas de S ? 
celona, y los aceites corrientes 
pagan de 85 a 86 reales los 11 KA 
kilos; en Sevilla: aceites buenos 
rrientes, de 20.25 a 20,50 p e L ^ 
arroba; corrientes Inferiores, de 00 
a 20,25 pesetas la misma medida. 
D O O O O O C ^ C F C F a o a Q D o ñ " 
» E l DIARIO D E L A MARI- o 
O NA lo encuentra usted ca o 
O cualquier población de la o 
Q República. 
agosto último hemos exportado a la 
vecina República 931.690 hectoli-
tros, mientras que en el año 1920, 
en igual periodo de tiempo, expor-
tamos 2.623.350 hectolitros, resul-
tando una diferencia en contra el 
año actual de 1.591.062 hectolitros. 
E n el presente mes, aunque en es-
casa proporción, han hecho nues-
tros caldos su aparición en los mer-
cados franceses. 
Los cambios, elevados y sosteni-
dos, no permiten hacer buenos ne-
gocios, y por si todo esto fuera po-
co, ahora crea una difícil situación 
a este negocio el haber denunciado 
Francia el Convenio comercial que 
existe entre esa nación y la nuestra. 
E l Gobierno alemán ha fijado 
en 50.000 hectolitros la cantidad de 
vinos extranjeros que podrán ser 
introducidos en Alemania hasta el 
31 de marzo de 1922. Realmente, 
no habrá exportación de ningún 
país vinícola a Alemania, porque 
parece ser que ese contingente está 
ya cubierto por los "stocks" que 
existen en los depósitos de aduana 
L A R E P U B L I C A 
Paga mucho más las Pesetas, loa 
Francos, Libras, Liras, Moneda Meji-
cana, y las vende más baratas que loa 
Bancos: Compra y vende pesltos de oro 
Nacional y extranjeros. Es la única casa 
que conoce los billetes falsos de Es-
paña. Obispo, número 15-A-
42363 alt 25 <L 
N O A R R I E S G U E 
S U S P O L I Z A S D E S E G Q R B l 
J O Y A S T j r A l M B ^ 
R e s g u á r d e l o s c o n t o peS$ro 
d e i n c e n d i o » robo, roedores 
y otros e l e m e n t o s destiuc? 
tores, e n u n a C d j a d e j S Q g » ! 
r idad e n ^ 
T E N I E N T E R E Y Ntw&T 
PLAZA DEL CRISTO 
por la p e q u e ñ a suma d é 
1 0 p e s o s Anuales . 
I N D U S T R I A L E S Y 
C O M E R C I A N T E S 
S U R T I M O S : 
Materias Primas 




Potasas y Sosas 
Colores 
Esencias 
Gomas y Colai 
Q u í m i c o s y 
Drogas 
en general. 
OAPITAi;: $500.000. ^•www'W' r R E S E R V A : ' $800.000. 
Beta Compafil» ofrece » « t t «Mente» toda» huí convenlenciai 
moderna*. 
fie posa Interés eotre depóeltoe en el Departamento í * 
Ahorro*, 
* ¿ \ D B F A B T A S I N T O D E B I E N E S Y TERBBIfOS 
Habana. 
Muralla, 2 y 4. 
T e l é f o n o s : 
A - 7 7 p i , A - 6 3 6 8 . 
Sucursales. 
New York . 
Santiago de 
Coba 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O S P R I V A D O S 
C a e n t a s c o r r i e n t e s . - G i r o s s o b r e t o d a s l a s 
p l a z a s d e l m e a d o . - C u e n t a s d e a h o r r o s . S i » 
C A J A S D E S E G U R I D A D 





Del gobierno i wun WJH Irregulares 
FerroviarloB • ^mmm tifimiirmm Irregulares 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
^Corredores de Comercio) 
Cot izac ión Oficial 
Ootaerolo 
Parí» SO «|T„ , 
Alemania 3 d|v« 
Alemania 60 d|T 
E . Unidos 3 dlv 
•adores. 
Para justifíear esos propósitos tan 
laudables, tan convenientes y necesa-1 £ Uni<l0" ** diT 
•u i - 1 , Bspafla. S a, 
iios. escribe el señor Valverde: Des-
de que ocurrió en .Cuba el cambio po-
lítico y ee constituyó en nación in-
dependiente, se ha iniciado una favo-
rable reacción en favor del comercio, 
pero no de los estudios comerciales. 
Hoy se ven las casas de banca ocupa-
das en gran mayoría por un personal 
de hijos del país, que desempeñan los 




8 div- - _ _ _ 
4.22^4 V. 











« 7 ^ 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Miguel Melgares. 
Para intervenir en la cotizaeldn oficial 
de la Bolsa Privada de la Habana: 
Raúl EJ. Arguelles y J . Rafael Gómez 
Romagosa. 
Ofertas de dinero 
L a mas alta 
L a mas baja 
Promedio t ̂ , tl 
Ultimo préstamo ni " J i 1114. i n 
Ofrecido . «WM ..'. •- |ji -_„ _m _ .m 
Cierre 
Aceptacioties de bancos 4^ a »». 
Giros comercial, de 5 a . . . Uí mm 
Pres tan ot 
Firme» 
Montreal » t w * » 
Suecia iimm'nii 1 > 
Grecia . 11< 1 , „ 












19.58 60, 90 dias y <• meses de c a 5Vi por 
100.. . 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW T S a g , diciembre 24. — (Por la 
Prensa Asociadaj« 
Los últimos del 8% por IOS a 94.30. 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 sin cotizar 
Los primeros del 4% por 100 a 96.52. 
Los segundos del 4*4 por 100 a 95.90. 
Los terceros del 4̂ 4 por 100 a 97.40. 
Los cuartos del 4*4 por 100 a 96.40. 
Los Quintos del 8 por 100 a 100.04« ( 
T H E 
P F P P 
0 1 b u ü d l l f l l u H ü u l l 
O f i c i n a P r i n c i p a l : T O R O N T O , C A N A D A 
C a p i t a l . . . • $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . „ 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
E L C O M E R C I O E X T R A N J E R O 
E S T E B A N C O T I E N E S U C U R S A L E S en los principales puer-
tos de Norte A m é r i c a , as í como en todas las Provincias del C a -
n a d á . 
Por medio de estas sucursales y de nuestros corresponsales 
en todas partes del mundo, podemos realizar a tipos m á s favo-
rables, todos los giros cab legrá f i cos o por correo que usted pue-
da necesitar. 
Nuestras facilidades para h e m i s i ó n de Cartas de Crédito y 
de otros Documentos de Crédito son excelentes. 
E d i f i c i o B A R R A Q U E . C u b a y A m a r g u r a 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S , H J C J B * » * 
Teafcmas C H E Q U E S d e V I A J E R O S P P * » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
- S e c c i ó n d e C a j a d e A h o t r o s ' 
R e c i b l m o » d e p ó s i t o * e n esta S e c c i ó n , 
— p a g a n d o Intersaca a l 3% a m m l — ' 
Todas estas operadooes puede» «fectaaos tamhiéa por 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A R O 1 8 4 4 
Giro* «obre todas las p lazas comepdalet d d w s s c A k 
Cuentas corrientes, pagos por cable, d e p ó s i t o s con y ^ f f r a 
res. inversiones, Degodadones de letras, de p a g a r á I — 
toda ciase de valore*. ^ ^ 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar ^ v a l o ^ ^ ^ 
f documentos, bajo la propia custodia de lo» JOXCIV***" 
A M A R G U R A T T ü M E R O 1 





E c o s d e u n . . . 
de la Página DOCE 
él permanecí en España, cuando Iba 
ya camino del extranjero." (1) L03 
Dominicos rivalizaron en celo con 
los Agustinos, Carmelitas, Francis-
canos y Jesuítas; siguieron por do-
¿ ñ i t n I Q11*61̂  a los exploradores, hicieron 
penetrar por todas partes vuestra 
' • ^ t á n i c a ' 
I I 
C U L T O D E E S P A S A HACIA L O S 
DOMINICOS 
Honores que les ha otorgado 
No fué España ingrata con nues-
Vlene 
. emplearon todo su 
nadir la guerra entre Carlos V lenguai VUegtra fe, vuestra civiliza-
*^oncisco I- Vitoria escribía, ei iy ción poco a poco levantaron 
escue-
^ v«TÍ6nibre de lo36, a su amigo lag. en Lima> Sailtlag0t Quito la Ha . 
1 Pedro Fernández de veiasco. bana> Manila erigieren universidades 
1)011 lo aue a mí toca en estos mo- , cuyog de8telio3 iluminaron las islas 
^ no Pido a Dios sino una gra- • perd¡dag en el océano y los nuevos 
^ na estos dos príncipes sean her- contjnentes. A fuerza de bondad y de 
^ vov la voluntad, como lo son» cari(rad> al precio de su sangre, ga. 
! ! ? 3 parentesco. No habría enton- ¡ naron para Espafia lag tribus que 
C herejías en la Iglesia, ^ni ten- • iag exacciones de los aventureros ha-
2 mos Qae temer al Mor0- i bían exasperado; pudieron llamarse 
" i i », l "Vera Paz," regiones que antes se 
loe alentadores en la lucha iiamaran "Tierra de guerra" y vues-rontra los Moros. i ». . . . counrt ^ tro pensamiento remaba sm violen-
^ A * í„0tn n i m á a \ c i í sobre millones de almas. Inútil 
¡ ^ ^ f e T d e E Í a ñ á contri el insistir conocéis vosotros me-
• ^ V E s t a b a n vuestros padres Jor <}™ f 0 l * Ahls,toTl* m a ^ m m a moros, t s taui" T.QO-cXQT1„. de Bartolomé de las Casas, defen-¡ L j o s a elegir entre la resistencia infatigable de VUeStro honor y de 
E s c l a v i t u d . E 1 1 ! . 1 6 ! ^ ^ ^ ^ / la dignidad humana: conocéis mejor 
•Aderen con un heroísmo indoma-. a ^ esa provincia de FilipinJaSi 
jL^pesde su a 0 3 " 0 1 ^ ^ 1 " ' ^ ^ - colección de atletas y de héroes. Na-
e^esta S " 6 ^ . ^ 6 ^ ^ ? 8 ^ ' ; die protestará si afirmo que los Do-
S'or, ^estra Cál1^ r í ^ l p r i n n»' miniccs españoles han sido, bajo to-
K títánlca y secular, hicieron pa- conCepPtos. para su patria servi-
S de ^ n t e l e d 0 \ e 3 \ J I ^ f l Z f : dores de primer orden y apóstoles I61 "l08 soldados, los excitaban a la , 
^«ftnía. alentaban su audacia; ex-
KSSgmedios de doblar su valor. 
£ í l toma de Mallorca fué tal la 
RJrención de Miguel de Fabra que 
E r e s enemigos decían: "Santa 
«aria 7 Fray MiSuel haa l-0111^0 a 
wallorca," 
Cuando San Fernando entró en 
UTilla reconquistada, Pedro Gonzá- tros hermanos, sino que los colmó 
u, marchaba al frente de la proco-! de honores, de dádivas y de afecto. 
8*B triunfal; cuando los reyes ca-1 , v, , A 
a qa apoderaron de Granada, Los reyes los hicieron predlcado-
40 •« de Torquemada iba a su la- ! res de la corte, directores de sus con-
T ,,ando Don Juan, por la victo- i ciencias y preceptores de sus hijos. 
<0: ̂  T enante libró a la Cristian- N"0 hay d*gnidad eclesiástica Je que 
í * /^ ! fantasma del Islamismo, el no los hayan revestido, aquí o en las 
** ni/ador de la flota, el alma de colonias. A pesar de su resistencia, 
durada fué también un Dominico, ! llegaron a ser. por petición de sus so-
H m ô el consolador de Felipe I I , i beranos. pastores de vuestras más 
e. anue"» , importantes diócesis, arzobispos de 
Pto i Santiago, de Burgos, de Zaragoza, 
i^- rr.nr.nr ' ñ n v o r d© sns CT~ 1 AQ Valencia, de Granada, de Sevilla, 
^ X ^ r T r ^ I n S L T I j e Toledo, de Lima, de Quito, de Mé-
piviou _ l jico, primados de España; a cada 
1 Refiera ya de sus destinos, libre i l118^*0 la Púrpura romana ha dl-
Mra riempre del Intolerable yugo 1 fu"dId° tV.8 resPlaildorea sobre su 
paceño, España remontó su vue- PObre hábito. 
jo, para encumbrarse a las cimas del | España asoció a los Dominicos a 
[ f i n 7 de la gloria. Los Dominicos su gobierno, a su vida política y a su 
Uñaron grande y admirable parte diplomacia. Grandes cancilleres de 
« este movimiento de expansión. Castilla, presidentes de su Consejo 
Cristóbal Colón ha escrito: "Gracias virreyes, tutores de los Infantes, em-
[iDlego Deza los "reyes católicos po- bajadores, protectores universales (Te 
leen las Indias; porque gracias a i los Indios; se encargó a nuestros 
hermanos de las más difíciles nego-
ciaciones y las más delicadas misio-
nes. Se respetaba su autoridad y se 
seguía su parecer. Se obedece a V i -
cente Ferrer que pide se alivien los 
Impuestos; a Pedro de Tapia que su-
plica a Felipe I V que no toque las In-
munidades eclesiásticas. Fernando e 
Isabel ceden a Diego Deza que abo-
gaba por Cristóbal Colón; y dan la 
razón al Obispo de Chiapas, contra 
el parecer de todos los políticos y 
explotadores; y Carlos V reclama a 
diario la asistencia de García de 
Loaysa, de Pedro y de Domingo So 
to. 
'Cura de I d 5 días las 
enfermedades secre-
tas por antiguas que 




P a r a 
I n f l u e n z a 
\ 
Continúa en la página VEINTIDOS 
HUGO STINNES U N E " 
SERVICIO M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S 
de HAMBÜRGO a ia H A B A N A , VERACRÜZ, T A M P 1 C 0 y 
NEW O R L E A N S 
L a Influenza, igual (jue l a T i s i s , es u n a enfermedad que roba la vital idad a l 
organismo y mantiene a l paciente en u n a c o n d i c i ó n m u y débi l . L o s Pulmones y 
los Organos Resp irator ios son afectados part icu larmente . L o s huesos y tendones 
se ablandan y con frecuencia se desarrol la l a P A R A L I S I S . 
L a O Z O M U L S I O N contiene Ingredientes Medicinales ,—y en real idad en pro-
porciones c o r r e c t a s — p a r a combatir l a Influenza, Tuberculos is , P l a g a F i e b r e , 
Afecciones Bronquia les , y todas las E n f e r m e d a d e s Debi l i tantes . 
L a O Z O M U L S I O N es principalmente Ace i t e P u r o de H í g a d o de Bacalao de 
N o r u e g a y G l i c e r i n a Q u í m i c a m e n t e P u r a . D e s p u é s que estos bien cencidos I n -
.gredientes Medicinales son t a n bien emulsionados que son prontamente absorbidos 
en el proceso de l a d i g e s t i ó n , se a ñ a d e n los Hipofosfitos de C a l y Soda, bien cono-
cidos entre los mejores m é d i c o s y droguistas como los m á s poderosos fortificantes 
de los Huesos y l a Sangre . 
L a O Z O M U L S I O N es preparada agradable de tomar y es envasada en frascos 
grandes de 16 onzas y 8 onzas,—el t a m a ñ o m á s G r a n d e es m á s e c o n ó m i c o . 
T a n s o l o e l q u e a c o s t u m b r a a b e b e r u n p o c o d e 
K A L I S A Y 
a n t e s de s u s c o m i d a s , s a b e 
l o q u e s i g n i f i c a p a r a s u 
b i e n e s t a r f í s i c o u n t ó n i c o 
a p e r i t i v o a g r a d a b l e a b s o l u -
t a m e n t e p u r o , a b a s e de u n 
b u e n v i n o de b o r d e a x . 
T 0 N 1 Q Ü 1 N A K A L I S A Y 
n o e s u n a b e b i d a a l c o h ó l i c a ; 
c o n t i e n e ú n i c a m e n t e l a p r o -
p o r c i ó n n o r m a l de a l c o h o l 
v í n i c o p r o p i a de l v e r d a d e r o 
v i n o de B o r d e a x . 
E s t o e s lo q u e d e b e u s t e d 
t e n e r p r e s e n t e a l e s c o g e r 
u n a p e r i t i v o p a r a s u c o n s u -
m o , p e r s o n a l ; o b i e n u n t ó -
n i c o p a r a s u e s p o s a e h i j o s . 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : 
F R A N C I S C O G . M O U R E 
R E C E P T O R 
V A P O R " O T T O H U G O S T I N N E S " 
Saldrá de H A M B U R G O para C U B A , Diciembre 2 0 
O B I S P O No. 1 0 3 . H A B A N A 
D E S D E L A P U I Í T A D E M A I S I A L C A B O 
D E S A M A n T Ó M I O , S E L A V A C O f l 
J M O I l a L L A V E 
E L J A B O F I D E L P U E B L O - 5 A B A T E 5 . S . E M C 
P a r a Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Cuba y puertos americanos del Golfo 
T e l é f o n o s : 
^NM, 404-408 A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M-4427. 
C 102<2 I N D . 20 dlc. 
A C O N S E J A S U S M E J O R E S T I N T U R A S P A R A V U E S T R A S C A N A S 
C O L O R negro y castaño oscuro: T I N T U R A O R I E N T A I J , 
m castaño y castaño claro: A L C O D A T D ' J E M A , 
•• rubio y castaño claro: H E N E D ' J E M A . 
M rubio sobre pelo obscuro: B L O N D I N B . 
Instrucciones, que contestaremos gustosos a todas las pre-
guntas. 
J^ese la cabeza con nuestro S H A M P O O N " I R I S . " 
I JJUTlcese el cabello con nuestra B R I L L A N T I N A " I R I S . ' * 
ü* eutia terso y fresco, nuestra Crema " I R I S . " 
M A S Bueno c o n o c í o o 
^ MALO DOR C0MOCEÍ3 
J ^ A COMBATtlí 105 CATARRO» r AFCCCIOMES DEL PECHO 
A D U C H O S PREPARADOS, qUC LOS CURE HAY UNO 
F i m o n a l 
CUlDArlf r^,00 D0D L0& GRAnDES MEDICOS DEL flDKDO. 
^RAJÍVIA r\fic n 'M'TACIONES. ÉL LEGITIMO TIENE UHA 
-MI-UA QUE DICE: PREPARADO E&PECíALNEnTE PARA LA REP* PE CÜ¿A 
^ ~ n A 5 D E U Y G I L I 
U L T I M O P A T E N T E A L - E M A N 
C O N T R A L A T O S 
E V I T E G U A R D A R C A M A 
C U R E S U C A T A R R O C O N 
( J A R A B E ) 
C A T A M O S . TOS TENAZ, BBONQUITIS, OTLUTNZA, 
COQVXLVCHI T ASMA. 
E F E C T O S RAPIDOS Y SORPRENDENTES 
Op» E A n >̂ D Q POP 
T I M M L E R - W E S K S S í ü i S ? 
DZTMOLD (Uppí), Alemania. 
E N D R O G U E T P T A S Y F A R M A C I A S A C R E D I T A D A S 
V EN CAjA DEL AGENTE J05E « PAGC» - AGUIAB IOS TW. A6o»ft 
.\tintimfm j 
T A N Q U E S D E C E M E N T O , P a t e n t e R e t l l a n t 
E s p e c i a l e s e n l a I s l a , p a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . 
Fiiiiáiclón ilí¡ Cemento de Retllant y C o n e l Plaseocia | Haloja, Te l . A - 3 Í 2 3 . ipartailo 1243. M m 
«821 •It . 
i 
H o t e l 
M U R R A Y H I L L 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h m ó 
JOHN MÍE Bow»4AK. Preadetite 
D u r a n t e dos generaciones afa-
mado por s u a t m ó s f e r a de 
sosiego y s imil i tud al propio 
hogar. E s t e conocido hotel se 
enorgul lece e n e l trato y ser-
v ic io indiv idual prestado a sus 
muchos h u é s p e d e s distinguidos 
procedentes de C u b a y S u r 
A m é r i c a . Posee todo requi-
s i t o m o d e r n o p a r a l a c o n -
v e n i e n c i a y bienestar de sus 
alojados. 
A u n paso de la Q u i n t a A v e -
nida, e i centro de las grande i 
tiendas de moda. C e r c a n o m 
los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibic iones de arte , y salones 
de m ú s i c a . A c c e s i b l e a todas 
las partes de la c iudad. E l 
M u r r a y H i l l s e r á reemplazado 
dentro de poco tiempo por 
e l H o t e l m á s alto y de mayor 
• grandeza en e l mundo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
I 
A oca manzana de la Eatacioa 
Terminal Graod Central 
JAMES WOODS 
Vice-Preiidente y Director Geremta 
Otret Ruteles ce New Terfc 
bais la miwu lúrtccicR del Sr 
E l B i l t m o r e 
Joba McE. Ccwman, Presidente 
EnfrenteaUTenaioal Grand Central 
H o t e l C c m m o d o r e 
Georíe W. Sireeney, Vice-Pdta. 
Adjunto a 'aTerminal Grand Central 
" Baje del tren y vire • la izquierda" 
E l B e l m o n t 
Jamea Wooda, Vice-Pdte. 1 
Enfrente a la Termina! Grand Central 
E l A n s o n i a 
Edw. M. Tierney. Vice-Pdte. 
Broadway y Cal!e 73 
En el barrio reaidencial P.iveraid̂  
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A MARINA K c í e i n t r e 25 de 1921 
E c o s d e n n 
Continúa en la página V E I N T I U N A 
V " D E I . O 
D R . H ^ V L E 
- P A R A 
Líos colman de dádivas 
No me detendré a detallar la es- ' 
plendidez de España con nosotros. 
Al día siguiente de nuestra funda-
ción, un noble catalán nos brindaba 
BU casa; un vecino de Madrid nos 
ofrecía una posesión; Jaime el Con-
quistador nos daba monasterios en 
Mallorca y Valencia. E n los prime-
ros días del siglo X I I I Honorio I I I 
¿Taba las gracias a Madrid, Segovia y 
a todo vuestro episcopado por la l i-
beralidad con que trataba a los hi-
jos de Santo Domingo. Muy pronto 
de la Coruña a Valencia, de Gerona 
a Cádiz, después en todas vuestras 
posesiones, se levantaron conventos 
a cuya sombra los Padres Predicado-
res se preparaban a sus campañas 
religiosas y patrióticas. E l tiempo y 
los furores humanos han respetado 
algunas de estas maravillas artísti-
cas: San Esteban de Salamanca. San 
Gregorio de Valládoiid", Santo Tomás 
de Avila, San Pedro de Toledo. Por 
la grandeza y la belleza de estos 
monumentos podréis rastraer la de-
voción que España tuvo a los Do-
minicos. 
Afecto con que los distingue 
Ke hablado de la devoción de E s -
paña a los Padres Predicadores y es — — — 
la palabra rr*s acTecuada. Españ^ no vado, para devolvérnoslo, Santo Te-
sólo ha sido respetuosa y benéfica con más de Avila. Cuando vuestro au-
Ataques , B a i l e de S a n Vito C o n -
v u l s i o n e s y E n f e r m e d a d e s que 
a í e c f i a n eS S i s t e m a Nervioso 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
es la formula ¿el mejor Especialista de lo« 
Nervios en Nueva York, y se vende con una 
G a r a n t í a o oe Devue lve «1 D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
EN FRASCOS GRANDES DE 16 ONZAS 
S a s r a , J O H Z I S O A , T a c r u e c H e l » 
Mosti-e y E s p i n o s a , ote. 
ne írutos, cuya fertilidad es el m i s - . f u é glorioso. Su 
mo Dios. anunciado virginal por el proíeta, i ÍJIOS viv 
• • • (Isaias, 7 ,14); y como tal es glorio- uniriaH n „ Í ¿Jn 
E l esclarecido P. Tilmann Pesch 'sísimo y sólo posible mediante la 
de la ínclita Compañía de Jesús, me- Omnipotencia divina, 
ditando en el nacimiento del Sal-1 Precisamente esta pobre y humil-
mana, que el primero de los preám-
bulos, es composición, "viendo el lu-
gar". Estas son sus palabras: "Aquí 
es de notar, que en la contempla-
ción o meditación visible, la compo-
sición será de ver con la vista de la . 
imaginación el luear corpóreo don- 'c ión las circunstancias que son otras de manera de presentarse es una 
e se h 
templar". 
Por esta razón, debiendo nosotros 
contemplar y meditar el Nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo en es-
tos solemnísimos días de las Pas-
cuas de Navidad, ponemos aquí la 
sucinta descripción de aquel de los 
Santos lugares, escogidos por Dici , 
fué ro, unigénito dT"niI 
n e t a i ^ o . i ey i r e n a ' e ^ 0 8 ' ^ 
.d d con Dios S f ^ 0 8 ^ 
Nuestra ÍP .^ ,TSDÍmu Sat uestra fe católica 
sa declaración del f 
Calcedonio Fiefes 1 ^ ° 
los Santos Padres halla la c osaque quiero con-i tantas pruebas de la divinidad y de prueba de la divinidad de Cristo. L a , H i j 0 de Di ^ s enseñain08 
r". j la sacratísima humanidad de Cristo , pobreza, debilidad y retiro no son;to en Eu h u l a vT11"0 S^ñor 
, J „ ^ o ^ r ^ iNuestro Señor y del amor que nos medios para que los hombres hagan |y verdade--^- —a(i' ^rda/iL 
tos de los 
la divinidad; y"enVVPaóre 
Virgen María s e e ñ n V * 6 ? ^ 
amó y ama. 
— E n cuanto al tiempo—dice— 
aparece Cristo como estaba profe-
tizando, hacia el fin de las semanas 
alg ogrande; más sí para que lo ha-( 
ga Dios, que no necesita de medio 
terreno alguno. 
erdadero ení  l  siglos nn. TÍ1! Por el pa(j 
kumuuu, UOVÍM ci LILI ICLJ C^LLLU.L.^O ¡Cuánta luz y calor ha salido dejes sloo y mî mo r • ~" 
profetizadas (Daniel, 9, 24) y porj ia gruta de Belén sobre el mundo! |de Dios, subsitent to' Hii< 
según la IjUQlí 
causa de un édicto imperial en el ; Cuántos millones de corazones gene-¡ lezas, sin" confusi^ 60 do8 
nara * ^ * ^ 0 A* c„ TTnieénito lugar Profetizando (Miqueas, 2, 5) . rosos han aprendido del Niño de Be- sin división, sin ^ Sm 10 
? " * r C w ? L L ^ ^ ^ l 8 5 ^ g S ¡ l S Como Príncipe de la paz, aparece en ién, humildad y desprecio al mun-1 neciendo en la unín^ /3"011. 
do! las natnral^o. 1̂ÜI1 ^ dif 
nosotros, sino que nos ha entrega-
do su corazón. Ya San Fernando y 
eu madre mostraron a. Santo Do-
gusto padre. Señor, fué prematura-
mente arrebatado al amor de sus 
súbditos, dos voces religiosas se al-
mingo una vereración, de la que un zaron sobre las demás: la una en Ro-
ba-jo relieve del siglo X I I I , conserva-
do en B ir gos. da n^rpetuo testimo-
ma, en presencia de León X I I I , ex-
presó el dolor del mundo católico: 
nio. Y San Raimundo era en Catalu- la otera en Madrid interpretó la de-
fia obieto de vivísimo afecto. Y Don solación (Te la corte, de la villa, del 
Martín de Aragón y sus súbditos sa- reino. L a primera fué la del Padre 
lían al encuentro de San Vicente Fe- Martínez Vigil, obispo de Oviedo, y 
rn?r. como pudieran salir al encuen- la segunda la del Padre Ceferino 
tro de un ángel o de un profeta. Fer- González, cardenal-arzobispo de Se-
nardo lo. le escribía cartas repletas villa: eran dos voces de dominicos, 
de pied-ad reclamando su presencia; Todo est0i como la presencia de 
Valencia le rogaba que volviese a vuestra Majestad, prueba que hay 
ella y se disputaba los retazos de su 
hábito. Cuando Dios lo llamó a sí, 
todos se unieron para lograr su ca-
nonización; celebróse con entusias-
mo el aniversario de su muerte y sus 
centenarios son ocasión de demos-
traciones a las que nadie permanece 
aieno. Como para Impregnarse al 
abrir sus ojos a la luz del día, en el 
en el espíritu del Bienaventurado, 
vuestros reyes reciben las aguas del 
entre España y nuestra Orden un 
I n f e c c i ó n 
a l A f e i t a r s e 
L a navaja do afeitar a menudo 
irrita la cara y causa ligeras esco-
riaciones, tan diminutas que sólo 
pueden verse bajo el microscopio. En 
estas pequeñas cortaduras algunas 
veces se alojan gérmenes peligrosos 
que ocasionan graves enfermedades 
de la piel. Eviten este riesgo de in-
fección afeitándose con los Jabones 
(en crema, polvo o barrita,) de WI-
L L I A M S , los cuales íiejarán su piel 
sana y suave. 
D E V E N T A E N TODAS L A S 
BOTICAS. 
aquel pequeño agujero de I* tie-rra medi0 de la paz más profunda 
—como dice San Jerónimo—en que, * 
quiso nacer el Criador de los. cielos, Cristo aparece como nmo para ha-
en que fué envuelto en pañales, en cerse enteramente semejante a no-
que le vieron los pastores, en que | sotros en la humana naturaleza, y 
les mostró (o indicó y señaló) la E s - | como niño amabilísimo en los brazos 
trolla milagrosa en que le adoraron de su Madre para ganar nuestro 
los Reyes Magos y le cantaron los amor y nuestra confianza. E l sueno, 
ángeles, diciendo; Gloria A Dios en llanto, lactación, debilidad e impo-
* las alturas". i tencia son otras tantas pruebas de 
. ~ , t ^ t i r ^ A n i v tn su verdadera naturaleza. 
¡Todo estaba profetizado! Y tu 
Belén Efrata dice el profeta Mi- , Cristo se presenta humilde como 
queas—no eres la menor entre los j un pobre cualquiera, siéndolo E l to-
millares de Juda de tí me saldrá el ido 
Más de doscientos años antes que 
el P. Pesch, amundaba nuestro in-
mortal Queyedo en las mismas re-
flexiones. 
Nace Cristo—dice este glorioso es-
pañol—en la pobreza más encareci-
da apenas con aparto de hombre; 
l s fturalezas y "c'o^ervS 
una de sus propiedadent^ 
en una sola persona su: 
que sea dominador de Israel, a sali 
da de él, desde el principio, desde 
los días do la eternidad. 
Salve ¡oh Belén! exclama el fer-
vorosísimo San Jerónimo, casa de 
pan (que esto significa el nombre de 
la excelsa ciudad )en la cual nació 
aquel pan que bajó del cielo. Salve 
¡oh Efrata! abundantísima y fértil i 
Cristo nace en un establo a media 
noche ¡Que momento para Israel y 
para el mundo entero! Y nadie lo 
advierte. 
Cristo nace pobre, falto de lo que 
todo el mundo aprecia. L a pobreza es 
grande, y se deja sentir dolorosa-
mente; todo le falta. 
Con todo, el nacimiento de Cristo 
Credo in Jesmn C h r i ^ - . 
Dei unicum. nrLshun f i l ^ 
Sea este grito de nuestr» 
cristianas la expresión ^ 
sentimientos de adorac'ón i11165^ 
sus primeras mantilas el heno; su de gratitud hacia el d"'--
abrigo el vaho de los animales: en ; que nos nació en EQlé V ^ 
la sazón de laño más mal acondicio-j minios, E l nos conceda11 •P-ara 
nada; donde la noche y el invierno rir en esta fe para con TlVÍr ' 
le alojaron en las primeras congojas infinite. c„> . 
de esta vida; con hospedaje que aun 
en la necesidad le rehusaran las fie-
ras. Y sin embargo, en tal paraje 
por Príncipe de la paz le aclamaron 
los ángeles y los Reyes vienen de 
Oriente adiestrados par una luz sa-
bedora de los caminos del Señor. . . 
Esta es la afirmación cristiana; 
"Jesucristo, Dios y Hombre verdade- i hecho por Girino, gobrenado3 
i itos ser participantes 
gloria por la eternidad sin 
S A N T O E V A N G E L I O DF i » 
MERA M I S A T 
" E n aquel tiempo; Se 
un edicto de César Augusto 
dando empadronar a todo el™ 
Este fué el primer empadronan 
PHí. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
restablecimiento de la paz universal, Dr. Horacio A . Mart ínez Franque 
a la que el mundo inquieto, cansado, Abo§rado y Notari*. Independencia. 30, 
destrozado, aspira con toda su alma. 
Si vuestro bienaventurado compa-
triota Santo Domingo conmovido por 
vínculo de fe, de sangre, de amor, de 1 los honores que le rendimos en su 
gloria, un vínculo indestructible. Si, centenario, nos concede el acrecen-
como lo predijo Santa Teresa, núes- I tamiento de nuestra mutua amistad, 
tra Orden. ha do perdurar hasta el j tendrá otra vez más derecho a la 
fin de los tiempos, hasta el fin de l gratitud oe España, de Francia, de 
los tiempos los Dominicos servirán la Iglesia y de todas las sociedades 
aquí a las dos grandes causas a que 
han servido en el pasado, la Iglesia 
y España; y por su parte, la Iglesia 
y España les guardarán siempre el 
bautismo en la pila de Domingo. Du- maternal cariño que jamás les han 
rante largos años asistieron las tar- negado, 
des de los sábados, en Nuestra Se-
ñora cíe Atocha, a nuestra procesión 
de Completas. Gustaban de reposar 
en la soledad de nuestro? conventos, 
tomando parte en nuestras oraciones, 
mortificaciones y capítulos y aun 
convocando en ellos sus Consejos. 
Tenían a dicha Fernando e Isabel el 
buscar, en Santo Tomás de Avila, 
en Santa Cruz o en lá gruta de Se-
govia, refugio contra las tristezas 
do la vida y el tráfago de la corte. 
Entre los príncipes, entre las prince-
T R E S SUPLICAS A SANTO 
DOMINGO 
Que bdncligá al Rey. que haga que so 
unan los españoles y que una a 
España y Francia. 
Al terminar mi discurso elevo a 
Santo Domingo tres súpücas. Yo le 
pid'o. Señor, que bendiga a Vuestra 
Majestad, a la Real Casa, a vuestro 
Cobierno, a vuestros soldados, a 
Bas y entre los grandes muchos han vuestros súbditos: que multiplique 
sido amortajados, conforme a sus la Orden de Predicadores en vues-
deseos, con nuestra túnica blanca, tros estados y lo- haga más y más 
Otros se consagran enteramente a consagrados a su Dios, a su patria y 
santo Domingo, llevan nuestro hábi- 3 su soberano. Le pido en segundo 
to, observan nuestras leves, mueren lusar, que aune en torno de vuestra 
como nosotros al rTulcísimo canto de Pe"sona a todos los Españoles, sin 
la "Salve Regina." Santo Domingo distínoióm de provincias, de clases, ni 
de Madrid, Medina del Campo, Bena- de P 3 ^ 1 ^ y perpetúe por esta una-
vente. Toro, Zamora, Caleru^ra To- "JU1"3^ la grandeza, el poder, la 
ledo no han olvidado aún a ^us'rsli- ?1oria- la religión de vuestra monar-
giosos y religiosas de las casas de quía- E imrdoro de nuestro biena-
Alba, de O^orio, de Guzmán y aun de venturado Padre otro favor más. Es-1 
humanas. Fiat! Fiat! 
(1) Han reconocido los españoles 
la influencia preponderante que en 
este asunto tuvo Deza: en uno de los 
bajo-relieves del monumento dedica-
do por la villa de Madrid* a Cristó-
bal Colón, se le representa en con-
versación con el gran Dominico. 
e p í e m e l a c o M i a n z a 
e n s i m i s m o 
L a sangre delgada quita ener-
g ía . E l Pepto-Mangan de 
"Gude" reconstituye la 
sangre 
la real familia. No muestra menos 
adhesión a nuestra Orden el pueblo. 
Su principal devoción es el Rosario 
y consagra sus hiios a los colores 
paña, donde se meció su cuna, y 
Francia,, teatro de su apostolado, 
eran para él, me atrevo a decirlo, 
igualmente queridas. Yo le suplico 
de nuestro bienaventurado Patriar- 9ne' por 811 intercesión, obtenga que 
ca. : estas dos naciones se mantengan 
unidas, como lo estuvieron en su co-
Jamás hubo entre (Tos sociedades razón. En vuestras venas, Señori se 
alianza más sólida, ni mutua entrega mezclan armoniosamente ' la sangre 
más sincera. No unos instantes, si- de España y la de Francia y os co-
no durante siete siglos, no en un rin- mirMcan el valor, la inteligencia des-
cón escondido, sino dnl uno al otro pierta y el espíritu caballeresco de 
confín de la tierra, los Dominicos, ambas razas; los dominicos españo-
nacidos del lado de acá de los Piri- les y los misioneros franceses viven 
neos, han sido católicos y españoles en China, Tonkín, Japón en medio 
hasta la última fibra de sus corazo- do los mismos heroicos esfuerzos y 
nos, hasta la médula de sus huesos, mueren en medio de los mismos atro-
Y en pago España caballeresca los ha ees tormentos. Estas dos grandes 
honrado, los ha alimentado, los ha naciones tienen mil intereses comu-
amado. Esta unión no está rota, nes; han sido hachas para compren-
Complacíase la reina Isabel I I en derse, estimarse, apoyarse y amarse, 
contarme que durante las turbulen- Su perfecta inteligencia contribuirá 
cias de la revolución había ella sal- poderosamente a su prosperidad", al 
( 3 T O M A L J X ) 
S B Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
£ 1 tonifica, gstioñes y abre el apetito, curando las molestias del 
I N T E S T I N O S 
e i d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r i a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
S K e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
^ ^ E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
• • • • • • • • • • • • • • B B a B B B B B B B B B H B n B B B B H B m 
P l l R G / I T I Í f A SA,Z DE ^R108-Cura estreñimiento pudiendo 
, ' » * * , t " a " « l , conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Losen.ermos biltosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intestinal,se curan con la PURGATINAquees tónico laxante,suaveyeficaz. 
D E V E N T A : F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , SO, M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey, 29 . Habana. 
Unicos Representantes y Depositarios pasa C a b a , 
E l luchar contra un estado deca-
dente de la sangre^ es completa-
mente inútil. L a sangre delgada 
y falta de glóbulos depriva al cuer-
po do energía y causa un estado 
de debilid¿id general muy parecido 
a la consunción. Un hombre con 
sangre débil no dispone del ' uso 
completo de su vitalidad. Le falta 
decisión y vacila hasta perder la 
confianza en sf mismo. Muchos 
hombres y mujeres se dejan aban-
donar por días y meses sin darse 
cuenta que lo que necesitan es 
Pepto-Mangan, el reconstituyente 
de la sangre. Pero cuando han to-
mado Pepto-Mangan por una tem-
porada—¡Qué diferencia! E l vigor 
perdido vuelve. La nueva sangre 
roja empieza a hacer sus efectos y 
levanta el espíritu, fortifica y res-
taura el cuerpo a su salud nor-
mal. Los médicos han recetado du-
rante muchos años el Pepto-Mangan 
de "Gude" como un reconstituyente 
inmejorable para la sangre. Los 
boticarios lo venden en forma lí-
quida o en tabletas. Procuren cer-
ciorarse de que el nombre completo 
Pepto-Mangan de "Gude" vaya es-
Ci-ito en el paquete. 
¡CREO E N J E S U C R I S T O ! 
Describiendo un viajero moderno 
la santa gruta, el Portal de Belén, 
entallada en lá roca, que la magní-
fica Emperetriz Santa Elena, revis-
tiera de preciosos mármoles, dice: 
" E n el fondo ,hacia la parte del 
Oriente se ve el sitio en que la Vir-
gen dió a luz al Redentor de los 
hombres, sitio que está señalado con 
un márm loblanco incrustado de jes-
pe y rodeado de un círculo de plata 
formando rayos en figura de sol: a 
su alrededor se leen estas palabras 
Hlc de Vlrgcne María 
Jeiiús Cliristus Katus est. 
"Aquí Jesucristo nació de la Vir-
gen María". Una mesa de mármol 
blanco que hace las veces de altar 
descansa en uno de los lados de la 
roca, y se eleva sobre el sitio en que 
el Mesías vió la luz primera. 
A siete pasos del indicado lugar", 
y hacia Mediodía, se halla el pese-
bre, al cual se baja por dos escalo-
nes, pues no tiene el mismo nivel 
que el resto de la gruta. E l pesebre 
e suna bóveda poco elevada hundida 
en la roca. Una piedra de mármol 
blanco que se levanta un pié del 
suelo y tallada en forma de cuna 
indica el sitio en que el soberano del 
cielo fué acostado sobre la paja". 
Porque la cuna en que real y ver-
daderamente fué colocado el Salva-
dor se venera en la Iglesia de San-
ta María la Mayor, de Roma, como 
lo manifiesta el Papa Benedicto X I V 
en su libro De Canonis. Tan insip&e 
reliquia no se conserva en su primi-
tivo estado. Las cinco tablillas de 
madera que formaron el Pesebre, de 
cerca de ochenta centímetros de lar-
| go por trece de ancho fueron uni-
idas por una sola delgada y ennegre-
'cida por el tiempo. 
Dice San Ignacio de Loyola en el 
primer Ejercicio de la Primera Se-
A S M A T I C O S 
T O M E N 
RENOVADOR CUBANO 
Pida prospecto explicativo al 
DR. BAUZA. 
Gervasio, 89. Habana. 
C 10277 alt 2d 21 ' 
M E D I C O 
Se ofrece para trabajar en el interior 
de la República, en zona rica de cam-
po. Informes: Agustín Méndez. San 
Francisco, 28, Matanzas. 
50967 26 d 
altos. MATANZAS, Teléfono 988, Telé-
grafo: Franque. 
50982 20 en. 
J O S E I . H I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
F E U P F ^ R Í V E R O 
Abogados 
A g m r , 116. T e l é f o n o Á - 9 2 8 0 
Habana 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 89. Cable: Maprula. Tel&fo-
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE3 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des, 114-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baños, 61. Teléfono F-4483. 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta 
años de práctica profesional. Enferme-
dades de la sangre, pecho, señoras y 
niños. Partos, tratamiento especial cu-
rativo de las afecciones genitales de 
la mujer. Consultas de una a tres. Gra-
tis los martes y viernea Lealtad, 91-93. 
Habana. Teléfono A-0226. 
48268 31 d 
D R . J , M. P A R R A C I A 
Lealtad, 86. Teléfono H-9098. Ex-Interno 
de los hospitales University and John 
Tophlns, cirugía ortopédica, tratamiento 
de las enfermedades de los huesos y 
articulaciones, deformidades de naci-
miento o adquiridas, mecanoterapia 
Zander completa, reeducación muscular, 
massage, rayos X, alta frecuencia. Ho-
ras, de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
49001 5 e 
de estómago e intestinos. Rayos X. Es 
trella, número 45. 
47388 24 d 
PIORREA 
Dr. P A B L O ALONSO SOTOL0NG0 
CIRUJANO-DENTISTA 
B í a s ^ b i l e s . San Migueí. ¿ ¿ ¿ 
50212 
D O C T O R ANTONIOCASTEíT 
E L D R . L E O N ^ « ^ ^ ^ 
;s de la plei ciña y cirugía dentarla m o f e 
ifestaciones. i tamiento eficaz de la plor-e- ai,.,3ív 
Tisis laríngea y pulmonar, tratamiento' y demás enfermedades de la ,: •c,,' 
eficaz rápido. Hemorroides, pronto all-1 encías. Curación y conservaclAn H ,5 
vio y curación. Enfermedades crónicas dientes cariados y enfermos enf • 
sus grados. Rayos X. Electricidad ¿22 
ca. Estrella. 45. Consultas de I » n 
y de l a 5. " " « t u 
*i076 
D}. J o s é A . Presno y Bas t ión? . 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
09453 Ind. 23 n 
I G N A C I O 6 . PLASENCÍA 
Director y Cirujano de la Caab ae. ww-
lud "La Balear . Cirujano dal HDspital 
Número Uno. Especiallsla en eriíermo-
no A-28Ü0. Abogado y Notario del ^e*}-\ rladeii de mujeres, partos y cirugía en 
tro Asturiano de la Habana; de la Caja general. Consultas: de 2 a 4. Giatls pa-
de Ahorros de los Socios del Centro, ra ios pobres. Empedrado. 60. Teléío-
Asturiano; de la Cooperativa Reedif i-1 no A-2558. 
cadora de la Habana; de la Compañía , 
femSír^fc^^ ^ A L F R E D O G. DOMÍNGUEZ 
SeKUridad- Notario del Centro Monta-i Rayos X. Plei. Enfermedades Secutas. I alta frecuencia > corriente». Mam^Que, 
ñés de la Compañía de Vapores Cuba-[Tengo Neosalvarsán para inyecciones. 156. D P 12 a 4. Teléíono A-4474 
nos". Viajera Antillana y Compañía In-1 De 1 a 3 p, -
18 d 
Dr. F . H . BÜSQÜET 
Consultau y tratamientos de Vías Ufl-
'nanas y Eleculoldad Médica. Rayos X, 
dustrial Neptuno. 
C7504 30d.-4 
D R . A D O L F O MTÍiGNO NUfiEZ Y 
G O N Z A L E Z 
Abogado y Notario Público, Chacón, 31. 
Teléfono A-2390. 
46509 18 e 
A N T 0 W 0 L . V A L V E R D E 
do, 38. 
m. Teléfono A-5940. Pra- |no A-92ü3. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa rt« Beneflce.icla y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de les niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
C E N T R O E L E C T R O 
Abogado-Notario. Manzana Je Gómez,1 Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233 





ESTUDIO DE LOS LETRADOS 
J U A N C A R L O S A N D R E Ü . 
V I R G I L I O L A S A G A 
RAMON M A S F 0 R R 0 L L 
Notaría a cargo de J. C. Andreu. 
Habana, 35. Teléfono A-lil2. 
45579 U d 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO T NOTARIO^ ' ' 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Agular, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
48965 5 e 
M. G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
Dr. Juan R o d r r u e z Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana. 123. Consultas: de » a 
11 a. m. y d« 2 a 6 p. m. T«léíono 
C6C48 ind- 34 ín 
Consultas Gratis. Martes, jueves y sá-
bado, de 1 a 5 p. m. Especialistas para 
cada enfermedad. Masaje análisis apli-
caciones de corrientes eléctricas. Rayos 
X. Cirugía. Inyecciones Intravenosas 
Dr. REGÜEYJRA 
Tratcníento curativo del artrltlsmo, 
piel <eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhidrla, en-
terecolltis. jaquecas, neuralgias, feúras 
tenia, histerisra», parilisis y demás en-
fermedades nervlos-as. Consultas: de 3 
a 5. Escobar. 162. antiguo, bajos. No 
bace visitas a domicilio. 
44462 30 n 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
para^Síf flis' y^Asmarííoras Txtraordlña- i raión. Consultas do 1 a 4. G, entre 15 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
s ^ r n ^ 
dico del Hospital "Calixto García'" I t 
dicina interna en general. Especaimeí 
te: Enfermedades del sistema nervtoS 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Co¿ 
SUr&Dfe 1 a 2- U™-* Prad0' 20 •̂"'89 30d.-la 
Dra. M A R I A GOViN DE PEREZ 
Médlca-Clrujaca de la FacuUaí Si ti 
Habana y Escuela Prácticu de Parli 
Especialista er enfacmedades da E«fi». 
ras y partos. Horas «ÍS consulta, d« i 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 2J, 
bajos, entre Industria y Cw'isulado. T* 
léfono M-3422. 
44465 30 a 
rías, precios módicos. Director: doctor 
J. Planas, ex-Interno de los Hospitales 
y Dispensario Tamayo. 
48777 4 e 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
D'.rcctor del Sanatorio Desvemlne-Albo-
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de «anatorio: de 
2 a 4. San Nicolás. 27. TeHíono M-l«*0. 
D R . 4 , G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
g."". Vías urinarias, enfermedades de 
señora? y de la sangre. Consultiis: de 
2 a 4. San Lázaro. 340, bajos. 
Dr. L O R E N Z O F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORREDOR 
Pignoraciones de valores, admlnistra-
v-ión de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómez. 212. A-4882. A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar. 71. 5o. piso. Teléfono A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Teléfo 
no: A-8318. 
44601 80.n 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de C a n a d á 
44602 30 n 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emereo,cIa8 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m, en la calle do Cuba nú-
mero 
45944 30 n 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, análisis y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia XRayos X) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
rilla, 74. Teléfono M-4252. 
48801 31 d 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enlermcaad^s ae la 
piel, avari^sls y venéreas del liosviial 
San Lula, en París. Consultas: de l 
a 4. Otras horas per convenio Campa-
nario 43, altos. Teléfono 1-2683 y A-
2201. 
44463 39 n 
y 17. Vedado. Teléfono P-257». 
C9690 30d.-lo. 
D r . M I G U E Y I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago • 
intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 0 4. 
C2903 Ind. 8 ab 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y fonfermedadea 
del pecho exclusivamente. Consultaa: 
de 12 a 2. Bernaza. 32, bajos. 
45912 89 a 
Dr. R 0 B E L I N 
Piel, sangre y énfermadades secreta* 
Curación rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Callo de Jesús María, 91. Teléfono A-133Z. 
De 4 y inedia a 6. 
Drs. Ernesto y Roberto Ronuigon 
Cirujanos Dentistas. De las ünlTsra. 
dades de Harward, Pensylvania y Hi* 
baña. Horas fijas paia cada client* 
, Consultas: de 9 a 1 y de 2 a S. Coo* 
sulado. 19. bajoii. Teléfono A-61S2. 
Dr. Augusto R e n t é y G. de VaJei 
Clmjano dentista. 
DECANO D E L CUERPO FACTJLTATI* 
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológico» flM 
Centro Gallego. Profesor de la Unlrw 
sldad. Consultas, de 8 a 10 a. BL> 
Para los señores socios del CMM 
Gallego, de S a 5 p. m. días tiábiea 
Habana. 65. bajoa. 
P. ,0_<,'1T -
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D £ ORINAS 
Completos. $4 moneda oficial. Labor*'J' 
rio Analítico del doctor Emiliano D«* 
gado. Salud, 60, bajos, al centro de « 
cuadra. Teléfono A-3622. Se practlcu 
análisis químicos en general. 
C260? SOd.-lo-
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
Empedrado. 52. 
44464 80 a 
Doctores en Mediana y Cirugía 
D R M A N U E L V A L E S B A N G O ! M E R O V5VA c * n t * ¿ A s * u r ' í l i ^ o \ ^ * n t e » 
xr . r.̂ vni Industria y Prado. Telf. A-S965. 
Y L E O N 
D R . A N T O N I O P I T A 
Ha trasladado su Instituto Médico « 
su edificio acabado ó" construir espe-
cialmente, contando con loa máa mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
"e las enfermedades, estaado al fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
RAYOS X. ELECTRICIDAD MEDI-
CA. BA«OS. MASAJSS. LABORATO-
RIOS. & & 
Contando con ana suntuosa Instala-
ción de BAKOS RUSOS con piscina de 
natación. 
AVENIDA DE ZJA REPUBLICA, NU 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A. 
7418. Industria. 37. 
C3261 Ind 2* ab 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosaa. Piel y «nfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, loa días la-
borables. Salud, númtro 34. Teléfono 
A-5411. 
Dr . J . B . R U I Z 
De los hospitales de FüRJelfla, Seir rTte 
y Mercedes. Et-peclnlista en enfernieda-
des secretas. Exámenes uretroscópico? y 
cistoscépicos. Examen del rifión por los ¡ 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe d»» la Clínica del doctor Santos F»* 
nández v oculista dei Centro uauei» 
Consulta's: de 9 a 12. Prado. 10B. 
Dr . A . C . PORTOCARR£R0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OlVOB 
Consultas para pobres, J2 al ^ ^ 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. oau 
colás, 52. Teléfono A-8627. 
44603 30 » 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y d« 1 ñracon* 
do, 105. entre Teniente Rey y ^ 
C 10186 
C A L U S T A S 
L U I S £ . R E Y 
QUIROPEDISTA veril t*!* 
de regreso de su viaje a Europa, se 
ofrece al público en todo lo concer-
niente a su profesión en la Calzada 
de Arroyo Naranjo, 30, todos los días 
hábiles, de 8 r 11 a. m., o de 2 a 4 p. ra. 
50325 16 d 
Dr. A R M A N D O CRÜCET 
Cirugía Dental / Oral. Sinocitis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al pacida ta. 
Consulado 20. Teléfono A-4021. 
44599 J 30 n 
D R . RAMON G A R G A N T A 
Enfermedades de señoras y niños, apen-
dicitis, estrecheces e hidroceles sin ope-
ración. Esterilidad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes. IMiércoles y Vier-
nes Lamparilla. 70. Teléfono A-840á. 
49528 9 
Dr. A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en «xtracclones Ane/tt»-
sla local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 68. bajos. 
C8145 31d.-lo. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista, en vías 
urinarias, estrechez de. la orina, vené-
reo, bidrocele. sífiles; su tratamiento 
por Inyeccionef sin dolor. Jesús María, 
33. Teléfono A-1766. 
48560 2 e 
C57i/ ind. 25 Jn 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $1.50 dosis 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
s X. Inyecciones del 806 v d í i . r.el-i Unico en Cuba, coa "tuj° " . ^ T a S I ' 
na. 103. Da 13 p. m. a i T.léfo- En el despacho. ^ ^ doD1¿| 
no A-9(161. según distancia. Praüo. ^ 
C9732 30d.-lo. I A-3817. Mamcure. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O I G I R O S DE L E T R A S 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gasean 
ta Consultas: Lunes Marteo. Jueves y 
Sábalos, de 1 a 3. La^ur.-s. 46 esquina 
a Perseveraucia. Telefono A-44?8. 
Dr, J O S E M A N U E L B U S T O 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
Amargura, Núm. 34 
Clínica para las enfermedades de la Hacen pasos ,1=» ^lata'so^f 
piel, sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo- tras a corta y larga w ^ r e t0l 
no número A-t>391. Consultas de 8 a 9 y I £ork, Londres, f » " 3 ' Esoaña 
de l a 4. Especialista del Centro Ba- ' capiiales y pueblos ^t^s áe 
lear. Horas especiales a quien lo so- Baleares y Cañar» ÍS. ¿ve • ea¿it 
licite. pañía de Seguro.- contra m^-
48409 31 d | yai". 
N T G É L A T S Y C O M P A i a 
C8513 S0d.-20 oc 
Dr. P E D R O A. B 0 S C H 
Medicina y Cirugía Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114. altos. Teléfono A-64SS 
44597 SC B 
Dr. F . ' L I B E R T O R F E R O 
Especialista en enfermedades 
'"logia y i 
o del Sanatorio : Hace° p*6°Uo y giran letras 
:tor del Sanato- tas de "£iuoHyacen pago« P 
del pe- I Aeuiar 108, esquina a 
cho. Instituto de Radiol í Electrl- I JÍ' lJr^.Tos oor el cabla; fa 
cidad Médica. Ex-int«irn 
de New York y ex-direc 
r'o "La Esperanza". Reina. 127; de 3 a 
4 p m. Teléfono 1-2342 y A-2653. l a r ^ letras r."orta> lar 
^ a s ^ V ^ U a l ; . 
DDctora A M A D O R ¡ r ^ U l - J ^ b a , 
ifermedadea del I pueblos de t £ P * Vork F i 
" San Francisco. ' 
Dr. E M I L I O B . MORAN 
Espt^lallsts en enfermedade* de la san-
gre. Consultas de 2 a a Campanario, pfl, 
mero * i 
C9757 31d.-lo. 
Especialista en las ení ». Trata por un procedlTnjento j dito ^P^q^cp\^ci"acq.. 
90. Telé 
bres. Lunes Miércoles y Viernes. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y St-ñoraa) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Connultas: de 2 a 6. Teléfo-
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
oe noUrizas. ConsuUea: de l a 3. Con-
sulado. 128. entre VJitudes y Anima* 
C9691 30d.-lo. 
D R . F D E Z . G A R R I G A 
Enfermedades rte niños. Consultas dt 13 
a 2. San Lázaro. 45. Teléfono A-5965. 
pprf—iiar: Escobar. 27. Teléfono A-5717. 
44600 20 a 
D R . ANTONIO P I T A 
Médico Cirujano Director del Instituto1 curiales, de Salvarsán. Neosalvarsán. 
Médico de la Habana. Secreciones ln-i etc.; cura radical y rápida De 1 a 4. No 
ternas. Fisioterapia. Consultas de 2 a 4 visito a domicilio. M-'-nre, 129. .esquina 
D m. Pan Lázaro. 45. Teléfono A-5965.'a Ai«aies. t>« dan horaa especiales. 
E L Dr. C E L I O R. L E N D I A N 
Ha trailadado su domicilio y consulta 
a Persftverancla. número S2. altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m Medicina inter-
na especial»T>PT,to del corazón y de los 
nulmones Partos y enfermedar-eü de 
ñifloa. 
44598 30 n 
Dr. J . D Í A G 0 
Dr. L A G H 
' Enfermedades secreta», tratamientos ja-
ipeeiafoa. «in emplear inyecciones mer-
' o lub 
ACecotones de las vías urlnarla.x En-
fermedades de las líef.oras. Aguila 72. 
Oe 2 a 4. 
Las tenemos en n u ^ a , ^ 
irulda con t o f f ' ^ s nan ^ I ^ ^ 
nos y l ^ * ^ ' cTp̂ es '«ajo,-» 
lores .de ^^/intereaados. ^ J 3 ^ , 
- ^ e d m . r ^ o s a e - U ^ 
G E L A T S ^ COIVIP. 
^ B A N Q U E R O S 
Z Á Í 3 Ó T C 5 S P ^ 
Cuba, Nos. 7 6 y T 
,utr cable. J?51"31, pago» ™ y dan ' Hace\. 
C8989 ind. 4 n i lnrt.-2» d 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJA.vO-DENTTSTA 
Afecciones de la boca en general Eĝ » 
! corta y larga L,uiidres. parís cr¿<mo sobre ^ u r ^ g 
Barcelona, f.„i>ltal»a . L . «• 6° 
fadeiria y^más ^ ^jico f # 
de los Üs^'9B„0re iodos lo* ^ 
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Méjico J 
A Í J O L X X X I X Ü I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 1 P A G I N A V E I N T I T R E S 
indos i b a n a empadrona r se , , yeae l a o t r a que f u é quemada hace f l e j a en todas las a l u m n a s que p a - . u n a m i s m a i m p r e s i ó n ; l a de ser rtOr 
^ r i a : ual a i a c m d a d ^e BU e x t i r P e treB a ü o s po r u n fuego devorador . 
M u c h o ^ m e f a l t a a m í ; pero es m u -
• L>a semana prOxlma e s t a r á el Circu 
aan por BUS au las y e n aquel las ; t i m a s de u n m o m e n t o a o t r o . ¿ P e r o ! l a r 611 S a n ^ Teresa, 
personas que f r ecuen tan e l conven- • que mayo r d í c h a , p e n s á b a m o s , que i 
' l a de m o r i r a los pies de J e s ú s Sa- . 
1 sucristo; santos Flamidlano, m á r t i r y 
- — — — _ ^ Mateo, obispo y confesor; santas Anas-
l ig lona , t iene u n a h i s t o r i a p a t r i ó t l - I m e n t a b a y puedo dec i r que n i n g u n a tasia y Eupenia, v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
SI hay alguna fiesta en que Dios 
cad • • " T I Como era de l a casa y f a -  
josé , Pu n a v i d v i n o desde N a z a r e t h | cha l a fe que me p res t an los lectores t o . l a de m o r i r a los pies de J e s ú s Sa-• Na t iv idad de Nuestro SeRor Je-
/ d e Gal i lea , a l a c i u d a d de D a - , de su piadosa r e v i s t a . Unas l imosnas Este Colegio , apar te de su v i d a r e - ! c r amen tado? Con esto e l f e r v o r a u - i L T e r ^ b i ^ o 1 v3 confe 
^ ñ a m a d a B e l é n , en Judea, p a r a 1 aparecen escr i tas en esas l í n e a s y Hgiosa , t iene una h i s t o r i a p a t r i ó t l - 1 m e n t a b a y puedo dec i r que n i n g u m 
vid. Í ! .ouarse con M a r í a , su esposa, j o t ras v i enen a q u í , a l d o m i c i l i o de es- ca m u y b r i l l a n t e . E n l a c a m p a ñ a de : m i s a me ha parec ido t a n ma jes tuo 
einpaar estaba en c in t a . Y s u c e d i ó te pobre sacerdote, que espera todos 1909 , t oda l a C o m u n i d a d se puso a ;8a y solemne como aque l l a en Qu' 
' J o s d í a s con ans ia a l ca r t e ro , que d i s p o s i c i ó n de l a a u t o r i d a d m i l i t a r , i los p royec t i l e s enemigos se pus ie-
lee con Impac ienc ia las car tas , que Quien e m p l e ó sus c a r i t a t i v o s s e r v í - ¡ r o n de a c u f r d o pa ra so lemniza r e l 
besa con d e l i r i o las l imosnas , que cios Para e l cu idado de los he r idos , acto en que el C o r a z ó n de J e s ú s ba-
l l o r a (Telante de J e s ú s de consuelo y or;)ra ^ue e j e c u t a r o n con l a m a y o r j a b a a su augus to Sacramento . 
t e r n u r a y s o l i c i t u d , t a l como saben 
hace r lo so lamente estos á n g e l e s de Con las fuerzas exped ic ionar ias 
l a c a r i d a d . Todas las re l ig iosas se que e s t á n o p e r á n d o en este t e r r i t o -
expedidos hasta las diez del d í a de la 
salida. 
1» f i l á n d o s e a l l í , le l l e g ó la h o r a 
aue r t ido Y p a r i ó a su h i j o p r l -
del tn v e n v o l v i ó l e en p a ñ a l e s y 
^ ^ i i o ' / n u n pesebre; p o r q u e no 
reCostoie a e l los en e l meSon. 
n velando en aquel los c o n t o r -
**** nna pastores, y hac iendo c e n t i -
^ noche sobre su grey, cuando 
celamm-ovi30 e l á n g e l de l S e ñ o r apa-
de ?nnto a e l los , y c e r c ó l e s con su 
^ t í í d o r una l u z d i v i n a d l o c u a l 
de Sumo t emor . D i j o l e s en -
gaces e l á n g e l N o t e n é i s que te -
w r ; ' pues vengo a daros u n a nueva 
? ^ a n d i o s í s i m o gozo pa ra t odo e l 
iB v es que hoy os ha nac ido e n 
P ^ S a d de D a v i d e l Sa lvador , que 
14 C1, Cristo e l S e ñ o r nues t ro . Y 
'frvaos de s e ñ a que h a l l a r é i s a l n i -
í Envuelto en p a ñ a l e s y r e c l i n a d o 
E „ noesebre. A l p u n t o m i s m o se de-
e?vor con e l á n g e l u n e j é r c i t o m i -jo ver i-uu _ „ i » 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
derrame'sus "favores y sus g r i c l a s con nombre V puerto de destino, con to-
l iberalidad, es ciertamente t n el d ía , • i i 
glorioso del nacimiento del Salvador del das SUS letras y Con la mayor Clan-
mundo. 
L a C o m p a ñ í a , no admitrá bulto al-
ele ia m i i i c i a ce les t ia l , a la 
meTAna. Dios, y d i c i e n d o : G l o r i a a 
« en lo m á s a l t o de los c ie los , y 
, en la t i e r r a a los hombres de 
{¡Sena y o l u n t a d j ^ 
« A N T O E V A N G E L I O D B L A 2a. M I -
S A 
"En aque I t i e m p o los Pastores se 
jp r í an unos a los o t r o s : Vamos has-
f Belén y veamos este suceso p r o -
Hurioso que acaba de suceder, y que 
i Señor nos ha man i f e s t ado .Fue-
!nn núes , a toda p r i sa , y h a l l a r o n a 
María y a J o s é , y a l N i ñ o r e c l i n a -
rfo en 'e l pesebre. Y como lo v le rom, 
"onecieron l a v e r d a d , y d i v u l g a r o n 
lo aue les h a b í a sido d icho de este 
niño Y todos los que lo o y e r o n , se 
admiraron de lo que d e c í a n los pas-
tores Empero M a r í a gua rdaba todas 
estas palabras en s í m i s m a , r e p a s á n -
dolas en BU c o r a z ó n . Y los pastores 
ce volvieron a labando y g l o r i f i c a n d o 
Dios en todas las cosas que ha-
bían oído y v i s to como les f u é d i -
clio". 
R4.XTO E V A N G E L I O C O R R E S P O N -
DIENTE A L A T E R C E R A M I S A 
"En el p r i n c i p i o era e l V e r b o , y 
el Verbo estaba en Dios , y e l V e r b o 
era Dios. E l estaba en e l p r i n c i p i o 
de Dios. Por E l f u e r o n hechas todas 
las cosas; y s in E l no se ha hecho 
cosa alguna de cuantas h a n s ido he-
chas; en E l estaba la v i d a , y l a v i d a 
era la luz de lo shombres ; y esta l uz 
resplnadece en las t i n i eb l a s , y las 
tinieblas no la c o m p r e n d i e r o n . H u b o 
un hombre enviado de Dios , que se 
llamaba Juan. Este v i n o como t e s t i -
go, para dar t e s t i m o n i o de l a l uz , a 
íl nde iiuo por med io de é l todos cre-
yesen: no era é l l a luz , s ino env i ado 
para dar t e s t imon io de l a luz . E r a l a 
luz verdadera que a l u m b r a a t o d o 
hombre que v iene a est e m u n d o . E n 
el mundo estaba, y e l m u n d o no le 
conoció. V i n o a su p r o p i a casa, y 
los suyos no le r e c i b i e r o n . Pero a t o -
dos los que le r e c i b i e r o n , que son los 
que creen en su n o m b r e , d i ó l e s po-
der de l legar a ser h i j o s de D i o s ; los 
cuales no nacen de l a sangre, n i de 
la voluntad de l a carne, n i de que re r 
de hombre, s ino que nacen de Dios . 
(Aquí se a r r o d i l l a ) . Y e l V e r b o se 
hizo carne, y h a b i t ó en m e d i o de 
nosotros; y noso t ro s hemos v i s t o su 
gloria, g lo r ia como de U n i g é n i t o de l 
Padre, l leno de g r ac i a y de v e r d a d " . 
a l l í se ofrece de todos a f fmo . s. s. 
Ce les t ino Ramos . 
Q u i n t a n a R e d o n d a ( S o r i a ) 23 de 
Oc tub re de 1 9 2 1 . " 
A c u é r d e n s e los cas te l lanos r e s i -
dentes en Cuba, y especia lmente los 
h i j o s de l a P r o v i n c i a de Sor ia , que 
u n P á r r o c o de u n o de sus pueblos , 
p ide u n a l i m o s n a pa ra c o n s t r u i r u n a 
ig le s i a a l N i ñ o J e s ú s , nac ido en B e - ofrece 
Las gracias y l iberalidad del Sefior 
en la fiesta do este día, d'ypenden de 
las dlsposiclonfta con que la celebremos. 
En medio í e honrar a l Señor , de guno de equipaje que no lleve clara-
agradarle en la celebridad de su na- j i . „ m i , L j 
cimiento, es imi fa r io en un estado tan mente estampado el somore 
humilde y en que tanto padece; lo; 
pastores y los magos que vin ieron 
l é n 
E n v i a d l e e l a g u i n a l d o de Pascua. 
D O N A T I V O D E L N U N C I O D E S U m u n i d l d 
S A N T I D A D E N E S P A Ñ A E N F A -
V O R D E L A S V I C T I M A S D E L A 
G U E R R A 
excedie ron en e l c u m p l i m i e n t o de es- r i o h a n l legado numerosos p r e s b í 
te p a t r i ó t i c o deber , l l egando e l he-
r o í s m o de una de e l las a da r sus ener 
gias v i t a l e s of rec iendo su p r o p i a san- d i s t r i b u i d o s en las pocas Iglesias que i ri^dre^on^^Bun^honTenajes al Salvador", 
gre en l a t r a n s f u s i ó n p a r a l i b r a r de ¡ h a y en l a p laza . . ¿ Q u e r e m o s par t ic ipar de los mismos 
l a m u e r t e a u n o de los soldados. E n e l o r a t o r i o de m i s m o n j a s c e - I m o s ^ s m i r l a s d i s p o s i c i ó n ^ E s ^ 
t iSta ü e r ó i c a r e l i g io sa que s u p o l i e b r a n todos los d í a s seis u ocho ; nester pasar este día con recogimiento 
r rasgo t an e levado dando su j sacerdotes, hab iendo aumen tado con-
sangre por la P a t r i a y po r sus se- j g iderab lemente por esta causa e l gas-
me jan te s .se l l a m a Sor A l e g r í a y ' t o de cera v v i n o ; todo lo c u a l so-
a u n f o r m a 
asi 
y ape-
como el del l l l do de su d u e ñ o . 
teros soldados; pa ra celebr a r * í a m i - í f^orar^e *n e1 establo, no f pueden ser- puer to de dest ino. D e m á s pormenores 
sa los d í a s que no v a n a l f r en te son ivnr9,adse c o 0 n e í u é : p u % z l U é d e con^iencU i m p o n d r á su consignatar io . 
M . O T A D U Y 
San Ignacio 7 2 , altos. T e l f . A - 7 9 0 G 
SERMONES 
quietud Inter ior para oir la voz de 
la gracia. Es menester, en f i n , que el 
deseo a r d i e i i e de rendir nuestros ho-
menajes a Jesucristo rec ién nacido, dis-
pa r t e de la a c t u a l C o - ¡ p o r t a n si lenciosas y res ignadas a u n - ! P ^ ^ ^ U ^ ' ^ ^ alTIia para las grandes 
„ „ U-VOT, J „ . mercedes que derrama el d ía de su na-
orHo ~ aiarr.~,~ * • !qUe pa ra e110. ha>ai1 de impone r se : cimiento sobre todos los corazones pu-
b u recuerdo y e j e m p l o p e r d u r a r a :nuevas p r ivac iones . I ros y abracados del fuego del amor d l -
en los anales de esta c i u d a d y su Observador de cua t ro ocu r re en vino-
E l Ca rdena l P r i m a d o h a r ec ib ido « ¿ S f i S Í " S l a ca l l e que ocu- jesta b e n d i t a casa que t a n t o e s t imo y 
l a s igu ien te ca r t a d e l s e ñ o r N u n c i o £ 0 m,*n «foh™ < 2 Í ? : í a i S f ^ l a I m p o s i b i l i d a d de r e m e d i a r l o 
de su S a n t i d a d - r í « ? " Í S | O D r V u santo h a b l t o ' l a ' m i Pobre persona, me ha suger ido la 
" E m i n e n t í s i m ¿ s e ñ o r : L a A o t á b l é r t ^ ^ S ^ L S S ! ? 0 r e c o m - l i d e ade ^ e l á r t í c u l o de hoy fuera 
I n i c i a t i v a de v u e s f a eminenc ia rp-< rf* t a r í . n o b l e proceder . d i r i g i d o a los lectores de " L a Sema-
v U e ^ ^ C a t ó l i c a " h a c i é n d o l e s u n l l a m a -
c le ro e s p a ñ o l u n a s u s c r i p c i ó n en f a - j S i 4 3 ! Í S V S t f j 2 v « 7 ^ ^ m l e n t o pa ra aclue1103 que 86 eD-
v o r de las v í c t i m a s de l a g u e r r a de Je t Jdos aplaUSO y ^ m i r a c i ó n ¡ c u e n t r e n co nfuerzas y 
Mar ruecos ha t en ido en m i c o r a z ó n , ' A n t e ' log gucesog actualeg h a n 
y en esta N u n c i a t u r a A p o s t ó l i c a u n VUeito a ofrecerse a l a a u t o r i d a d m í 
v i v o acorde de c a n d a d f r a t e r n a l . l i t a r y e 8 t á n preparadag para cu ra . 
P o r esto, r o g a n d o a vues t r a e m í - p l i r l a l a b o r que se les encomiende , 
nenc ia que se d igne p e r m i t i r que e l 
N u n c i o se u n a a l Cle ro e s p a ñ o l e n i Pues b i e n ; estas m o n j i t a s que t a n ' a í u r a T r a r i r 
esta o b r a san tamen te piadosa y pa- s e ñ a l a d o s favores h a n pres tado a l a | Es. c i e r t o que los fieles e s t á n ago-
E) vanor 
v o l u n t a d 
que se p r e d i c a r á n , D . m . , en l a R. 
I . C a t e d r a l , d u r a n t e e l segando 
semestre d e l a ñ o 1 9 2 1 . 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a d de l 
a cudan con a lguna l i m o s n i t a no p a - i S 8 ñ o r . M> j g e ¿ o r c L e c t o r a l 
r a las m o n j i t a s , pues e s t á n dispues-
tas a s u f r i r l o todo po r Cr i s to , s ino 
pa ra J e s ú s Sacramentado a f i n de 
que no le .falte e l v i n o en que ha de 
¡ c o n s a g r a r s e n i . l a cera que ha de 
E a b a a » y J u n i o 18 de 1 9 2 1 , 
t r l ó t i c a , a g r a d e c e r á v i v a m e n t e 
V i s t a l a l i s t a de sermonea de Ta -
bla que Nos presenta Nues t ro V . Ca-
b i ldo Ca t ed ra l , ven imos en ap robar -
la y l a ap robamos , concediendo 60 
d í a s de I n d u l g e n c i a , en l a f o r m a 
oue tenea a f e m í n í a L % í J S í í I S / ^ COT\sta.n- I por mi les de suscripciones pa- j acostumbradaTrtodos "los fieles ^ue 
K I ^ ^ ^ J ! ^ Z^ f J?* - j a ? _ . t ^ a ; ' a d o . C O I l t r a . l a . i n - I t r l ó t i c a s y piadosas ¿ p e r o no h a b r á ' o y e r e n 
b i e n aceptar e l a d j u n t o d o n a t i v o de decente desnudez de la moda , ha- t o d a v í a a l g u n a a l m a c a r i t a t i v a que 
2,000 pesetas des t inado a c o n t r i b u i r h i endo v i s to con t r i s t eza como a l g u - I o f r e z c a a l g u n a l i m o s n i t a de v i n o o 
de a l g u n a m a n e r a a m i t i g a r los su- na n i n a a b a n d o n ó el Colegio po r n o ¡ C e r a pa r ael Santo Sacr i f ic io que ce-
f n m i e n t o s de los soldados e s p a ñ o l e s someterse a sus c a r i t a t i v a s i n s i n ú a - h e b r a n los p r e s b í t e r o s soldados? 
he r idos , a l a as is tencia de h u e r f a - cienes, e s t á n pasando por u n a é p o c a Es lo ú n i c o que nues t ro S e ñ o r p i -
nos, de las v iudas y de cuentas per - de ve rdade ra p e n u r i a . \ á e pa ra E l . ; sed, pues, generosos y 
sonas a causa de la g u e r r a de M a - , Desde e l mes de J u l i o h a n d i s m l - . a c u d i d en socorro de mis m o n j i t a s a 
r ruecos . Be h a l l a n p r i v a d a s de sos- n u i d o las a l u m n a s en u n sesenta por l f i n de que e l a l i m e n t o e s p i r i t u a l que 
t e n y a y u d a , c i en to . Casi todas e r an h i j a s de los ¡ r ec iben no sea en menoscabo de 
A s e g u r a n d o a v u e s t r a eminenc i a m i l i t a r e s residentes en é s t a , y como a q u e l o t r o m a t e r i a l que necesi tan 
que no ceso de e levar fe rv ien tes s ú - l a m a y o r í a pe rec ie ron é n l a t r age - pa ra su c o t i d i a n o sustento 
p l icas a l A l t í s i m o p a r a que e l O m - d i a , las pobres f a m i l i a s h a n m a r c h a - Dios 03 r e c o m p e n s a r á esta obra 
n i p o t e n t e se d i g n e bendec i r a e s t a c o de esta t i e r r a que t a n i n g r a t a ¡ m e r i t í s l m a y las oraciones de estas 
c a t ó l i c a n a c i ó n , t a n p r o f u n d a m e n t e ; les ha uiclo. ¡ b u e n a s monjas a t r a e r á n sobre voso-
amada po r m í ; y que ponga f i n a los 1 Este c o n t r a t i e m p o de m i s monjas Uros las eternas bendiciones que e l 
l u to s y dolores de l a g u e r r a con u n a se a u m e n t a con los h o r r o r e s de l a ¡ E n a m o r a d o del Sagra r io reserva pa-
paz g lo r io sa , me i n c l i n o pa ra be-^ g u e r r a sent idos y palpados t an de ¡ r a los que son generosas y despren-
sr l a sagrada p ú r p u r a de v u e s t r a I cerca. E l e x t r a o r d i n a r i o m o v i m i e n - ; d idos amantes de su A u g u s t o Sacra-
e m i n e n c i a y me h o n r o en c o n f i a r m e j t o b é l i c o . l a l l egada de mue r to s y he- ' m e n t ó . ( 1 ) 
devo tamente la d i v i n a p a l » 
bra . L o d e c r e t ó v f i r m ó 8. K . R., 
E L OBISPO. 
Po r m a n d a t o de S. E . K . . D R M E N -
D E Z . A r c e d i a n o . Se fT^f^ r in . 
. de Satrüstepi 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
P O N C E . 
S A N J U A N D E F U E R 
T C R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
;obre el 
4 D E E N E R O 
j l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
con los s en t imien tos de l a m á s p r o 
f u n d a v e n e r a c i ó n de vues t r a e m i -
nenc ia r e v e r e n d í s i m a . 
F e d e r i c o T e d o s c l i l n l , 
N u n c i o a p o s t ó l i c o 
M I S B U E N A S M O N J I T A S 
V í c t i m a s de la do lorosa t r aged la , 
h a n s ido t a m b i é n m i s buenas m o n -
jas . Es tas a lmas bend i t a s que de l a r -
go v ienen s a c r i f i c á n d o s e por 
c a c l ó n i n t e l e c t u a l y m o r a l de l a j u - I c o n j u r a r o n pa ra dar 
r i d o s . y el cons tan te r e t u m b a r de los 
c a ñ o n e s es lo suf ic ien te pa ra a g i t a r 
l a c a l m a de personas poco dadas a 
los azares de l m u n d o . 
H u b o unos d í a s sobre t odo en que 
l a i n t r a n q u i l i d a d y zozobra fué i n -
mensa por e l bombardeo del enemi -
go. 
N u n c a o l v i d a r a n las buenas m o n -
P e d r o G a v i l á n G a r r í a . 
Semina r i s t a de J a é n 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
J O V E N E S C A T O U C O S 
L a Misa del Gallo para los J ó v e n e s 
Cató l icos y sus famil iares s e r á dicha en 
la capil la de las Escuelas P í a s de la 
Habana. 
No fa l t é i s . J ó v e n e s Catól icos , a ese 
acto. 
L a ci ta s e r á a las 11 y media. 
Se e x i g i r á la Inv i tac ión . 
X& Sección de Propaganda. 
51097 , 25 d 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
ei bi l lete . 
( 1 ) Las c a r i t a t i v a s personas que 
deseen env i a r a l g u n a l i m o s n i t a en 
especie o m e t á l i c o pa ra este f i n . pue- 1 
den hacer lo a n o m b r e de l a Rvda . 
Supe r io r a de l Colegio del B u e n Con- ' 
sejo, M e l l l l a " . ( 
 l r - j as l a misa de l d o m i n g o 16 de Sep- I Hemos escr i to este b e l l í s i m o a r t í -
la e d u - j t í e m b r e . Parece que los t r a i d o r e s se c u l o por dos razones: 
so l emn idad a l i i a . Pa ra que se vea cua l es l a con-
v e n t u d de esta plaza h a n sido o p r i - ¡ Santo Sac r i f i c io con sus f a t í d i c o s d is -1 duc t a de f ra i l es y monjas , p r i n c i p a l -
m i d a s p o r las consecuencias de l a ¡ p a r o s sobre l a c i u d a d . Apenas R a l i - ' m e n t e en las é p o c a s aciagas pa ra la 
g u e r r a p o n i é n d o l a s en u n a s i t u a c i ó n i mos a l a l t a r comenza ron los p r i m e - | p a t r i a . 
m u y p reca r i a y d i f í c i l . j r o s d isparos de los rebeldes, contes-1 y 2a. Po r su a l g u n a a l m a a m a n -
M i s m o n j i t a s como yo las l l a m o , ¡ t á n d o l e s i n m e d i a t a m e n t e nues t ras 
p o r q u e en el las e n c o n t r é u n g r a n b a t e r í a s . E l e s t ruendo era enorme 
consuelo y a l i e n t o desde qus la suer- y a su i m p u l s o m o v í a n todos los 
te me t r a j o a estas i n g r a t a s t i e r r a s , c r i s ta les . Ba jo esta i m p r e s i ó n so iba 
d i r i g e n e l colegio de N u e s t r a S e ñ o - ce lebrando la misa . E l m o m e n t o de 
r a de l B u e n Consejo, de l que M e l i l l a a l za r f u é de u n a t r á g i c a e m o c i ó n , 
ha r e c i b i d o grandos beneficios en p ro Numerosas granadas pasa ron s i l v a n -
de l a e n s e ñ a n z a y de l a m o r a l i d a d , do por enc ima de l a ig les ia r e t i r á n -
pues los destel los de v i r t u d qu f i n - dose veloces. 
yen de sus santas re l ig iosas se re - I Todos los corazones l a t í a n ba jo 
te de l S a n t í s i m o Sacramento desea 
socor rer las en su p e n u r i a . 
U n C a t ó l i c o . 
D I A 25 D I C I E M B R E 
Este mes e s t á consagrado al Nac i -
miento rto Nuestro Kcflor Jesuci isto. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
WARD UNE 
V a p o r e s a m e r i c a n o s d e p a s a j e -
ros y c a r g a . S a l e n p e r i ó d i c a m e n t e 
de l a H a b a n a , p a r a 
N E W Y O R K , P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N A S S A U 
P a r a m á s p o r m e n o r e s , d i r i g i r -
S ó l o admite pasajeros para Cris-
t ó b a l , Sabani l la Curacao, Puer to Ca-
bello, L a Guai ra y carga general, i n -
cluso tabaco, para todos los puertos 
de su i t inerar io y del P a c í f i c o y para 
Maraca ibo con trasbordo en Curacao. 
T o d o pasajero que desembarque en 
C r i s t ó b a l d e b e r á proveerse de u n cer-
t i f i cado expedido por el Sr . M é d i c o 
Amer icano , antes de tomar el bi l ie tc 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje só lo s e r á n ex-
pedidos hasta las D I E Z del d í a de la 
salida. 
se a 
O f i c i n a d e p r i m e r a c l a s e : 
P R A D O . 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatar io , antes de correr-
las, sin cuyo erquisi ta s e r á n nulas. 
Jubileo Circular.—Su Div ina Majes- r i f • 1 1 1 
tad e s t á de manifiesto en l a ig les ia do U n c i n a d e s e g u n d a y t e r c e r a c l a s e ; 
San Felipe. 
COLEGIO H O G A R Y P A T R I A 
Las Religiosas h i j a s de l I n m a c u -
lido Corazón de M a r í a que d i r i g e n j 
•1 Colegio H o g a r y P a t r i a y sus a l u m - j 
nas, dedican u n a f ies ta l i t e r a r i a m u - 1 
sical en honor de l P r e l ado Diocesa- I 
no y a los padres de las educandas j 
hoy a las tres p. m . en e l s a l ó n de 
Antas del Cen t ro de Dependien tes 
oonforme a l s i gu i en t e p r o g r a m a : 
1. Un saludo. Coro de Colegia las . 
2. Diacursito por l a n i ñ a A n t o n i a 
Berdié. 
. " E l p e r r i t o " . Can to por las Par -
TUlitas. 
4. "Camino de Zaragoza" , p o e s í a 
por la n i ñ a C a r m e n Sampedro . 
5. "Pa t r i a " , po r í a n i ñ a A n t o n i a 
Berió y coro de Colegia las . 
6. "Un ves t ido pa ra e l N i ñ o Je-
sús" por las Srtas . C l o t i l d e Eche -
varría, Josefina M u ñ l z . M a r í a Gar -
fia, Mercedes M i s i o n é , C a r m e n Sam-
1118 
M U R A L L A , 2 . T e l . A - O I 1 3 . 
W . H . S M I T H 
V i c e o r e s i d e n t e y A g e n t e G e n e r a l . 
O F I C I O S , 2 4 Y 2 6 . H A B A N A . 
A L Q U Í L E R E S 
C A S A S : ? ^ o s 
H A B A N A 
í X í C I N E R O 
S E S O U C i T A 
Personas que tengan gotems en los tt>-
No se necesita experiencia j a r a apl l ' 
cario. Ptd?.no!« folletos explicativos, los 
remit imos graus. CASA T U R U L L . Mu-
ralla, ¿ y 4. Habana. 
C A S A S 
I Se necesitan casas para fami l ias amer l -
: canas, con o sin muebles, desde 100 a 
| 250 pesos al mes en el Vedado o en la 
Habana. Bers y Co., O 'Rei l ly 9 y medio. 
Teléfono A-3070. 
CIO.430 4d-25. 
51294 2S d í a 
M A í í S A f l A O , C E I B A , 
C O L Ü M B Í A Y P O G O L O T T Í 
Pedro, F l o r e n t i n o B e l l ó n , M a r í a L u i - ^:°te„a,d . í ^ ^ A P % n n n «a f^.— j . ^. » comenasrles " i uso ae S K I J I . I A T.(J1)0. •* Cayado y Mercedes G a r c í a . 
7. " A m i c a n a r i o " p o e s í a y can to 
Por la n i ñ a A l d a C a s á i s . 
8. Calis tenia. G r u p o de Co leg ia -
las. 
9. "MyTeache r" p o e s í a por l a n l -
w Josefina N a l d a . 
10. "Oro, p l a t a , cobre y . . . n a d a " 
Zarzuela en u n acto y t res cuadros . 
™r las Srtas. Josef ina M u f i i z . C lo -
U'de E c h e v a r r í a . A n t o n i a B e r d i é . 
Ana Mar ía Cano, Mercedes M i s i o n é , 
«a r i a C a r d a , Mercedes G a r c í a , V I o -
'eta Russls, M a r g a r i t a L ó p e z , Jose f i -
López, M a r í a L u i s a Cayado, D e l -
ma Cayado y coro de Coleg ia las . 
. l } - " L a Re ina L o c a " p o e s í a p o r 
"a Srta. M a r í a G a r c í a . 
iZ . "Oro , p l a t a , cobre y . . . n a d a " 
•efundo cuadro . 
12. Clayt in ' s G r a n d M a r c h , a 4 
«anos por las Srtas. M a r í a A n t o n i a 
i i V - r r í a y M a r í a L u i s a G a r c í a . 
» "Oro, p l a t a , cobre y . . . n a d a " 
Tercer( Cuadro. 
ti» La An tesa l a de l C í e l o " , poe-
ifi01"..^ n i ñ a Josef ina L ó p e z . 
lftn„ 'Alabanzaa a l a V i r g e n " 
10Pea por la S r t a 
H i m n o del 
A c o m p a ñ a n t e s 
ntonia E c h e v a r r í a , Josef ina M u ñ i z 
' Josefina L ó p e z . 
COCINERO Y REPOSTERO, JOVEN-, español , se ofrece para casa par-
t icular , con muy buenas referencias. 
Cocina cr iol la , e s p a ñ o l a y francesa. 
Monserrate, 149. Teléfono A-5711. 
5128ii 27 d 
ambulancias a b o n a r á n sus cuotas en l a 
taqui l la n ú m e r o 10, y los de ocupación 
<1o terreno en v ía públ ica , en l a taqui-
l la , n ú m e r o 8. 
Habana, 22 de diciembre de 1921. 
<r) M . d» Villegas, alcalde munlc l -
pal, 
Cl(V 428 _ 6d-25. 
A JM COMEItClO B N O E N E R A I . 
Xx. ofrece un cocinero de primera. 
RE 
_ I n -
forman en la c a r n i c e r í a de Zanja y 
Hospi ta l , a todas hpras. 
51293 2S dio. 
M U M C 1 P I 0 D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
P l u m a s de A g u a d e l V e d a d o 
¡ S e g u n d o T r i m e s t r e d e l E j e r c i c i o 
d e 1 9 2 1 a 1 9 2 2 
• Se hace saber a los s e ñ o r e s Cont r l -
¡ b u y e n t e s por el concepto antes expre-
| sado, que el cobro sin recarpo de las 
[cuotas correspondientes al Segundo T r i -
.mestre dle Ejercicio de 1921 a 1922 que-
d a r á abierto desde el d ía 4 de Enero] 
I p r ó x i m o venidero hasta el d í a 2 de Fe-
b r e r o de 1922 ambos Inclusives, en los 
i bajos de la casa de la A d m i n i s t r a c i ó n 
¡Munic ipa l , por la calle Mercaderes, Ta-
l q u i n a nflmero 2, todos los d í a s háb i l e s , 
de 8 a 11 a. m. y de 1-1|2 a 3 p. m., ex-
on, en la Víbora , tres cuadras de la i ceptuando los s á b a d o s que s e r án de 8 
Calzada, una casa de m a n i p o s t e r í a y aao- a 11 a. m. ; quedando apercibidos que si 
, i , . ! J.III.JIH n i IIL • ii i i i i t"íl- ' " ' i ' — ,H- Ti.•no Crentc a« IJ dentre del niazo seflalado na MtiafaeMi 
^^TrTT.^ r iT '.'Z ' metros y se compone de sala, comedor, , sus adeudos I n r n r r i r á n í>n «.i -Tía^onrr. 
Q U A t t O O t r O A E N M A N U E L P R U N A 4 cuartos, baño, cocina y patio. Lu i s d ¿ 1 del 10 por ciento y T e c o n ü n u a r á el eo^ 
D 90, a media cuadra de la calzada la Cruz Muñoz. jeSÚg del Monte, 368., bro de confo 
de L u y a n ó , acera d ola brisa, casa mo- Telófono r»1680 
derna, tres cuartos, m a g n í f i c o baño, bue-I 51290 
na cocina, sala, comedor y portal . E n . 
68 pesos. In fo rman : en O'Reilly, 69. Te- I 
léfono A-5794. 'm a 
51288 28 d 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
V A P O R E S C O R R E O S D E I A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes de A . L O P E Z y C A . ) 
(Provis tos de la t e l e g r a f í a sin h i los ) 
Para todos los informes relnciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dir igirse a su 
consignatario, 
M A N U E L O T A D W Y 
San Ignac io , 72 , a l to» . Te l f . A - 7 9 0 9 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, t an to e s p a ñ o -
les como extranjeros, que e . t i Lcvii-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaie 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados DOT 
el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a 
Habana . 2 3 de ab r i l de 1917. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje* su 
nembre y puer to de destino, con to-
das sus let-as y con la «nayor c l a r i -
dad . 
L a C o m p a ñ ' a no a d m i t i r á bu l to a l -
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado c! nombre y apell i-
do de su d u e ñ o , a s í come el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores i m -
p o n d r á el consignatar io . 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 72 , altes. T e l f . A - 7 9 0 0 
E l V a p o r 
Ü R B A M A S 
O E 
IO ti 
V E N D E , E N E l i R E P A R T O L A W -
E l vapor 
27 d 
. S O L A R E S Y E R M O i 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A 
Q A N F R A N C I S C O E N T R E 
O Reparto Liawton, 
rrnidad con lo "que previene 
¡ l a Ley de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo, e s t a r á n 
i a l cobro los recibos adicionales corres-
! pendiente a los tr imestres anteriores 
ique por altas rectificaciones u otras 
-TT nn 11 \mum causas, no hayan_ estado al cobro ante-
MONTSERRAT 
C a p i t á n : E . A P A R I C I O 
s a l d r á para 
V E R A C K U Z 
?obre e¡ d'a 
- 2 6 D E D I C I E M B R E 
10 Y 11, r lormente. Los Metros Contadores, se 1 l levando la correspondencia publ ica . 
vende un ^ o i i r Pondrán a l cobro atn pronto sean r e - i 
¡con a r r imo de m a m p o s t e r l T d e i V m e - ^ o b r . ^ / h ^ ^ 8 def la Secretarla 
tros. E l dueño en Octava n ú m e r o « i , ^ 2 5 X / ^ ^ r ^ J L S 0 n t , ? í l í ! L . K 5 !a 
, . ' en ' re SanFrancIsco y Milagros . I n ^ n r t , f n o ^ t ? I U n l C Í p a 1 ' a n u n c i á n d o s e 
tnrxKBHat3KSKM»iiiwMMm'MwagawK——— ^ 51284 27 d oportunamente. 
GU A N A B A C O A . A I i C U I D O CASA A N - — -. — \ Con el f i n de fac i l i t a r el pago a los | t igua m a n i p o s t e r í a , de 11 por 39. C E V E N D E E N L A V I B O R A , R E P A R - contribuyentes se hace saber que de-1 
Gran sala, saleta y dos cuartos, cocí- to Mendoza, calle Milagros, cerca del ben presentarse a recojer los recibos del | 
na v eran patio con á rbo l e s . Calle Ro- t r a n v í a y del Parque, un solar de 14 t r imest re mencionado exhibiendo el ú l -
D u e ñ o : Dolores 0, por 47 varas, a $7 la vara. Se admiten t imo recibo que tuviere pagado, 
y Santa Emi l i a , $2.000 de contado y el resto en men-1 Habana, 24 de Diciembre de 1921 
me 
Josef ina M u ñ i z . 
no d e l Colegio . Coro . 
s e ñ o r i t a s M a r í a 1 JJJJ^ 22. en 25 pes s 
entre Santos S u á r e z 
J e s ú s del Monte. Te lé fono 1-2317 
tiérreZ- 28 d 
A d m i t e carga y p a s a j e r o » para d i -
cho puer to . 
Gu-
D F E L I C E S P A S C U A S 
"Wtor 0 m u y de veras Que todos m i s 
en»,, es t engan unas felices pas-
PasenPaIa 10 c u a l p l d o a l CIel0 la3 
tlfican* rnado3 de la Grac i a 8an-
" Te que hace a l h o m b r e h i j o 
le redero de su g l o r i a , y 
51287 
H A B I T A C I O N E S 
sualidades de 100 pesos. Unico solar en 
la cuadra sin fabricar. L u i s de la Cruz 
Muñoz . J e s ú s del Monte, 368. Te lé fo-
no I-16S0. 
51291 27 d 
E S l A B L E C i M í ü w í O S V A K I O S 
C10421 
( f . ) M . V I L L E G A S , 
Alcalde Munic ipa l . 
6d.-25 
Lo» b i l le teu de pasaje só lo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
P A R A L A S D A M A S 
¿ Dios y h 
« Í A Ü Á N ' A 
IBS 
( ¿ ü V E N D E U N A V I D R I E R A DE TA- i 
l y j bat os, cigarros y quincalla, en 7001 
«a eg0. 7 " " 0 " o » " - 1 J — — pesos, por el dueño tener otro negocio, i 
í tem» c o n s í s t e la d icha t e m p o r a l y H e r m o s í s i m o aoar tamento indepen- Buenas ventas. No t ra to con persona: 
'Ha- 1 1 »_ 11 j - paluchera. Villegas, 58 esquina a Obra- , 
diente, con balcones a tres Calle» OIS- pfa, café y restaurant. En la vidriera, ' 
la r ia3 Pascuas reves t idos de 
« r á e l a sant i f icantes , es pasar las t in tas , adornadas c o n bonitos y t r o n 
iaas al D i v i n o N i ñ ra coils" ' " l v i n o ^ m o J e s ú s . Y pa- dosos á r b o l e s con ¡a pared tapizada 
? • lcancge1d1e0tídLUn1 y & mosaicos y en lo m á s al to de l a 
CoaiuniÁ todos : la C o n f e s i ó n y 
informan. 
51292 28 d 
n ta ión . O F I C I A L 
Véorn CilJLTO C A T O L I C O 
rosog S e c c i ó n de A v i s o s R e l l -
^ ñ o r 1 nRNO A G R A D E C I M I E N T O 
t ó l i c a - e c Í ? r de " L a Semana Ca-
Mny — M a d r i d . 
perdAamado 8 e ñ o r m í 0 : 
^0 ea 0I?eme que t an to le moles te . 
^ I an,^0.1.1 res is t i r se a las f inezas 
c iudad . L impios y lujosos bafío», agua 
caliente, e s p l é n d i d a comida , m o r a l i -
dad y se da l l a v í n . T e l é f o n o A- IOSS. M Ü N l C l P l Ü D E L A H A B A N A . — 
PODEROSO 
VICOKlTAOOn DEL SENO MATCRNO 
u uatco mpmoo m a WAL TOS» 
IUOKE K l l í UZliH A SU KUO 
K ratTi n ;«u! us FUJLUUS 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
j su nombre y puer to de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
r idad . 
C a p i t á n : E . A P A R I C I O 
s a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
•obre c i 
4 D E E N E R O 
a las cua t ro de la té . /de , l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
SE A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o » y carga general , 
incluso tabaco, para dichos p u e r t o » . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S a n t e » de la marcada 
en el b i l le te . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T 1 Q U E 
Vapores Cor reo» Franceses bajo con-
t ra to postal con el Gobierno t r a n c é » 
E l vapor correo f r a n c é s 
S P A G l 
s a l d r á pi i"a los puertos de 
c o R t m 
S A N T A N D E R 5 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 
22 D E D I C I E M B R E 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
T l a n d r e " s a l d r á sobre e] 21 de 




'"Espagne", s a l d r á sobre e l 18 de 
marzo . 
" L a f a y e t t e " , s a l d r á sobre el 15 de 
abril-
"Espasne", s a l d r á sobre e l 13 de 
mayo. 
" F l a n d r e " , s a l d r á sobre d í l de 
j u n i o . 
"Espagne**, s a l d r á sobre e l 8 de 
;'u!io. 
" F l a n d r e " , s a l d r á sobre e l 5 de 
agosto. 




" E s p a d e ' 
ec lubre . 
" F l a n l i e " 
noviembre. 
" E s p a g r e " s a l d r á sobre el 25 de efi-
ciembre. 
' F l and re" , s a l d r á sobre el 21 de 
enero de 1923. 
s a l d r á sobre el 30 de 
s a l d r á sobre el 2 8 de 
s a l d r á sobre e l 25 de 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S P 
PRECIOS E X C E P C I O N A L E S 
Por los lu jose i y r á p i d o s vapores*-
"Roussi l lon". s a l d r á sobre el 25 de 
a b r i l . 
"Bour Jonna i s " , s a l d r á sobre el 25 
de mayo, 
" R o u s i l l o n , s a l d r á sobre e l 25 de 
j u n i o . 
N o t a : E l equipaie d j ooderja se rá 
¡o rnado por la» e m t a r r a c i o u e i del 
lanchero Ce la C o m p a ñ í a que e s t a r á n 
i t r a tadas al muelle de San Francis-
co' entre lo» dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
del d id de la salida del buque. Des-
p u é s de esta hora no s e r á recibido 
n i n g ú n equipaje en as lanchas y los 
s e ñ o r e s pasajeros por su cuenta y ries-
go se e n c a r g a r á n de l levarlos a bordo. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
P a r í s , 45 .000 toneladas y 4 hé l i -
ces; France, 35 .000 toneladas y 4 h é -
l ices; L a Savoie, L a Lo r r a ine , L a f a -
yet te , Rochambeau , N i á g a r a , etc. etc. 
Para m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 9 0 
A p a r t a d o 1090 
T e l é f o n o A-1470 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
S A N P E D R O 6. 
H A B A N A 
Vapores de la Empresa: 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D I J A R 
D O S A L A " . " C A R I D A D S A L A " . 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " , " G I -
B A R A " , " H A B A N A " , " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " . " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A *. 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O -
U N D E L C O L I G A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U B A : 
Habana , C a i b a r i é n , Nuevl tas , T a -
ra fa . M a n a t í , Puerto Padre, Gibara , 
V i t a , Banss, Ñ i p e , Sagua de T á n a n i o , 
Baracoa , G u a n t á n a m o y Sant iago de 
Cuba. 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y San P e d i o de Wa-
corfs. 
P U E R T O R I C O : 
San Juan, A ^ u a t i i l l a , Mayaguez y 
Los pasajeros d e b e r á n escribSir so-
b ie todos los bultos de su equipaje, p 
su nombre y puerto de destino, con | * • 
tedas sus letras y con la mayo r c í a - ¡ C O S T A S U R D E C U B A : 
r i dad . 
Su Consignatar io 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 72 , a l t o » . T e l f . A - 7 9 0 0 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
ALFONSO XD 
i k b 
C a p i t á n M O R A L E S 
para 
L a C o m p a ñ í a nr> a d m i t i r á b u l t o a l - j C O R U Ñ A , 
no de equipaje que no Heve c la ramen 
te es tampado el nombre y apel l ido de 
su d u e ñ o , a s í como el del puer to de 
destino. D e m á s pormenores i m p o n d r á 
su consignatar io , 
M A N U E L O T A D U Y 
Belaocoa í r . 98 , al tos. 
Ind . 
C¡AW R A F A E I i 152, AI.TOS 
¡O fonda, esquina a Oquendo, 
^ t o h a . ^ ' ^ . . 0 1 y ' a m i c o r a z ó n que 
6 aHonad. r Í ? 0 , el a m o r de u n D i o s 
^ o.,* Ten«o que deci r a u n a 
DE DA 
en casa 
de f a m i l i a se ceden una o dos habi ta-
ciones grandes, balcón a la calle, con 
toda asistencio o no: se cambian refe-
rencias, te lé fono M-6092. 
51283 28 d 
Ü E F A R Í A l V i t N T O D E A t e í M S -
T R A C Í O N D E I M P U E S T O S 
C10422 4d.-25 
" P E I N A D O R a P E I N A D O R A M A R C E X , 
JL a domicil io, $1. l lamen por el t e l é - j 
fono A-7882, F o t o g r a f í a de Del Pino. ; 
A la vez pueden servirse de los pro- | 
t í uc to s El izabeth Arden. T a m b i é n se , 
hacen aplicaciones de t i n tu ra vegetal | 
P i l a r en todos los colores por $2 o »3. 
Toda cliente que desee , arreglarse o I 
comprar postizos debe consultar con e l 
contribuyentes peinador de la casa Del Pino. Buen ser-
~ ~ — p o r los conceptos expresados que p ú a - vicio, mucha economía . Se pelan los | 
A Viv i r b ien } p o r poco d inero , en á€n acudir a satisfacer sus respectivas n iño» a »0.50 a s í como rizamos m e l é - • 
cuotas, sin recargo alguno, a las o f ie l - nitas y acudimos a domici l io . L l ame a l 
" 7822, San Miguel o3. Ha- ¡ 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
sobre e l 
2 0 D E E N E R O D E 1922 
a las cuat ro de la tarde, l levando la 
-r , r r , correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
San Ignacio 7 2 , a l t o » . T e l f . A . / 9 0 0 EN LA A L ^ J ^ de Co. 
/ rreos. 
t i vapor 
AVISO.—Impuesto sobre eindustrias ea 
ambulancias y ocupac ión da terreno 
en la v í a púb l i ca , cou ü o s k o s , s i l lo -
nes de limpieza do calzado. Segundo 
semestre del ejercicio de 1921 a 1922. 
Se hace saber a los 
nar! 0cu l ta su n o m b r e y d o m i -
í ^ t o ev* ^ ^ P 1 ^ a la l e t r a e l p re -1 _. 
^osaa vngeilco. Que hp r ec ib ido s u i " 
^ i & u i ó H Q , U ^ Si e l l a o f r e c i é n d o l a , 
, a^ laba e l DeIf ico C o r a z ó n l o que I 
I ^ K U Í P T J pobre sacerdote v a 
í ? í a i n i a ° í 0 . < t i i m b i é n lo era l a 
•60 « con t inua y su cons tan te de-
28 dlc. C 10420 
S E Ñ E C E S n A r í 
Prado, 1 2 3 , se dan habitaciones y ! - - ¡ - — d a d o r a s - d e e8"te MunIcipl0< Mer te ié fon , 
mida po r cuarenta peso» m n m * W » * { o d e r a a y P i Marga l l . por Mercaderes, b 
todos los d*- háb i l es , desde el 2 a l 
31 de ecarr» tie 1922, durante las horas 
ooiKTendKla» «n Va f o r m a slgnient'i-. 
Del 'd ía 2 a 7. de 8 a 11 y media de la 
m a ñ a n a ; y del 9 al 31 de 8 a 11 de 1^ 
m a ñ a n a y de 1 y media a 3 de la tarde. 
Quedando apercibidos de que t ranscur r i -
do dicho termino, el que fuere encon 
trado ejerciendo los citados concontns 
u ocupando la v í a púb l i ca sin j u s t i f i -
car habr satisfecho aquellas cuotas, i n -
c u r r i r á en las penas establecidas en la 
lev oe Impuestos Municipales y en las 
Tar i fas vigentes. 
Los contribuyentes por Industrias en 
7 d 
C O C I N E R A S 
E N E C E S I T A COCINERA, TOMMAXi 
w ^ « U o * . entusiasta, a m o r d e O y que sepa su obl igac ión . Buen suel-
f í o d i ^ ' Para Que en este p u e b l o do- Calle 23. esquina a Dos, Vedado. Se-
636 cu l to a D ios y ae a u s t i t u - 1 L6pez 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ALFONSO Xfl 
C a p i t á n : C. M O R A L E S 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
3 D E E N E R O 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros para d i -
cho puer to . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor -
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el bi l lete . 
Cientuegos. Casilda, Tunac de Z?i-
7& J ú c a r o Santa Cruz del Sur, Gaa-
y b a l . Manz - 'm ' lo Niquero , Ensenada 
de Mora y Sant iago de Cuba. 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B ^ J O 
Gerardo, B a h í a H o n d a , R í o B l a n -
co, N i á g a r a , Berracos, Puerto Espe-
ranza. Malas Aguas , Santa L u c í a , R í o 
del M e d i o . Dimas , Ar royos de M a n -
tua y L a Fe. 
LINEA P I L L O S 
512^9 27 d 
A d m i t e carga y pasajeros para d i -
cho pus r to . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
i su nombre y puer to de destino, c o n 
i todas sus letras y con la mayo r c la-
| r idad . 
El Consignatar io 
M . O T A D U Y , 
Los billetes de pasaje só lo s e r á n ' San Ignac io , 72 , a l to» . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
d e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s , C a p i t á n M o -
t a , s a l d r á d e l a H a b a n a s o b r e e l 
d í a 5 d e e n e r o p r ó x i m o , a d m i t i e n -
d o p a s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . . S A N -
T A C R U Z D E T E N E R I F E , I A S 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Para m á s informes, dir igirse a sus 
Agentes Generales 
S A N T A M A R I A Y C O M P A M A S en C 
PAGINA V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 25 de 1921 
C A S A S . P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: n 
A L Q U I L E E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , j e j i j * p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N f ) G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O ele! 
M A " A N A 
O E A l Q U I I i A N DOS AIiTOS, D E E X i -
KJ cha e izquierda del primer piso, de 
Bernaza, fiO, entre Muralla y Teniente 
Rey. Con sala, saleta, cuatro habita- | 
cienes y una para criados, comedor y ; 
un hermoso baño. L a llave en los ba-1 
jos con el precio. Más informas, en 
Muralla, 44, carpeta. 
51243 " 1 e ¡ 
Q E T R & S P A S A UNA P K Z C I O S A CASA 
> propia para matrimonio. Tiene ^ tln | 
» nito comedor, con abonados. Esp ión- ¡ 
«•ida cocina con todas las comodidades. 
Trocadero, 78, bajos. _ . 
50790 2 9 J l « ! 
C O M E R C I A N T E de poco C A P I T A L j 
que quiera establecerse en giro de pele-
tería, sombrerería, Juguetería y con- . 
í t e c i o n e s de señora. Se alquila mUap • 
de una tienda de ropa hecha para caba-
lleros, tiene dos vidrieras a la calle, ! 
de dos metros de frente por tres de 
fr.rdo. todas de crista! a la moderna, 
fonirato por cuatro años o mas si lo _ 
desean. Informan en Neptuno, 133. 
T ^ N SAN J O S E , 9D, S E A I . Q U I I . A U N A 
TDAUÜA N U M . 56, E N T T B E H A B A N A 
X y Compostela, se alquila esta casa 
recién construida, de 350 metros pla-
nos de caoida, adaptada para cualquier 
uso mercantil o industrial. L a llave en 
el número 52 de la misma calle e in-
forman solamente en el bufete de Cha-
ple y Sola Habana, 91, te léfono A-2736. 
50785 28 d 
familia. 
27 A 
Dos una pequeña industria 
meses en fondo. 
51253 
SE A i . Q u i i i A N L o s m u s c o s ventilados altos de Neptuno, 177, «.a-> 
quina a Gervasio, con sala, 4 cuartos y 
demás servicio. En los entresuelos una 
h&bitacióii para hombres sjolos o ma-; 
trimonio üln niños. E n la carnicería 1 
de los bajos dan informes. 
61260 30 « i 
^ E A L Q U I L A U N A G H A N CASA, pro-
M A N T E Q U I L L A 
Marca "DOS MANOS" 
Felicitamos a nuestros 
consumidores y al pú-
blico en general, d e s e á n -
doles muy felices Pas-
— ¡ cuas y piospeiidad en el 
O E i 
O pl millas. Tiene altos y también se vende ' 
barata. Informan en Corrales y Facto-
ría, café, de 12' a 3 y de 5 a 8. S r . ; 
Manso. ' • 
51277 30 d j 
Tr<N E L C E R U O S E A L Q U I L A N L O S 1 
Jlí altos del chalet Infanta 214. 112 ca- : 
si esquina a Santa Teresa, en $3o. Tle- j 
ne tres hi.hitaciones, sala y comedor, 
cocina de vas y alumbrado de eioetrtcl- i 
•drd v una terraza al frente en la "vo- 1 
dega." L a s llaves e Informes, Cerro S33 
carnicería. . 
51276 2S A j 
Se d q u i b la planta alta (le la e s p a - ¡ 
cioca casa Perseverancia 52, entre V i r - j 
y Concordia en !a acera c'c la 
br i ia . Tiene sala, gabinete, recibidor,' 
saleta de comer, siete h a b i t a c i o n e » , ! 
¿ o b l e servicio sanitario y galena. I n -
foiman Prado 82, altos. 
51271 28 d 
t ' B A L Q U I L A E L L O C A L D E A G U I -
O la 72 y se venden los armatostes y 
los Re-
28 dlc. 
vidrieras. Para informes, 
yes Magos, juguetería. 
51229 > 
O E A L Q U I L A N L O O H E R M O S O S Y 
frescos bajos de la casa Carlos I I I 
y Montoro. acallados de fabricar. Infor-
man en los altos. 
51226 26 dic.__ 
33 A L Q U I L A : S A N B A E A E L , 66, A L -
tos, con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, cuarto de baño, un cuarto alto, ser-
vicio de criados, cielo raso. Llave al 
lixdo, en ha Milagrosa. Dueño: Cerro, 
r.ómero 574-A. 
51222 ^ 2_6 aig.__ 
BU S C A U S T E D C A S A ? L A B N C O N -trará en seguida en el Bureau de 
Casas Vacías, Lonja del Comercio, de-
partamento i i ' - A - que conoce diaria-
mente de tod>. >- * casas que se van 
a desocupar <•;, ' ¡tpital, de todos los 
precios, chicas y yrandes. No gaste di-
nero ni tiempo. Le informaremos gratis. 
De 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
61116 . 1 e _ 
Se alquila espaciosa nave con capa-
cidad para veánte carros y veinticua-
tro caballerizas amplias, todo cernen-
A ñ o Nuevo. 
No olviden nuestra 
marca "DOS MANOS", 
en la cena de Nochebue-
na, y en las comidas de 
A ñ o Nuevo. 
I M P O R T A D O R E S : 
C A M P S , A N T O N & Co. 
Marcelino González 
& Co., S. en C . 
Viadero & Co. , S. en C . 
H A B A N A . 
R E P R E S E N T A N T E : 
ANTONIO O U A S C H BOADA 
Habana, 160. 
H A B A N A 
E D I F I C I O " A B A D I N " 
C U B A Y T E N I E N T E R E Y 
Se alquilan los 2 pisos de 
este edificio, propios para 
oficinas. 
Se dan baratos. 
Informan: 
A B A D I N Y C 0 . 
C U B A , No. 90 . 
T ^ N L A C A L L E 27 E N T R E B Y C , S E 
HJ alquila piso alto, compuesto de sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cuarto para 
criados, dobles servicios, baño moderno. 
Precio, $100. Informes: A-2856 y F-3586. 
L a llave al lado. 
51125 31 d 
EN L A C A L L E 27, E N T B E A Y P A -seo, se alquila un piso alto com-
puesto de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cuarto para criados, dobles servi-
cios, baño moderno. Tranvía vía doble 
en la esquina. Precio, $100.00. Informes: 
A-2S56. L a llave en el piso de al lado. 
51124 " 31 d 
CA S A C O N T E E S C U A R T O S , S A L A , comedor, patio, portal y jardín, so 
alquila en 75 pesos, mes adelantado y 
fiador. Calle 11, número 37. casi esquina 
a 10. L a llave al lado. Informes: en 4, 
número 185. Teléfono F-1168. 
51192 29 d 
JE S U S S E L M O N T E . S E A L Q U L A L A casa Encarnación, 45, compuesta de 
Jardín, portal, sala, saleta, comedor al 
fondo, cuatro cuartos, doble servicio, 
cuarto de criados, patio, traspatio, etc., 
en módico precio. L a llave, al frente. 
Informan, en Lealtad, 125, altos. 
51108 26 d 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S C A L Z A -da de Concha, número 2, esquina a 
Cristina, con sala, comedor, tres ha-
bitaciones y demás servicios. Informan 
en el café. 
51144 29 d 
o s A L Q U I L A E N E L C A L A B A Z A S 
' o una casa quinta con abundante agua 
y terreno. Calle Espada número L I n -
forman en Marqués de la Torre 47, J . 
1 del Monte, de 6 a 10 p. m. 
51050 26 d _ 
A" - R R I E N D O T I N C A B E U N A Y M E -dia caballería, con río grande, buen 
palmar, tierra de primera. Se entrega 
hoy mismo. Calzada y Diez, Vedado. Car-
nicería. De 4 a 6. 
50612 
Se alquila el alto principal de Nep-
tuno, 106, compuesto de sala, co-
medor, recibidor, 5 cuartos. Pre-
L a llave e informes: 
" L a L lave" . T e l é f o -
6d.-21 
c ió , $150 . 
Ferreter ía 
no A-4480 . 
C10274 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O B E la casa Aguila 212 con seis cuartos, 
sala y dos servicios, todo moderno. 
Sirve para dos familias, cocina de gas 
y de carbón y tres cuartos indepen-
dientes con sus servicios en $45. Infor-
man enfrente en el 295, altos. 
5067» 25 d 
Se alquila el alto principal de V i r -
tudes, 97-1 j2, compuesto de sala, 
comedor, 3 cuartos, 2 b a ñ o s y co-
cina, todo moderno. Precio, $ 1 2 5 . 
L a llave en la bodega. Campanario 
y Virtudes. Informes, Ferreter ía L a 
Llave . T e l é f o n o A - 4 4 8 0 . 
C10246 5d.-20 
SE A L Q U I L A N L O S M O B E R N O S A L -tos de la casa calle 26, entre 17 y 
19, en el Vedado, compuestos de terra-
za, sala, comedor, tres cuartos, baño y 
demás servicios. Precio 50 pesos. I n -
forman en los bajos. 
51105 28 dio. 
Q E A r . Q j J L A N L O S A L T O S B E 27 
KJ entri .»larii,í« .\ E . Andra l Í. de sala, 
recibidor, tres cuartos, comedor. oci-
r a de pas, baño interca'HJo y ha-
'•iiacioiKs ID azotea con v i servicio. 
Alquiler ti?.h dos meses en fon lo •» 
un buen liador. Informan en la calle 
Paz, A, entre Santa Emi l ia v Santos 
Euárez, de » a 12 de la mañana. 
50942 2t d 
EN L A L O M A B E L A U N n T E J l S I -dad. calle de Mazón, entre San Jo-
sé y San Rafael; se vende una buena 
casa de dos plantas. Informa su dueño 
en S;ii Jos6 y Mazón, bodega. J . Ma-
50892 25 dio. 
SE A L Q U I L A E N E L V E B A B O L A moderna casa chalet de altos y ba-
jos, situada en la calle 15, entre B y C, 
compuesta de seis hermosas habitacio-
nes, dos espléndidos baños y servicios 
modernos en los altos, y en los bajos: 
de sala, recibidor, un> 'habitación, ba-
ños y servicios, incluso de criados, re-
postería, rimplio comedor, cocina con 
dos fogones (uno de gas), garage para 
dos máquinas y dos habitaciones altas 
y jardín con más de cien árboles fru-
tales. Tiene instalación eléctrica y alum 
brado en todos los departamentos, in-
cluyendo el jardín y teléfono. Alquiler 
de situación. Informan en la calle 15 
número 8, Vedado. Teléfono F-5132. 
50789 25 d 
p O M O B A Y V E N T I L A B A C A S I T A E N 
\ J la Víbora. Se alquila en Delicias, 31 
A , casi esquina a Quiroga, al doblar de 
la iglesia y a una cuadra de la calza-
oa de J e s ú s del Monte, sala, saleta, tres 
cuartos, baño completo con calentador, 
cocina de gas, patio y alumbrado eléc- . 
trico. Tiene mamparas en las habitado- | 
nes y lavabos de agua corriente. Horas > 
para verla: de dos y media a 5 de la I 
tarde. Su dueña: San Lázaro 203-B. ba- 1 
jos, entre Escobar y Lealtad. Módico 
precio. 
25 d 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN R E V T L L A G I G E B O N U M 13, A L -tos, se alquila una habitación ven-
tilada. Informan en los bajos, carpin-
tería. 
51262 3 e 
T N B U S T R I A 96, CASt » 
A Neptuno. habitación ^ ^ Q T n » . 
bles para hombr* RX? con o * A 
cha, tranvías para todas nBaño8 V ? * 
t r i c a r s e piden r e f e r f e - ^ . ^ 
K « l a Un, esP^ndldo den^t85 A Í O O ^ 
oano moderno, l baño moderno, r u z ^ ^ f t a m e i t ^ g ! Sirve para ficina ~iecKica yt»'!» Coi» 
aue 123. bai° ,Cma 0 V l v i e n ( ¿ t e £ ^ 0 . . jos. 
510S6 
E Q U E I R A 12. A . ^ ^ J - -I6 « 
— cuadra de Monte ^ -T- ' A torT 
Pa5rÍ092entO- PreCÍO '«6dlcoqUÍla « i 
25 d 
E 
SE A L Q U I L A U N A N A V E P R O P I A para garage, capacitada para 50 má-
quinas. Tiene Instalada bomba para ga-
solina. Para informes en la misma. Ro-
dríguez, número 42, J . del Monte, o en 
Neptuno, número 48, mueblería. 
51029 27 dic. 
AL Q U I L O M O B Z R N O S Y B O N I T O S altos, Sol 45, Habana en ciento 
cincuenta pesos, dos meses y medio 
fondo, con gran sala, recibidor, salón co-
medor, 7 habitaciones con lavabos, do-
bles servicio. Informan: San Lázaro, 252, 
altos ciudad. 
50169 25 d 
EN O ' R E I L L Y 72, E N T R E V I L L E -gas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 12, 15, 18 y 20 pesos, sin mué 
bles, y desde \18, 20, 24 y 30 pesos con 
muebles, jardín, brisa, l lavín, etc. 
51267 28 d 
O O L 41, E N T R E H A B A N A Y COM-
O postela, se alquilan los bajos de es-
ta casa moderna. E s un salón con ser-
vicios, para establecimiento, etc. L a 
llave al lado e informan en el A-4729. 
50684 27 d 
C E A L Q U I L A L A C A S A S A N L A 2 A -
O ro número 65, bajos, entre Industria 
y Crespo. Consta de sala, saleta, co-
ino>rtor, cuatro cuartos, baño, etc. Se pue 
de ver de 10 a. m. a 2 p. m. Informan 
cv la misma. 
50694 29 d 
SE A L Q U I L A U N A N A V E P R O P I A para almacén, industria, garage, etc. 
Vives número 135, a cuadra y media 
del Nuevo Mercado. Informa Avelino 
González, Vives y Rastro, taller de ma-
I deras. Teléfono A-2ÜU4. , 
28 d 
DOS CASAS, E N 19 E N T R E 14 \ .Í6, números 509 y 511, en el Vedado, con 
sala, comedor, seis cuartos y demás co-' 
modidacVs. L a s llaves en la bodega de 
14 y 19. 
50617 29 d 
Se alquila una hermosa res dencia 
propia para familia de gusto, con mue-
bles o sin ellos Está situada en lo 
m á s alto del Vedado. 27, entre A y B , 
P a r a informes, en la bodega de 27 
y B . 
50230 25 d 
7JIA3 
50907 31 d 
Alturas de Universidad, calle M a z ó n , 
cas i esquina a San Rafae l , e sp l énd idos 
altos, cons trucc ión moderna, cinco ha-
bitaciones, «a la , comedor, b a ñ o moder-
no, cuarto y servicio de criados. 150 
pesos. L a s llaves e informes en los a l -
tos del lado izquierdo. T e l é f o n o n ú -
— Imero M-5629. 
""T 50910 
17"N L O M A S S A L U B A B L E Y U 
J - i alto del Vedado, calle J y 27, 
alquilan unos altos con varias habita-
ciones su baño completo, cocina de gas 
y carbón, precio e informes Cerro 544. 
So pueden ver todos los días, de 9 a 
12 y de 2 a 4. 
50718 27 d 
V I B O R A Y L U Y A N O 
•̂UB^wâ •̂••̂ •BMWl•̂ L '̂Ĵ ^̂ w^BJUlll'̂  •imi'.aiiiiiMMi 
Se alquila la casa de Serrano 46 en-
tre dos l íneas de tranvía compuesta 
de portal, recibidor, sala y saleta, ba-
ñ o intercalado, comedor al fondo. 3 
cuartos bajos y dos altos. Precio 100 
pesos. Llave e informes, Durege 15. 
faJn niartA nara níenao v todo lo ne . WB ^ L Q " Ü I L A m , P R I S O E R P I S O B E ia*lo, cuarto para pienso y ioao 10 nc- ^ la casa In<lustria, 14< esquina a Re-
cesarlo de un estable moderno. Infor- fugio. con sala, com 
man en Egido n ú m e r o 17, T e l é f o n o A -
1282. 
51186 81 d 
Consolado, 108, bajos, esquina 
Alquilo los bajos, propios para esta-
blecimiento, en la suma de $175. Infor-
ma: David Polhamua. Habana, 95, a l -
tos. A-3895. 
51109 27 d 
Q E A L Q U I L A E L E S P L E N B I B O L O 
O cal, Sol, 14, propio para almacén L . 
depósito por su cercanía a Muelles y ] \ T E R C E B , 48, S A L A , C O M E B O R , Z A 
Aduana. Informan, en Bernaza, 52. Te-1 t'uan para Chandler, cinco habita 
cuartos y 
un cuarto para criados, baño y ducha, 
dos inodoros y cocina. L a llave en el If-iono A-2704. 
segundo piso e informan en San L á - . 50345 
zaro, 17. 
508G1 28 d 
• M dio. 
R E S P O , 56, B A J O S , C A S A M O B E R -
na, compuesta de sala, comedor, cin-
cuarto.s amplios, ventilados, $130. 
IntQpmefl Suárev. San Ignacio, 78, te-
26 d 
E n $100 se alquila la casa M a r q u é s 
P a r a sociedad de recreo, club o A c á - G o n z á l e z ,107, entre Figuras y Ben-
d e m í a , se alquilan los céntr i cos , am- iu ireda . Con sala, saleta, cuatro ha-
plios y e sp lénd idos altos de Prado 115. bilacion.'3 y d e m á s servicios. L a 11a-
Informau en Prado 119, casa de m ú - ve en b bodega de la esquina de 
sica. : Renjunñv la . S u d u e ñ o B esquina a 23 , 
3 • ' Vedado. S i . Alvarez. 
27 d 
Í ^ A S l E N F R E N T E B E L A E S T A C I O N 
Vy de Los Pinos, en la Avenida del 
Oeste, al lado de la botica, se alqui-
la muy barata, una casa con sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, piso de mo-
saico, portal y patio. Precio: $35. I n -
forman en San Francisco, 28, Víbora. 
Telefono 1-1162. 
Ind. 1 d 
ÍOOBS 
SE A L Q U I L A B E S B E E L lo. B E en- ro. moderno chalet en la Víbora, 
¡cal le Octava entre Milagros y Avenido 
I de Acosta, Inmediato a la esquina de 
¡A. Acosta, barrio de Lawton. compues-
to de jardín, portal, sala, comedor, cua-
I tro cuartos de familia, baño completo 
¡con calentador, dos cuartos de criados 
con servicio»y garaje y abundante agua. 
Ultimo precio: 100 pesos. Está alquilado 
pero puede verse de 9 a 12 de la ma-
ñana y de 2 a 5 de la tarde. Su dueño: 
Te lé fonos M-1382 y F-1321. 
50795 26 d 
E n la pintoresca L o m a del Mazo de 
donde se divisa una vista e sp léndida , 
se alquila un lindo chalet, propio pa-
ra personas de gusto, rodeada de her-
mosas residencias. Precio de reajuste. 
E n la ca l i ; L u z Caballero esquina a 
Carmen, t e l é f o n o A-4649. 
SE " A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A casa Calzada de J e s ú s del Monte 
numero 490. casi esquina a Luz , con sie-
te habitaciones, sala, saleta, comedor al 
fondo, amplio y moderno cuarto de ba-
ño, doble servicio. Alquiler $90. Infor-
ma F . Montes, te léfono M-9078. 
51059 29 d 
Amueblado se alquila precioso chalet 
en Estrada Pa lma y Lagueruela, con 
toda clase de comodidades y muebles 
modernos Informa: S r . Angulo, 0 ' 
R e ü l y , 5, T e l é f o n o M-6146. 
51073 25 d 
Se alquil?, en $100 la casa de Con-
c e p c i ó n 50, P , V í b o r a , compuesta de 
cuatro cuartos, sala, saleta, z a g u á n , 
cocina, cuarto de b a ñ o completo con 
todas las piezas de loza y cuart6 de 
criados, servicio y entrada indepen-
diente para los mismos; e s tá abier-
ta ds 8 a 11 a . m. y de 2 a 5 p. nv 
S u d u e ñ o en Delicias, 41 , V í b o r a . 
51033 JLl— 
GR Á K ¿ Q U I N A . P R O P I A P A R A C A -fé y restaurant, muy fresca, lado 
de la brisa se alquila. Informes en la 
misma Santa Emi l ia y Durege, y en 
Concepción, 4. Teléfono 1-1310. También 
se alquilan los altos, propios para fa-
milias de gusto con las siguientes como-
didades: 5 habitaciones, cuarto de ba-
ño, recibidor, sala, comedor, hall, coci-
na, cuarto y baño de criados, Instalacio-
nes de te léfono y luz invislMe, un gran 
balcón. Todas las habitaciones son in-
dependientes. Informes, en Santa E m i -
lia y Durege y en Concepción, 4; telé-
fono 1-1316. 
50922 31 d 
Se alquila a persona de referencias, 
un garage con h a b i t a c i ó n y ser/icios 
completos, luz y patio para lavar su; 
m á q u i n a en $35 . San Mariano esqui 
na a S a n Antonio, V í b o r a . 
50800 27 d 
P A R A B O D E G A 
se alquila la Amplia esquina de Rodrí-1 
guez y Reforma, propia para bodega, | 
por su extensd barriada. Promete ne-
gocio. Se da en proporción. L a llave en | 
la casa de al lado, por Reforma. Infor-1 
mes. en Egido, 3, y en Romay, 1, altos. ' 
Teléfono M-6230. 
50546 27 d 
Q E A L Q U I L A L A M O B E R N A C A 3 A { 
O Santa Catalina 7r'. entre Lawton y; 
Armas In íorman en San Francisco 49, 
entre San Lázaro y San Anastasio. F e r - ' 
nando Loynaz. Teléfono 1-2931. Víbora. 
507S3 30 d 
i G Ü I L A 66 A L T O S S E A L Q U I L A 
X \ . una habitación amueblada en $35; 
otra en $20 a caballeros solos. 
51281 l e 
SE A L Q U I L A N T R E S B E P A R T A -mentos, altos, de dos cuartos; y dos 
bajos de uno, frente a la calle, y dos 
cuartos interiores, todos con luz eléc-
trica y lavabos de agua corriente. Po-
zos Dulces y Lugareño. Ensanche de la 
Habana. Informes, en la misma, de 10 
a 12. Teléfono A-4979. 
51119 • 26 d 
N L A M E J O R C A S T S F ^ * . -L-I des y situada en }T ~ S Ü E S P - . 
la ciudadr Reina, 77 a l ^ 0 r 
Nico lás y Manrique, ¿ t ^ f / 1 ^ S^! 
C E A L Q U I L A N H A B I T A C i m T ^ 
O hombres solos y tambiln 0 N ¿ s 7 
mida si se quiere Se e v f í Se da coT 
cia_s Obrapía. 42, altos. Xlgen r e í e r £ 
ol04 2 
S E s o i i c i T A x m A ~ 8 i i I 5 x - í ; 6 - * 
O no y una cocinera en¿r .̂1 
mero 4 del Hotel Pasaje s i H^artc 
ambas personas sepan cumnlir8^11 ^ 
51g0a3C21OneS y tenBan ref"enrciaC80n 
1 I O N T E , 69, E R E N T E ~ I i r ~ £ r ¿ L -
J X de Marte, se alquila ^ a 
ción^muy grande. Tiene dos b t l c ^ 
51011 =5 dla 
E 
MU R A L L A , 119, A L T O S , I Z Q U I E R D A . Se alquila una habitación, propia 
para dos caballeijos. Buen precio. Se da 
l lavín. 
51106 31 d 
EN M U R A L L A , 61, A L T O S , S E A L -quilan dos espléndidas habitaciones 
amuebladas, juntas o separadas. Casa 
pequeña, tranquila, de moralidad. Se 
piden referencias. 
51118 28 d 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O con vista 5, la calle, d edos habi-
taciones. Industria, 44, altos, entre Tro-
cadero y Colón. 
51130 26 d 
N E M P E B R A D O 31 S E A L Q u S ^ 
_Í amplias y ventiladas h a b l t l ^ * * 
Itas, amuebladas o sin m u e b l é Íone« 
a ^ r o s de moralidad. Mucho o r d * ^ limpieza. 
departamentos frescos y baratos 
EN S A N I G N A C I O , 47, S E ALOm lan habitaciones altas y baiTo ^ 
,50949 ^ f t a 
SE A L Q U I L A , E N L A M P A R H . L A 4? azotea, un cuarto chico en 10 negn? 
a hombre solo, de moralidda Se dan » 
toman referencias. No hay cartel en i l 
puerta. Suba a los altos, donde la in 
formarán. 
50924 25 (j 
EN S U A R E Z , 105, A N T I G U O ; Y S U A -rez, 111, alquilo cuartos grandes y 
baratos, con o sin muebles, a persona 
de moralidad. 
51133 26 d 
SE A L Q U I L A N B O S H E R M O S A S H A -bitaciones, propias para viajantes, 
dependientes que trabajen fuera, o pa-
ra guardar mercancías . Castillo, 30 ba-
jo, entre Montes y Cádiz. 
51145 7 e 
DE S E O B O S S O C I O S B E H A B I T A -ción, pagando 5 pesos cada uno, bue-
na casa, que sean personas serias. Re-
villagigedo, 149. Para verse, de 2 a 6 
de la tarde. Pregunten por Otero. 
51157 26 d 
CA S A B E H O S P E B A J E , E S T A CASA la más tranquila en su géneroal 
quila habitaciones amuebladas a 25 T 
30 pesos mensuales con una y dos ca. 
mas a hombres solos, pueden verse a to. 
das horas. Salud, 15-A, altos 
_ £ 0 9 1 1 30 d 
FA M I L I A C A T A L A N A A L Q U I L A E I A una habitación a dos amigos de con« 
fianza, comiendo en la misma casa o-
mo de familia. Más detalles, Aguili. 
108, bajos. 
50955 26 d 
AL Q U I L O B O S H A B I T A C I O N E S C O N balcón a la calle, amueblada o sin 
muebles, a hombres solos. Monte 96, 
altos. 
51174 27 d 
SE A L Q U I L A U N B E P A R T A M E N T O alto, con todo el frente a la calle, 
compuesto de sala, dormitorio y un 
cuarto pequeño, muy claro y ventilado. 
Propio para matrimonio. Sol, 72, anti-
guo. 
51193 27 d 
léfono A-3396. 
51 Vi'i 26 d 
ANIMAS, 90 
1 clones bajas y tres salas, con saleta 
comer. L a llave en la misma, que 
están arreglando, de 7 a 11 de la ma 
ñaña y de 1 a 5 de la tarde. 
50620 29 d 
Se alquila el segundo piso compuesto I 
de sala, saleta, 5 habitaciones, cuarto 
de baño, en $125. L a s llaves en los, 
bajos. Má? Informes: David Polhamus. 
Habana, 95. altos. A-3695. 
51110 * 2 e I 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E E S -
irella, 154, esquina a Belascoaín. In-1 
forman, en los bajos. 
51113 31 d 
Q E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
líJ.1c(asa Cuba, número 16, propia pa- ^ > A S A C O N 
(i, Q E A L Q U I L A U N A P R E C I O S A CA3A 
la 1 O en Monte, 413, altos con todas las 
comodidades; con terraza, sala, saleta, 
cinco cuartos comedor, cocina, cuarto 
de baño y servicio de criados. L a llave 
e informes, en los bajos de la misma. 
501 »4 . 1 2 ^ D 
"^SALAÍJ S A L E T A M B O S 
ducha, pa-
amue-
blado. So arrienda con o cin muebles, 
.ilquller $55. Animas 183 y Soledad. I n -
forman en la mis.na. 
49590 25 d 
Se alquila un local pa-
ra a l m a c é n o industria, 
i n í o r m a n : Locería ' ' L a 
ji l la", Galiano y 
-a oficinas. E s muy fresca y en s i túa-1 O c u á r t o * cocina, servicio, in 
:ión inmejorable. Puede verse a todas . Uo, alumin ado, telefono M-3371 
horas. Informan en Obrapía, 24, altos. ' 
Teléfono M-2267. , 
50908 26 dic. 
O F I C I O S , 86 
I Para almacén o depósito se niquii^n los E j la c a h t d a de Concha números ¿ Q 
: bajos de esta casa, compuestos de un v 2 2 . 24 y 26, se alquilan dos grandes 
¡hermoso salón con columnas de hierro1 1 1 j 
y con frente a la Alameda de Paula, in-1 naves de dos cuerpos cada una, pro-f orman, 
50840 
en el 88, bajos, a lmacén. 
Q E A L I U I L A E L C H A L E T « I L A -
O g"|; enquiña a Bruno Zayas. a dos 
cuadras dél Parque Mendoza, no vivido 
per enfermos y con todo el confort 
moderno. Informan y la llave en la bo-
dega L a Reina. Santa Catalina y Cortl-
n i y po- el teléfono M-6478. 
50486 27 d 
E^ Ñ E L R E P A R T O L A S C A S A S , J E -J sú s del Monte, se alquila a precio 
de situación, la casa número 8 de la 
calle de Reyes entre Quiroga y Tres 
Palacios, compuesta de jardín, portal, 
sala, siete grandes habitaciones, gran 
patio con árboles frutales, servicios do-
bles, intercalados etc. etc. L a llave en 
el número 20 de la misma calle e In-
forman Bouza y Carballelra, San Lá-
zaro 388, B, teléfono A-4751. 
60697 27 d 
C E R R O 
H O T E L E S ? A N A 
Villegas, 68, esquina a ObrapTa, Casa 
alta y fresquís ima. Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicio 
completo e higiénico. Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Teléfono A-1832. 
51112 7 e 
" C E N T R A L P A L A C E " 
Monto, 238, con frente al Mercado Uni-
co. Se alquilan habitaciones y Depar-
tamentos. Precios más bajos que nin-
guna otra casa. 
5031 3 e 
C A B A L L E R O S O L O . M E R C E B , 83, 
altos, se alquila una buena habita-
ción, con luz, te léfono y servicio inde-
pendiente. 
. 50545 25 d 
AG U A C A T E , 86, A L T O S , E S P L E N D L das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados a 25 pesos. Comida a domicilio a 
24 pesos. Teléfono A-4591. 
51190 2 e 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Este magnlfl. 
co hotel se encuentra en lo más cén-
trico de la ciudad, a una cuadra del 
Parque Central, pasan tranvías de todas 
las lineas por su puerta. Ofrece esplén-
didos depdrtamentos y habitaciones; 
frescas y ventiladas con todo servicio 
y buena cocina. Cuenta con dos sucur-
sales más . Precios económicos para fa-
milias estables y turistas. Teléfonos: 
A-4556, M-3496. 
31 d 
MO K S E R R A T E , 7, A L T O S . H U E 3 P E -des. Casa honorable. Hábitacionea 
con todo servicio. Departamento de sa-
la, habitación y saleta, con frente y ea« 
trada por calle Habana. 
50863 30 d 
I H A B I T A C I O N E S A B O C E PESOS, 
X X frente al parque en Justicia, 64. Me* 
adelantado y fiador. Henry Clay. 
47441 30 d 
S E A L Q U I L A N 
Dos habitaciones en casa particular, cía 
luz y agua callente. Lagunas, 8U, bt-
jos. 
30 dic 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A S A L A de dos ventanas, para personas de 
gusto o matrimonio solo en Carvajal 1, 
a unos pasos de la Calzada del Cerro. 
Se piden referencias. 
51205 28 d 
SE A L Q U I L A N B O S C A S A S N U E V A S Piñera, número 3, entre Mariano y 
Línea. Tienen sala, saleta, tres cuar-
tos y demás servicios. Para más In-
lormes, mueblería el Dos de Abril, Mon-
te, 266, te léfono A-5376. Benigno F e r -
nández. 
50880 28 dlc. 
SE A L Q U I L A E N S O L , 50, U N A M pilo local para casa de comercio o j ¿ e G ó m e z 252 . 
: p ías para d e p ó s i t o o cosa a n á l o g a , a l -
¡ quí ler nwi / b a r o í p . Informes Manzana 
depósito de mercancías . 





V a j i 
Zanja. 
C10372 5d.-24 
A T E N C I O N . S E A L Q U I L A UN""-2A1 
LfNA U A V E S E A L Q U I L A 400 M E -' tros sir columnas vivienda para en-
Se a lqui l i para a l c a m é n la planta ba- í curgado, calle Clavel 104, entre Arbol 
U^í 11A ACÁ I Seco y Pajarito. L a llave en la bodega 
j a de n a t a n a , 110, con 450 metros, ñ,. la esqu.na. Informas su dueño Ofi-
moderna de cemento armado. Infor-i ^ f o ^ 1 / Telf A'6567 
man en M a l e c ó n , 6, altos. A-6816 o1 
F -5026 . 
r102S8 • »E J I a 11 v de 1 a 4. Informan en Monserra 
- 25 dic- | te, 41, bajos, de 2 a 4. 
27 d 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A casa Arsenal, 26. Pueden verse de 8 
J ^N B O N I T O C H A L E T S E A L Q U I L A 
\ J en San Francisco de Paula portada 
a la calzada, kilómetro 9 y medio, sa-
la, comedor, tres cuartos, despensa, ba-
ño moderno, hall, cocina, garage, i r e j 
corredores, dos grandes departamentos 
independientes para criados o almacén, 
teléfono, luz eléctrica, 7.250 metros 
cuadrados, cercat'l» con tela metál ica pa-
ra gallinas, frutales. Tren cada hora, 
tres empresas de transportes, viajes ca-
da dos horas, por calzada adoquinada. 
C .T. Glynn. 
60473 25 d 
C ^ E A L Q M I L A U N A N A V E P R O P I A 
~J para a lmacén o industria. Mide 400 
metros / '.lene dos puertas de entrada. 
Diana, entre Buenos Aires y Carva-
jal . 
49130 27 dlc. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y l a v a o s de agua corríante . B a ñ o s 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan Santana Mart ín , Zulueta 83. Te -
l é f o n o A-2251. 
Q E A L Q U I L A N A S E Ñ O R A S SOLAS 
O dos grandes y espaciosos cuartos, 
con balcón a la calle, muy frescos y 
ventilados, en lo más céntrico de la po-
blación; en $20 los dos también s* il-
qullan por separado. Máximo Góme». U 
altos frente a los Escolapios, Guaní-
bacoa. 
50787 ' 27 d 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Ruártele», 4, esquina a Agular. Te)»fono 
U5032. Este gran hotel se encuentra il-
nudo en lo m á s céntrico da la clud»d. 
á u y cómodo para familias, cuenta coa 
nuy buenos departamentos a la cali» T 
.labitaclones, desde SO.'iO, |0.*i8, fl.M 7 
12.00. Baños luz eléctrica 7 teléfono. 
*re<;ios especiales para los huésped»» 
«stables. 
T T Í T ' M U R A L L A 18, A L T O S . S E AX-
I L quila un departamento muy venti-
lado. E n Mercaderes 41. varios depar-
tamentos a hombres solos o matrimo-
nios sin niños. Informan en Mercaderes 
41, fábrica de colchones. Teléfono A-
•1601. . 
50696 21 a^ 
AL T O S B E L C A P E S A N R A P A E L Y Gervasio, se alquila departamento 
con tres balcones a San Rafael. 
50850 25 d 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquIlM 
habitaciones amuebladas, amplias y cu-
modas, con vista a la calle. A precio» 
razonables. A 
48681 •1 ° 
' E L C R I S O L " 
25 d Jr\, gvíin grande, propio para guardar cnoc» un camión en San Nicolás. 7, v otro / C R E S P O , 34. S E A L Q U I L A E L P R I - 1 &ÜSBD 
zaguán en Industria. 115-A, prop'io pa- ^ m(:r Piso, muy cerca del Prado, es- c 1 -i 1 • 1 
ra sastre, zapatero, o modista. Infor- Q^na de fraile, tres habitaciones to- » • alquila la Casa recientemente COUS-
man. en San Nicolás, 7. De 8 a 9 y 
media y de 11 a 1. 
51148 27 d 
C E A L * ¿ U I I . A N L O S A L T O S P R I M E R 
O piso del chalet de madera Infanta 
241 112 casi esquina a Santa Teresa en 
$35. En la bodega las llaves e Informes. 
51172 27 d 
das con balcón a la calle, hermoso cuar hi i íHa enromada nara casa de h u é s -to de baño, servicio para criados I n - nil,aa> « p r o p i a n a para casa ae uues-
í ^ R r e } sÍ>ño1r MiPuel Jorge, en Amar- pedes, oficina o Academia Comercial . 
gura, 54, de 1 a 3 p. m. ~ . ' 1 1 • • 
50846 26 d ; Tiene catorce habitaciones, varias con 
ÍP R O X I M O A B E S O C U P A R S E E L B I A primero de enero, se alquilan los 
hermosos bajos de la calle Príncipe A l -
f» nso (Cocos) entre San Benigno y 
Flores, a tres cuadras de la calzada, 
compuestos de jardín, portal, sala, co-
medor. tr<s cuartos, crarage. cuarto pa-
ta criados y demás f é r v i d o s modernos. 
Informarán en la misma. Teléfono A -
. í i A i l i A h A U t t i b A , 
C O L U M B I O Y V b C W m i 
ÍTiN L A C A S A B I A Z y M I R A M A R , C O -Li lumbla, se alquilan dos buenas ha-
bitaciones, juntas o separadas. Informan 
en la misma, de 3 a 5 de la tarde, y pa-
ra más informes en Concordia, 91. a l -
tos. 
51217 26 dic. 
AL Q U I L O E N C O L U M B I A T R E S A.C-cesoriats, una de mampostería , pro-
pia para fonda con saMn, dos cuartos, 
cocina y servicios. Informan en Mira-
mar y O'Farr i l l , bodega. 
51063 1 e 
L a mejor casa de huéspedes , todas las 
habitaciones con servicio privado, agua 
fría y callente, espléndida comida y pre-
cios baratís imos. Lealtad, 102, y San 
Rafael. Teléfono A-9158. Braña y Hno. 
50367 • 17 e 
SE A L Q U I L A U N A T H A E I T A C I O N "con muebles, con todo el servicio, para 
matrimonio u hombres solos. Precio de 
leajustc. Monte, '67, altos. 
50905 25 dlc. 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O Ñ E S A 
O hombres solos. Casa particular. E n 
la misma pueden comer si lo desean. Con 
o sni muebles. Compostela, 115, altos, 
entre Sol y Muralla. 
50575 25 d 
941 
60526 27 d 
CA L L E B A S Á B R A T E E N T R E S A N lavabos agua comente , dos b a ñ o s , Rafael y San José, planta bala da • • 1 1 «. J 
casa recién construida, sala, tres cuar- con Servicios modernos y calentado-
tos, baño Intercalado, comedor, cocí- r«>< Hn« h a ñ o s má« de duchan insta-
C E A L Q U I L A N P A R A E S T A B L E C I - NA V cuarto y servicio de criados in- reS'. a0S D^n08 maS ae aucnas> ln*l* 
O miento o industria los bajos de San dependiente. Informan en Dragones 41 l a c í o n e s e léctr icas V para t e l é f o n o . D i -
Lázaro, 119. entre Galiano y San Nico- »ln>«*£n de tabaco. Teléfono A-9116 t e l s j • 1 
lás. en $80. 1 _^108o 1 e ficilmente puede conseguirse algo me-
T T i L L E O A s es, S E A L Q U I L A E S T E jor- Cerca de la E s t a c i ó n Terminal , 
í f ico P - . - . - ^ - ^ ^ u a d o ^ e ^ muelles, e t c Precio reajustado. Infor-
mes. Habana , 176, primer piso. Pre-
51178 26 d 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A casa Lealtad, 154, en treinta y cinco el centro coinercial, 
pesos, con «ala, saleta, tres cuartos, co-, cualquier clase de oficinas o para fa 
ciña y bauen servicio sanitario. Infor-, rn'"a I116 necesite vivir cerca de ellas 





T > R O X I M O A B E S O C U P A R S E , S E A L -
X quila la hermosa casa calle de 
Manrique, 124, compuesta de zaguán, 
sala, saleta. G hermosos cuartos bajos 
y tres altos, hermoso patio con jardín, > 
saleta al fondo, cocina, baños y demás ,C10S ' ' altos. te léfono A-5363. Alqui-
servicios sanitarios. Informan en loa, ,erE1 *1-40-
mismos, después de las 12 p. m. 1 0103' 
31 d | Q E T R A S P A S A L O C A L E N 
O cértric' . , ern contrato y sin regalía. 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A 
O cah». calle de San Lázaro 478 (lo-
ma de la Universidad) compuestos de , 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño i n - ' '- r* 
tercalado, comedor al fondo, cocina y . oll52 
servicios de criado. Informan en Ofl * 
gunte por el señor P a r d o . 
50959 28 d 
SE A L Q U I L A H E R M O S I S I M A C A -sa^ barrio comercial. Informes: Agul-
bajos. e 2 a 4. 
27 d 
\ L C O M E R C I O . S E T R A S P A S A E L contra'-o de una casa con comercio 
en la calzada del Monte frente al Mer-
cado, s i n ' pretensiones. Informan en 
F I T I O Monte y Estévez , peletería, 
0462 27 d 
28 d 
V L Q U I i O , R E I N A , 50, A L T O S E N -
- Í A trada independiente, sala ante-sa- l ' ^P 'O para una industria. nv:v nooo 
la, comedor, 5 cuartos, baño 'completo al':uiIer- Informes en la ofi.Vna de la T7"-*-MILIA C A T A L A N A A B M I T E T R E S 
servicios y salón de criados $220 Te- -;-ntiEU;i Ca.-u de J . Val lés , San Rafael 
léfono A-2484. j •' Indu.Urla 
EN L A V I B O R A . L A Q U E R Ü E L A , E N tre Agustina y Céspedes, se alqul 
la un chalet, con jardín portal, sala 
comedor, hall, un hermoso cuarto coi» 
su buen baño, cocina, cuarto de criados 
con sus servicios. E n los altos cuatro 
grandes cuartos con un baño igual al 
de los bajos y un hermoso hall. Infor-
man: 1-3018. 
50171 ^ 25 d 
L o m a del Mazo. Junio al Parque y 
con vista a la Habana , se alquila la 
hermosa y ventilada casa compuesta 
de jardines, portal, terraza, sala, co-
medor, hall central, seis habitaciones 
dormitorios^ cuarto de b a ñ o completo, 
cocina, Jot habitaciones para criados 
y cuarto de b a ñ o para los mismos y 
garage, informan en la Vi l la Virg in ia , 
Parque de la L o m a del Mazo. Telf . 
1-1235. 
EN M A R 3 A N A O , R E P A R T O H O R N O S Norte " E " Manzana Pel lón, se ce-
c>e casa de mamposter ía amueblada, tle-
| ne sala, tres cuartos y demás servi-
cios. Alquiler $25. Se prefiere familia 
americana. 
¡ 61038 6 e 
A M E B I A C U A B R A B E L P A R A B E -ro. l ínea del tranvfa de Marlanao, 1 
I calle 4, entre C y Línea, reparto del, 
, Buen Retiro, se alquila una casa de' 
l construcción moderna, compuesta de por ' 
i tal, sala, comedor, cuatro habitaciones | 
¡para la familia y una para crides, cocí-1 
;n y bño. T:ene, demás, un regular peda-I 
l zo de terreno a l costado. L a llave en1 
la bodega al fondo del paradero de Po- , 
golotti, de la l ínea Havana Central. I n -
forma de su alquiler Juan B. Gastón, I 
en Oficios, nümero 14, altos, de 1 a 4 j 
de la tarde. 
51004 25 dlc. 
S- É A L Q U I L A U N B E P A R T A M E N T O I de moderna construcción compues-
to de tres habitaciones, patio y servi-
cios sanitarios. Todo Independiente. Ave-
nida Consulado, 5, frente al paradero 
la Ceiba, carros del Vedado a Maria-
nao. Informes en la misma. Teléfono 
M-4533. 
Í;0181 25 d 
V A R I O S 
" E D I F I C I O C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
E n pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio t e l e fón i -
co, a precios razonables. In -
formes en el mismo. Tele-
GR A N C A S A B E H U E S P E D E S B U rritz. Completamente reformada e ta renombrada casa, ofrece alojamien." 
con esmeradís ima limpieza, trato exq"' 
sito y en el lugar más caro de ia L. 
dad, las habitaciones más b™*-1^ . " , * . 
mitimos abonados al comedor, garai' 
zando la pureza de los alimentos, " 
prochable aseo en el servicio d« , * V S i ' 
midas y absoluta corrección ^uar" 
a los señores abonados. En esta ^ 
comerá usted económicamente, y ^ ,B 
dará completamente satisfecho, 
cantidad de 17 pesos mensua ,Qs-t.;do 
quincena, $10. E l problema P'a"^^^ 
por la vida es de fácil resoluc 6n « ^ ¡ 
ted vive en esta casa. Habitaciones 
todo servicio y comida, por mese»-^ 
vista a la calle de San Rafael, Ra,a 
personas; $80, interiores. Para ao» » 
sonas: $70, interiores para dos . 
r a s , $60, habitaciones con " ¡gt* 
c ió y comida, por quincenas, con 
a la calle de San Rafael, para f0» ^0-
sonas; $60, Interiores para a^^ . -as ; 
ñas ; $50, interiores para dos 
Industria, 124, altos. Tel. A ^ ' ^ $40. 
50601 18 • 
" H O T E L P A L A C I O COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, P^j?'*- w-
Teléfono A-4718. Departamentos J F 
bltaclones bien amuebladas, c«-
muy limpias. Todas con balcón a ' dJ 
lie, luz eléctrica y timbre, ^"¡"g-o; 
agua caliente y fría. Plan a m e n ^ 
plan europeo. Prado, 51. waD»..~- -Vín, 
Ks la mejor localidad de la ciudao. 
ga y véalo. 
fono A-5580 . 
C10123 Ind. le^A. 
H O T E L - C U B A M O D E R N A 
E n esta acreditada casa hay habitac*-
ne« con todo »fc-TÍcio, agua c o m e B j 
b a ñ o s fríos y calantes de 52» 
por mes. Cuatro Caminos. Telcfonoi 
M-3569 y M-325S. — 
EN CONiBUBABO, 130, AiXuáTS15 qullan dos habitaciones C0" biéfl asistencia y comida excelente. * 
se admiten abonados a la m e » ^ dl<. 
5043;" •r'0*35 — • ~ ¡ r - s X & -
V T ^ T U B E S , 92, A B T O S , BOS ^ - J , 
V taciones con todo *eP„\irantla. . 
pesos, con dos meses en gar*» 2J á 
50573 ' 
51183 28 d 5094 •1 
J E A I . O . U I I . A N B O S A L T O S D E T V \ ^ Q ^ 1 ^ B I N B A C A S A A L T A , B U E - ° — 
3 sús María. 92, a una cuad7-i dfi ro ^ i1* aala' recibidor, tres cuartos y A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y 
seio de Belén, con cinco habltacioneV deniás servicios, ventilada y clara. 100 S dernos altos de Neptuno 99, e 
•a llave en los bajos Informo» paseo pesos- Pu"de verse de 10 a 12, Lealtad Manrique y Campanario. L a llave < 
S1 
legit 
L a ll e e  l s j s. I f r es; 
3 ,̂ entre 3a. y 5a., Vedado. 
51197 27 d 
es s. í e verse e 10 
25 esquina a Lagunas. 
*)1081 
A' o cuatro abonados a la mesa, co-
miendo como si fueran de la familia; 
m á s detalles. Aguila, 108, bajos. 
50956 27 d 
mo-
ntre 
l  i   i .  ll  e in-
, formes en los bajos. 
25 d : 51085 25 d 
Ind. C 10.098 14 d 
P A R A A L M A C E N 0 I N D U S T R I A T ^ P ? ™ * * ™ ^ 
• ' • w L s u v i n saleta, butna para Com*a E n $160 se alquila la 
Zanja, 87, con 400 metros de superf í 
cié. L a llave en los altos. Informa-
rán, en San Nicolás, 16, bajos 
510116 28 dic 
S E C E D E UNA C A S A 
con once habitaciones, todas con luz y 
agua calleqte Lagunas, 89, t>i*o.«. 
30 dlc. 
I N Q U I S I D O R 
es gran sala, 
para Compañía de Vapo-
moderna casa res. L a llave en los bajos e informan 
en Corrales 26. 
51075 " 25 d 
3Q> Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E S A N 
U O José, 104. Informan en los mismos, o por el teléfono F-1309. 
eiir 28 d 
V E D A D O 
. 1 ^ E B A B O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
> oos cuartos bajos con dos patios, uno > de 12 esquina a 11 compuesta de 
cubierto .'inibos con servicio sanitario, sala, comedor, cuatro cuartos bajos y 
agua abundante!, en Máximo Gómez, dos altos, con su baño Independiente y 
garage. Telf. A-7328. 
O E A L Q U I L A N U N O S A I , T I C O S N U E -
. } vos muy baratos para corta familia 
(Monte) lo3, en la misma informan. 
50236 30 d 51051 28 d 
EN L O M E J O R B E L U Y A N O S E A L -i quila la hermosa casa de Herrera 
100, entre Blanquizar y Rosa Enríquez, 
e Informan en Monte 66, altos, te lé fo-
no A-0555. 
50780 25 d 
Se alquila l a preciosa, elegante y 
bien amueblada casa S a n Mariano es-
quina a San Antonio: tres e s p l é n d i d a s 
habitaciones con salida a terraza, dos 
modernos y completos b a ñ o s con agua 
caliente, e sp léndido comedor, sala, 
v e s t í b u l o , habitaciones de criado con 
sus servicios, garage, jard ín i n g l é s , 
para matrimonio de gusto y p o s i c i ó n . 
50806 37 d 
i_ E A L Q U I L A U N C H A L E T B B A L -
IO to y bajo acabado do fabricar. Tle- \ 
ne cuatro cuartos alto-s, bailo, un buen i 
pasillo, los terrazas, eaealéra de már-1 
mol y en los bajos pasillo, recibidor, 
sala, saleta de costura o gabinete, co-l 
«redor, buen Inodoro para familia y l 
cecina, pantry, terraza y portal, toda i 
docorada y el terreno mide 508 metros' 
cuadrados con un buen garage y evar-i 
lo para el chauffeur. Calle 3a.. entre 4 
y 6, Reparto L a Sierra. Propietario en 
Marlanao. Tejar Toledo. Señor D. Juan 
Fiol. Teléfono 1-7375. 
50407 31 dlc. 
EN E l T C A L A B A Z A R S E A L Q U I L A en $40 la hermosa casa Meireles 33. 
con portal, sala, saleta, cinco cuartos a 
un lado y dos al otro; corredor, gara-
ge y demás comodidades. Informan: C u -
ba 3S, Notarla de Fernández Criado, te-
lé fono M-1010 y F-4229. L a llave en-
frente. , 
61067 27 d 1 
MINNESOTA H O T E L 
Grandes departamentos. Balcón a la ca-
lle, habitaciones para hombres solos, de 
un peso diario a personas de moralidad. 
Todos tienen lavabos de agua corrien-
te, y baños con tod osu confort. Manri-
que, 120. Teléfono M-5159. 
• i 6 18 e 
H E L E N H O U S E 
San Lázaro, 75, altos, esquina a Crespo. 
Gran Casa de Huéspedes . Se alquilan 
habitaciones muy frescas con agua co-
ratos. 
rriente y comidas, a precios muv ba-
47772 28 d 
C E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O S E -
O ñorita de absoluta moralidad, para | 
ocupar una habitación en la que vive i 
una señorita de toda confianza. Se exl-j 
gen referencias. Todo servicio con co-, 
mida: 30 pesos por mensualidades ade-1 
•antadas. Casa Biarrltz. Industria, 124./ 
altos, esquina a San Rafael. i 
60600 l t • 1 
t>U!) i ó — . 
C A S A D E H U E S P E D E S L A C l ^ 
Acosta. número 66. Teléfono M - ^ ^ co-
admlten huéspedes, con s e r v ^ o ^ ^ 
mida, los cuartos con l a \ ^ s ¿ 0 n b » ^ 
trica y timbres:.hay ^ n t e « S * P ^ 
Tengo una amplia y « ! f ante 0 ^ 
pía para abogado, dentista me ltíl o3 
mlsionis^a. E n la ni'sma se f 1 eSV^ol 
agente que hable el inglés y n dlc. 
61064 , •~-'~ioJ>* 
E A L Q U I B A A 5 5 5 Í B E S . . 
c r . , i . . : , m u y trea*-— SE A L Q U I L A A •"•"""TZpsca. una habitación Jnte baño. -
blada, con l impien, eXqcffIe" gundo Pls* 
sa particular. Obispo, 90. Bes , e 
51184 
S Í G U E A L F R E N 1 E 
A f í O L X X X I X 
y Ü P a F R E N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 1 F A G I N A V E I N T I C I N C O 
O F I C I A L 
I 
H O T E L R O M A 
„ .. ontlcuo edificio ha, Bl-
« t . herboso ^eanreforniado. Hay en éi 
í ^ * P l e n a t ? a con «años y demás ser-
Í L i r U n i ^ ^ L Todas las habitaciones 
• S & P r i v a ^ r de ugva. corriente. Su 
^ S S ^ foaquln s J c a r r á s , ofrece a 
^• iS^^ni .s estables, el hospéda le m á s 
C T ^ f f i o v cómodo de la Habana. • 
t Z * * 6 á Í 9 ' ' l S . Hotel Roma: A-1630. 
f g t f o n o ^ ñ í j ^ Cable y Te lég ra fo ••Ra-
(jotnj* . 
T S M Á B Í A , 21, S E A L Q U I L A N 
j ^ j S B ü » habitaclone3. Hay luz to-
h ^ " n r n e arua abundante. Hay te-
Sí 1* D c f da Ílav6n y t a m b i é n se ad-
»fa0n «ocio de cuarto. d 
- r T r ^ I c i O l I E S J U N T A S , C O N 
S^Tindependiente, muy frescas, 
! / " :'ia nat ío casa de primera. Tre ln -
5*lo raso, P1aL ,̂ea( vedado. Calle H . 
oTp*303^ y 48, entre 7a. y 5a., Te lé -
Í - C ^ ^ M O D E B N O . SAN I i A Z A B O 
r 1 ' ^ ^ . se alqui la un departa-
J¡< " ' . í i o 'independiente, con tres po-
a1"''un cuarto de b a ñ o completo. 
A r t e r o informa. 27 d 
H O T E L " C H I C A G O " 
, . « A! nunto mejor y m á s cén-
a l a Habana. E s p l é n d i d a s habi-
t W o e interiores buenas y fres-
con balcón al famoso Paseo 
ooñoV y luz toda la noche. Gran 
2 . n t y cocina a todos los gus-
'"Tn e«Decialidad en las comidas a 
con ^ ^ y g j j t ra to a los abonados, 
i . módicos Buen trato y esmera-
•irio Paseo de Mar t í , n ú m e r o 
Teléfono A-7199. 
A , 5 e 
H O T E L " F R A N C I A ' 
de familia . Teniente Rey. flO-
iS bajo la misma dirección desde 
« ' a ñ o s . Comidas sin hora!> fijas, 
wlcldad timbres, duchas, t e lé fo-
Casa recomendada por varios Con-
S1S 25 d 
H O T E L " B E L M O N T " 
roo Hotel Industr ia . Completamen-
formada esta antigua casa, se ofre-
las familias estables y turistas un 
edaje cómodo y módico con precio 
lituadón, contando para ello con 
lente cocinero y repostero. H a b i t á -
is frescas y perfectamente • amue-
is Plan americano; plan europeo, 
ticenaor. Industria, 123 y 127, es-
• a Saa Rafael. Teléfono A-3728. 
i«2 * e 
R Í Y Í E R A H O U S E 
itonlo Insúa. Magnificas hab-taclo-
' departamentos. Elegante mobil ia-
Bervlclos privados, con agua ca-
i y fría. Lampari l la , n ú m e r o 64. 
ono M-4776. Habana. 
76 25 d 
H O T E L B R A Ñ A 
Más fresco que t o d o s , m á s b a r a t o 
que ninguno. E l m e j o r p a r a f a m i -
Gu por su c o m o d i d a d , t o d o c o n 
ráta a la ca l le , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
agua caliente, e s p l é n d i d a c o m i d a . 
Teléfono M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
Concordia, L u c e n a . 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A 
H A B A N A . — C o m p r o b a c i ó n d e p e -
sas y m e d i d a s . — A v i s o a l o s s e ñ o -
r e s c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s . 
Teniendo conocimiento esta Alca ld ía 
de que por distintos barrios da este t é r -
mino municipal se encuentran en la ac-
tualidad varios individuos hac iéndose 
pasar como Inspectores encargados del 
servicio de pesas y medidas, sorpren-
diendo en la m a y o r í a de las veces a los 
señores comerciantes, l l ama por este me-
dio la a t enc ión de los mismos, de que 
•loa encargados del servicio de pesas 
y medidas son exclusivamente los com-
probadores del Fielato del Municipio, 
los cuales e s t án provistos del carnet 
e iden t i f icac ión correspondiente de esta 
Alca ld ía y do su chapa numerada, que 
e s t án obligados a exhibir y los señorea 
comerciantes exigir la al presentarse en 
su establecimiento cualquier persona con 
el f i n ya indicado, procediendo en caso 
de no exhibir dichos comprobantea con-
forme a la ley. 
L,o que ae publica para conocimiento 
Haban, diciembre 16 de 1921. 
( f ) Marcollno Villegas, 
CIO .364 3d-23. 
M U E Y P R E N D A S 
SE V E N D E N U N O S S I L L O N E S S E mimbre, dos l á m p a r a s y un piano 
en Compostela. 67, altos i 
51231 26 g l a | 
SE V E N D E N D O S N E V E R A S Y U N O S armatostes, propio todo para esta-
b l e c i m i e n t o ; en Monte. 405. bodega, en-
: tre E s t é v e z y Pila. 
i 51147 ^ 26 d 
IJ I L L A R E S . V E N D O C U A T R O M E -» sas, tres de palos y una de caram-
bolas, con todos sus accesorios. E s t á n 
sin uso. Se venden juntas o separadas, 
como t amb ién se negocian por un so-
lar. 
_ ^ 1 1 ^ 7 e 
ES C A P A R A T E D E L U N A , JUEGO D E sala y m á q u i n a de escribir. Compro 
.pago en el acto. Llame a S. S u á r e z . 
: t e lé fono A-9435. Recibo avisos de 7 a 
. 12 a. na. 
51202 07 d I 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E 
SI ea cier to: comprando loa muebles en 
la casa del pueblo que loa vende bu©-
roa. bonitos v baratea. Vea estos pre-
cios, seis sillas y doa sillones, ve l r . t l -
_• « . âr»Q nn ra T ASI limoa me*.. 
V E R D A D E R A S G A N G A S 
Gran b u r ó de cort ina baja, 45 peaos, 
cos tó 300 pesoa. Máqu ina de escribir 
Ollver, t i l í lmo modelo, 40 pesos. Má-
quina de sumar, restar, etc., American 
30 pesos. Cintas para m á q u i n a a de es-
cr ib i r , 50 centavos cada una. O'Rel l ly . 
60, l ib re r ía . Te lé fono M-2263. 
50903 25 dlc. 
A V I S O S 
A R Q U I T E C T O S Y 
C O N T R A T I S T A S 
Se a d m i t e n p r e s u p u e s t o s y 
p r o y e c t o s p a r a l a f a b r i c a c i ó n 
d e l a casa T r o c a d e r o , n ú m e r o 
1 8 , e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u -
l a d o . M o d e r n a , d e c u a t r o 
p i s o s . P u e d e v e r s e . L a l l a v e 
e n l a b o t i c a d e C o n s u l a d o . 
P a r a d i m e n s i o n e s y s i t u a c i ó n , 
p r o y e c t o s y p r e s u p u e s t o s , d i -
r í j a n s e a l a O f i c i n a d e l M e r -
c a d o U n i c o . M o n t e , e n t r e 
R a s t r o y M a t a d e r o . 
juegos ue cuano, ue saia. com-1 
riletos, J110; de comedor, $130; mesltaa 
de centro. $6; columnart, 12; fiambreras, ; 
$7; peinadores. Jlo. También tenemos 
exiatencla de muebles de todas clases 
y servimos pedidos a l Inter ior : en la 
cr.sa del pueblo: Figuras, 26, entre Man-
rlque v Tenerife. La Segunda de Maa-, 
tache. Nota : No se deje engaña r . Vea ' 
nuestros trabajos y se convence rá que 
e.« de lo m á s fino. 
31 d 
C O M I S I O N I S T A A M E R I C A N O $ 2 5 0 C O N T A D O R A S N A T I O N A L ' 
MO S T R A D O R E S M A M P A R A S D E d i v i -sión, e n t r e p a ñ o s , barandas y rejas 
t a r a eserhorios. todo de cedro y cao-
ba. Sa da muy barato y puede verse a 
todas horas en Picota. 39, t e l é fono M -
1467. Jacinto González . 
.50474 1 • 
M U E B L E S 
Se compran nuebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, asi como t a m b i é n los ven-
demos a prec'os de verdadera ganga. 
J O Y A S 
i SI quiere e m p e ñ a r sus joyas p%8e por 
! Suárez , 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos i n t e r é s que ninguna de su giro, 
as í como t amb ién las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño . No 
se olvide: L a Sultana, Suárez . i . Te-
léfono M-1914. Rey y Suá r«« 
L iqu ida nu-dlas de seda de 9 pesos do-
cena a 2 p.-sos. Medias a lgodón, de 4.50 
pesos docena, a 1 pesos. Calcetines de 
a lgodón, de 4 pesos, a 1 peso. Muchos 
a r t í c u l o s m á s . No se vende menos de 
cien pesos. In fo rman : E. Menéndez, de 
9 a 12 y de l a 5, en el Gran Hote l 
Amér ica . Indus t r ia y Barcelona. 
61056 25 dlc. 
61019 Í7 d 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
1100 a l mes y m á s gana un buen cnau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Ins t rucc ión , gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Alber t C. Ke l ly . Saa 
Láza ro , 249. Habana. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Ult3 11 e 
V E D A D O 
VEDADO, B A S O S , e, A L T O S , E N T R E 
VI5*' y f'n casa f1e fami l i a respe-
f mu ie alquilan dos hermosas hablta-
i clon» con vista a la ral lo, á precio de 
l iliiiición. Es casa moderna y no hay 
loquillnos. 
J j ' j 25 d 
ALQTjn.Ajr C U A R T O S E N L A ca-
y lie lo entre 18 y 20, Roi>íirto Almen-
Are*. Informan en la casa d» mampos-
*na. j 
-ÍÜÜÜ 25 d 
PHá EESPETABIiE S E Ñ O R A O F K E -
JJ 04 a personas de moralidad p r e f l -
•jjWO sefioms solas o matr imonio s'a 
íta^ ,)na8 hermosas y ventiladas ha-
M con Cünii(i:i. agua caliente 
ÍÉdíi!? on "n luKar muy cént r ico del 
ü » m c'an J' toman referencias. I n -
Teléfono E-4433. 
25 d 
Regalo de Pascuas. Se vende p iano 
a l e m á n , fabr icante Ronisch, ú l t i m o 
precio $300 . I n f o r m a n : G l o r í a , 86 , a l -
tos. 
50870 81 d 
GRAFOFONO V I C T O R , SE V E N D E con varios diseso de mucho gusto. 
Se da barato. Villegas, 42, altos. 
51122 27 d 
M A Q U Í N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de fami l ia , desea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser a l contado o a plazos? 
Llame al te léfono A-8381. Agente de Sln-
ger. P ío F e r n á n d e z . 
48153 31 d 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Mddico in t e r é s . Sé avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la p a n a d e r í a E l Diorama. 
50927 20 e 
REAJUSTARSE. VENDO A M I T A D de su valor p r i m i t i v o una caja de hie-
rro, de una puerta, buen t a m a ñ o en 
$175, o t ra m á s chica, $115; u n bur6 cao-
ba grande, sanitario en 880; una neve-
ra blanca, redond^con depós i to de cr is-
ta l en $75; v l t ro las y f o n ó g r a f o s muy 
baratos. Teniente Rey, 83, bajos. Telf . 
A-8731. 
50970 29 d 
se realizan, nuevas, flamantes y ga-
rantizadas, que marcan hasta $99.99, 
con cambio, contado, recibido, c réd i to 
y pagado, y cinco letras para depen-
dientes. También las hay chicas, con I 
cinta y ticket, de manigueta; y de 3.99. . 
Son precios rebajados y de competen-1 
cía ; para los comerciantes. Calle B a r - ' 
celona, 3, imprenta. 
49527 30 d | 
L A C A S A D E L P U E B L O L E A M V l -
B L A S U C A S A P O R M U Y 
P O C O D I N E R O 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba 
de primera, bnrnlaados a mufleca f ina . 
Estos muebles son hechos en tal le-
res propios y .por eso no hay quien 
pueda competir con estos precios: es-
caparates con lunas alemanas, $60. Co-
quetas, $40. Cama ced ió moderna, |80 . 
Juego sala, $75. Mesa noche ««r. c r i s ta l 
o m á r m o l , $10. Banquera, $6. Seis s i -
llas y dos sillones, $30. Espejo conso-
la. $30. Aparador, $40. Mesa corredera, 
$12. Sillas sueltas, a $2.50. Sillones, a 
$6. Juegos cuarto m a r q u e t e r í a , de p r i -
mera, $£50. Comedor m a r q u e t e r í a , p r i -
mera, $250. 
Vea nuestros muebles y no se deje 
e n g a ñ a r . , 
AM I S T A D . 79, SE V E N D E U N J U E -go de cuarto completo, esmaltado 
y se puede ver do 3 a ¿ de la tarde. 
Precio convencional. 
ñQ729 28 d 
SE V E N D E JUEGO DE COMEDOR, pr imera clase, nuevo, juego de escri-
tor io y otros muebles. Lagunas n ú m . 
10, bajos, entre San Nico l á s y M a n r i -
que. 
50985 26 d 
B I L L A R E S 
A V I S O 
Se arregian muebles de todas clases por 
malos que e s t én , de j ándo los como nue-
vos. Espeeialldad en harinees de mufte-
sn y esmalte f ino y en barnices de p l l a -
ne y en tHPtOM y mimbres. Llame a l te-
léfono M-1966 En el acto s e r á servido. 
Nota: compramos muebles de todas cla-
ses. F a c t o r í a . 9. 
60005 28 dlc. 
A V I S O : G A L I A N O , 4 4 
Orandlosa ganga: Juego de cuarto mo-
derno, con escaparate, coqueta ovalada, 
cama, mesa de noche, banqueta y un 
all lonclto, por 165 pesoa. Juego de sala, 
con cuatro sillones, seis sillas, espejo 
y consola y sus dos columnas, por 80 
pesos, Tengo suelto camas, mesas, v i -
t r ina , paradores, escaparate, chlffonler , 
comedor, sil las y sillones, para sala y 
comedor, coquetas, lámpr.Vas y cuadros 
todo en ganga. La: Casa de Alonso, Ave-
nida de I t a l i a , n ú m e r o 44, antes Galla-
no. 
50909 26 dlc. 
PA R A AZOOAR SUS ESPEJOS B I E N y barato, llame a E l Bisel , ún ico 
patente a l e m á n en Cuba, Vlzoso y Her-« 
mano. Angeles 4. Te lé fono A-6453. 
P. 30 d IT 
L A C A S A D E L P U E B L O 
es la ú n i c a que e s t á en el reajusta. 
Figuras. 26, entre Manrique y Tenerife. 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
30 d 
VENDO U N M A G N I F I C O P IANO ale-m á n de muy poco uso, cuerdas cru-
zadas, tres'pedales, l i r a enteriza de ace-
ro, gran sonido, garar^tlzado sin come-
jén. Calzada de J e s ú s del Monte 99, 
muy barato. 
51055 25 d 
¿ M A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C t . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
M I S C E L A N E A 
^ VEIíDE U N A C O C I N A DE G A S 
•too HenoeStad0, con su horno- Su es de 9o_ pesos, pero por el reajus-
IAI en r>esos- Puede verse todos 
t.ftf,3 e'' la Calzada do L u y a n ó , 46. 
-ilÜL 26 dlc. 
hí 8 A N I I ) A E U S E S E E N T O D O 
"0Bar la Gui l lot ina para mata" ra-
TfiiM i8, ^ gu i l lo t ina no contle-
• d» i I)e,isro para ninguna otra 
i» p^an , ales n i seres humanos. Do 
f.T?. toras Ias bodegas. Para oedi-
lí/n n3 A - " s ' l . 
WrDEMOS S A C O S D E H A R I N A V A -
l¿0 precio razonable. Te lé fono 
26 d 
» D O T O D A S C A N T I D A D E S , 
tlnA, .J^'^ea blanca. San Juan y 
«"K " ^ 'o lomé Seguí . 
29 d I 
PIANOS T AUTOPIANOS A PI .ASÚS Los i t t . 'ores y m á s baratos. Huber-
tn de Bl.-"ck. Reina, 83, Habana. Te lé -
í j n o , M-037B. Música , cuerdas, rollos, 
í n n ó g r a f o ^ y discos. 
49456 8 « 
J O S E I L L A S 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
E l reajuste es general, por tanto L a 
Francesa quiere beneficiar a su dis-
t inguida clientela con precios de azogado 
reducidos. No empleamos mejores pro-
ductos alemanes porque no los hay. Se 
regalan cinco m i l pesos al competidor 
que presente otro trabajo igual . En 48 
lioras t e n d r á n sus espejos, viejos, man-
chados o rayados como nuevos a con-
curso de peritos. Unica casa en Cuba 
que posee qu ímico y un servicio r áp ido 
do camiones a domici l io . Ojo, s e ñ o r e s 
y damas. Se regalan espejos de ú l t i m o 
modelo de P a r í s . Avenida de S. Bol ívar , 
1 86. Te lé fono M-4607. Se habla f rancés , 
a l e m á n , i ta l iano y p o r t u g u é s . 
49352 17 e 
A N O A DE S C O M Ü Ñ A l . : SEiS i r íT lTAS ' , 
XjT dos sillones caoba, todo de r e j i l l a 
extra y con refuerzos, en 35 pesos. Es 
la mejor construida en su estilo. Jue-
gos de sala. 75 pesos, espejo y consola, 
luna biselada de buen t a m a ñ o . 30 pesos, 
mesas de centro con re j i l la , fanta-
sía, cinco pesos. Juegos de comedor 
con m a r q u e t e r í a , 130 pesos. Mesas corre-
dera cedro 12 pesos, sil las comedor, 2.50 
Juego de cuarto moderno, coqueta óva-
lo, 150 pesos, con m a r q u e t e r í a 180 pe-
i sos. Escaparates lunas de primera, 60 
posos. Camas caoba, novedad, 20 pesos. 
Aparadores m a r q u e t e r í a , 45 pesos. V i -
t r inas m a r q u e t e r í a , 45 pesos. Todo bar-
nizado de m u ñ e c a fina. Monte, 120, que 
es la casa del pobre y del rico, por lo 
i barato y lo bueno. Te lé fono M-9061. 
60744 25 dlc. 
C A R B A L L A l H N O S . 
San Rafael, 133 y 136. Teléfono M-1744. 
Vendemos a precio de ocasión, un gran 
surt ido de Joyas, Muelles y objetos de 
arte. Véanos cuando tenga que hacer 
sus compras. 
47410 24 d 
SE V E N D E U N JUEGO D E SAX.A T A -pizado, laqueado, en 95 pesos. U n 
piano Haml l ton , nuevo, uno escritorio 
plano, un Juego de comedor moderno. 
San Miguel . 145. 
61026 26 dlc. 
Surt ido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUMSWICK.- ' 
hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l la r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C 0 L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C9000 Ind . 4 n. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s San N i c o l á s , 250 , entre 
Glor ia y Corrales. D o y dinero con m ó -
dico i n t e r é s sobre alhajas y objetos 
de va lo r . Se c o m p r a n y se venden 
muebles. Se l i q u i d a n a precio de s i -
t u a c i ó n . U n g ran sur t ido de alhajas y 
d e m á s existencias p r o c e d e n t e » de p r é s 
tamos vencido*. Te l f . M - 2 8 7 5 . 
" L A A R G E N T I N A " 
A l m a c é n d e J o y e r í a y R e l o j e s 
HebiUas. frente de oro, grabadas $6. 
Hebil las , con letras esmaltadas. 510. 
Juego botones de pechera, oro lo 
letras grabadas. $6. Los mismos con 
letras esmalte, 510. Se remiten a l Inte-
r i o r a l recibo de su importe A l por 
mayor se reciben chekes en pago ae 
m e r c a n c í a , a precios convencionales. 
P E N A B A D H N O S . 
N e p t u n o , N o . 1 7 9 . 
T e l é f o n o s A - 4 9 5 6 y M - 3 7 0 7 . 
H A B A N A 
C9T9S 'O d-lo. 
^ B A J T Í D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domici l io colombinos d« 
hierro, 4 pesos. Figuras. 26, entre Man-
rique y Tenerife. Te léfono M-9314. 
S I L L A S N U E V A S ^ D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
En l a Casa del Pueblo. Figuras, 26, en-
t re Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantidades. Te léfono M-9314. 
31 d 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
l o s p a g o b i e n . T e l é f c n o A - 8 0 5 4 . 
25509 Ind.-16 Jn 
¿ Q U I E N ES M A S T A C H E ? 
¿ D O N D E E S T A M A S T A C H E ? 
¿ U D . N O C O N O C E A M A S T A C H E ? 
M A S T A C H E E S T A L O C O 
E N L A C A S A D E L P U E B L O 
¿ Y P O R Q U E E S T A L O C O 
M A S T A C H E ? 
Porque vende sus muebles únenos, bo-
nitos y baratos y porque acabó con el 
monopolio de los muebles 
V E A A M A S T A C H E E N L A 
C A S A D E L P U E B L O 
F i g u r a s , 2 6 , e n t r e M a n r i q u e y 
T e n e r i f e 
Reparador de Instrumentos de Música 
para Bandas y Orquestas. Faci l idad en 
el exp ré s para enviar y recibir . Mar t í . 
27. Gü ines . Informes, en la Habana: 
Agui la , 99, bajos. 
50193 15 e 
Q B APXTTAlT Y B E F A B A N PIANOS, 
O a u t o p í a n o s y fonógra fos rMonta 
a t enc ión if precios reducidos Hube.-to de 
Hlanck. Reina, 83, Habana. Teléfono M -
9375. Nuestro lema ea complacer a l 
cliente. 
49455 i • 
L A P R O T E C T O R A 
' Casa de p r é s t a m o s y a l m a c é n de mue-
bles. An imas n ú m e r o s 43 y 4 5 . T e l é -
fono A - 3 6 3 9 . L a casa que m á s bara to 
vende juegos de cuar to , comedor y 
1 sala e i n f i n i d a d de piezas sueltas que 
se ref ieren a l r amo . T a m b i é n vende-
mos joyas de todas clases y objetos 
de va lo r . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Maquinas Slnger. Agente Rodr igue] 
Arias. Se ensefia a bordar gra t i s com-
p r á n d o m e alguna m á q u i n a Slnger nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro lac usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. A v í s e m e por correo o a l te lé fono 
M-1994. Angeles. 11, esquine a Estre l la . 
Joyer ía Gl Diamante. Si me ordena Iré 
a su casa. 
47791 SO d 
E L I N V I E R N O 
Y a e m p i e z a n a s en t i r s e l o s p r i -
m e r o s f r í o s . 
U s t e d d e b e p r o v e e r s e a h o r a d e 
los a r t í c u l o s q u e n e c e s i t e . 
U n a v i s i t a a n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e c o l c h o n e t a s , s e r á d e g r a n 
u t i l i d a d p a r a u s t e d . E n é l o f r e c e -
m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e c o l -
c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s y 
f r a z a d a s . V e a a l g u n o s p r e c i o s : 
C o l c h o n e t a s , m e d i a n a s , des -
d e $ 2 . 9 5 
C o l c h o n e t a s , g r a n d e s , de s -
d e • ' 4 . 5 0 
C o l c h o n e s , d e s d e " 9 . 5 0 
A l m o h a d a s d e 9 5 c e n t a v o s , 
$ 1 . 2 5 , 1 . 5 0 , 1 .75 h a s t a $ 4 . 0 0 . 
A l m o h a d a s d e p l u m a . 
F r a z a d a s . 
E n t o d o s los t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O ^ 
50461 16 e 
R E M I N G T O N 3>B E S C B I B I B NXJMB-ro 10, vendo, nueva, rec ién Impor-
tada por 85 dollars. VlHegas. 88, altos. 
50797 26 d 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
sa ldrá , bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. T a m b i é n hay 
de piezas sueltas. Escaparates, desda 
S12.00. con lunas, a $40.00; camas, a 
S 10.00; cómodas , a $18.00; mesas de no-
che, a $3.00; mesa de comedor, a $4 00: 
bufetes, a $15 00; Juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$160.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
t $18.00; y muchos m á s que no so de-
ta l lan a precios de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
"VO N E C E S I T A V E N D E B N I C A M -
J>I blar cus muebles, por muy po^o d l -
noro. Yo se los dejo nuevos. Raparo, 
barnizo c'c-. mufleca, esmalto en todo* 
colores, tapizo, enreji l lo. Manuei Fer-
nandez, Msnrlque 62. Te lé fono M-4446. 
48763 4 e 
G A N G A D E M U E B L E S 
Compre sus muebles en L.A M I S C E L A -
N E A . San Rafael 116. Juegos de cuar-
to, a $160; escaparates, a $12; con l u -
nes a $40; camas de hierro, a $12; 
lavabos, a $20; peinadores, a $10; me-
sas de noche, a $3; mesas de comer $4; 
Juegos finos escaparates de tres cuer-
pos, s i l l e r í a do todos modelos, mimbres 
v i t r inas , escritorios, planos de cort ina, 
cuadros coquetas, a $30, y muchog ar-
t í cu los que no se pueden detallar. Pre-
cios de verdadera ganga. 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . — T e l . A - 4 2 0 2 . 
M A Q U I N A K i A 
( L A C A S A N U E V A ) 
P r é s t a m o s 
Vende todos sus muebles, joyas y r o -
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano . V i s i t e l a casa y ahorra-
r á d inero . M a l o j a n ú m . 112, Habana . 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . 
C201 
E r la H í s p a n o Cuba le sobra a usted 
d inero , a lqu i l ando , e m p e ñ a n d o , ven-
diendo y comprando sus muebles y 
prendas. Contadoras Na t iona l de oca-
s ión y cajas de caudales. A v e n i d a de 
B é l g i c a n ú m . 3 7 , antes Monserrate , 
T e l é f o n o 8 0 5 4 . Losada y H n o . 
49919 12 a 
na.-t oa 
L A C A S A F E R R E 1 R 0 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. 8e compran muebles nuevos 
y usados, en todas cantidades, y obje-
tos de f a n t a s í a . Monte, 9. Tel . A-1903. 
49539 9 e 
S E L L O S P A R A C O L E C C I O N 
J¡ , Cosnelle, 2. Bue Foissonlere, Parle . 
P rancla 
Sarre (Alemania) 17 i|&Jor complato 
30 francos. 
Sarre (Bavar la ) , 14, valor completo 90 
francos. 
Aus t r i a , <;orreo de campo K . K . la emi-
s ión completo. 125 francos. 
Idem, Idc-m, segunda edición. 32 feos. 
Idem l ¿ i m , tercera emis ión, 11 francos 
A u s t r i a ríoehwasser completo, 4.50 feos. 
Car int ra , sur A u t r i c h completo, 8 feos. 
Corlnthle , sur Yougo-Slavia, completo 
8 francos. 
Baviere, 1920, 5 p. a 20 M . sin surcharge 
15 francos. 
Bosnia. 1916, 3 U . a 10 K. complejo 16 
francos. 
Bosnia, 1017, 3 I I . a 10 k completo, 13 
francos. 
H u n g r í a . 1914, con c l n t i l l a completo, 12 
francos. 
H u n g r í a , 1915, sin c l n t i j a , completo, 6 
francos. 
Marlenyerder (Alemania) raro 5, 20 50, 
75, 80, 10C. 
Idem Idem, 1, 2, 3, 4, 5, M . 20 franeos. 
Rumania (Aus t r i a sur ) , 1 completo 7 f. 
Idem 11 completo, 6 francos. 
Servia (Aust r ia , sur, horizontal raro, 
100 francos. 
Idem ídem, Diagonal, 23 francos. 
Todos los sellos son garantizados co-
mo a u t é n t i c o s . Todas las rarezas de 
guerra a precios sin competencia. Papos 
por anticipado con la orden a l recibo 
de la m e r c a n c í a . 
C10366 4d.-23 
. . . 25 dlc 
50654 18 e 
10 d 22 n 
Au top iano . Se vende p o r l a m i t a d de 
r u costo con a c c i ó n S tandard . 88 no-
tas banqueta y 4 0 rol los . Escobar 170, 
altos, de 9 a H a. m . y de 3 a 5 
p . m . 
47702-3 30 n 
M U E B L E S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Teniendo en cuenta la s i t uac ión del 
p a í s ofrecemos a l púb l i co muebles ba-
r a t í s i m o s . Vean precios: Escaparates, 
dése 14 pesos; camas, desde $15; mesas, 
desde $8; Id., de noche. $5; aparadores, 
desde $18; lavabos, desde $19; juegos de 
cuarto, desde $110; comedor, desde $100; 
sala, desde $40, y todo lo d e m á s que se 
necesite. V i s í t ennos y v e r á n . 
J O S E P U E N T E S Y C A . 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", a l m a c é n Importudur de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón da 
.-xposlclón- Noptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7820. 
Vendemos cen un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, iuego« de recibidor, juegos de 
sala, sillones dt mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados camas de bronce, 
camas ae hierro, camas de nlAo. burfls, 
escritorios de seflora, cuadros de sala 
T comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas m a y ó l i c a s . f iguras 
e léc t r i cas , sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmMtados, v i t r i -
nas, coquetas entremetes cherlones, 
a d o r n o y l lguras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
telojes de pa'«-d, sillones de portal , es-
^aparatHS americanos, l ibreros, sil las 
p i ra lo i las , neveras, aparadores, parnva-
res y s i l l e r ía del pala en todos los es-
tilo». 
Antes de comprar bagan una vis i ta 
a " L a Especia.'". Neptuno, 15D. y s e r án 
Lien 8<T»idos. No confundir : Noptuno. 
n ú m e r o 159. 
Vende !os muebles a plazos y fabr i -
camos toda clnse de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas Oel campo no pagan em-
balaje y se ponce en la es tac ión . 
LEA XrtTBSTBA Z.ISTA D E SSPB-clalldades. A r t í c u l o s plateados mo-
dernistas, propios para regalos, b a t e r í a 
de cocina de a luminio y esmalte; coci-
nas de estuflna Karogas, hornos p o r t á -
tiles, m á q u i n a para hacer kekes, m o l -
des para dulces, hules alemanes para 
mesa: cubiertos Tates y plata inglesa, 
vaj i l las de loza ycr ls ta l , todo a precios 
especiales. E l León de Oro, F e r r e t e r í a 
y Locer ía . Monte 2. entre Zulueta y 
Prado. 
0 31 d 
X TSTED NO XO SABE? PITES E » aaA l S i ren i , iW-ptuno 235, B . lo v t r o c -
r ^ n a u s t e l sus muebles a un ¡ . t e c o 
muy bajo. T a m b i é n se le compran o 
cambian los suyos. Llame al t e l fóouo : 
A-3397 y ganara dinero. 
49774 15 e 
SE E I Q a i D A N V A R I A S CAMAS DE bronce f ino por menos de l a mi t ad 
de su valor, dando 5 pesos de fondo, y 
uno semanal. Gallano, 58, esquina a Nep-
tuno, bajos. 
50174 25 d 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
Se c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a ? d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s de 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
Es .'a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
d e . 
San Ignacio n ú m . 18, Habana 
/ "1ANOA. MOSTRADOR DE CAOBA 
v J con m á r m o l e s y reja para cualquier 
giro. Cinc.» varas de largo. Cien tubos 
l i t ó n , cinco pies por 2 pulgadas. Nep-
tuno, 70. 
5040a 26 d _ 
S E A R R E G L A N M U E B L E S " 
" E l A r t e " , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n de 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
c a r g o d e t o d a c l a se d e t r a b a j o s , 
p o r d i f í c i l e s q u e s ean . Se e s m a l t a , 
t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d e n 
e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . M a n -
r i q u e , 1 2 2 . G u a r d a m o s m u e b l e s 
<cn d e p ó s i t o . 
49231 8 e 
SE V E N D E N M U Y BARATOS TORNOS m e c á n i c o s , cepillos, taladros, poleas, 
ejes, etc., de buen t a m a ñ o , para repa-
raciones de Ingenio. T a m b i é n un mandr i l 
m e c á n i c o para tornear cil indros, muy 
bueno. F u n d i c i ó n de Leony, S. A. Calza-
da de Concha y VUlanueva .Habana. 
50738 25 dic. 
SE COMPRA U N A M A Q U I N A R I A D2I p a n a d e r í a , o sea motor Revolbedora y 
amasadora, que es tén en buen estado. 
D i r í j a n s e , a Aure l io Sánchez . Leconte. 
10 Pedro Betancourt. 
60591 27 d 
" L A C A S A D E L P U E B L O " 
Por |400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a mufleca, f ina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto, 5 pelzas, y sala, 14 piezas. 
Nota: estos muebles sor. hechos en ta-
l ler propio de la casa y por eso nadie 
puede competir con L a Casa del Pue-
blo, que e s t á en Figuras. 26, entre Te-
nerife v Manrique, L a segunda de Mas-
tache. 
31 d 
GANOA. SE V E N D E U N JUEGO D E cuarto blanco para s e ñ o r i t a y un 
autopiano, completamente nuevo, con 
su v i t r i n a y ciento veinte y cuatro 
rol lo*. Animas. 45. bajos. 1 
60663 3 e 4 
M A Q U I N A R I A D E U S O 
Calderas de vapor , motores p e t r ó l e o , 
t r i tu radoras de p iedra , compresores de 
aire, d inamos con motor de vapor , mo-
l inos para cereales, pailas de cobre 
sencillas y de doble fondo , cepi l lo j 
pa ra madera , recor tador de h ie r ro , 
m á q u i n a s de vapor , poleas de made-
ra , pedestales, cables de acero de do i 
y m e d í a pulgadas d i á m e t r o , tubos pa-
ra agua, etc. J . Bacarisas. I nqu i s ido i 
3 5 , al tos. 
50589- 29 d 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos a d e m á s de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
qui l idad exige la des t rucc ión de ellos. 
IN'SECTOL acaba con moscc:?- cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo Insecto. In fo rmac ión 
y fol letos grat is . CASA T U H U L L . Mu-
ra l la . 2 y 4. Habana. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
f -
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
* ^abr'e o 0 A 1 A 1 , 0 ; C I » C O RUEDAS 
ra y ' v .!^, Bomas' nueve c á m a r a s , 
*Uctri ra flamante, arranque 
•rliíipVo S seis cilindros. Se quema 
i Nicoíás Véase en Trocadero 
26 dlc. 
I f , ? ^ 1 9 2 0 y 1921, A P L A Z O S y 
Loago tn^0 en a^u ' l e r . Presto dlne 
'0>"d d* clase de transacciones 
ffca i ^ T a n q u e . Informan: Señor1 
23 ' ^^gones, 47. 
29 dlc. 
O E V E N D E N C i r C O OUAOUAS A U -
¡Ĉ  tomóvl les , al contado y a plazos has 
ta dos años . U. i camlonclto con carro-
ce r í a de f á b r i c a ; una c a r r o c e r í a ale-
mana propia para ambulancia o 
para pasajeros con veinte asien-
tos, cien guaguas de m u í a s o carro-
ce r í a s propias para montar sob-e ca-
miones, dos motores e l éc t r i cos de 110 y 
220 de cinco caballos. Muelles, ejes y 
fraguas y otros a r t í cu lo s , propios pa-
ra guaguas. Informes Empresa de Om-
nibus L a Un lóa Tejar de Otero. L u -
ya6ni6i43 22 e 
'nnt ú l t l m o modelo y com-
jA , 0' y con muchos extras, 
ios dos. In forman en Lea l -aotiguo. 
29 dio. 
C a m i ó n " F I A T " 
3 - l 2 T o n e l a d a s . 
En p e r f e c t o e s t a d o 
se a l q u i l a e n 
$ 1 . 6 0 0 . 0 0 p o r 
^ e n t a d e sn d u e ñ o . 
^ A N A A U T O C O M P A N Y 
M a r i n a e I n f a n t a 
Se vende u n Stu tz casi nuevo y de 
grandes condiciones, para siete pasa-
jeros, de! ú l t i m o modelo y sin preten-
siones. Para informes, d i r í j a n s e a l se-
Úcr Cruz , D I A R I O D É L A M A R I N A . 
Te l f . A - 6 2 0 1 . 
Se vende a u t o m ó v i l C o l é , mo to r a é r e o 
ocho ci l indros , en perfectas condic io-
nes, siete pasajeros, seis ruedas de 
a lambre , c inco gomas nuevas, U n i t e d 
States, R o y a l C a n i , Precio $ 0 0 0 . 
Uttinvo precio . Lea l tad n ú m . 125, A , 
altos, de 1 a 4 de l a tarde . F . Gon-
z á l e z . 
51209 2g d 
GR A N O P O R T U N I D A D . V E N D E M O S por cuenta de su dueño , gran m á -
oulna cerrada (Laudo-Llmouslne) . Hud-
f-on, en perfectas condiciones. Puede 
verse e Informan Garage Doval . Mo-
rro . 5. 
50116 29 d 
SE V E N D E U N C A M I O N P A B B I C A N -te americano, con c a r r o c e r í a moder-
na y acabado de construir y p intar para 
venta de aguas o refrescos, de capaci-
dad para 100 cajas. Puede verse en 5a. 
n ú m e r o 69. entre B y C. Vedado, a ¥o-
da» horas. Rodrigue^, su propietario. Se 
puede ver en el mismo lugar, de 4 a 6 
p. m. . 
51176 29 d 
A u t o m ó v i l . Por no necesHarlo su due-
ñ o se vende u n m a g n í f i c o Chandler 
de siete pasajeros, toor ing-car , nue-
vo completamente . Precio de ocaflOn. 
I n f o r m a n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
^ÍÍÍDE"~?; 28 d 
fe1- f"en? * 0 » » r T M Ñ ^ V E Í : 
i ;j3 sin e¿tr^ni.tUra- suardafan-1 
O^L8" dueño r 5aaX c ^ t r o gomas 
^ preKunt^«San Rafael 1, Néc -
•3 eeunten por l íodr lguez . I 
26 n I 
" C A D I L L A C " 
En condiciones ün l ca s por su lujo. 8« 
vende a precio de ocasión un Cadillac, 
tipo 55. P in tura nueva, fuelle doble, nue-
vo, gomas nuevas, motor en perfectas 
condlcionei. Verlo es convencerse. I n -
forman: M. de Gómei , 344. Tel . A-9813. 
45)909 28 d 
SE V E N D E U N C A D I E L A C . 7 PASA-jeros, t ipo 57; un Dedlotriche, 16 
HP. ; un Ford, en chasis; un . motor 
Henderson. Puede verse: Linea, 6. 
50608 ?5_d_ 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A H U D S O N ú l t i m o modelo, siete pasajeros. Se 
da barata por tener que embarcarse su 
dueño . I n f o r m a r á n en Santo T o m á s le-
t r a C. Cerro. Teléfono 1-1106. 
60952 25 d 
^ E B D A D E E A S OANOAS. O V E R L A N D 
V 4, o Chevrolet del 20 en magnificas 
condicionas. E s t á mejor que del p a q u e - ¡ 
te. Fuelle y vestidura nuevos y acaba-
do de pintar , seis ruedas de alambre, j 
cuatro gomas cuerda de las mejores, 
claso y t imón t ipo Cadillac, puede ver-
se en el garage de Campanario y Be-1 
lascoatn, de 8 a 9 y de 12 a 1. Basi l io. • 
B0843 28 d 
SE V E N D E U N C A M I O N T O S D . Tie-ne seis meses de uso. Se vende por 
no necesitarlo la casa. E s t á en perfec-
tas condiciones. In forman en Maloja, 
87, de 6 de la m a ñ a n a a doce 4)e la ma-
ñana . 
51103 26 dlc. 
V ' E N D E M O S A U T O M O V t l . E S O V E K - ' 
> land nuevos a plazos y Ford de uso. 
Labrador y Hno. San Rafael 143. Tel f . 1 
A-S256. De 12 a «. 
50507 1 • 
SJE V E N D E U N A I N D I A N MODERNA 
0 con su equipo e léc t r ico tipo 21, com-
pletamente nueva, en $360. T a m b i é n en 
1<< misma se venden Sldecars para va-
j r íos tipos de motocicleta a precio redu-
cido. Informes: Carlos Ahrens. Parque 
I Maceo y Venus. _ _ _ _ _ _ 
4 UTOMCVXLES P A S A BODAS. SE 
I \ . a lqui lan lujosas m á q u i n a s cerradas 
1 ara bodar, y {.aseos. Se admiten abo-
i nos. Garrye Doval. Morro 5. T e l é f o n o 
A-7055. 
50115 2» d 
FORD D S I i 20 CON B U E N A S GOMAS arranque e léc t r ico , fo tu to y sirena, 
todo a prueba. L o doy .barato. Garage 
San J o a q u í n . J e s ú s del Monte, 117, Su 
dueño, Pablo. Ford 8264. 
50374 25 d 
SE V E N D E N 
32 gomas de uso en buen estado. 
Con p e s t a ñ a 
1 de 34x4 4 
2 de 85x5 
2 de 34x3 Vi 
1 de 32x4 
Sin p e s t a ñ a 
1 de 3 5 x 4 ^ ' 
7 de 34x4 
4 de 32x3 4 
3 de 32x4 4 
1 de 34x44 
3 de 35x5 
6 de 33x4 
3 de 37x5 
T a m b i é n v e n d e » de Ford . 
Todo muy barau». 
MORRO, 1. H A B A N A . 
60946 27 d 
DE OPORTUNIDAD. SE V E N D E U N chandler, de siete pasajeros, en buen 
estado, precio módico, puede verse en 
el garaje Maceo. I n f o r m a r á n en Male-
cón, 68, bajos. 
51180 28 d 
/ 1AMSIO POR U N FORD DE BABEO 
\ j una motocicleta moderna de reparto. 
Informes: Carlos Ahrens. Parque Maceo 
y Venus. 
" P I E R C E - A R R O W " d e v o l t e o 
5 t o n e l a d a s . 
P R A C T I C A M E N T E N U E V O 
P r e c i o : $ 2 . 6 0 0 . 0 0 . 
P r e g u n t e n p o r R a p a d o e n 
H A V A N A A U T O C O M P A N Y 
M a r i n a e I n f a n t a . 
51195 28 d 
P A R A C O L O C A R G O M A S 
M A C I Z A S 
V e n d e m o s n u e s t r a P r e n s a e n p e r -
f e c t o e s t a d o p o r t e n e r q u e d e j a r 
e l l o c a l e n q n e e s t á i n s t a l a d a a n -
tes d e l d í a p r i m e r o d e D i c i e m b r e . 
L a d a m o s e n p r e c i o b a j o y a p a g a r 
e n p l a z o s l a r g o s c o m o desee e l 
c o m p r a d o r . I n f o r m a n : G . M i g u o z 
& C o . A m i s t a d ^ 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o 
A - 5 3 7 1 . 
C9311 Ind. 17 n 
1USA B U I C K , SEIS CILINDROS, U N 
afto de usb. cinco gomas de cuer-
da nuevas Se regala en 1700. Lagunas 
n ú m e r o 10, bajos, entre San Nico l á s y 
Manrique. Te lé fono A-5997. 
50985 26 
VENDO U N P A C K A R D COMPEETA-mente nuevo, doce cil indros, con 
neis ruedas de disco y vestidura de 500 
pesos. Costó doce m i l pesos. In fo rman : 
Jul io Gi l . Benjumeda, 44. Habana. 
50990 25 dlc. 
C I N O E R SIETE PASAJEROS, N U E -
O vo. muy poco uso, seis ruedas de 
alambre; tomas casi nuevas, de cuerda, 
motor perfecto: B« v<»nde en muv m ó -
dico precio. In fo rman en Obrapla. 67, 
altos, te léfono M-3959. Se a t e n d e r á ofer 
ta razonable. 
50223 d 
SE V E N D E U N A U T O M O V I E H U D -son de siete pasajeros en muy buen 
estadp y precio |850. Puede verse en 
Indus t r i a 8, garage, de 2 a 4. Pregun-
ten por el a u t o m ó v i l del señor Arcos. 
50810 26 d 
\ r X N D O E8SEX, ACABADO DE P I N -tar. cinco ruedas alambre. Puede 
verse en el Recreo de Be la scoa ín . Pre-
gunten por A r t u r o . 
I 51003 25 dlc. 
' Se v e n d e u n a u t o m ó v i l d e l t i p o 
| 1 5 x 2 0 H i s p a n o - S u i z a , e s t á e n b u e n 
e s t a d o y se d a e n p r e c i o b a j o . I n -
f o r m a n e n l a A g e n c i a G . M i g u e l & 
C o . A m i s t a d . 7 1 - 7 3 . T e ! . A - 5 3 7 1 . 
C' A M I O N C I i T D E S D A I i E 2 V M E D I O . f se vende por la mi t ad de su valor 
| se garantiza, e s t á nuevo. A todas horas 
se puede ver en el garage de Arbo l Se-
co y Peftalver. 
50689 29 d 
O H V E N D E N DOS CAMIONES Y U N 
automCvll de paseo europeos, como 
nuevos. Se dan por lo que ofrezcan. 
Cuba 24. 
49782 27 d 
C9548 Ind. 29 n 
HUDSON SUFER S I X SE V E N D E N dps en p roporc ión . Hatos de todo, 
o negocio con Dodge ú l t i m o modelo. 
Tacón y Empedrado, café , de 1? a 1 
y de 4 a 5. 
6C337 21 4 
A U T O M O V I L E S 
N o compren ni vendan sus autos sin 
ver p r imero los que tengo en exis-
tencia . Carros regios, ú l t i m o s t ipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. D o v a l y K n o . M o r r o n ú m . 5 -A . 
Te l f . A - 7 0 5 5 , H a b a n a . 
«<92 l a d 28 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
Casa impor t ado ra de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en genera l . E s t a c i ó n de ser-
vicio de piezas l e g í t i m a s F o r d . V e n -
tas a l por mayo r y d e t a l l M o r r o nú-
mero 5-A, T e l f . A - 7 0 5 5 , Habana , 
, Coba . 
| _ £ J 5 0 a 'LJ? 
HERMOSO C H A N D L E R ACABADO de ajustar, mejor que nuevo, tipo 
i Sport, 5 asientos, gomas nuevas, se ven-
de barato por embarcarme. Concordia. 
184, A . 
60986 29 d 
\ 7'ENDO U N A M A G N I F I C A M A Q U I N A de paseo en $500 por no necesitarla 
su dueño. Informes: Carlos Ahrens Par-
que Maceo y Venus. 
50504 25 d 
SE V E N D E U N F O B D E N M U Y B U E -nas condiciones, cuatro gomas nue-
vas. en t2S5. Ohana n ú m e r o 6970 Ga-
rage de Z u U i t a , 28. 
50944 27 d 
C A R R U A J E S 
C E V E N D E U N A M A G N I F I C A C A B R E . 
O t i l l a de mano, por embarcarse su 
dueño, puesto en marcha para vender 
f rutas y dulces. Con puesto f i jo , en Z u -
lueta y Monte. • 
61128 28 d 
GA N G A . S E R E G A L A N P O B M E N O S de la mi tad de su valor dos mae-
nlflcoa carros de reparto con sus so-
oerbias m u í a s . Para verlos a las cinco 
de la tarde en Prlmelles. 49. Cerro 
. 50go-t ; j j | «j 
SE V E N D E E N M A R I N A V A T A R E ? n ú m e r o 3 ocho carros bicicletas con 
arreos, cuatro caballos moros, los oua 
. eran de Santos y Art igas , diez- carros 
4 mulos de varios t a m a ñ o s , un f a m i ' 
l1IA-RA,oSa má( lu ina Fiat- Jarro y Cuervo" 
1 50239 15 Q ' 
PAGINA V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Di€ieinbre 25 de 1 9 2 ! 
A N O U X X I X 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
SE S E S E A A L Q U I L A R O C O M P R A R una finca, cerca de la Habana. Tie-
ne que tener seis o más cabal lerías y 
cerca de la Calzada. Trato directo con 
su dueño. Informan: Apartado 264. H a -
bana. 
51200 28 d 
DI R E C T A M E N T E V E N D O CASA portal, jard,'n, sala, tres cuartos, 
grandes, uno pequeño, comedor, dobles • Jardín 
lé fono 1-1823. 
S0995 25 dlc 
GR A N GANOA. N E G O C I O S A P I D O . Vendo casa dos plantas mamposterla 
y azotea, sala, comedor y dos habltacio-
DT ^ T O rn-w-pw ñTi T-W -PT VE-DA 1 nes' medla cuadra Crios I I I y dos de E S E O C O M P R A R E N E L V E D A D O Re,na y Bflascoafn. en 6.350. Sin pra-o en Santos Suárez, de no menos V4mene3 ^¡0 admito perder tiempo. Urgre 
con T T S N D O C A S A A V E N I D A A C O S T A , , T R I N C A D E C A - R A T T -PUTA V M E D I A 
, V Víbora. 4 minutos paradero c a r r i t o s , ' T se vende o t f ^"mbl^por uim cast' 
portal, sala, saleta 4 ̂ cuartos. T a m b i é n ^ e deja \odo en hipoteca. Tiene 
chas palmas. Se 
día. Precio al 
PS (doce mil) . Se oyen 
26 a ofertas. Calzada y Diez. Vedado. Car-
nicería. De 4 a 6 
5^12 25 d 
servicios, etc. Octava entre Concepción servicios intercalados, ^ g ^ - " ^ g « n d « y fértil , muel 
y San Francisco, 5,000 pesos y recono- cadas, patio, traspatio Teléfono 1-3353.. entrega desocupada en el 
cer 3.000 p*sos a l nueva por ciento. Te- « • " " J j e 12 a 3. |10.000. • contado. 12,000 pesos  
de 12.50 metros de frente, dando en pa-
go una casa en lo mejor del Cerro, que 
renta 70 IOSOS y vale 7.500 pesos. E n 
caso de v a l T el solar más o menos, abo-
naré la diferencia o la dejaré en hipo-
teca sobre la casa. Informan en Teja -
dillo, número 34, altos. 




Misión, 86, de 12 a 3 de la 
25 dlc. 
SE COMPRA CASA E N V E D A D O O Marianao. Precio alrededor de 10 
mil pesos; parte contado y resto h i -
poteca por un año Basilio Granda. Apar-
tado 969. Habana. 
51045 26 d 
^ E D E S E A C O M P R A S A P R E C I O D E 
si tuación una casa cuyo valor no S : - . 
exceda de $16.000 a $18.000, situada 
desde Gaiiano al muelle. Informa F . 
Montes, te léfono M-90 78. o por correo 
al Apartado 50, enviando todos los da-
tos. 
__51058 29 d 
COMPRO CASAS E N L A H A B A N A de todos tamaños . No admito corre-
dores y dov dinero en hipoteca al 9 
por ciento.- Todo con mucha reserva. 
Informes. San Rafael y Aguila, bodega, 
altos, de 12 a 3. Teléfono M-9237 y 
A-0436, Juan Budo. _ M 
49746 31 d 
T T ' E A S E E S T O H O Y MISMO. V E N D O 
V casa cielo raso, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, Bervlclos y dos patios. I 
E n 6.500 pesos. Otra más . moderna drt 
corada, portal, sala, comedor, dos gran 
des habitaciones, baño completo muy 
linda y sól ida construcción, en 5.300 
pesos. Barrio de Luyanó. Misión, 86, de 
2 a 3 da la tarde. 
50889 25 d!e. 
GANGA V E R D A D . V E N D O E N L O mejor de la calle de Flores un te-
rreno con acera, alumbrado, rodeado de 
grandes chalets, pegado a Correa; tie-
ne 11 de frente por 37 de fondo; no 
se yende, se rega | i a precio de mora-
toria. Se da a $7.50 como úl t imo pre-
cio. Informes en Infanta 22, entre Pe-
zuela y Santa Teresa, L a s Cañas. No 
corredor. 
A V E N I D A D E S E R R A N O 
esquina a Zapotes 
Se vende un chalet, construido a to-
do lujo, fabricación de primera, cons-
ta de seis habitaciones en los al-
tos, doble servicio, garaje con cuar-
to y servicio para criados, rodeada 
de Jardín. 
L a llave en el mismo. 
Informes: Obispo, 93, " E l Modelo". 
5012S 29 d 
A T I ! ? I ) ? S 1 W C A D E U N A C A B A L L E -
• i5 tierra primera, frente carre-
* Brava agua corriente, mu-
chos frutales, casa mamposterla y otros. 
Primelles, 14. Teléfono 1-3353. De 12 a 
3. García. 
50271 25 d 
I^ I N Q D I T A S B A R A T A S . E S MAS SA-j ble vivlr fuera de la ciudad. 
JL sted puede hacerlo comprando una 
í inqui ta en el "Wajay, todas con fren-
te a la carretera, a 30 minutos de la 
Habana. L a mejor v ía ó t cofunlcaclón 
de la I s l a Gran arbolado, luz, magní -
fica agua y la gran ventaja de pagarla 
a plazos muy cómodos. Solamente diez 
por ciento de contado y el resto en 4 
años. Para más informes: Habana 82. 
C 9563 30 d 30 n 
ESTABLECIMÍENTOS V A R I O S " 
ES T A B L E C I M I E N T O P S E P A S A D O para v íveres y ferretería, instalado 
en edificio propio, en esquina, sin com-
petencia, con gran barriada en el Vedado, 
se vende o admite socio, cuyo capital no 
sea menor de cinco mil pesos. E s t á ya 
surtido de ferretería y puede abrirse en 
24 horas. No trato con ninguna perso-
na que previamente no presente u ofrez-
ca buenas referencias comerciales. D i -
rigirse a l señor Arturo Romero, calle 
Quinta, entre Diez y Doce. Vedado. 
50544 27 d 
T - N MIT.Í.ON D E P E S O S P A S A H I -
U pote jas, compra de casas, terrenos, 
colares, fincas rúst icas . Reserva, pron-
.Itud. Havana Businnes Company. Bolí-
var, 58, K l Lucero, A-9115. 
50161 A ene. 
SS C O M P S A N L I B R E T A S D E L A CA-ja de Ahorros de los socios del Cen-
tro Asturiano. F . Fernández. Teléfo-
ino A-5398. 
| 50187 25 d 
A D O L I " ) C A R N E A D O , E L C O S S E - C H E Q U E S ESPAÑOL V NACIONAL 
n . dor mas antiguo, con 25 años de 
práctica, seriedad y honradez en todas 
las operaciones. Tengo cafés de todos 
procios. vidrieras de tabacos y ciga-
iros. Precios módicos. Carneado. 
g E V E N D E UN K I O S C O D E B E B I D A S DOS P R O P I E D A D E S E N G A N G A E N Correa, gran casa de 14 por 30, con -
jardín, portal, sala, hall , seis cuartos, j ̂  una bodega cantinera, un café cén-
comeder, garage, traspatio, moderna. I trico y una vidriera de tabacos, una 
Vale $25.000 y se da en $18.000. E n c e r a n casa. Se da barata e informan <jn 
A guiar cerca del Palacio, Casa de tres Corrales y Factoría , café, de 12 a 3 y 
pisos, modernizada, vale $35.000. Se da1 de 5 a 8, Sr. Manso. 
r p E N O O MAS D E M I L B O D E G A S , des-
A de 1003 pesos hasta 25.000 al con-
tado y a Mazos. Informan Zanja y Be-
lascoaín. Adpifo Carneado. 
TE N G O UNA B O D E G A E N $5.000 can-tinera y bien surtida. L e queda de 
a'quiler $115 al mes. para cambiar por 
v.na fi^ca urbana de ese precio. Infor-
ma Adolfo Carneado, Zanja y Belas-
coaín. 
Compro y vendo de todos los bancos, io 
mismo cantidades chicas que grandes. 
Hago negocio en el acto. Manzana de 
Gómez. 315. De 8 a 10 y de 2 a 4. Ma-
nuel Plñol. 
50437 26 d^ 
ÜI N E S O E N H I P O T E C A . S E D A E N todas cantidades, se compran fincas 
rúst icas y urbanas. Manzana de Gómez, 
"42. A. Díaz. Teléfono M-G462. 
50303 25 dlc. 
D I N E R O P A R A H I P — 
en las mejores cnnH, . " " I t C A C Márquez, ¿ u í l * ^"^clonea. ¿ J ^ J 
• -"suei 9 
P A G A S E . P A c i L i í r ~ r : — _ • 
£ n í e n % l 3 j ° 0 t l H ^ v o ? . ^ S S 5 
51017 Aelf- A-
su negar ererno « I •aaE6Tr»»Z 
tcón de dos bóveda3 - e n V ^ " « í ? 
te al mausoleo del general TUadro ^ 
Gómez, y uno de tres MrA!daJD08« MfcS 
mer cuadro a la dAr«^da8 «» e n « ? 
mausoleo de M á x f m o ^ ^ 
vedas y panteones en t^.' TenSc • 
dros. Bóvedas a 'Sn ~ *?do? l o í  
enterrar 
C O M P R O UNA C A S A 
n-e tenga sala, sa l e tá y tres cuartos y 
q ê no pas» de 7 mil pesos, ep el Ce 
rro o JesC." rtol Monte, o V e i i i i » 
forman en Amistad, 136, B . García 
30 dlc. 
In-
GA N G A : S E V E N D E E N E L C E S S O I *m $25.000. Este sacrificio es por ur- • una esquina con establecimiento to- | gencia de dinero. También un solar de 
da de mamposterla y azotea, calle as- esquina en Correa de 18 por 21, por lo . 
faltada, punto comercial, a tres cuadras Q"e den. L u i s Suárez, Habana, 89. 
de la calzada, en $5.500. pudiendo dejar j 50709 27_(I_ 
^ ^ " n í r r P ^ u ^ TOA H E S M O S A C A S A R E N 
E n L a s Cañas. 
51278 8 e 
Víbora. Tiene 20 metros de fren-
te, todo de cantería, portal y cuatro 
habitaciones. Vale doce mil pesos y se 
PO S E N P E S M E D A D S E C E D E L A ac-ción de una gran casa para ía?nil!as 
y dar comidas. Se da contrato por ci:?co 
años. Informan en Rayo, 31, bajo^. 
51005 21 di i . 
{7 N 94.750 U N A B O D E G A B U E N pnn--i to y bien surtida. L e queda de a l -
quiler cien pesos mensuales. A l con-
tado y a plazos .Informa Adolfo Car-
neado, Zanja y Belascoaín. 
IT S T E D Q U I E R E C A M B I A S S U B O -' dega porque no quiere estar más en 
esa punto* Tengo buen negocio. Véame 
y se convencerá. Informa Adolfo Car-
neado. Zanja y Belascoaín . 
5007Í 29 d 
A D M I T O C H E Q U E S 
Libretas y binoso de todos los bancos, 
a la par, en pago de solares de esqui-
na y de centro, en la prolongación del 
Vedado, con frente a las l íneas y a los 
parques. E s terreno llano y do gran 
porvenir. Para Informes y planos: José 
Piñón, café Be lascoaín y an Miguel, de 
8 a 12 y de 1 a 4. 
I 51013 o en-
F A C I L I T A D I N E R O 
tnm S1 
V E N T A D E FINCAS U R B A N A S 
EN E L C E S S O , G A N G A V E R D A D , Vendo una casa de sala, comedor y 
dos cuartos, cocina y servicio sanitario; 
toda de mampostef ía . en $4.3.00. Infan-
ta. 22, entre Pezuola y Santa Teresa, 
Cerro, L a s Cañas. 
GA N G / \ V E R D A D : E N E L C E S S O . vendo 11 metros de frente por 28, 
de fondo en la Avenida de Primelles. 
^ — — M M ^ m — ^ ^ — — j punto Inmejorable. Se da a cinco pesos 
"Í^EDADO E N L O MAS SANO, C A ^ L E ' cincuenta centavos. No es vender, es 
V 29 entre A y B, acera de sombra, i regalarlo. E s llano. E l que venga se 
a una cuadra del tranvía doble de 31, i queda con él. Para Informes: Infanta, 
se vende cómoda casa terminándose de | 22. entre Pezuela y Santa Teresa, Cerro, 
fabricar, cuatro habitaciones, baño mo- \ L a s Cañas. 
derno. sala, hall, comedor, pantry, co-i — \ c 
ciña, dos cuartos y baño de criados y T 7 E N D O E N E L C E S S O U N A * A » . ^e V C I l d e n , I l l I l taS O S e p a r a d a s , 
erarage para dos máquinas . Solar com- > \ cela de terreno de siete y medio de • . i i K i 
nieto 683 metros. Precio $27.000. Pue-! frente por treinta y ocho de fondo, me- ciOS C a s a s d e p l a n t a a l t a , d e re-
de déiar $15.000 en hipoteca. Se puede I tro a cinco pesos cincuenta centavos f . r r i i i 
ver a todas horas y se informa en l a ' otra de diez pesos el metro. Informes: i c í e n t e COnstniCCIOn, t a c h a d a d e 
misma. Teléfono F-1742, | Infanta 22, entre Pezuela y Santa T e - . 
5i25i 2s d resa. No corredor. I c a n t e r í a y t echos m o n o l í t i c o s . Ls -
S1 
E V E N D E U N P U E S T O D E P S U T A S 
_ en Sitios y San Carlos, por no po-
da en ocho mil quinientos. E s una casa|derlo atender su dueño. Se da por poco 
de gusto y en buen punto. Escritorio dinero. Informan en el mismo, 
del señor Llano, Prado, 109, bajos. I 51221 27 dic. 
50820 25 n 
E V E N D E N C A S A S C H I C A S . N O S O -
mos corredores. Labrador y Hno. S. 
Rafael 143, bajos, de 12 a 2. 
50507 i e 
VE N D E M O S U N A T I N C A U S B A N A de 6.400 varas en el centro de la 
Habana. Teléfono A-8256. San Rafael 
14S. de 12 a 2. 
i.0507 1 e 
C U A S T E S I A D E 
madera que produce $40 mensuales, 
y puede producir $70. Tiene pisos de 
mosaicos, y teja francesa; e s tá en el 
Reparto L a s Cañas. Su precio, 2.500 pe-
1 sos. Informan: Chacón, 23; cuarto, 8. 
51118 29 d 
30 
I T E I I D O E N 87,000 P E S O S Y S E C O 
V nocer 5,000 al 10 por ciento y frente ; ^ E f V al parque Felipe Poey, casa de dos Belascoaín, en 
¡ tan situadas en lugar céntr i co , 
o p é s o s ! ¡ c e r c a del Palacio Presidencial y 
Una fábrica de productos alimenticios 
, se vende por no poderla atender su 
plantas. Tiene cada planta, 3 cuartos, 1 Con sala, comedor, 3 cuartos y servicios, i D _ J I D x J ' / ' J - ' n j j ^ U -
sala saleta cuarto baño intercalado, i Su dueño: Santos Suárez, 96. entre Du- P a r q U e d e l a T U n t a . I r a t O dHCCtO 1 dueño. Puede adaptarse a muchas in-
A L Q U I L A N D O S M E S I L L A S E N 
Mercado Unico, a peso cada una. 
Informan: San Francisco. 140, Víbora. 
51140 27 d 
SE , el 
PO S T E N E S Q U E E M B A R C A R S E se vende una casa de comida amuebla-
da. Se da barata Tiene poco alquiler. 
Informan en la panadería Santa Cla -
ra, Sol, 39, entre Compostela y Haba-
na. 
51031 28 dlc. 
EN 2,500 P E S O S V E N D O L A P A S T E mía de un negocio que deja 300 pe-
sos mensuales. Informa: San Isidro, 30. 
50592 27 d 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
. WM.i.miHPiw I I H U M I O W — — g r ^ w ^ — — 
CH E Q Q Q U E S . C O M P S A M O S D E L NA-cional, Digón y Córdova, por todo 
su valor, dando valores de una Empre-
sa de gran solvencia que rinde buenas 
utilidades. Empedrado, 34; departa-
mento 4. 
51241 28 d 
E n primera y segunda hipoteca en to-
1 dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantida-les. Prés tamos a 
• propietarios y t omerciantes en pagarés. 
I pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín. 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé-
rez. 
^da8"a'T50CpesosO?, 
Informes la m a ^ i 1 * 8 fc£ 
Campana, de Rojíello Suá^lolerl» ]2 
teléfono F-2382 Se admift-et- ^ r 1 ? 
L I B R O S E ¡ M P R E Í s 4 
í ^ F O P S A P I A E L E M E N T A ^ T ^ ^ 
K T ba,' 220 páginas. 10 ma¿^, 1)8 ^O-
res. publicada en éste aflS V V ^ o -
todo, por el doctor Rafael A -p 
dez, profesor de la Unlvf>ro't-í lrnin-
cicriaL «1.25 el ejemplar, l i " ^ * 
N E C E S I T O 30.000 P E S O S E N K I P O -
J3l teca sobre un chalet en el Vedado, 
vale 130.000 pesos. También necesito 
15 mil pesos y 10 mil. Magní f icas ga-
rantías . Jorge Govantes, San Juan de 
Dios, 3. T e l é f o n o M-9595. 
51102 1 dio. 
Dinero en hipotecas se facilita en to-
das caatidades. Habana, barrios y 
repartos, al precio más bajo en pla-
za; operaciones en 24 horas, con gran 
1 resenra. Intorman en Real State, Agua-
cate, 38. Teléfono A-9273. De 9 a 10 
y de 1 a 3. 
B0024 28 d í a 
gran cocina, buen patio, escalera már-
mol, cielo raso y techos monol í t icos . 
Su dueño: Fábrica y Santa Felicia, 51, 
altos. Rivas. 
51247 1 • 
"íTRQ-E V E N T A 
U portal, sala 
C A S A M O D E R N A con 
comedor, cuatro cuar 
rege y San Julio. 
51137 2 e 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R E Z 
Quién vende tincas de campo? P E R E Z 
con los interesados. 
L o n j a , 4 2 8 y 2 9 . 
guez, te léfono 1-2895, 
12 a 2. 
51228 ' 
Informes: j dustrias. Precio y condiciones muy Ten 
j tajosas. Dirigirse a Juan B. Gómez, 
c í o 178 i9d.-i7 Belascoaín 54, piso primero todas las 
E N D O A M E D I A C U A D R A ^ D E I C A L " - noches de 8 a 10. 
zada Jesús del Monte, calle Prince-1 51065 28 d 
sa y Santa Irene, dos casas modernas,! 
113.500 y $G.500 una esquina amplio 
traspatio. Informes de 12 a 8 Dolores 
SE C O M P R A N L I B R E T A S D E L A C A -j a de Ahorros del Centro Asturiano 
con poco descuento. Neptuno y Marqué» 
González, bodega. 
51006 25 dlc. 
OJ O I N O P I E R D A 8X7 T I E M P O V E 8 -te buen negocio. Invierta su libreta 
de la Caja de Ahorros del Centro As-
turiano en un negocio que le produz-
ca buen nl terés desde el primer mo-
mento. Véanos hoy con la seguridad de 
hacer el mejor negocio que hay en pla-
za .Medel y Ochotarena. Obrapla, 98, a l -
tos; departamento L 
50265 15 • 
i-'o-B'iicia. iu an 
res. publicada en este afln .i^.001»-
to o, por el doctor | f a e i A a l p d l > « » 
ez, r fes r e l  ivf>ro^ l™4»-
i i  .  l l  L l ¿r«d X»-
dista. Monte 87. ^ Prorata*. 
C 9834 ,„ ¿ 
so a 3 a 
Tarjetas de Bautizo y Primera Co-
m u n i ó n , úl t imo novedad. Libro de 
Misa y Primera Comunión. "La 
Propagandista". Monte, 87. 
^C9937 ^ 25(1-7 i 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L a Estrella y La FavoriU 
S A N N I C O L A S . 98. Tel. A-397» y A.4>H 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-sm 
Estas tres agencias, propiedad d» HI 
pdlito Suárez, ofrecen al público tn 
general un servicio no mejorado ñor 
ninguna otra agencia, disponiendo par» 
ello de completo material de tracclta 
y personal idOneo. 
47035 2| 
de 7 a 9 y de 
26 dlc. 
EN DO MAS A L T O D E DA C A L Z A -da de la Víbora, vendo mil metros 
de terreno co ncaunsaataoinunun¿ ..:; 
con una casa de construcción antigua; 
arbob»; frutales, y que renta 80 pesos 
a l mes. E n once mil quinientos pesos. 
Precio fijo. Informan a todas horas en 
Víbora, número 493. 
51224 26 dic. 
y reservados. Vi l la -
SE V E N D E , Fernández. E N E L R E P A R T O ' D E casa de portal, sala, co-
medor, dos cuartos, cocina y servicios, 
sobre 714 metros de terreno, en $5.500. 
Informes, en la calle Perkins, 12, L u -
yanó. 
50374 26 d 
letra Enamorados, 
mieva 
S O L A R E S Y E R M O S 
nli  1 T^01>EGA C A N T I N E R A U N A C U A D R A 
^ - , " . _ r J L J de Monte, sola en esquina, la ven-
JT'N E L 1TUEVO V E D A D O V E N D O Cha-li let acabado de fabricar, con 535 va-
ras, jardines," portal, sala, garage, tres 
habitaciones, baño intercalado, cuarto 
y servicio de cri.jdos, cuarto de desaho-
go, cielo raso decorado. Punto ideal pa-
ra el que tiene niños, con 4 mil pesos 
y el resto en hipoteca. E n Linea de Ma-
rianao esquina a 10. Almendares, V i l l a 
Josefina, y San Miguel y Belascoaín , 
sastrería , A-7964. 
51219 27 dic-^ 
• \ T E N D O CASA A N T I G U A , 12 metros 
i frente, total 330 metros a una cua-
dra del parque de San Juan óe Dios, 
en 40 mil pesos, dejo 12 mil pesos en 
hipoteca. Otra. Malecón, de tres pisos, 
en 41.500 pesos No se venga a perder 
tiempo. Negocio ráipdo. Misión, 86, de 
12 a 3 de la tarde. i 
50S89 25 dic. 
¡Oportunidad única. En pueblo pros-' 
pero de la línea central, provincia de i 
Oriente se venden tres casas una acá . ' 
bada de fabricar y dos con negocios1 
en marcha. Para más informes, din-1 
girse a Juan 011er, Gran Hotel Rin-j 
con, provincia Habana. 
511G0 7 e 
Se venden en la Víbora para estrenar 
en Año Nuevo cuatro preciosas casas, 
situadas en las mejores Avenidas del 
Lawtan, chalet con entrada, garage, 
$6.800; otra $6 .500otras dos a' 
v4.8C0; todas con portal y baños 
ccmpíelo>3, con elegantes decoracio-
On las cuatro gangas del ano. rúst icas . Dinero en hipoteca. J e s ú s dei 
f _ f - ™ 0 . pi i r • ' i a i Monte. 368. Teléfono 1-3 680. 
informa: thaple, Concepción, 29, en-, 4 8459 
trs San Lázaro y San Anastasio. Telé-
fono 1-2939. No corredores. 
51194 27 d 
X / E N D O E N ANIMAS C E K C A D E GA-
V llano, buéna casa de una planta. 
S E V E N D E 0 S E C A M B I A 
Por otras propiedades, la 
casa Concordia, n ú m e r o 156, 
esquina a Soledad. Tiene de 
superficie 1815 metros: por 
Concordia 45 de frente, por 
Soledad 39 de frente y por 
Virtudes 50 de frente. E s 
media manzana. Renta unos 
mil pesos mensuales. Se com-
pra con poco efectivo. 
T A M B I E N S E A L Q U I L A 
Un local grande propio para 
industria o garaje. 
Informa: Val le . 
San Nicolás , 74. 
wammim 
RE P A R T O B U E N A V I S T A B T U Y P R O ximo al Hotel Almendares con fa-
bricación enfrente y al lado se tras-
) pasa el contrato de dos solares por 
lo entregado. Informan: Teléfono M-
1187. 
5106S 31 d 
C A M B I O UN S O L A R 
por una maquina, que sea propia para 
alquiler. Informa: señor Piñón, café 
Be lascoaín y San Miguel, de 8 a 12 y de 
1 a 4. 
51013 5 en. 
do. $2.000 contado, resto a plazos. No 
paga alquiler. González. San José, 123, 
altos, casi esquina a Oquendo. 
51069 25 d 
BO D E G A . O A N T I N E R F A , B A R R I O da San Nicolás , sola en esquina, cua-
tro años contrato, la vendo en 1.500 
pesos contado, resto a plazos. Sánchez 
Perseverancia 67, antiguo. 
__51070 25 d 
GR A N O P O R T U N I D A D P A B A HA"-cer dinero. Se -vende una cantina y 
lunch rf;on su vidriera de tabacos, por 
no poder atenderlo^ No se admiten co-
rredores. Informan en Acosta 85. 
51090 25 d 
P A R A L A S D A M A S 
s 
VE N D O A terreno P D A Z O S T D E C O N T A D O para industrias, con línea 
de ferrocarril, en los alrededores de la 
Habana. Q. Forcade, Obispo 63. A-2416. 
50972 25 d 
A R D I N E R O S . A R R I E N D O T E R R l T -
nos con agua, buena calidad, en Na-
ranjito. Teléfono 1-2679 e 1-1539. 
51009 31 dic. 
E V E N D E U N A C A S A D E C O M I D A S 
por no poder atenderla su dueño, 
muy bien situada, con abonados y ser-
vicio para 80 abonados. E s «n barrio 
comercial y tiene contrato por tres 
años y no paga alquiler. Informan en 
Angeles, 70, taller sastrería. 
50966 25 d 
• I MI 
SO M B R E R O S D E S E Ñ O R A S V R I S O S se adornan desde 50 cts. y se re-
forman dejándolos nuevos, desde $l.a0 
y se hacen nuevos des^e $2.50. Sra. 
Gutiérrez, Aguiar, 72, altos. 
51212 27 á 
M A N U E L LLEN1N, C O R R E D O R 
Vende y compra casas, solares, bode-
gas y demás establecimientos. Serie-
dad y rapidez en los negocios, según 
saben sus clientes. Figuras, 78. A-6021. 
Cerca de Monte. 
NO C O M E T A E L E R R O R 
con dos grandes habitaciones, ma- No cometa el error de comprar bodega 
dera y tejas, servicios sanitarios, agua de sin verme a mi que le fac i l i taré buen 
Vento, pumo alto, pegado a la carrete- negocio en beneficio de sus Intereses 
ra de Güines.N Luyanó. Precio único 1.750 y quedará agradecido Figuras, 78 Te-
pesos y un solarcito de 7 por 20, a 30 léfono a A-6021. Manuel Llenín. 
metros del tranvía y una cuadra de L u - : 
yanó y Concha,- en 950 pesos de conta-
do. Misión. 86, de 12 a 3 de la tarde. I 
50889 25 dic. 
L a mejor peluquería #ara n iñas y nl-
Bos es la "Peluqifería Par i s i én ' , Salud, 
47, frente a la Iglesia de la Caridad. 
E s t á a cargo de háb i l e s peluqueros, 
que cortan y rizan el pelo al verdadero 
estilo de Par ís . 
A todos los n iños que son clientes de 
la "Peluquería Paris ién" se les obsequia 
con vales para la acreditada "Fotogra-
fía Del Pino'' o. para los Caballitos de 
la Punta. 
Siendo la mejor Peluquería y ofre-
ciendo tantas ventajas, se explica todo 
el mundo por qué la "Peluquería Par i -
s ién" es la que prefieren las familias 
habaneras. 
C10409 Sd.-25 
' y E N ODAR, 10 ; 
CO C I N A S D E G A S . T O D O C U A N T O se relacione con cocinas y calen ta- mri¿~ J :£ . 
dores. Pronto, bien y barato. Vendo mo- • QUC CSlcn, SC direrencian 
C O C I N A S D E G A S 
Limpio o arreglo su cocina o calen-
tador d© gas con el mecánico A. Menén-
dez. Luyanó, 4. Teléfono 1-2527. Nota, 
cocinas viejas las hago nuevas. 
51125 26 dio. 
MO D I S T A E S P A Ñ O L A T R A B A J A E N toda clase de vestidos de señoras. 
Empedrado, 41. altos 
;10232 30 d 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANÍCUKE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en nirfguna otra 
casa, enseño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos 
por su mi-
D O B L A D I L L O . F E S T O N . PLISADO 
Dobladillt; de ojo de todos anchos. Pli-
sado de vuelos y sayas. Se forran bo-
tones. María L . Sánchez. Los trabajoi 
del interior se remiten en el día. Jesflt 
"del Monte, 460. 
48527 1 «a. 
DE I N T E R E S P A R A T O D O S . SSF1-cialmente a las clases pudientes y 
novios en v í speras de su enlace, es co-
nocer de las señori tas Fernándcs capri-
chosas bordadoras a mano en toda c!u« 
de ropas. Maloja, 112, casi esquina a 
Campanario. Teléfono A-7974. 
50052 1 d 
Peluquería Costa, de señoras y nüot 
Pelucas, postizos, bisoñes, peinado*, 
tinturas, champoo, peinetas, produc-
tos de belleza, especialidad en teatroi 
y el depósito de la tintura Pilar, io-
dustria. 119. teléfono A-7034. 
50980 31 i 
soess 26 d 
LUÍS D E L A C R U Z MUiSOZ 
1 e 
I > U E : T N E G O C I O , ¿ Q U I E R E T E N E R 
L> su dinero seguro y bien colocado? 
Adquiera un lote de terreno de tres mil 
i-.etros c.v tres casas y arbolado, dos 
ganan a ^32 y una $22 a cinco minutos 
. de bahía y buena comunicación; con la 
con comercio. 2.6 metros. $20.000 y re- i seguridad de un gran porvenir en no le-
conocer nipoteca; otra antigua en L a - Mano tiempo. Hay necesidad de vender 
gunas 14 por 23 metros, barata. Otra ea^o. por io cual se cede barato R 
con me/Jida ideal 5 y medid1 por 27 me-! Allonca, A| Castillo número 34, Guana-
tros, para reedincarla, en Escobar cer- lacea. . 
SB V E N D E N 6.000 M E T R O S D E T E -rreno fen Regla cerca de los muelles 
de Fesser a continuación se venden seis 
casitas de madera con todos los servi-
cios sanitarios con 5.000 metros de te-
rreno. También un solar con 13 metros 
do frente por 40 de fondo. E s de esqui-
na e Informan en Maloja, 68, altos. 
60807 28 d 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . V E N D O 1 dos solares juntos o separados con 
frente a la doble l ínea de tranvías , cer-
ca del hotel Almendares y de los Par-
ques. Otro solar a una cuadra de la lí-
nea y dos del Parque Japonés, y dos 
m á s Juntos en el Reparto L a Sierra 
cerca del tranvía y del Parque, todos 
se realizan a precios de situación, con 
una parto de contado y el resto a 
plazos cómodos. Más Informes, D. A r r u -
gada, Primelles, 43, Cerro. 
50874 30 d 
N 
E G O C I O . S E D A 
costo, un loteclto 
ca de San Lázaro, en $10.000. E n Nep-1 
tuno entre Gervasio y Belascoaín, dos 1 
plantas, 276 metros. $31.000. Otra Re-1 
parto L a s Cañas, sala, saleta y dos 
coartos, $3.000. E n Estévez 6 y medio 
por 39, cinco cuartos. $10.000. Casitas 
en el Vedado desde $7.000 a $18 000 I 
Otras hasta $250.000. E n solares tengo 1 
muchos y los mejores y más baratos en | 
el Vedado, de esquina y centro en 21, ! 
23 y 25. antes de Paseo a $25 y $30 el i 
metro, con poco de contado. Mucho di-
nero para hipotecas al mejor tipo. T r i a -
na, San Indalecio 11 y medio. Telf I -
1272. ( 
51206 
50057 29 d 
2 e 
T I E N D O U N A C A S A E N 20 M X L P E -
V sc|;, en la Víbora, de dos plantas. 
E s una buena inversión, en la parte 
más alta, casa de gusto y comodidad. 
Vendo otra más, pegada a la primera, 
de una planta, en 7.500 pesos, pudien-
do si el comprador comprara las dos 
dejar en Ripoteca el Importe de la úl-
tima, al ocho pot ciento. Informan sus 
dueños en San Rafael, 132, te léfono 
A-2515. También vendo dos solares en 
el T-^-virto mejor de la Habana. 
6088» 25 dlc. 
\ T E N D O D O S C A S A S Y U N A E S Q U I N A ' con bodega a dos cuadras de Be-
lascoaín. y una casa en Muralla, ren-
tando 300 pesos. Julio Gil , Benjumeda, cho* 
SE V E N D E U N A C A S A D E D O S A c -cesorias y 8 habitaciones, portal y 
i pr, -Ui .^n.T' - l ^ patio central, techo Ternolit, en terre-
scoaín. y una «« Muralla, ren- no de 30 metros de fondo por 14 de an-
.)esos. Julio Gil , Benjumeda. | cho es de madera nueva. Cervantes 
50900 <>s !S?sl es1ulna Calzada, barriada de los 
, ovvw 2o dic. _ ! Mameyes, cerca de Arroyo Apolo. Ren-
Hermosísima casa chalet, fabricada' rueil.4 2!,ev?borÍnforman: en ^ LaBUe-
50036 25 d 
A L P R E C I O D E 
a 20 pasos de la 
Fuente Luminosa y a otros 20 de la 
l ínea de los tranvías . (Setecientas cin-
co 32—100 varas, a $3.70. Hay que 
pagar la mitad de su valor a razón de 
$30 mensuales y el resto a l contado. 
Informan teléfono A-6006. Sr. Moría. 
Arbol Seco y Peftalver, garage, a to-
das horas 
50690 29 d 
Se renden dos solares muy baratos, 
inmediatos a los parques Mendoza en 
B O D E G A , L A W T 0 N , V I B O R A 
i E n $6.500 la mejor bodega del Reparto 
de Lawton. Cantinera. Vende 100 pesos 
diarios. Sin fiados. No paga alquiler. 
Se vende a prueba, a comprador serlo. 
Figuras, 78. Manuel Llenín. 
E N J E S U S " D E L M O N T E 
E n $4.000 bodega; otra en $4.200. Sola 
en esquina, cerca tranvía. Casas moder-
nas. Son barat ís imas. Figurks, 78. Te-
léfono A-6Ü2]. Manuel Llenín. 
B O D E G A E N E L V E D A D O 
E n $3.500, bodega bien surtida, sola en 
esquina, casa moderna. Vende 70 pesos 
diarios, garantizados; a prueba. Una 
cuadra del tranvía Vedado. Figuras, 78. 
Teléfono A-6021. Manuel Llenín. 
B A R R I O SANTOS S U A R E Z 
A $5.500 cada una, dos bodegas, solas 
er esquina, casas modernas, contratos 
largos, alquileres baratos, en Al gran 
tarrio Santos Suárez. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. Manuel Llenín. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n $4.200, bodega, cerca ce Vlvi»s; otra 
en $5.000, en Belascoaín; otra, en $9.000, 
en Trocadero. L a s tres son muy can-
tineras. Figuras, 78. Manuel Ll»i ín. 
50894 30 ole. 
61129 2 e 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
linos franceses números 3 y 4. y moto- mitable perfección a las otras que es-
; res eléctricos. Instalaciones y repara- , "j . 
'clones e léc tr icas y mecánicas . Calle c,' ten arregladas en otro sitio; se arre-
número 200, entre 21 y 23, A. Zulueta. i ,;n Anlnr rnn rri>ma mi^ vo nr^ 
Telé fono F-1805. Vedado. 8lan s'n aoior, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos. 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor galjínete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor <alón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
Masaje. 5 0 centavos. 
Manicu'e: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 centavos. 
T e ñ i d o s de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura " J O S E F I -
N A " q u e es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a n iños . 
C10408 d.-25 
UN B U E N N E G O C I O 
E n Camagüey se vende un gran esta-
blo compuesto de 14 coches y 22 caba-
la Víbora: uno mide 500 Varas y el ll03- Todos los coches en muy buen 
* . . . ii i ¡estado, dos de ellos nuevos, acabados 
Otro 715 varas. Inmediato a ellos hay de vestir y pintar. Tiene dicho establo 
^ . - l ' j ; J „ . tmímlnm nlmmmm « »._ ' taller propio con todo cuanto pueda ne-
esplendidas fabricaciones y tienen to- cesltar para trabajar. Tiene, además . 
dos los Servicios. Informa SU duefio,! comPleto surtidrf de materiales de 
, M OOOÜ l i m e I Jcdas clases. E n la Habana puede dar 
M é n d e z , teletono M-33oO O l-JolÍD. Informes el señor Arturo Joan, calle 
31 d ' Oquendo número 32-A. E n Camagüey, 
i s^r.fn Rosa, número 56. 
V E N D E N DOS S O I i A K E S A DOS I S0<11 27 dlc. 
M U . 
para habitarla su dueño, sólida cons-
trucción, bases de concreto, siete her- A M Q U I D A » C O N HJ, A5ÍO: r o n 
mosas habitaciones, espléndido come- i ^ a r c a n T i d a d ' r e c o ^ l d a ' L b r ^ ^ a mis: 
dor, tres baños, firaraee. árboles etc. ma ProPiedad. puede usted obtener una 
c i ^ ' j i • i * ' j . í , ^ preciosa casita. Informan en Delicias. 
Situada en el mejor lugar de la Víbo- número 62. F„ entre L u z y Pocito. Te-
ra y frente a un hermoso parque. Se ^so"^1'1820' 25 dlc. 
vende por tener que ausentarse su due- P A S A H I G I É N I C A : A S I P T T B D B - ^ ! . ^ . 
ño. Pueden dejarse 25.000 oesos en •?iarse £ ? ; 10 seca' clara y bien ven-
l.:~~t. i c K^-W» tilada posición y construcción (extra), 
nipoteca al O por Ciento y n?.uy poCO:Para estrenar, en el nuevo año, pocos, 
de rontaHn Infnrm»c P C*.**.* I „ - { Pasos de ia Calzada y linea de la VIbo- i 
ue contaao. mrormes, f . Castro, Luz, ra. valor, no menos de 9.300 peoss I 
4 ¿ , altos. 
fe cuadrac del paradero de Orflla, 
6 metros de frente por 22 112 de fon 
do y uno de esquina, de 8 metros de 
y medio de fondo. Infor-
Rafael y Marqués Gon-
í r e n t e por 22 
man en San 
zález, locería. 
60110 29 d 
de 1 Q E V E N D E U N A B O D E G A S O I . A E N 
lo esquina. o»¿io af|)s de contrato, no 
paga alquiler, precio dos mil pesos. Un 
kiosko de bebidas, el mejor de la H a -
bana, en Monte y Cárdenas. Informan: 
Domínguez . e> el café. 
50753 27 dic. 
EN I i A P L A Z A Y O A Z A B B E AI . D S Marianao, vendo solares, cinco pe-
sos vara. Tengo $200.000, para hipoteca. 
Primelles, 14. Teléfono 1-3353, de 12 a 
3. García. 
50271 25 d 
O B V E N D E UN 80I .AJt E N Z.A OA-
)0 lie de Rodríguez, entre Guasabacoa 













SE R E G A L A U N C H A L E » P O R N E cesltars.. con urgencia ün poco de 
efectivo, darla un lindo 
quina, situado en lo chalet mejor de 
VE N D O U N A C A S A E S Q U I N A E N $5.200; otra de dos plantas, nueva, 
sala, saleta, ' 
R U S T I C A S 
. tres cuartos, en S12.000 
e s - ¡ Cana $145 es tá en el centro de la Haba-
• Informes, Aguila y San Rafael, ca-
0 a . 2. Teléfono M-9237. Juan 
t V I - . na. i 
bora. de dos plantas, con su garage y 1 t i , de 1 
todas las comodidades modernas en cin- Budo 
co nul pesos reconociendo catorce mil I 61068 
VA L E 1 200 P E S O S . L O D O V E N 800; parte a plazos, sin interés , un so-
lar de 10 por 40, llano y cercado, junto 
al chalet de Menocal, en Arroyo Apolo. 
Informan en la bodega Los Castella-
nos, Aniceto Lozano y Oquendo, 17, al-
«.os, M. Gómez. 
61099 26 dlc. 
S O M B R E R O S 0 E L U T O 
Malson Lourdes. TOÍAS y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de paja fina, 
a $5.50; de paseo, en georgette. paja, 
chantilly, tul, f in í s imos , a 10 pesos, va-
len 20; por este mes casi todo regalado; 
reformas de sombreros dejándolos nue-
vos. Confeccionamos vestidos con tela y 
adornos finos, a 12 pesos; hacemos flo-
tes de tela, para vestidos, bordamos en 
todos los estilos. Remitimos encargos 
ai Interior. Campanario. 73, entre Nep-
tuno y Concordia. Teléfono A-6886. 
51185 2 e 
S O M B R E R O S D E L U T O 
D E S D E $5 .00 
O UI 
V E N D E E N C'ATRO C A M i r O S 
na vidriera de tabacos y dulces, 
por no poder atenderlos su dueño. Buen 
contrato e informes en la misma de 2 
a 5 p. m. Belascoaín y Tenerife. 
50829 30 d 
SB V E N D E U N P U E S T O D E P B U T A o se admite un socio que entienda 
bien el giro. Tiene buena local y e s tá 
frente a una carnicería. Informan en el 
mismo. Sol, 82. 
50636 25 d 
FI N C A G R A N D E : D E 190 C A B A L L E rías, en Vuelta Abajo, se vende ei 
proporción. Superior para crianza. Más 
R E V E N D E L A M E J O R C A S A D E ^ huéspedes de la Habana, 30 habita-
clones, .dos saletas y hermos í s imo co-
medor, propio para restaurant, en la 
actualidad hay 30 abonados. Se da ba-
rata por desavenencia de socios. Deja 
muy buena utilidad y está muy cerca 
d« calles comerciales. Informes de 3 a 
6 en Gloria, 2 al lado de la bodega. 
50719 25 d 
mil pesos efectivo los gastos que oritri 
no la operación, pero sólo sos tendré es 
oferta hasta el próximo martes des 
p u é s no me serla negocio el hacerla Tnl I & ^ 0 - Su dueño Reyes número 'lO 
forma, señor Grave. Obispo 59. DeDar-
tamento 7. 1 p 61095 «> 
B E N A -
Calzada, 
saleta, dos grandes 'Vüartós," .grandes!3 a *• Teléfono M-2270. 
servicios de azotea. L a doy en $5 000 60999 
Si hago el negocio en tres días, rebajo ITVOÍ 
PIÑON Y MARIN 
Nos hacemos cargo de vender cual-
pormenores en el bufete del señor BenI- > an i*» rla<* ti» *tIabl^<-irTmi*nfo r n n tez. Empedrado, 30. altos, de 8 a 10 y de 1 qU,er , * a* e»iaD'ec™U»«niO, COH 
prontitud y reserva. Escríbanos y pa-
27 dlc. 
51014 
Y R E N D O . E N J E S U S D E L M O N T E TTÑ 
» la Avenida de Serrano, entre' las 
V.rSftníneiiS- Una cafa UiC^ de citarón. 
i:>*>00 pesos, y varios solares a nrecio 
«•o s ituación. Informes, en Serrano l l 
J-'e 11 a 1 y de 3 a 5 p. m. Sábado y 
d-.-min^ro, de 1 p. m. ' 
S0*S9 4 a 
_ 2 5 d 
W-G V E N D E U N A B O N I T A C A S A « N 
•p «O mejor de la Víbora, calle San I n -
dalecio entre Encarnación y Cocos, con 
rt<rtal, sala, tres cuartos, comedor, buen 1 
saremos a verle. Café Belascoaín y 
San Miguel. 
i t • 50482 
L I B R E T A S D E L A C A J A DB 
Ahorros del Centro Asturiano y por 
Acciones de L a Polar, cambio casas, 
fincas rúst icas y solares, todo de prime- m 
ra. Te lé fonos A-1870 y A-8306. Trini-1 Nicolás df Cardonas y Horacio A. Ta-
dad. 22. entre Consejero Arango y Car-1 -
vajal . Cerro. 
C10272 15d.-21d 
bares. Hacemo» toda clase de nego-
cios de venta e hipoteca de propie-
dades. Ofrecemos dinero sobre casas 
INFINIDAD D E E S T I L O S 
D E S D E CINCO P E S O S . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N 0 Y S A L U D . 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a señoras y niños 
L a casa que c«rta y riza el V^0 
niños con m á s esmero y trato carino» 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada do ,n. 
Hace la Decoloración y tinte o» »; 
beUos con producios vegetales 
mente Inofensivos y permanente!. ^ 
garant ía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con ray»» 
torales de úl t ima creación francesa, •« 
Incomparables. . . _ ..Hias 
rsl iadoB ar t í s t i co - todos «tuw 
mujer, P * K S hace desaparecer las arru-1 para casamientos, tcau-oi, soire-
b - -n 1 1 bals noudrée". , ^» oloi arros, e sp inü las , manchas y gra-1 Exportas manifnes. Arreglo fl» 
sas y cejas Schampwmg». 
Cuidados del CUMIO cabelluflo y 
de la cara. Esta casa tiene títu , ^ 
o facultativo y es la que mejor da I pieza del cutis por .p/.d'o ^' ann»!*1 ? I ciones y masajes esthétiquea n i * » ^ , 
/ y vibratorios, con los cuale q 
Gil. obtiene maravillosos resultado» 
OMTMTT.ArTnN P E R M AN t •V,'?.. O N F U L A C I O N P E R ^ ^ d u l a c i f l » 
E s t a ¿asa g a r a n t í a >» X f 
.Mareen (hasta de 2 
V I L L E G A ! * , 54 
Entre Obispe y Obrapíí. 
T E L E F O N O A-6977 
C10252 12d.-20 
S E C R E T l * D E J E L L E Z A D E E t l - ^ ¡ . ^ ^ p S : Z ^ n o l 
mancha. 
los masajes y se garantizan 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRANZAS 
Son el ciento por ciento más ba 
i i i i "jviarcei', inasia uo -
ratas y mejores modelos, por ser las Sas de ancho), con su apnrato 
mejores imitadas al natural: se refor- ^ 
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna par-
te sin antes ver los modelos y precios 
de esta casa. Mando pedidos de todo 
el campo. Manden sello para la con. 
testación. 
Esma 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15ltünoV8i M K T F R I O 
colores y todos garantizados. Hay es-l B R I L L A N T I N A í 
tuches de un peso y dos: también te-
nimps o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También , . 
la hay progresiva, que cuesta $3.00}• i colas^PeluqueAa1 
Q U I T A B A R R O S ^ 
ninguna manena. (Misterio se llama est» ^ ¡ ^ e t o . eo^f* 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ i í r l m e ^ a s ^ I p í ^ I c l o n e . du0sllp¿? »3 $ 
NEPTUNC, 81, entre Manrique • I f3 ' . .P\r» . ! L ^ P - J e r o no io t i e n ^ j -
San Nicolás. Telf. A-5039 
Q U I T A PECAS 
Pafio y manchas de !• « ^ J í r de » 
llama esta loción «•VJnfrfeí quiU P*" 
U "M1 » • " U -11 «"a. es infalible, y ~«» ^ I f ^ r i • « 
lite [Vlisteno para dar brillo ras, manchas y paño de su enr»^ d<J. 
. S » . A . V l l . J ^ J „ producidas po' lo que « ^ ^ g ^ 
aparecen aunquo sean ^ V r ^ un 
usted las crea ^ ^ ^ í / . ^ d V?aie « 2 
o v verft us'ed la realidad- ^ I U ^ ^ y 
mo y campo, 
fa" b i t i ^ V " J - j ^ ^ r U n e x " - ' ^ o- Pi.luqueila de Juan Msruu I to 
Interior Mandarlo al peso 
;<,e-r-Iaent0remMa0nr1qnu."> /*» 
V ^ S ^ ^ ^ t i t Z ^ T I W ^ V * * a ' c ^ n ^ c a ^ u ' n a ^ l , 
te léfono A-2303. i i T- i, . o ™ , 
60853 80 d 
dos cuartos. $6.500. 




Z A B E T H ARDEN 
(Con domicilios que no se ocul-
tan en PARIS , NEW Y O R K y L O N - ! 
D R E S ) . Oiando usted se canse de usarl 
producto; análogos a los de Miss. A r - j " 
rUn v «i» m n v f m a A* «n inefiraria délos nuevos, únicos en Cuba, para 
aec. y se convenza ae su inencac ia , , faldag dobladiiio de ojo. bien hecho y en 
Conozca ios nuestros. Use los Otros y el acto. Cárdenas, 62, de Josefina Agua-
establezci comparaciones. 
Usted ssrá nuestra dienta tarde o 
temprano. Estamos tan seguro de ello 
como seguros estamos de vender lo 
MEJOR. 
APARTADO DE C O R R E O S : 1915 
TELF.A-8733. HABANA 
S i ' s í botlc^lo c sedero no i °a d s * ' 
\ n í 0 £ B ^ ^ T B ^ ¿KA-
C I E R R A P O R O S Y QUIfA 
SAS D E U CARA tf 
do. 
50642 27 d 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y añas. 
Extracto legitimo de fresas 
Es un encanto vegetal. El color que 
esta . locW£ 
i* *r Misterio s© t "^pidez M M I gente, que coa tanta rapi" vti» tos piros y les quita J a ^ n0 * 
Al ¿ampo lo n'*"?0 . ^ L l e r o . p l * £ S tiene su boticario o « ^ r ^ ^ r . * deprt-Uo: Peluquería «le 
da a los labios; ultima preparación Máquinas ñinger. 
de la ciencia en la Rímica modera Aria 
T¡ H A O O C A S G O D E T O D A OXiASE . . . . . _ * 
\fartlne7. Neptuno_ 
Apente 1¡S ^ bordar n0r 
de costura, vestidos, sombreros 
nastillas. ajuares de novia 
labores de chochet, ropa blanca 
y 
i - ; Valí 60 centavos. Se vende en 
' " n a - i ^ h d o m e Alguna -áQuina ^ - ¿ ^ 
Agen-! va, sin aumentar e' P i a d a s . 
BV r, k nlnzoe Compro las ufa" las bordadfl! I rr ^ » ¡ o a plazos Co pro las 
i a manó cías. Farmacias, Sedeñas, y en su de-i gian, alquilan _y.c*^rbre0n o al cambian P»1", 
3 a é f t M ^ ' S n j ^ ' ^ S ^ ' a l S t e . ^reifc*!!S? i J ^ ^ 0 * P ¿ * p * * * de señoras de Juan ^ A ^ t i e T i U ^ t ^ 
[•S64. Señora Gutiérrez, 
5, 6 y 7. 
M714 
departamentos Martínez, Neptuno 81, entre Manrí- joyería el 
s « Ique y San Nicolás, teléfono A-5039. •a i u t i 5 
_ , l i 
s. Avíseme por 
treles, 1 
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A N O L X X X I X A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 5 de 1 9 2 1 
P A G I N A V E D í T O I E T E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . . e tc . 
. ^ ^ ^ ^ ^ T ^ v T S S S O L I C I T A 
*rüRAl^'-^;)ara hacer los queha-
A f l j e r , j 0 ^ ^ a P " corta fami l i a que 
£ < í * e ^ cocfn^ Caaa de moralidad. 
^epSfn referencias. ^ 
^íl*34 — S S A K U C H A C H I T A , 
a la limpieza, en San 
b g j * 34, altos. 26 d 
fe^Uo^S.OO. y ropa ü m -
P9Sci6n. suVr"al to 's 
^ T ^ 1 0 ^ de comedor y l impie- ^ 
S p»1* ^ l í a habitaciones y que sepa 
»-'T^ta para ^tT-ado ñor Re-, 
« O ^ ^ T v i c í o  r  l i i e -
- ^ r T T r T T A -CITA J O V E N , DB 14 A 
S ' 8 ftnn0matnmonlo solo, casa chica 
P ^ J T » formalidad; sobre todo Que sea! 
Vde todaJn roncordia, 263, esquina a 
or*al- l¿ne 7 a S? de 12 a 1 y de 6 a 
, Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Y 
| O para los quehaceres de la casa. 
iBuen sueldo. Nepttmo, 14. 
51138 26 d 
SE S O L I C I T A N D O S C B I A D A S , U N A para cocfiar y otra de criada de 
mano, que s. pan trabajar. Calle D. en-
tre 21 y 23 n ú m e r o 221, Vedado. 
61083_ 26 d 
S^ E ^ S O L T C I T A ^ U N A C O C I N E B . A ~ p l Ñ ninsular, oven, que cocine y lave pa 
r* un n . ' t trlmonio solo, extranjero. 
Sueldo $50. SI no sabe cocinar bien, 
i que no se presente. Real 129, La Ceiba. 
5C074 27 d 
CT O C I N E R A Q U E S E P A ~ 8 U ~ O B ^ J O A -J cl6n y entienda de reposto^Iu, para 
el Vedado. Informan en Ja callo do Sol 
' n ú m e r o 40. bajos. 
50938 | 23 d 
CO C I N E R A B U E N A S E S E S E A E N Linea y L , Sra. de Solo, de 8 a 3. 
51020 28 d 
SE S O U C I T A U N A C O C I N E R A P A R A un matrimonio, en Cousulado. 24. 
que sepa cocinar bien y sea muy l impia. 
Tiene que dormir en la colocación. Suel-
do 2.°> pesos y ropa l impia . 
51104 ^ 25 dic. 
Se solicita portero de mediana edad, 
que entienda de carpinter ía ordinaria 
y tenga referencias de casa de fami-
lia conocida. Presentarse por la m a ñ a -
na en la Quinta Palatino, Cerro. . . 
C 10385 3 d 24 
SE N E C E S I T A T A Q U I G B A E O M E C A -núgrrafo en ing l é s y españo l . I n ú t i l 
ofrecerse sin gran p rác t i ca , rapidez y 
correcta o r tog ra f í a . Se exigen referen-
cias. Di r ig i r se : Apartado 558. 
50919 25 d 
SE ~ S O E I C I T A N AG'ENTES~I>E~ÁlCBOS sexos que quieran ganar $250 men-
suales o m á s , s e g ú n aptitudes. J. M . 
Sc-lá. Obispo. 59. departamentos 8 v 10 
altos del café Europa. 
50229 25 d _ 
A P R E N D A V C H A U F F E U R 
E M P I E 6 E H O Y M I S M O 
C H A U F F E U R S 
"Tnr.TCITA U N A C R I A D A Q U E 
O * . aleo de cocina. Trocadero 
^Consulado Pregunten en la casa de 
SE S O L I C I T A C H A U F F E U R M E C A -nlco español , que no tenga menos de 
cua».ro a ñ o s de p r á c t i c a y que t ra iga 
j referencias de casa conocida donde ha-
i ya trabajado. Informan en la calle I , 
' n ú m e r o 33, esquina a 15, Vedado. 
51027 27 dic." 
en o. 26 d 
^ - ^ r i T r i T A E N H, N U M E R O 3, A X -
B 8 ° " ? r ( A l z a d a y 5a., Vedado, una 
^ "ñ ' nue 'íea fina, trabajadora y se-
«uda,vir a la mesa. Tiene que ser 
P* " i v traer referencias. Sueldo, 20 
'»r°sa con uniformes y ropa limPia-d 
P 51164 .. " 
- T ^ í E Í T A UNA MUCHACHA F E -
i^,Tiar de 16 a 18 años , para cna-
\ ¿ " m ^ o . 17 esquina a G. V i l l a Ofe-
C vedado. 26 ^ 
"TrsOLICITA UNA B U E N A C R I A D A 
S H- cuartos, acostumbrada a servicio 
r „ v aue sepa coser. Para el servicio 
nna señora. Ha de tener buenas re-
» e 8 a 11 y de 1 a 3. Calle 
i f Sümero 78. bajos. Vedado. 
•^rsOI-ICITA UNA C R I A D A F A R A 
^ ruidar a una n iña de doce meses y 
irudar a los quehaceres de la casa. 
^ l01- 26 d 
NECESITA UNA S E S O R A BXiAN-
ca educada y culta, que entienda a l -
m de enfermo. Informes Vedado, casa 
aflinero 17 bajos, de la calle 10, entre 
W C£,Zada* ^ 29 * 
i — 
3 Í SOLICITA UNA J O V E N E S F A ^ O -
O l» formal y trabajadora, para todos 
IM quehaceres de una señora sola que 
«tienda dt cocina y duerma en la co-
iSfltclOn. Sueldo. $30 y ropa l impia. Buen 
'teto Para tratar, d e s p u é s de las diez, 
ta Oquendo 36. D, bajos. 
S0»68 ( 25 d 
Se solicita una c r i a d a de m a n o s y 
nna criada de c u a r t o s , que s e p a n 
complir con su o b l i g a c i ó n y t e n -
jan referencias b u e n a s . I n f o r m a n 
en la calle de L u z , n ú m e r o 4 , en 
Jesús del Monte . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 ai mes y m í a gana un buen chau-
ffeur. Empie.;e a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto do inatrucción, gratis. 
Mande tres s jilos de a 2 centavos, para 
franqueo, a «I. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. l iaban». 
P E R D O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S: 
EN T E N I E N T E R E Y 77, S E D E S E A saber el paradero de Manuel M I -
guez Garc ía , que en abr i l de 1921, es-
taba en Noway, Brooklyn, Columbia. 
Peelers n ú m . 64. 
51048 25 1 
Q B D E S B A S A B E R E X , F A S A D E R O 
O de J e s ú s Pérez González. Lo soli-
ci ta su hermana Claudlna Pérez Gon-
zález, que hace meses se hallaba en Skn 
L u i s de Orlente. Víbora , calle 9, repar-
to Lawton, solar E l Barquil lero. Ha-
bana. 
51149 26 d 
C B D E S E A S A B E R E L B A B A D E R O 
O de José Fernández y Domínguez, que 
en agosto se hallaba en Oriente. Lo so-
licita su hermana Rosa Fernández Do-
mínguez, que se halla en la Víbora, ca-
lle 9. solar del barquillero. Habana. 
51150 26 d 
C E D E S E A S A B E R B E P A R A D E R O 
O del señor Miguel Loson para asun-
to de familia. L a persona que sepa de 
su paradero, puede dirigirse a Manuel 
Meijome, Carmen, 66. 
51167 3i d 
2 0 C E N T A V O S 
V a l e este c a r t e l e n 1 2 x 8 p u l g a d a s 
y c a r t ó n grueso , Ubre e n su c a s a . 
A d m i t i m o s sel los no usados , de l 
t i m b r e o c o r r e o . S o l i c i t a m o s v e n -
j d e d o r e s y agentes que m a n d e n los 
2 0 c e n t a v o s p a r a l a m u e s t r a . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C O . 
P A U L A , 4 4 . H A B A N A 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O t A R D " 
Montado a la altura de los mejorea a* 
l í o s Estados Unidos y Europa. Director: 
i Dr. Miguel Angel Mendoza. Consulta» de 
i 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Teléfono A-0466. 
PA R A A C A B A R CON IiOS R A T O N E S en las fincas donde tanto daño ha-
cen a los pollos y a los huevos, se ven-
den dos parejas de perros Fox Terrier 
leg í t imos macho y hembra. Mariano nú-
mero 6, Cerro. 
50844 4 e 
\ - r E N D O U N A V A C A D E R A Z A 30 ' días de parida, de 10 a 12 litros. 
Informan, Lagunas 4 ^ Teléfono A-4799. 
51176 28 d 
E s t a b l o de b u r r a s " L A C R I O L L A " 
V I E N D O T R E S C A B A L L O S B A R A T O S 
\ de t i ro y monta, dos monturas teja-
nas. una mejicana, varias limoneras ba-
j ratas, un coche Principe Alber to , un 
¡ f enómeno chivo-cochino. O 'Fa r r i l l , 35, 
| Víbora . 
61250 28 d 
V e l á z q a e z 2 5 u n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 
N(^se regalan, pero t i se dan en pro-
p o r c i ó n ; una pareja de tigres peque-
ñ o s , rayados, l eg í t imos Reales de Ben-
gala, informan Santos y Artigas, Man-
rique, 13S, a horas de oficina. 
31 d ' 
M . R O B A ! N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 ponis p a r a 
n i ñ o y 10 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a f g a l o de N a v i -
d a d . 1 0 0 v a c a s de l eche . 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é t o n o A - 6 0 3 3 , 
PE R R O S D E P O L I C I A : F O R A U S E N -tarse su dueño se venden algunos 
cachorritos muy fuertes de nueve se-
manas a 25 pesos menos que antes. Con 
tal mot ivo se vende t a m b i é n l a madre, 
de dos años , muy buena para cria y 
g u a p í s i m a . Pu«den verse «.odos los d í a s 
en Quemados de Marianao. calle Mar-
tí 9, Bugalow. 
51024 25 dic. 
E N S E Ñ A N Z A S 
V A R I O S 
VE N D E D O R E S : S E N E C E S I T A N V E N dedores que conozcan el giro de v í -
veres al pormenor. Pagamos sueldo y 
comis ión. Escriba diciendo la experien-
cai que tiene, a l Apartado 24ft. 
51218 '¿6 dic. 
Se gana znejot sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún otro pflclo. 
Mr. K E L L ST le enseña a oiauejar y to-
do el mecanismo de los automóvi les mo-
dern.-s. E n corto tiempo usted puede ob-
tener el titulo > una oueua colocac.ón 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clasn en la República de Cuba , 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex- ] 
perto más conocido en la República de I 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus ' 
méritos. 
M R . K E L L Y 
ie aconseja a usted que vaya a todos 
lor. iugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavos hasta no visitar nupstra 
Escuela. 
\enga hoy mismo o escriba por un i 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 0 E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos ios tranvías del Vedado pasan jer ' 
F R E N T E A L P A R Q U E PTC MACEO | 
\ G E N C ; A S O E C O L O C A S I O N E S 
Colegio LA GRAN A N T I L L A 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . F u n d a d o e n 1 8 6 8 
Este plantel de enseñanza, admirablemente situado, con espaciosos 
patios y dormitorios que le hacen superior a cualquier otro similar, 
cuenta con un profesorado Integrado por catedráticos de reconocido 
crédito, que es garantía de éxito. 
Para la enseñanza práctica dispone del material completo, entre el 
que se encuentra un hermoso museo de Historial Natural, gabinete da 
Tísica y laboratorio de Química. 
L a comida es abundante y excelente. 
Pida reglamento o visite el Colegio con l a seguridad de que saldri 
complacido, si es que desea una esmerada educación para s u hijo. 
C a l l e 6 n ú m e r o 9 , V e d a d o 
T e l é f o n o s F - 5 0 6 5 y F - 1 2 2 6 
/ I R A N A C A D E M I A COMERCIAXi " J . 
V J López", San Nicolás , 35. bajos. Te- | 
lófono M-1036.' Enseñanza rápida y ga-
rantizada de la carrera comercial com- I 
pieta, perc especialmente de las siguien-J 
tes asignaturas: Taquigrafía. Mecano-
grafía, Inglés, Gramática. Aritmética, 
Teneduría de Libros y Preparación pa-
ra ingreso en el Instituto Importante. 
E s t a es la única Academia que ofrece 
preotM reducidís imos y facilidades es- ; 
pedales de pago durante la crisis. Co-
mo obsequio de Navidad se darán cía- ; 
«es gratt" de Inglés a l que se Inscriba 
por dos asignaturas durante este mes. I 
4aS57 25 d 
O J O , M U C H A C H A S 
L a señorita Purón. Protesora titular de 
la Central Martí, de Barcelona, les pro-1 
¡ j-orciona por los más módicos precios) 
le. enseñanza rápida ie Corte, Costu-' 
ra. Sombreros en alambre y espartrii, 
bordados a máquina y demás labores. ! 
Clases diarias, $5.00 y alternas J?..00 al 
mes. Clases por correspondencia, única 
I academia quo proporciona esta venta-
• ja. Academia " M a r t í G l o r i a , 107, Ciu-
dad. 
48486 1 . 
C 10.208 15 d-I8 dio 
C R I A D O S O E M A N O 
j;H A G U I A R 2, S E S O L I C I T A U N 
ÍJ criado con buenas referencias. 
Si«71 26 d 
C O U N E J K A S 
SE N E C E S I T A U N H O M B R E COM-petenta para hacerse cargo de la 
administración de una finca azucarera 
en Sur América. Dirigirse al Apartado 
2012, Habana. 
510S8. 25 d 
, E SOLICITA UNA C O C I N E R A E N 
•/Prado, ZH, altos, para cooinarle a 
el hombres. Debe saber cocinar bien 
V w prefiere duerma en la colocación. 
#1245 27 d 
SOLICITO UNA SEÑORA MUY XN-
fM«JigeiUe en cocinar, para todo ser-
MClo de un caballero solo. O'Reilly. 72, 
ulso primero, entre Villegas y Aguá-
tate. 
'il27í 28 d 
l N LEALTAD, N U M E R O 60, A I T O S , 
•ÍJ se solicita una cocinera e spaño la 
Que fepa cumplir con su deber. 
26 dio 
SOLICITA C O C I N E R A , M E D I A N A 
O edad, y que sepa cocinar bien, tam-
bién ayudar algo a l impiar . Dormir en 
« acomodo. Informan, San Láza ro , 231, 
1112 26 d 
DESEA, E N U N I N G E N I O D E DA 
' Habana, una cocinera, para todo el 
¡"lelo, de muy corta famil ia . In fo r -
«n. en Lealtad, 31, altos, 
ü i f l 26 d 
S O L I C I T A , E N 19, N U M E R O 127, 
"tre >' L , una cocinera que sepa 
}ar bien. No se adelanta sueldo. 
l*í 26 d 
S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
*• Ha de dormí ren la casa. Amis-
V y medio. 
Ü L 26 d 
» 2 S E A U N A C R I A D A P A R A ' C O -
ínf' para un matrimonio y hacer! 
«Pieza de la casa. Precio $25 y que 1 
«a en 4?!. misma. Crespo 54, bajos, 1 
26 d 
' SOLICITA UNA B U E N A C O C I N E -
«* i , 8ePa hacer dulces. Se pre-
VUla V i l - el J ^ í 1 0 - 17 esquina a liei 0felia, Vedado. 
26 d 
AG E N T E S A C T I V O S Q U E Q U I E R A N Pinar mucho hacen falta con urgen-
cia. f>' da buena comisión o'sueldo. Ve-
nid en Seguida. Buenaventura, 19, entre 
Concepción y Dolores, Víbora. 
50991 ^26 dic. 
CJE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S R E E A 
k j clonados con brhiegas, cafés, hoteles, 
para la venta de articulo de primera ne-
cesidad. Buena comisión. Se exigen re-
ferencias. Corrales, 2-C. E . Betancourt 
y Co.. S. C . 
S0906 25 dio. 
FA R M A C E U T I C O . SOÍ.ICITA R E G E N -cia en la Habana o cercanías. I n -
formes Reina 38, bajos. Toras de 11 a 4. 
51035 25 d 
UN G R A N N E G O C I O . SJQ N E C E S I T A un socio con pequeño capital para 
explotar un negocio que produce $50 
diarios. Informan en Luz, 29. bodega. 
50812 2 8d 
t J E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S , míe-
O den ga.-iar de r n 10 peso? vandiendo 
pantufas finas a dr-mlcilio. Vtois í-.ra'c, 
109. Zapat. ría L a Elegancia. 
50553 2". dic. 
s o u c m T s o c i o ^ 
Con 3 000 pesos, par? fábrica (V gran 
indporrahchi p.-tra adminlstnulcr. y de 
vent i rilarla de 500 pesos. Informan eu 
Amiotad. 126. O. García. 
• l. 30 d ía 
SO E I C I T A M O S R E V E N D E D O R E S PA-ra vender calcetines a 12 centavos, 
corbatas a 15 centavos, camisas a 55 
centavos, pañuelos, a 5 centavos, medias 
de fibra, a 20 centavos, calcetines de ni 
fio, medias patente, cuellos, gorras y 
otras gangas. Aguiar, 116, departamento 
número 69. 
50904 ? ! _ d l c _ 
}) A B A E N G R A N D E C E R U N MAGNI-flco negocio ya establecido, se soli-
cita una persona honrada, con algún 
capital. Informan D. M. J . en este pe-
riódico. 
50666 26 d 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Cnlucaclones. O Relllv, 12; 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesi-
te un buen cocinero, criado, camarero, 
dependiente jardinero, etc., etc., llame 
al teléfono A-2348 y se le faci l i tará 
con buenas referencias. Se mandan a 
toda la Isla. Agencia seria. 
51214 27 dic. 
D E A N I M A L E S 
PR O F E S O R D E IDIOMAS E S P E c i a l -mente francés e inglés, se ofrece 
a Coleg Gsly oetaonlauanauana a 
a Colegios y casas particulares. Se ha-
cen traducciones esmeradas. Escribir a 
Reina, 14, cuarto número 12. Teléfono 
M-2313. 
51235 _^ 31 dic. 
Academia para señori tas dirigida por 
las doctoras María Teresa Alvarez e 
las doctoras María Teresa Alvarez e 
Isabel Iglesias. Asignaturas del Bachi-
üerato . Especialidad en los grupos de, 
Ciencias. Aguacate, 136, altos, t e l é f o -
no A-6490. 
5US1 2 e 
C E Ñ O R I T A A M E R I C A N A CON P R A O 
tica de enseñanza, desea algunas 
clases de Inglés día y noche. Mejores 
referencias: Lis ta de Correos. Miss. 
Clayton. 
51135 26 d 
CL A S E S D E I N G L E S Y F R A N G E S por maestra competente. Monserrate 
7, teléfono A-6918. 
50932 5 • 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta, número 20, entre Cuba y San 
Ignacio. Enseñanza Primaria, Elemental 
y Superior. Clases especiales para adul-
tos. 
61123 7 e 
B A I L E S 
Aprender con 10 instructoras y 4 pro-
fesoras Lodos los bailes modernos, con 
porfeccion, en cuatro clases garanti-
zadas, o devuelvo el dinero. Nuevo 
i sa lón y todos los ú l t imos pasos. Cla -
| ses particulares. C h a c ó n , 4, altos, en-
i (re Cuba y Agoiar. 
A C A D E M I A ' M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza ga.-antizada. lustrucc lón P r i -
maria. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumno.i de Bachillerato 
lian sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y JO aux'^iares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés . Gregg, Orellana y 
Pitman: Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, ttltl-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
Fartida doble. Gramática. Ortografía y ledacclón. Cálculos Mercantiles. I n -
g lé s lo. y 2o. Curso. Francés y todas 
las clases del Comercio en gmeral. 
B A C H I X . E E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766. San Ignacio. 12. 
48262 31 d 
4S556 2 * 
L B L U M 
Rec ib í hoy: 
50 vacas Holstein y j e i sey , de 15 
a 25 litro?. 
10 toroi ríoJsrem, 2 0 toros y vacas 
" C e b ú ' ^ raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kenctucky, cíe monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana í /egan nuevas l e m i -
sas. 
V I V E S , 149. Telf. A-8122 
J N G E E S . METODO P R A C T I C O E S F E -
J . cialmente conversación, para princi-
piantes y alumnos avanzados. Precios 
adecuados a la situación. Véame o es-
criba a Miss. Surner, San Nicolás , 71, 
altos. Departamento 25. 
51164 12 e 
TE A C H E R : F R E N C H , E N G L I S H W I S -hes position for grown children or 
chaperone young girls. Highest referen-
ees. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
50756 26 d 
" B A I L E B I É Ñ " E P T U Ñ A ^ S E M A N A -
POR NO N E C E S I T A R L A S V B N D Ü -mos seis parejas de muías di; ti a 10 
años y tres carros. Saní>out, junt is o 
separados. García y García Mesa, 16 nú-
mero 18, Vedado. Telf. F-4Í84. 
50826 21 d 
C^ A B A X E O S , U N F O N V Y U N M U L O J caminador. Se venden baratos. Tres 
Jacas caminadoras de Kentucky; tam-
bién, un bonito pony nuevo y manso y 
un magníf ico mulo caminador. Calle 25 
número 7. entre Marina e Infanta. Jo-
sé Castiello y Ca. Telefono M-4029. Ha-
bana. 
50794 27 d 
Aprenda con exactitud ceintlflca todos 
los bailes de salón en una semana; |10. 
Clases privadas y colectivas día y no-
che. Instructoras cubanas y amerlca-' 
ñas. Examínese gratuitamente! Pida In-1 
formes al A-797B, de 8-l|2 a 11, noches, 
únicamente. Estudios del Conservatorio' 
"Sicardó '. Apartado 1033. Prof. Wlllianvs, 
autor de "Repertorio 1921"; Instructor' 
do bailes de la Academia Militar del 
Horro. A-7976. De 8-112 a 11 p. m. 
49917 14 e j 
A C A D E M I A M O R A L E S 
San Rafp.ei, 159, moderno. Te lé fono 
A-S756. Directora: Carlota Morales. C la -
res de Taquigrafía y Mecanografía des-
de la una de la tarde, hasta las diez 
de la noche. Mecanógrafos en un mes, 
enseñAndelts todos los sistemas de má-
quinas y toda clase de trabajos de má-
quinas, po: diféci les que sean. Se al -
quilan máquinas de escribir. 
49153 • 6 en. 
E s t a d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o i 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
i n f o n r e s : J . L F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
UNA SF.ÑORITA A M E R I C A N A Q U E ha sido durante algunos años pro-
fesora en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupadas. 
Instrucción general. Dirigirse a Miss. 
H. Calle C, número 182, Vedado. 
60S01 4 a 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
j Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práct ica y rápida. Inglés, por un 
profesor nativo. Cuba, 99, altos. 
51227 22 e n « . _ 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A , señorttfi Casilda Gutiérrez. Se dan 
c'.ases d t corte, costura, sombreros, 
flores y pintura oriental. Clases a do-
micilio. Ce Izada de Jesús del Monte, 
607, entro San Mariano y Carmen. Te-
lefono I-?S26. 
I 48821 4 S 
Profesor de Ciencias y Letras. Se d a s 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptiuio 63, 
aitos. 
IN T E R N O , M A Y O R D E 9 A Ñ O S , A D -mito uno que desee educarse en fa-
| milla y no pueda ser atendido por sus 
padres. 17, número 233, esquina a Q 
, Academia San Alberto, Vedado. Telé-
fono F-B594. 
50599 29 d 
B A I L E S 
Aprende/ con 10 instructoras y 4 pro-
fesoras todos los bailes modernos, con 
per fecc ión , en cuatro clases garant í -
zedas o devuelTo di dinero. Nuevo sa-
lón y todos los ú l t imos pasos. Clases 
particularos. C h a c ó n , 4, altos, entre 
Cuba y Aguiar. Directores: R . Martí 
y Mi*s. Dulce. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se enseña Ari tmét ica Mercantil. Teñe-
i durfa de Libros. Inglés , Francés « Ita-
I llano. Gramática Castellana y otras ma-
¡ tcrlas. Se hacen traducciones. Clases 
I diurnas y nocturnas a precios módicos, 
i Abelardo L». y Castro. Director. Duz, 30, 
| sitos. 
• 504,- 1 31 d 
A C A D E M I A " V F . S P U C I 0 " 
Enseñanza práct ica de Taquigrafíe , Te-
nedurla de Lilbros, Aritmética, Mecano-
grafía, Ortografía, Ingles, Francés , Ale-
| mán. Italiano y Gramática Española. E x -
celentes profesores. Precios módicos y 
Diplomas gratis. Director: Profesor: F . 
Heitzman. Enrique Vllluendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
•<-f'79 S • I 
CO L E G I O A L E J A N D R O DUMAS. SAN Lázaro, 29, Víbora. Para ambos se-, 
i xos. Internos, medio pupilos y externos. ' 
Enseñanza elemental y superior. Me-1 
I canografla Taquigraf ía y Teneduría do 1 
Libros. Profesores fijos doctor Llarena, 
I señor Román Sub-Dlrector. Directora del 
Departamento de niñas, señora Ramona 
R. de Duarte. Dlreotor general: doctor 
. Pedro Duarte. Precios reducidos. 
_ J ; O I T O ?0 J _ I 
CL A S E S S O L F E O PIANO S I S T E M A fácil y práct ico; los alumnos que 
no tengan piano pueden estudiar una 
hora diaria en la academia por la mis- j 
ma cuota que pagan por las clases. 
Aguiar 72, altos. 
• 51211 27 d 1 
IN S T I T U T R I Z S E O F R E C E UNA I N S -titutriz francesa (2S) que habla per-
fectamente el Inglés, fina y con buenas 
referencias. Beers y Ca. O' Rei l ly 9 112, 
A-3070. 
C 10390 4 d 24 
Q E » O R I T A , F R A N C E S A , G R A D U A D A , 
con titulo de profesora de francés 
i *• inglés, Oesea dar .ecciones en Aca-
• demla y también a domicilio. Señorita 
j Mnrthe. Teléfono A-6204. Neptuno, 309. 
1 68980 6 e 
P A R I S - S C H 0 0 L 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
Cursos Individuales y colectivos 
P A R A SEÑORAS 
Calle J . número 161, altos, entre 17 y 
19. Teléfono F-3169 
Madama S O U Y E R , Director» 
P A R A C A B A L L E R O S 
Manzana de Gómez, 240. Telf. A-0164. 
Mr. BOU-VER, Director 
E l lo. de enero empezarán las cla-
ses colectivas d*̂  8 a 10 de la noche. 
C U O T A : $8.00 
47694 27 d 
IN S T I T U T R I Z O COMPAÑERA O IW-térprete extranjera que conoce bien 
Europa, desea colocación. Tiene t í tu los 
de inglés, francés, a lemán. Italiano, es-
pañol, plano. Excelentes referencias. 
M. Simón, Concordia 6, bajos, telf. A -
8642. 
51082 29 d 
E l I n g l é s s in m a e s t r o . P u e d e a p r e n -
d e r l o p o r m e d i o d e l C o r t i n a p h o n e . 
P i d a i n f o r m e s a F . R . V e l i s . A p a r -
tado 2 6 1 . C i e n f u e g o s . 
10d.-20 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B F R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L D I A 2 D E E N E R O 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. a l mea. 
Clases particulares pon el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? Com-
pre usted el M E T O D O NOVISIMO R O -
B E R T S , reconocido unlveri*almente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el dnlco racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualqu'e.* persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria bey día cr eau. República. 3a edi-
ción. Pasta. $1.50. 
48127 31 d 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
N E R A S . C R I A D A S < X C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e tc . 
S E O F R E C E N 
\ T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c 
• ^ D A S D E M A N O 
^ Y M A N E J A D O R A S 
^ ¿..^SEA COLOCAR D E C R I A D A 
P * * Un a*- una rnuchacha, peninsular. 
E Í B — . a"0 en el pa í s y es formal y 
ondiclones. Vive en Sol, n ú -
26 d 
S " española de criada de mano o mane-
jadora para cuartos o lavar. Linea en-
tre 16 y 18. número 150. 
51023 2S d 
C R I A D O S D E K A N O 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -cho español, de criado de mano. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O y repos.ero a la criolla y a la fran 
cesa y a la Inglesa Monte 368. Telf. A-
2431. 
51203 • 26 d 
SS O F R E C E C H O F E R , ESPAÑOL, D E mediana edad, sin pretensiones de 
ninguna clase, formal y cumplidor. In-
formes, en el Teléfono M-3669. 
51134 26 d 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E nes peninsulares para criadas de buenas recomendaciones de las casas 
C O L O C A R S E U N A S I R V I E N -
* para comedor o habitaciones 
mano o criadas de cuarto. Su paradero, don^« trabajó. Informan ea eel te léfono 
es: fonda L a s Tres Naciones. Santa I Av9jp8-
Clara número 3, teléfono A-7685. 51280 27 d 
01034 1 , i J A E S E A C O L O C A R S E J O S E R. L O -
„ F A M I L I A C A T A L A N A A D M I T I R I A 
Xr_I,10ralldad y no arimite J t r i | 0 cuatro abonados a la mesa 
como si fueran de la famil ia Más de-
talles. Aguila, 103, bajos. 
50956 26 d 
torman en Tejadi l lo 40. Pre 
•a encargada. No ..lene i n -
«n i r al campo. 
26 d 
[fJ* C O L O C A R DOS J O V E -
mediana edad, de criadas 
manejadoras. Tienen ga-
>eCA-6ono:6 HOtel ^uba; K&ido' 
>6 d 
JLS pez, criado de mano. In fo rman , en ' 
Tiscornia. Te léfono A-5092. 
51138 26 d 1 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O de mano un joven peninsular con refe- • 
. rendas. Informan en Eauada, n ú m e r o I 
SE D E S E A C O L O C A R U N A O R Z A D A 3! a0iar. Pregunten por el encargado.; e spaño la que lleva dos años en e l . 61101 25 dic. 1 
pa í s , para corta f a m i l i a Entiende, de 
cocina. Prefiere el Vedado. In fo rman: 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P E -ninsular, de cocinero, sabe de re-
postería, lo mismo particular que casa 
comercio. Cocina criolla, española y 
francesa. Monserrate, número 149, bode-
ga. Teléfono A-5711. 
50M40 24 d 
L N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O • español conocedor de toda confec-
ción de la misma, se ofrece para casa 
particular con buenas referencias. Pa-
ra informes, llamen al te léfono F-3144 
Calle N, nüm. 2, Vedado. 





C O L O C A R S E U N A J O V E N 
man^fJ? coser en casa Par-
ar." T f r a - T a m b i é n de cr ia- , 
Unn'o 1 ?e recomendaciones y fono F-5156. 
núm ¿nformes . Gallano 5, ha-1 50975 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N orla-do de mano y un magní f ico porte-
ro peninsular. No tienen pretensiones. 
,1 y tienen referencias. También se ofre-1 
J O V B K ce un mucbacho para camarero, depen-1 
diente o cualquier otro trabajo y una | DE S E A C C f . O C A R S E U l ! ^ ^ ^ d V ^ í ^ n 2 J r * ^ í « " ¿ W U I h n U ñ M criada. Teléfono * 
nejadora. Avenida de wiison, l ia , tete-1 51046 26 d 
25 d 'B O F R E C E J O V E N P A R A C R I A D O 
28 d 
ñ o ^ O O A » UNA MUCHA-
erio ^ mediana edad, para matr imonio o 
1 Q l 
'—r^TT—¡SM tStSmSm TT-M- A S T v o « A O de mano, práctico en el servicio. Tie-
E S E A C O L O C A R S E U W A B * . N W » A , K„Ana<5 r^romendacJonea 
joven, de criada de mano, en casa de I b 
« *»» J v i . Tvlcr.,c referencias. Infor 
uga L a Estrella, Ve-
25 dic. 
^ c a L ^ n f a r a 108 W * ' 
««ndo ¿iso 0rrnan en Ber-
ir.oralidad. Su obligación la entiende per 
fectamente. Tiene quien la garantice. No 
duerme en la colocación. No admite tar-
jetas. Informes: F y 23, bodega- Ve-
dado. „„ , 
50867 26 d 
C R I A D A S P A R A U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E l 
25 d 
rman 





C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , 
española, para un matrimonio solo, 
para ayudar a cocinar y limpiar, o cria-
da de habitaciones. Tiene referencias. 
Virtudes, 465. 
51131 26 d 
B O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
\ J colocarse en casa de comercio o par 
ticular, muy práctico en comidas a la 
crloll-i y española. E s solo y prefiere 
dorrrTTV en I&N •colocación. Lo mismo va 
al campo. Reina, 73. vidriera 
51079 25 d 
CO C I N E R O V R E P O S T E R O D E P R Z -mera clase, blanco, muy limpio, re-
comendado para particular o comercio. 
Aguacate 19, te léfono M-5714. 
51201 26 d 
T ' N B U E N C O C I N E R O , A S I A T I C O , J solicita colocación en casa amerlca 
r a de famlila o establecimiento. Infor-
ma A. Pong, Rayo 49. 
f0659 2o d 
SE D E S E A C O L O C A R U N E S P A Ñ O L de mediana edad, de chauffeur con 
referencias de las casas en que traba-
jó. Se coloca para c;asa particular o de 
comercio. Trabaja cualquier clase de 
máquinas o camiones. Se coloca para el 
campo, sin pretensiones. Monte, 397. A . 
Telf. A-5274. 
51054 25 d 
PE N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D desea colocarse de portero, criado 
de manos. Sabe limpiar y planchar ropa 
I de caballeros. Sale al campo. Tienen bue-
¡ ñas decomendaciones. Informan en Je-
s ú s María, 51. 
51233 27 d 
r'NA E S P A D O L A S B O F R E C E P A R A el campo de ama de llaves o arre-
glar habitaciones. Informarán Cerro 711 
61052 25 d 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
EN F E R M E R A , CON MUCHA P R A C -tica, se ofrece para casa particu-
lar o clínica. Inyecta por prescripción 
I facultativa. Informes: te léfono A-8194. 
51177 26 d 
PA R A D E P E N D I E N T E D E C A F E Y de bodega, y ayudante de fonda y 
I ayudante de carrero, con referencias. In-
forman, en Estrel la , 61. Teléfono M-3209. 
51187 26 d 
TE N E D O R D E L I B R O S F O R H O R A S experto español, buenas referencias, 
ofrece servicios. Informa: Sr. Pavía , 
i Obispo 52, Casa Wllson. 
51025 1 e 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
I para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Sa lad, 
67, bajos. T e l é f o n o A-1811 . 
C 750 It ind 10 
AG R I C U L T O R E X P E R T O E N C U L T I -VOS menores y árboles frutales, se 
ofrece. Citar por esta sección 
_s0»92 31 dIo 
PR A C T I C O D E F A R M A C I A T Q U I E R O colocarme. Doy referencias. Poseo 
amplios conocimientos para desempeñar 
la plaza que aspiro. 81 las condiciones 
me convienen también salgo para el 
campo. Poco me Importa la distancia. 
Apartado de Correos, número 1916 Te-
léfono 1-3848. Habana. 
50912 26 d 
TE N E D O R D E L I B R O S CON R E F E -renclas, ofrece sus servicios a los 
comerciantes que no necesiten un em-
pleado permanente. A. Bello. Obrapla, 83. 
60859 30 d 
C R I A N D E R A S V A R I O S 
a. rio ^ o T - T — ~ peninsular, para cua i^* . Sabe coser, , J J 0 quiere plaza, 
-•rt en P r ^ ? 0 P1*"16- cortar un poco. Tiene buenas recomen-
^mero 7 rroSreso número , daciones. Informan: Factoría, 74 y medio 
EN S A N P A B L O 4, C E R R O , D E S E A colocarse una señora de cocinera. 
25 d 
4 ^ 0 ° A * M U C H A " -
entre Rastro y Carmen. 
5112T ¡6 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O N T A -ñesa, de mediana edad, para llm-
51047 25 d 
C O C I N E R O S 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
J L ' españeia de criandera o dar el pe-
cho por horas. Tiene buena leche, re-
cién parida, y sale a i campo. Gallano 5. 
habitación, 5. 
51207 30 d 
OF R E Z C O M I S S E R V I C I O S F A R A cuidar enfermos. Tengo paciencia y 
práctica. Cuba, 24; pregunten por Cán-
dida. 
51252 27 d 
C H A U F F E U R S 
JO V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E para ayudante de cocina o criado de' 
„ te y costura y sabe cumplir con su obll-jmano de casa particular. E s práctico 1 
T)r -•• /erla en el Hotel gaclón. Tiene referencias. Informan: en el servicio e Informan en el telé-
cagones , 7. Gloria. 67, bajos. fono A4G10. 
"1I6I 26 d I 51216 26 dio 
SE O F R E C E U N C H O F E R , ESPAÑOL, joven y formal, para máquina par-
ticular o camión de reparto. Informan: 
Maloja, 109. 
51256 27 d 
Empleado prác t i co en trabajos de ofi-
cina, t a q u í g r a f o y m e c a n ó g r a f o espa-
ñol expert?, desea trabajar en el cam-
po o p o b l a c i ó n interior. Referencias. 
Dirigirse a H . B. San Miguel, 140. 
51266 27 d 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P I A N I S -ta en un cine. Toca con orquesta 
o sin ella de lo que le pidan. Más In-
formesj Cine Niza, Prado 97. 
51153 26 d 
! O E O F R E C E U N H O M B R E D E M E -
. O diana edad para portero, criado de 
1 mano. Sabe cumplir bien; sabe servir 
i bien la mesa; entiende algo de cocina y 
i de Jardinero; sabe criar aves, sembrar 
¡ hortalizas: tiene buena recomendación 
1 de la casa donde ha servido. Darán 
razón en la calle de Santa Clara, 14, 
altos, teléfono M-6159. 
61061 26 d 
LTN J A P O N E S D E S E A S K P L E A X 8 B ) como mayordomo o para trabajo do-
i mést lco, teniendo larga experiencia de 
1 la ciudad de New York. Informa Mon-
te 1*6 Teléfono M-9290. 
_I1091 25 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N MATR.1MO-nio extranjero, para toda clase de 
trabajo. Bordar dibujar, modista por 
1 f igurín, lavar, planchar cocinar, criado 
1 de mesa, el que desee puede escribirnos: 
Nico lás Mlssih, Marianao. calle Real, 64 
50173 25 d 
O E O F R E C E E X P E R T O T R A D U C T O R 
O y corresponsal. Inglés , francés, ale-
mán y español. Gran experiencia. Módi-
cos precios. Dirigirse: D. S. Box, 400, 
Habana. 
— 2j d - í i V I S O . I . A P E R S O N A Q U E encnenl 
M E C A N I C O : M E HAGO C A R G O D E 1 i \ tre un certificado de chauff* * ^ 
i.TA al limpieza de cocinas de gas y es-1 los papeles de una máquina con el nom 
tuflna y calentadores, destupir sumlde- 1 bre de Antonio Yáf.ez, que io nresent» 
ros y arreglo de llaves de agua. Mon- en San Francisco 53, garage Será era 
te. 3 segundo. Teléfono A-3081. tlficado. « « * B e . aera gra-
80779 26 d í a » 61040 25 d 
SB O F R E C E P A R A S E O R E T A R I o O cargo de responsabilidad, persona 
activa y enérgica, de muy buenas refe-
rencias, jefe de oficina, tenedor de 11-
Priari J corresponsal Inglés-español . 
Edad 31 años. Casado. Buenas relacio-
nes comerciales ne plaza y New Tnrir 
Apartado 2087. rK-
50985 26 d 
HO M B R E I N T E L I G E N T E E N TODOS os giros agrícolas , en horticultu-
' oricu!tura, y con gran práctica en 
^,^irecci<ln y Jfomento de fincas de 
cultivos como de recría. Especialidad 
en arborlcultura. Tiene buenas referen-
cias. Diríjanse a Rafael Gi l . Je sús Ma-
ría, 15, Habana. 
. 50872 26 d 
PR O P I E T A R I O S : C O N T R A T O C E R A S lo mismo reparo casas viejas, la ma-
no de obra solamente o con material se-
gún se desee. Precios barat í s imos ' E n 
Arango, 61, entre Cueto y Rosa E n r l -
i'uex, Luyanó. J o s é Masacha. 1-2690 bo-
dega. 
50899 25 dic. 
P E R D I D A S 
D i c i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o < 
Para las Pascuas, tome el vino de las Bodegas Riojanas 
ti C E N E C ES EL MEJOR 
D e p ó s i t o : C O i N Z L E Z T E I f E I R O Y f T 
V I L L E G A S 1 1 3 ^ 
T e l é f o n o s : A - 4 - 2 3 1 v A . f t o ^ 
H A B A N A 0 3 8 e 
T R A X i » A. y I DA 
M i M A L D O 
L a Obra de la Maternidad se ha vis-
to agraciada, en lo que a mi gestión! 
respecta, con nuevos premios: 
"Conchita Polhamus". . . $ 25.00 
"Julián Aguilera y C a . " , . 100.00 
"Experiencia" (Mi amigo 
Enmanuel) 100.00: 
" L a Favorita", Beis y C a . 25.00i 
" L a L u c h a ' B e i s y C a " . . . 25.00 
Los dos áltimos premios son de una 
casa fabricadora de gofio. ¿Ustedes 1 
saben lo que es gofio? No se molesten, | 
pero lo preguntaba porque hay mucha i 
gente que ignora las cosas más vulga-' 
ras y otra: que toman él rábano porl 
las hojas y han creído, sin averiguar j 
más, que ya estábamos en guerra con 
íes Estados Unidos. 
Pues el gofio es una cosa muy buena 
para fortalecer y engordar, y está he- , 
cho de cereales que vienen ^e las is- i 
las Canarias, donde es fama que ese 
alimento tan nutritivo y que por ser 
tan barato podía usarlo sin tasa el 
pueblo pobre, ha producido esa raza 
de hombrones, que son los isleños, que 
descienden de los "guanches", que 
eran unos individuos de la corpulencia 
de San Cristóbal, que usaban como 
bastón el tronco de un árbol y nunca 
necesitaron pistolas americanas ni bel-
gas. 
L a buena acción de los señores Beis 
y Ca. tiene dos finalidades: la carita-1 
tiva que todo el país le agradece como1 
un noble ejemplo, y la muy humana de • 
mostrar a las madres un alimento sano, | 
provechoso y económico para criar a 
sus hijos. ^ 
No es un reclamo el que hago a los 
señores Beis por su generoso donati-
vo, porque los señores Beis (aunque i 
comerciantes) tienen conciencia y no' 
se incomode nadie por esta saHda que | 
es de mi amigo Somines, el de las Mis-
celáneas, que bien pudiera lucir su 
gracia, un poco, en favor de los chi-
quillos que protegemos. 
Pues aparte de que Beis y Co. son 
tan humanos como Miss Ryder, que es 
una santa, ello no quita que su gofio, 
quq tiene fama de bueno, sea un gran 
e indiscutible alimento. Yo me acuer-
do haber sido un excelente comedor de 
gofio, con melado de caña, pero lo 
que nos encantaba en ei colegio era 
llenarnos la bolsa de ese polvo tan su-
til y toser fuerte después, cerca de l a | 
cara de algún compañero. Hagan la! 
experiencia y verán qué divertido es, | 
pero si no tienen mucha confianza con I 
"la víctima" procuren huir prontamen-
te, como hacíamos nosotros, porque el 
"reajuste" es inmediato. 
Quería decir antes de esta digresión ¡ 
anecdótica, que el elogio era legítimo ¡ 
y lo mismo hice el año pasado con I 
la casa importadora de la leche con-' 
densada " L a Lechera", porque era 
muy buena leche q*e analizaron los 
químicos de Sanidad y muy recomenda-
ble como alimento a los niños. Por 
cierto que este año " L a Lecheia" mej 
ha olvidado, pero yo, a fuer de "buen j 
príncipe" le pongo el reclamo con la i 
sola recompensa de hacer bien, que 
es con la que en todos los casos me 
siento muy bien pagado. 
Pues la Obra de la Maternidad va 
adelante y pesos más, pesos menos, na-
die escatima una dádiva que hace al 
espíritu el efecto de un sedante, por-
que tranquiliza nuestra conciencia por 
el dinero que malgastamos o por el 
que empleamos en nuestras satisfac-
ciones personales. 
E l otro premio "Experiencia", de 
100 pesos, que me ha mandado un ami-
go que desea guardar el incógnito, tie-
ne miga, y representa una psicología 
que es muy útil conocer. Pero ello es 
largo y merece un artículo que haré 
mañana. 
E C O S D E L V E D A D O 
VEDADO PLAY PARK 
Reina gran animación entre la 
grey infantil para la gran película 
que se tomará, en este parque de re-
creo, el próximo lunes día 26 a las 
tres y media de la tarde. 
Ese día será grande la concurren-
cia que asistirá al Vedado Play Park 
sito en Calzada y 6. 
Agradecemos 3 los serñ/bres L i -
nares y Coa. atenta invitación. 
b) Amor y Ivido, del aestro P . 
M. Alvarez.— Cantadas por la se-! 
ñorita Joaquina Menéndez. | 
5o.—Jota de La Dolores del Maes-
tro Bretón.—Mandolina: Por la se-
ñorita Finita Vilela. 
60.—Bohemio intermeza del Maes 
1 tro Vives.— Ejecutado a dos Pia-
nos por las señoritas Aurelia kodrí-




Pavana y Sevilla, del Maestro 
1 Albéniz, ejecutadas al Piano por el 
: Maestro Enrique Masriera. 
2o.—Hoja de Album Soledad— 
Obra inédita del Maestro J . Marín 
Varona, y. 
Recuerdos de Aragón del Maes-
tri Alvarez— Cantadas por las seño-
ritas Joaquina Menéndez. 
3o.—Valses de Granados—Pla-Í 
nos: Por la señorita Aurelia Rodrí-
guez. 
4o.—Jota, de Masriera.—Por el 
violinista José Valls. 
5o.—Granada, de Alvarez.—Can 
tada por la señorita Menéndez. 
60.—a) Zapateo Cubano, de Vi-
llar. 
b) Pasadoble Su;vida de Zon— 
la Rondalla—Bandurrias, Ramón Ro 
dríguez y Andrés Sarmiento; Man-
dolina, Alberto Pozo, Mandola, S. 
Bustamante y Guitarras, Fabián Ro-
dríguez y José Mpñol. 
Muy concurrido estuvo el acto. 
EXAMEN 
En los exámenPR verificados el día 
20 en el Conservatorio Sicardó, ob-
tuvo la nota de Sobresaliente por 
mayoría la linda niña Carmela Me-
dina. 
Cursa el tercer año de plano. 
Nuestra felicitación á la aventa-
jada alumna. 
LAMENTABLE DESGRACIA 
Nuestros lectores conocen ya del 
desgraciado accidente de que fué víc-
tima en el Tennis Club el estimado 
joven Andrés Diago. 
Todos lo?! cuidados de la ciencia, 
fueron Inútiles. 
SACOS VACIOS PARA AZUCAR 
Cuban Standard 
Tenemos existencia para ENTREGA INMEDIATA y pa-
ra entrega en Enero, Febrero, Marzo y Abril. 
G. RODRIGUEZ Co. 
Obrapia, 16, esquina a Mercaderes, Habana. 
Agencia TRUJILLO MARIN. C 10412 
STOWER3 HALL 
E l Jueves 22 tuvo lugar el primer 
concierto de los seis que dará el 
Profesor Masriera en la Sala del 
Stowers, San Rafael 29, con arreglo 
al signie.ite programa: 
I 
lo. Viva Navarra, de La-
rregla o: Srta. Dora Reyes. 
2o.— ...d Bella Cubana" de Wbi-
te.— Dúo de Violín por el profesor 
José Valls y su alumno señor Al-
cón. 
3o.—Danzas, de Ignacio Cervan-
tes— Por la señorita' Finita Vieta. 
Pinao. 
4o.—a) Acuérdate de mí— Me-
lodía compuesta por el Inolvidable 
Maestro J . Marín Varona; y 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTÜ-
FINA, FUEL Y GAS 0ILS 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar j fuerza motriz) 
TODOS estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y V K N D I D O S ea 
C U B A por CUBANOS; son UNIFORMtíS y L I M P I O S , prictlcamente S I N OLOR. 
y do L A M E J O R C A L I D A D — N O SO.N C O R R O S I V O S . 
E l USO de las G A S O L I N A S B E L O T asegunt S E G U R I D A D y C O N F I A N Z A 
y E L MAXIMUM M I L L E A G E A L MENOR COSTO, a M O T O R I S T A S y • 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
E l USO en el hogar de la L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A o P E T R O L E O 
R E F I N A D O asogrura H E R M O S A L U Z y el de la E S T U F I N A el C O M B U S T I H M 
MAS ECONOMICO para C O C I N A R y para C A L E N T A R , teniendo a la ventn 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Compostela, 63. Haba 
na. Teléfono No. A-34C6 y también en las ferreterías. 
E l USO de estos F U E L y GAS O I L g preparados c ient í f icamente asernran el 
T R A B A J O CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS D E COMBUSTION IN 
T E R N A . 
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N T VJENPÍIN L A S G A S O L I N A S 
B E L O T . 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T VEiNDWN L U Z B R I L L A N -
T E . L C Z CUBANA, P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U F I N A . 
L a s entregas locales de todos estos productos se hacen rápidamente por 
medio d i camiones a los tanques instalados por los consumidores asf como 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también pron-
tamente a los lugares distantes por fetrocarrll o por rapor. 
Enviamos a sus angustiados pa-
dres Mercedes Guel y Beningno Díaz 
nuestro sentido pésame por tan irre-
parable pérdida. 
Para el desaparecido y malogrado 
amigo una plegaria por su alma pe-
dimos a nuestros lectores. 
L o r e n z o B L A N C O . 
Recaudaciones de los 
Ferrocarriles Unidos y 
de la Ha vana Central 
del año 1920. . 11.440.746.54 
Diferencia de me- '• ~— 
nos este año. . $ 5.150.994.8, 
HAVANA CENTRAL RAILROAD 
COMPAXY 
Semana termina-
da en 17 de di-
c i e m b r e de 
1921 j 
En igual periodo 




nos este año. . 26.116.83 
THE WEST INDIA 0IL REFINING C0MPANY 0F CUBA 
( I N C O R P O R A D A HIN GOUJL) 
• A S P23DRO, X». «. H A B A K A . 
Te lé fonos VOS. A-7397. 7298 y 72»». 
Ind.-lo. a. 
Habana, diciembre 23 de 1921 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Señor: 
A continuación tengo el gusto de 
facilitarle los detalles de los pro-
ductos estimados en nuestra recau-
dación durante la semana pasada, 
correspondiente a esta Empresa y la 
Havana Central Rairoad Company. 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
HAVANA 
Semana termina-
da en 17 de di-
c i e m b r e de 
1921 $ 285.435.99 
En igual período 
del año 1920. . 491.093.56 
1 ¡Total desde el 1 
¡ de julio. . . . 
En igual período 
del año 1920. . 
Diferencia de me-




Archibal Jack, Administrador Gene-
ral. • 
Diferencia de me-
nos este año. . 
Total desde el 1 
de julio. . . . 
En igual periodo 
205.665.57 
$ 6.289.751.51 
F a l t a d e res i s tenc ia 
nerviosidad, Insomnio y dispepsia, son 
dolencias para las cuales Tonikel ei 
especialmente recomendado. Su com-
binación es cientifea 7 reúne preci-
samente los elementos necesarios pa. 
ra reponer las fuerzas perdidas. Ame. 
rlcan Apathecaries Company, Nef 
York. 
i alt 
lm S a m . ¥ i l l i g l l l I í M l H f W(BmámÍB%s S . A, 
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